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lagen Paul heel nauw aan het hart. Het grote bezieling en 
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dagelijkse zorg. Het onverwacht heengaan van Paul betekent 
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hartewensen van Paul (alsnog) in vervulling te brengen. 
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.L_ BESCIIRIJVING VAN HET PROJEKT 
Het gebied van het vol ledige projekt strekt z ich uit over een 
deel van het grondgebied van de steden Diksmuide , Lo-Reninge , 
Ieper en de gemeenten Houthulst en Langemark en is aangegeven op 
het 11situatieplan11 ( bi j lage I.1-1 ) .  voor een situering van het 
studiegebied in topografische en bestuurli jke termen en een 
beschri jving van de beschermingsstatus verwi j z en we naar I .  2 .  Een 
nadere omschri jving van het pro ject wordt hieronder gegeven . 
De geplande waterbeheersingsproj ekten bestaan uit vier afzonder­
l i jke proj ekten ( z ie ook Bij lage I . 1-1 ) : 
a .  De Mart jesvaart , onbevaarbare waterloop van de eerste 
categorie nr . Y .  7 .  3 ,  heeft z i jn oorsprong aan de samenloop van 
de waterlopen de Broenbeek en de Sint Jansbeek te Langemark 
en mondt uit in het kanaal IJzer-Ieper ter hoogte van de wi jk 
de 11Drie Grachten11 te ex-Merkem . 
b .  De Engelendelft , onbevaarbare waterloop van de derde categorie 
nr . Y . 6 . 1 . , vindt z i jn oorsprong in de benedenvallei van de 
Martjesvaart en loost in de Stenens luisvaart nr . Y . 7 .  
c .  Het pompstation is voorz ien op de stenensluisvaart , waterloop 
van de eerste categorie nr . Y . 7 . , nabi j de IJzer . 
d .  De Blankaartvi jver is gelegen op het grondgebied Diksmuide , 
de vi jver ontvangt verschillende waterlopen en loost in 
waterlopen van de tweede categorie . 
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� Algemene definiêring yan het projekt 
Door het delven , eventueel verbreden van enkele waterlopen , de 
aanleg van di jken en het bouwen van kunstwerken , zo ondermeer het 
pompstation , wordt de bas is gelegd voor een pei l - en 
debietbeheersing in het betrokken gebied . 
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� Algemene doelstelling en verantwoording van het projekt 
1 . 2 . 1 .  De Martjesvaart 
De werken hebben in hoofdzaak tot doel de afvoercapaciteit van 
de Martjesvaart gelegen tussen de Pottestraat en het kanaal 
Ieper-IJzer , te verhogen van circa 0 , 4  Ljsecjha naar 1 , 2 9 
L/secjha en de resterende hoeveelheid water te stockeren in een 
wachtbekken . Na vergeli jking tussen de verschil lende alterna­
tieven beschreven in het verslag bi j het voorontwerp daterend van 
15 juli 1983  en de nota : " De Mart jesvaart : landschapsoeco­
logisch onderzoek bi j geplande waterbeheersing opgemaakt in 1986  
door het Laboratorium voor Oecologie der dieren , Zoögeografie en 
Natuurbehoud van de R . U . G .  in opdracht van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap" ( Gal lant & Kui jken , 1986 ) bl i jkt dat het 
hierboven beschreven alternatief de enige haalbare oplossing is . 
Door het waterafvoervermogen van de waterloop te verhogen zal de 
regelmatige weerkerende wateroverlast , vooral stroomopwaarts de 
Provincieweg Diksmuide- Ieper vermeden worden . 
1 . 2 . 2 .  Engelendelft 
Met de bouw van het waterspaarbekken ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening werd de normale waterafvoer van de 
Engelendelft langs het Kooivaardeken afgesneden . Om deze 
hindernis weg te werken werd er voorz ien in een omleiding rond 
het spaarbekken door aanpassing van poldersloten . Al leen de 
omleiding maakt deel uit van het pro jekt Engelendel ft .  Het te 
realiseren pei l  is afgeleid uit het B . W . P .  "Blankaartbekken" .  
1 . 2 . 3 .  Het pompstation 
Het "Bi jzonder Waterbeheersingsplan Blankaartbekken" of B . W . P .  
opgemaakt door A . R . O . L .  van het Ministerie van de Vlaamse 
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Gemeenschap voorzag het instellen van verschi llende pei len in het 
laag gelegen gebied , dit naargelang de periode van het j aar . De 
verschillende peilen werden noodzakel i jk geacht als compromis­
oplossing tussen al de betrokken sectoren in het gebied . Om 
daaraan te kunnen voldoen was het nodig de bestaande 
pompcapaciteit van 2 m3jsec . op te dri jven tot 6 , 5  m3jsec . ,  doch 
hiermee gepaard gaand de pei len in de polder binnen welbepaalde 
grenzen te handhaven . 
1 . 2 . 4. De Blankaartvijver 
De werken omvatten de baggering van de vi jver met als doel deze 
te zuiveren van het s l ib dat er z ich j arenlang heeft afgezet . 
Volgens de vooropstell ing op heden wordt er voorz ien in het 
baggeren van 250 . 000 m3 slib verspreid onder 3 0  ha water . De 
baggering zou tevens ten goede komen aan de behoeften voor de 
drinkwaterwinning en meteen zou er een wachtbekken geschapen 
worden ten behoeve van het pompstation . 
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� Concrete bescbrijying van het projekt 
1 . 3 . 1 .  Overz iehtsplan 
Bi j onderhavig rapport wordt een situatieplan gevoegd met erop 
aangeduid de waterlopen van de eerste , de tweede en de derde 
categorie , de bestaande kunstwerken en de voornaamste voorz ienin­
gen bi j de ontworpen werken en dit op schaal 1/10 . 0 0 0  ( Bi j lage 
I . 1-1 ) . 
1 . 3 . 2 . Gedetai l leerde lokalisatie Cmet eventuele alternatieven) 
1 . 3 . 2 . 1 .  De Mart jesvaart 
De werken situeren zich op het grondgebied Houthulst ( Merkem ) -Lo­
Reninge ( Noordschote ) en Langemark-Poelkapelle ( Bikschote ) .  
Bi j het opmaken van het ontwerp werd het programma van de werken 
vastgelegd in delen volgens de prioriteit en voorgesteld op de 
schema ' s  in bi j lage ( Bi j lage I . 1-2 en I . 1-3 ) . 
De werken omvatten : 
- het uitvoeren van algemene voorbereidende werken ; 
- het algemeen droog grondverzet nodig voor het herdel ven en 
normaliseren van de Mart jesvaart , de tegengrachten of 
contergrachten , de Marelputbeek , de Lobeek , het aanleggen van 
de di jken en de taluds ; 
het uitvoeren van ondergrondse draineringen in de omgeving van 
kunstwerken ; 
- het bouwen van plaatsel i jke bodem- en oeververdedigingen alsook 
kunstwerken ; 
- het maken van een asfaltweg tussen het Kanaal IJzer-Ieper en 
de Dreef ; 
- het bouwen van nieuwe langsduikers ; 
- het bouwen van een brug met sifon , een onderbemal ing en uitlaat 
aan de Dreef ; 
- het bouwen van een vaste uitlaat aan de Lobeek ; 
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- het inrichten van een overstromingsbekken stroomopwaarts de 
Provincieweg met in- en uitlaatklep , gepaard gaande met het 
de lven van de Langewadebeek en de Korvebeek ; 
- het bouwen van twee kleppen op de Mart jesvaart ; 
- het inrichten van een bez inkingsbekken voor de opvang van slib 
stroomopwaarts de Pottestraat ; 
- het oprichten van een centraal dienstgebouw voor de metingen 
en sturingen van het overstromingsbekken ; 
- alle werken en leveringen die van voornoemde werken afhangen 
of ermee samengaan . 
1.3.2 . 2 .  De Enge lende lft 
De omleiding van de Engelendelft is voorzien vanaf de samenloop 
met het Kooivaardeken ,  rond het spaarbekken en sluit aan op de 
Stenenslui svaart meestal langs het vroegere tracé van waterlopen 
die aangepast worden , door minimale verruiming van het profiel . 
Ter voldoening aan het B .  W .  P .  wordt er ter hoogte van het 
verbindingskanaal Spaarbekken- I j zer , een stuw voorzien om een 
verschi l van waterpei l  tussen de twee gebieden zone A en B te 
kunnen handhaven en zo de milieubelangen te dienen . Dit tracé 
van de omleiding werd gekozen omwi l le van de lage ligging van de 
percelen en de aanwezigheid van poldersloten die mits verruiming 
het water van de Engelendelft kunnen opvangen . De totale 
oppervl akte in te nemen grond bedraagt 1 ha 63  ca . 
1 . 3 . 2 . 3 .  Het pompstation 
Het te bouwen pompstation is ontworpen op de Stenenslui svaart op 
ongeveer 10 0 m afstand van de IJzer ; dit gebeurde op de vraag van 
het Mini sterie van Openbare Werken - Di enst der Kust om een 
eventuele verbreding van de IJzer toe te laten . Het bestaande 
pompstation aan de IJzer wordt in stand gehouden tot wanneer het 
nieuwe er staat . Bi j de bouw van het nieuw station wordt 
voorz ien de bestaande toegangsweg langs de IJzer te verharden om 
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een bestendige controle van het pompstation mogel i jk te maken . 
Er is geen ander alternatief voor de inplanting van het gemaal 
en de toegangsweg omwi lle van de centrale ligging . 
1 . 3 . 2 . 4 .  De Blankaartvi jver 
Het B . W . P .  voorzag in een voorlopige stortplaats van het 
gebaggerde s l ib ten oosten van de Provinciebaan . Meteen werd er 
gevraagd de eigenli jke baggerwerken in de vi jver te spreiden over 
drie jaar , om de gevolgen voor het natuurl i jk mi l ieu niet te 
bruusk te verstoren . 
1 . 3 . 3 . Techni sche beschrijving van de i ngreep (indijking. 
zandvang. bemalingsstation en dergelijke) 
1 . 3 . 3 . 1 .  De Martj esvaart 
Het synoptisch schema ( Bi j lage 1 . 1-4),  geeft een overz icht van 
de deelstroomgebieden en totale stroomgebieden verdeeld over twee 
vakken ( stroomop- en stroomafwaarts de provincieweg ) .  
De uit te voeren werken werden ondergebracht in verschi l lende 
delen , genummerd , volgens orde van prioriteit , van 1 tot 4 en 
weergegeven op het " Schema van uit te voeren werken afwaartspand 
( Bi j lage I . 1 - 2 )  en opwaartspand ( Bi j lage 1 . 1 - 3 )11 • 
Deel 1 : De werken voorzien in deel 1 bevinden z ich op het 
vak s . a . de Provincieweg ( Bi j lage I . 1 - 2 ) .  
Z i j  omvatten 
- het delven van de Mart jesvaart ; 
- het herstel len van de di jken ; 
- het delven van tegengrachten naast de di j k ;  
- het bouwen van kunstwerken nl . een si fon met uitlaat , een 
brug en een vaste overlaat ; 
- de herbeplanting ( buiten ontwerp ) met streekeigen beplan­
tingen . 
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Deel 2 De werken voorzien in deel 2 bevinden zich op het 
vak s . o .  de Provincieweg ( Bi j lage I . l- 3 ) . 
Z i j  omvatten 
- het bouwen van kleppen met bediening nabi j het wachtbek­
ken ; 
- het inrichten van een bezinkbekken als sl ibvang nabi j de 
Pottestraat ; 
- het bouwen van een nieuwe duiker met klep langs de 
Pottestraat . 
Deel 3 De werken voorzien in deel 3 bevinden z ich op het 
vak s . o .  de Provincieweg ( Bi j lage I . l- 3 ) . 
Z i j  omvatten 
- het delven van de Mart j esvaart ; 
- het inrichten van een overstromingsbekken ; 
- het uitvoeren van ophogingen en plaatsel i jke bedi jkingen ; 
- het de lven van de Langewaedebeek en de Korverbeek ; 
- het bouwen van een vaste inlaat ; 
- de beplanting der di jken met streekeigen beplanting . 
Deel 4 De werken voorzien in deel 4 bevinden z ich op het 
vak s . a. de Provincieweg ( Bi j lage I . l- 3 ) . 
Z i j  omvatten : 
- het tewerkstel len van een pomp met klep op de tegengrach­
ten ; 
- het uitvoeren van beperkte delf- en indi jkingswerken op 
de Lobeek . 
Al leen voor de werken onder Deel 1 werd een gedetailleerd 
ontwerp uitgewerkt . Voor de overige werken bestaat enkel een 
voorontwerp , dat aanpassingen toelaat . 
1 . 3 . 3 . 2 . De Engelendelft 
De werken voorz ien aan de Engelende l ft omvatten del fwerken in 
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bestaande waterlopen , gepaard gaande met het plaatsen van 
oeverversterkingen ter instandhouding van de oevers . Ter hoogte 
van het verbindingskanaal IJzer-Spaarbekken komt er een construc­
tie bestaande uit een grondduiker met een beweegbare stuw er 
bovenop , in de bedding van de Engelendelft .  De oeverversterking 
bestaat uit schanskorven , die na vul l ing met steenslag vol ledig 
met de grond van ter plaatse worden afgedekt om spontane 
begroei ing of rietbeplanting mogeli jk te maken . 
1 . 3 . 3 . 3 .  Het pompstation 
De bouw van het pompstation omvat : 
- het bouwen van een pompstation met een capaciteit van 6 ,  5 
m3jsec. De capaciteit wordt verdeeld over 6 pompen om het te 
bemalen debiet trapsgewi j s  met zeer kleine pei lverschil len te 
laten gebeuren . Tevens wordt er voorzien in een gravitaire 
loz ing om desgevallend op natuurli jke wi j ze te lozen wanneer 
het peil van de IJzer zulks toelaat . De electromechanische 
uitrusting wordt voorz i en in een afzonderli jk lot van werken. 
In het raam van het Bi j zonder Waterbeheers ingsplan ( B . W . P . ) 
werd tussen de sectoren Landbouw , Natuurbehoud en 
Drinkwatervoorziening een overeenkomst bereikt in verband met 
de te handhaven waterpei len in het gebied . 
Een grafische voorstell ing daarvan is te vinden in Bi j lage I . 1 -
5:  
ZONE A 
1 dec - 3 1  j an .  +2 . 90 T . A . W .  
1 feb - 3 1  mar +2 . 70 T . A . W .  
1 apr - 15  okt +2 . 6 0 T . A . W .  
1 6  okt - 3 0  nov +2 . 7 5 T . A . W .  
ZONE B 
1 dec - 3 1  j an +2 . 90 T . A . W .  
1 feb - 3 1  mar +2 . 75 T . A . W .  
1 apr - 1 5  okt +2 . 7 0 T . A . W .  
1 6  okt - 3 0  nov +2 . 7 5 T . A . W .  
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In de zone A liggen er 96 ha gronden , V1)Vers niet inbegrepen , 
tussen het pei l  + 2 , 7 5 en + 3 , 00 m ,  en 16  ha tussen 2 , 5  en 
2 , 75m .  
I n  de zone B liggen 4 2  ha gronden tussen het pei l  + 2 , 7 5 en 3m . 
Verwi j zend naar de beperkingen opgelegd door het Ministerie van 
Openbare Werken , Bestuur der waterwegen mag er trapsgewi js 
gepompt worden tot een debiet van 6 ,  5 m3jsec voorzover het 
waterpeil in de IJzer + 3 , 3 4 niet wordt overschreden . Tevens 
mag de IJzer er niet ingedi jkt worden dit om het gebied van de 
Bl ankaart te bewaren als bufferzone t i j dens vloed op de IJzer . 
Aangezien het normale waterpei l  van de IJzer + 3 , 1 4 T . A . W .  
bedraagt z i jn de opgelegde beperkingen zeer drastisch : de 
stroomopwaartse pei len l iggen zeer hoog ; de stroomafwaartse 
pei len mogen slechts met 0 , 2 0 m sti jgen . Een dergeli jke 
beperking opl eggen en aanvaarden bewi jst de ernst van het 
dossier . 
- Het plaatsen van bodem- en oeverversterking in de pompsloot 
stroomopwaarts en stroomafwaarts het pompstation . 
- Het pl aatsen van enkele pei lmeters in de omgeving van het 
pompstation . 
- Het maken van een toegangsweg langs de IJzer vanaf de bestaande 
verharde weg . 
1 . 3 . 3 . 4 .  De Bl ankaartvi jver 
Een aanvul lend grondonderzoek zal uitwi j zen hoeveel slib er mag 
gebaggerd worden . Er wordt vooropgesteld het stortterrein vier 
jaar in gebruik te nemen . Daar wordt al les voorzien zoals 
gevraagd bi j de startvergunning . Voor de duur van de werken 
wordt er een weg aangelegd in steens lag ten Noorden van de 
Ronebeek ten behoeve van de pers leiding en doorgang voor 
baggerboot tussen de Ieperse Steenweg en de vi jver . Na de werken 
wordt die werkstrook terug hersteld in de oorspronkeli jke 
toestand . 
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� Vooropgestelde bedrijfsmatige 
uitvoering van het projekt, 
formuleren van alternatieyen 
waatregelen 
randvoorwaarden bij de 
•et betrekking tot het 
of effektverminderende 
- Technische beperkingen bi j de Mart jesvaart . 
De technische beperkingen worden hoofdzakeli jk veroorzaakt door 
een te hoog peil in de IJzer en een te klein profiel van de 
Mart jesvaart . Bi j vloed kan het waterpei l  in de IJzer oplopen 
tot + 4 ,  5 m voor de duur van 1 à 2 dagen naargelang de 
loz ingsmogeli jkheid te Nieuwpoort . Volgens de gegevens 
waargenomen te Nieuwpoort gebeurt dit minstens éénmaal om de 
vi j f  jaar . 
Het oorspronkel i jk profiel kan behouden worden , zowel van de 
waterloop als van de herstelde di jken zonder daarbi j de afwate­
ring van de langsgelegen landeri jen te verstoren . Teneinde te 
voorkomen dat de aannemer eocologisch belangri jke hooi landen , 
graasweiden en sloten zou beschadigen worden in het lastenboek 
de nodige lastvoorwaarden vastgelegd . Hierin wordt bepaald dat 
in "de belangri jke en zeer belangri jke gebieden" zoals die 
omschreven werden in de landschapsoecologische studie geen 
werken mogen uitgevoerd worden . Hierbi j wordt verwezen naar 
de nota "De Martj esvaart : landschapsoecologisch onderzoek bi j 
geplande waterbeheers ing" opgemaakt in 1 9 8 6  door het 
laboratorium voor Oecologie der Dieren , Zoögeografie en 
Natuurbehoud van R . U . G .  in opdracht van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap ( Gallant & Kui jken , 1 9 86 ) . Waarnemingen aan 
de Pottestraat bi j middel van een pei lschri jver hebben 
uitgewezen dat bi j een pei l  vóór overstroming in het huidig 
profiel slechts 0 , 4  1/hajsec kan afgevoerd worden . Bi j de 
gestelde oplossing wordt er gekozen voor een droog wachtbekken 
op de rechteroever stroomopwaarts de Provincieweg . Nuttige 
bergingscapaciteit 2 1 0 . 4 7 0  m3 • Samen met een gemiddelde 
verhoging van 6 cm van het di jkprofiel kan de afvoer gebracht 
worden op 1 ,  2 9  1/hajsec . Dit getal stemt overeen met de waarde 
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berekend door "R . SNEYERS" 1 z i jnde de afvoer van een type 
regenbui voor een periodiciteit van 2 j aar . Het droog 
wachtbekken , over een oppervlakte van 4 0  ha ( hoofdz ake l i jk 
wei landen ) zal de topdebieten afvlakken ti jdens een hoge 
waterstand van de IJzer , en zal aldus beletten dat de di jken 
langs de Mart j esvaart zul len overspoeld worden . In het gebied 
van de Mart j esvaart worden er geen werken uitgevoerd om de 
grondwaterstand te verlagen daar er alleen sprake is  van betere 
afvoer van grote debieten , met uitzondering op de zone van het 
wachtbekken dat regelmatig kan overstromen . 
Als besluit kan gesteld dat na profi lering van de Martj esvaart 
de waterafvoer aan de monding 10 . 410  ha x 1 ,  2 9  1/hajsec = 
13 , 4 28 m3jsec zal bedragen . De topdebieten , bi j een pei l  in de 
IJzer boven het normale + 3 , 1 4 m .  T . A . W . , zul len ti jdel i jk 
geborgen worden in het overstroombaar wachtbekken . Een 
overz icht van de verschi l lende deelgebieden is  weergegeven op 
het synoptisch schema ( Bi j lage I . 1-4 ) . 
- Technische beperkingen bi j de Engelendelft , het pompstation en 
de Blankaartvi jver . 
In dit gebied is de voornaamste beperking de voorwaarde 
opgelegd door het Mini sterie van Openbare Werken - Dienst der 
Kust . Er mag gepompt worden tot wanneer het pei l  in de IJzer 
+ 3 , 3 4 m T . A . W .  bereikt heeft . De afwez igheid van een di jk 
langs de IJzer zal de overstroming van de lage vlakten verder 
toelaten ; dat begint aan voornoemd pei l . Bi j een polderpei l  
van + 3 meter T . A . W .  staan e r  1 5 4  h a  onder water . Alhoewel er 
daaromtrent geen concrete gegevens bestaan wordt toch 
vastgesteld dat het IJzerpeil in perioden hoger is dan het 
normale , vooral in de periode april - mei , z i j  het omwi l le van 
het scheppen van een watervoorraad . Door de reeds genoemde 
pei len die dienen gehandhaafd te worden aan de pomp wordt de 
grondwatertafel niet verlaagd . 
1 ' Intens iteit en maximale neerslag in België ' door 
R . Sneyers 
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- Beschikbare gegevens : 
1 .  De waterlopen in het lage gebied werden opgemeten ( lengte­
en dwarsprofiel ) : 
1ste categorie : 5 . 066  m .  
2de categorie 1 7 . 964  m .  
3de categorie : 1 3 . 0 3 1  m .  
2 .  Al le gronden werden opgemeten beneden het pei l  + 4 m 
T .  A . W .  Het versebi 1 tussen i ede re hoogte 1 i j  n bedraagt 
0 , 2 5 m .  I n  totaal 9 2 1  ha . 
3 .  De vegetatie en de landschappeli jke elementen die op die 
gronden voorkomen werden opgenomen en op kaart gebracht . 
Voor het bepalen van het af te voeren debiet wordt 
verwezen naar de normen uitgewerkt door " Blaauw en 
Oostra" . Toegepast in de verschi l lende deelbekkens bekomt 
men een afvoer varierend tussen o, 6 3  1/hajsec tot 0 ,  9 6  
1/hajsec . Rekening houdend met de hoger gelegen 
geurbaniseerde gebieden ( tot + 3 0  m T . A . W . ) ,  de laag 
gelegen poldergronden ( circa 1 . 0 00 ha ) en bi j een 
herhal ingsti jd van 2 jaar mag de afvoer gesteld worden op 
0 , 9 3 5  1/hajsec . Dit getal stemt overeen met de afvoer in 
te bemalen gebieden nl . 1 1/hajsec . Voor de stenen­
sluisvaart wordt het af te voeren debiet 6 . 9 4 7  ha x 0 , 9 35  
1/hajsec of  6 . 4 95 1/sec . 
Voorgestelde oplossing : 
Voor de inplanting van het nieuw pompstation wordt rekening 
gehouden met de mogeli jke verbreding van de IJzer . Het te 
verpompen debiet bedraagt 6 ,  5 m3 jsec en er werd geopteerd voor 
zes pompen . Daarnaast is er nog een opening voorzien met 
sluis dit om de gravitaire loz ing mogeli jk te maken . De 
bovenbouw wordt ingericht als dienstgebouw met o . m .  hoogspan­
ningskabine , werkplaats en bureel .  Bi j het pompstation hoort 
ook de aanleg van een verharde weg tussen de bestaande weg en 
het pompstation omwi l le van een vlotte toegang . De Engelen­
delft wordt gedeelteli jk omgelegd rond het spaarbekken dit om 
de waterafvoer van het gebi ed onafhankel i jk te maken van de 
watertoevoer naar het spaarbekken .  Oeverversterking wordt 
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voorzien om het gedolven profiel in stand te houden . Om het 
bergingsvolume in de Blankaartvi jver te verhogen wordt er de 
ruiming voorzien met instandhouding van de bestaande rietkra­
gen . De hoeveelheid slib werd opgemeten en enkele representa­
tieve monsters geanalyseerd op fysisch en chemisch vlak . Om 
te vermi jden dat in de toekomst de Blankaartvi jver opnieuw zou 
dichts libben worden er ter hoogte van de Provinciebaan in de 
voornaamste wateraanvoersloten zandvangers voorz ien nl . op de 
steenbeek en op de Ronebeek . 
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� OVerzicht van de te beStuderen alternatieven 
1 . 5 . 1 .  Natuurlijke situatie (er wordt verwezen naar de huidige 
situatie) 
1 . 5 . 1 . 1 .  Martjesvaart 
Als referentie wordt verwezen naar : 
- de bestaande toestand van de Martj esvaart met begroeide oevers 
en di jken en plaatsel i j k  verzakkingen wegens niet stabiele 
oevers ; 
- de vallei die regelmatig onder water loopt ( vooral 
stroomopwaarts de Provinciebaan , rechteroever ) en die gedurende 
de daarop volgende droge periode moei l i jk kan ontwateren wegens 
het ontbreken van een aangepast waterlopenstel ;  
- de afzetting van slib in de vallei gedurende de overstromingen 
die in het ergste geval alle plantengroei tijde l i j k  overdekt . 
1 . 5 . 1 . 2 .  De Engelendelft 
De aanwezigheid van een schuif op het Kooivaardeken nabi j de 
monding in de Ringgracht van het Spaarbekken is er de oorzaak van 
dat het Kooi vaardeken in perioden niet kan ontwateren . De 
beheerders van het Spaarbekken wensen de schuif zo veel mogeli jk 
gesloten te houden om de waterreserve in de zone B te verhogen . 
Dit komt ten nadele van de ontwatering van circa 4 2  ha 
landbouwgrond gel egen beneden het pei l + 3 m T . A.W . 
1 . 5 . 1 . 3 .  Het pompstation 
Het bestaande pompstation met een capaciteit van 2 m3 jsec is 
voldoende om in normale perioden het polderpei l  laag te houden 
( zomerpei l  circa + 2 , 20 tot 2 , 4 0 m T . A . W . ) .  In natte perioden 
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is de capaciteit te klein om het polderpei l  beneden + 2 , 7 0 m te 
handhaven . Vandaar een variabele waterstand die geen enkele van 
de betrokken sectoren ten goede komt . 
1 . 5 . 1 . 4 .  De Blankaartvi jver 
De ecologische waarde van de Blankaartvi jver komt tot op heden 
niet ten volle tot z i jn recht omwille van : 
- de hoger geciteerde variabele waterstand ; 
- de aans libbingen oorzaak van toenemende verlanding en minder 
doorvoervermogen . 
1 . 5 . 2 .  Situatie na de uitvoering van de waterbeheers ings­
projekten 
1 . 5 . 2 . 1 .  De Martjesvaart 
Het delven en het aanbrengen van een oeverversterking bestaande 
uit schanskorven ( metalen netten gevuld met steenslag ) zal 
uitgebreide plantengroei beletten . Het overtrekken van deze 
schanskorven met grond zal echter een begroeiing toelaten en in 
stand houden . Door het verhogen van de di jken zal veel 
struikgewas verdwi jnen ; evenwel zal door het aanbrengen van een 
streekeigen beplanting ( nog niet voorzien in het ontwerp ) het 
bestaande uitz icht benaderd worden . In de vallei wordt de 
huidige grondwaterstand bewaard zonder grote schommelingen , met 
uitzondering van het gebied binnen het wachtbekken dat regelmatig 
kan overstromen . De afzetting van s l ib in de Mart jesvaart en in 
de vallei zal niet meer voorkomen omdat de z andvang voorzien aan 
de Pottestraat dit probleem kan oplossen . Voor de zandvang 
bestaat er al leen een voorontwerp . 
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1 . 5 . 2 . 2 .  De Engelendelft 
Het verruimen van poldersloten , vanaf de samenloop met Kooivaar­
deken , kan de ontwatering toelaten langs deze omleiding . Het te 
handhaven pei l , afgeleid uit het B . W . P . , wordt gestuurd vanuit 
het pompstation . Oeverversterking bi j middel van schanskorven 
bedekt met grond kan het gedolven profiel in stand houden en een 
begroei ing toelaten . 
1 . 5 . 2 . 3 .  Het pompstation 
Het polderpei l  wordt gehandhaafd zoals afgeleid uit het· B . W . P .  
Alle stuwen gebouwd in de polder om de peilen te handhaven worden 
tevens gestuurd vanuit het pompstation , daar de gegevens van de 
verschi l lende pei lmeters in de polder geregistreerd worden in de 
stuurcabine van het pompstati on . De toevoer van water naar de 
pompen bl i j ft verzekerd langs de bestaande waterlopen die in het 
kader van gewoon onderhoud kunnen geruimd worden . Het bestaande 
gebouw zal verdwi jnen maar de huidige toegangswegen bl i jven , 
eventuele herstellingswerken zullen nodig z i jn ti jdens of na de 
bouw van het nieuwe station . De aanvoer van elektriciteit naar 
het nieuwe station moet aangepast worden . Met de stroomleverende 
maatschappi j  zal betracht worden dit te verwezenl i jken z onder 
schade aan het landschap . 
Het gebouw zelf , als centraal punt voor de waterbeheersing zal 
alles bevatten om een vlotte bediening moge l i j k  te maken door 
personeel aangesteld door de Vlaamse Gemeenschap . Zowel qua vorm 
als qua gebruikte materialen is het functioneel en eigent i j ds 
opgevat . 
1 . 5 . 2 . 4 . De Bl ankaartvi jver 
Bij  de beschreven waterbeheersingswerken wordt de basis gelegd 
voor het "Natuurreservaat" in de toekomst : 
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- circa 3 0  ha water ; 
- behoud van de rietkragen op de randen , circa 2 0  ha ; 
- bebost gebied als begrenzing ,  cica 2 0  ha ; 
- volgens de periode in het j aar een stabiel waterpe i l . 
De neveneffecten ti jdens de werken , die kunnen nadel ig z i jn voor 
het landschap , worden onmiddelli jk na de werken te niet gedaan 
zo ondermeer : 
- de stortplaats voor s l ib wordt terug landbouwgrond ; 
- de toegang voor baggerboten en persleidingen wordt terugge-
bracht in z i jn oorspronkel i jke staat . 
- Bi j de bouw van de twee zandvangers aan de Provinciebaan nl . 
op de Steenbeek en op de Ronebeek kunnen voorz ieningen 
ingebouwd worden om ti jdig te ruimen en zodoende de nadel ige 
effecten van opgestapeld s l ib tot een minimum te herleiden . 
1 . 5 . 3 .  Andere alternatieven 
1 . 5 . 3 . 1 .  Mart jesvaart 
Volgende alternatieven werden bestudeerd : 
1 .  Volgende herprofi lering zonder wachtkom . Bodembreedte van 1 2  
m aan de monding tot 4 m aan de Pottestraat . Di jkhoogte 5 . 0 8 
m T . A . W .  aan de monding tot 6 , 2 8 m ( verhoging 1 m )  aan de 
Pottestraat . 
2 .  Profiel met damplanken . 
Bodembreedte van 1 0  m tot 4 m .  
Di jkhoogte 5 , 0 5 m + 6 , 6 0 m aan de Pottestraat . 
3 .  Variante op 2 )  hiervoor . 
Afwaarts de Provincieweg met damplanken . 
Opwaarts de Provincieweg bi j middel van verbreding zoals 
voorzien in 1 ) hiervoor . 
4 .  Gedeelteli jke afvoer met wachtkommen .  
Uitgegraven wachtbekken met een inhoud van 6 8 2 . 4 0 0  m3 •  Langs 
de Mart j esvaart stroomafwaarts de Provincieweg , wordt de 
di jkhoogte aangepast gaande van 5 , 08 m tot 5 , 3 3 m T . A . W .  
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5 .  Variante op 4 )  hiervoor . 
Droog wachtbekken met een inhoud van 2 1 0 . 4 7 0  m3 • De 
di jkhoogte stroomafwaarts de Provincieweg is alsdan 5 ,  08 m tot 
5 , 45 m T . A . W .  
Na vergel i jking bl i jkt dat de variante nr . 5 de meest economi­
sche omwi lle van de kleine ingrepen : 
- de Mart jesvaart wordt niet verbreed ; 
- de di jkverhoging is  minimaal ;  
- de wachtkom bestaat reeds onder de vorm van een natuurl i jk 
overstromingsgebied . 
Ook op landschapsecologi sch vlak z i jn de ingrepen tot het 
minimale beperkt . 
Een variante op de oeverversterking nl . op de schanskorven werd 
niet weerhouden omdat andere materialen zoals beton geen 
begroei ing toelaten . 
1 . 5 . 3 . 2 .  De Engelendelft 
De keuze van het nieuwe trace is  bepaald in functie van de 
hoogtel igging van de gronden en aan de hand van bestaande sloten . 
Vari anten z i jn er niet . 
1 . 5 . 3 . 3 .  Het pompstation 
Wegens de beperkingen opgelegd door het B . W . P .  was het nodig de 
pompcapaciteit op te dri jven en meteen in hetzelfde gebouw de 
sturingsmechanismen te voorzien voor de stuwen verspreid over de 
polder . 
1 . 5 . 3 . 4 .  De Blankaartvi jver 
Baggerwerken van op het water met persleiding naar een 
stortplaats z i jn landschappel i jk en ecologisch het best te 
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verantwoorden . De ti jdeli jke stortplaats werd gekozen na overl eg 
met de betrokken sectoren . 
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A._ SITUERING VAN HET STUDIEGEBIED IN TOPOGRAFISCHE EN 
BESTUURLIJKE TERMEN EN BESCHERMINGSSTATQS 
Het gebied waarop de geplande waterbeheersingswerken hun invloed 
zul len uitoefenen ( z ie situatieplan bi j lage I . l-l;I . 2-1 ) bevindt 
zich in de provincie West-Vlaanderen , op het grondgebied van een 
vi j ftal gemeenten : Diksmuide , Houthulst , Lo-Reninge , Ieper en 
Langemark-Poelkapelle . 
Het studi egebied als zodanig wordt achtereenvolgens begrensd door 
in het noorden het industriegebied van Diksmuide , in het westen 
de IJzer , in het zuidwesten de Ieperlee en in het oosten -
grofweg- de provincieweg Diksmuide-Ieper . Bovendien hoort ook de 
vallei van de Mart jesvaart erbi j .  
In het zo omgrensde gebied worden de effecten van de waterbeheer­
sing vooral bestudeerd in de lager gelegen delen : de polders die 
voor dit doel omschreven worden als die gebieden die lager liggen 
dan vi j f  meter TAW . Verre uitlopers van de Zandl eemstreek en een 
aantal geïsoleerde opduikingen die daar ook toe gerekend kunnen 
worden , vallen dus buiten het object van dit rapport . 
Deze grens van vi j f  meter TAW is een meer logische dan de op de 
kaart beter zichtbare Provinci eweg . Ze hangt immers samen met 
de verschil len in bodemkundige en geografi sche kenmerken en 
daarmee ook met de ecologi sche verschil len tussen de Polderstreek 
en de Zandleemstreek . Vanwege deze verschi llen zul len de effecten 
van de geplande werken vooral merkbaar z i jn in de polders . 
Valt het gebied bestuurlijk  onder vele gemeenten , het feit dat 
het als geheel onder één Polderbestuur valt maakt er toch weer 
een eenheid van . 
Vooral de Zuidi j z erbroeken ,  en in mindere mate de vallei van de 
Mart jesvaart , genieten wat betreft hun natuurbehouds- , 
ecologische dan wel landschappe l i jke waarden op diverse wi j zen 
wetteli jke bescherming . Het gebied kreeg in toepassing van de 
E . G . -richt l i j n  7 9/4 0/EG van 2 april 1 9 7 9  de bestemming 
vogelbeschermingsgebied en in uitvoering van de Ramsar Conventie 
op de bescherming van waterri jke gebieden de bestemming Ramsar-
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gebied . 
Volgens het Gewestplan Diksmuide-Torhout betreft het hier 
bescherming onder de volgende bestemmingen aan het gebied ( z ie 
ook bi j lage I . 2-2 ) : 
- het reservaat De Bl ankaart inclusief enkele aangrenzende 
hooilanden en de eendekooien ( ook die van van Merkem ) kregen 
de bestemming 'reservaatsgebied'; 
- het kasteelpark van de Blankaart , de hooilanden rond de Kleine 
Blankaart en de houtsingels langs het Ieperlee-kanaal kregen 
de bestemming 'natuurgebied'; 
- de rest van de polders hebben voor het grootste deel de 
bestemming 'agrarisch gebied met ecologische waarde ('vallei­
gebied' ) '; 
- enige andere gebiedsdelen hebben de bestemming agrarisch gebied 
met 'landschappeli jke waarde' meekregen; 
Een aantal in oppervlakte beperkte delen van het gebied vallen 
buiten de beschermingsbepalingen : 
het Waterproductiecentrum en het Waterzuiveringsstation 
( ' gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen ' ) ; 
- het centrum van BLOSO ( ' gebied voor dagrecreatie ' ) ;  
- de voor de autosnelweg door het Merkernbroek gereserveerde 
zone . 
De vallei van de Martj esvaart omvat volgens het gewestplan 
Diksmuide-Torhout en dat van Ieper-Poperinge 'landschappeli jk 
waardevolle gebieden' . Het park van het kasteel van Merkern is een 
' natuur- ( park- ) gebied ' . 
Het verschil in waardering en bestemming met de IJzerbroeken 
vindt volgens Gallant en Kuyken ( 1 986 ) z i jn oorzaak niet in een 
werke l i jk verschil in natuurwaarde , maar " • . .  in het gebrek aan 
oecologische kennis en inbreng bi j de opmaak van de 
gewestplannen . Het is dan ook aangewezen dat hiermee rekening 
wordt gehouden bi j de planning en de uitvoering van de werken . "  
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.J. TOETSING VAN DE WATERBEHEEBSINGSPRQJEKTEH 'KARTJESVMRT' EN 
'ZUIDIJZERPOLDER' AAN DE M.E.R.-PLICHT 
� vergelijking aet de wettelijke voorscbriften 
In 1 9 8 5  stelde de Raad van de Europese Gemeenschap de richt l i j n  
"betreffende de milieu-effectrapportering van bepaalde openbare 
en particul iere projecten" op ( 85/ 3 3 7/EG ) . De opzet hiervan was , 
dat bi j een vergunningsprocedure voor dergeli jke pro jecten naast 
de gebruikeli jke betrokken aspecten als bi jvoorbeeld sociale en 
economische , voortaan ook het mi l ieu betrokken zou gaan worden . 
In de Europese richtli jn werd vastgelegd dat het instrument van 
mil ieu-effectrapportering vanaf 3 juli 1988  in alle EG-l idstaten 
moest toegepast worden in betreffende vergunningprocedures . 
In navolging van deze richtl i jn heeft de Vlaamse Executieve één 
en ander uitgewerkt voor de Vlaamse situatie . Het mi lieu­
effectrapport is hierbi j integraal onderdeel uit gaan maken van 
de weg die leidt tot het verlenen of weigeren van een vergunning 
voor bepaalde pro jecten die aanzienl i jke gevolgen kunnen hebben 
voor het mi lieu . Het rapport moet opgesteld worden door terzake 
deskundigen . 
Mi l ieu wordt hierbi j breed opgevat , en is te omschri jven als : 
- volksgezondheid 
- planten , dieren en ecosystemen 
- landschap 
- bodem 
- grond- en oppervlaktewater 
- lucht 
- klimaat 
- cultuurhistorische monumenten . 
De Vlaamse Executieve heeft een tweedel ige l i j st van activiteiten 
( projecten ) opgesteld , waarvoor in de vergunningprocedure een 
mil ieu-effectrapport verplicht is gesteld . De eerste hiervan 
betreft bepaalde categorieën van hinderli jke inrichtingen , en is 
niet van toepassing op het onderwerp van het onderhavige rapport . 
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De tweede l i j st is vervat in het "Besluit van de Vlaamse 
Executieve van 2 3  maart 1989 houdende bepal ing voor het Vlaamse 
gewest van de categorieën van werken en handelingen , andere dan 
hinderli jke inrichtingen , waarvoor een mi lieu-effectrapport is 
vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning" 
( BS 17/05/1 989 ) .  
Al s vi jfti ende categorie in deze l i j st staat vermeld : "waterhuis­
houdingspro j ecten die het waterregime beïnvloeden in één of meer 
van de volgende gebieden : 
- ofwel een volgens het gewestpl an vastgesteld natuur- enjof 
reservaatgebied ; 
- ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld ecologisch 
waardevol gebied ; 
- ofwel een vogelbeschermingsgebied vastgesteld in toepassing 
van de EG-richtlijn  7 9/409/EG van 2 april 1 9 7 9  enjof ' Ramsar ' ­
gebied . "  
Zoals hi erboven in paragraaf ! . 2  al is vermeld , z i jn de 
IJzerbroeken bi jna in hun geheel op een of ander wi j ze beschermd . 
Het bi j het pro ject betrokken gebied valt geheel of gedeelte l i jk 
onder alle drie genoemde bepalingen ; een klein gedeelte valt 
daarbuiten . 
De va llei van de Mart j esvaart geniet bescherming als 
landschappe l i j k  waardevol agrarisch gebied . 
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� Werkingssfeer van dit M.E.R. 
overeenkomstig de in par . ! . 3 . 1 .  vermelde M . E . R .  -wetgeving is  
de M . E . R .  procedure gekoppeld aan de aanvraag voor 
bouwvergunning . De lokatie van het pro ject is in principe reeds 
vastgelegd ( M . E . R . op uitvoeringsniveau ) en er zul l en in principe 
geen lokatiealternatieven besproken worden in dit M . E . R .  
Uitvoeringsalternatieven of milieu-effectverzachtende maatregelen 
behoren wel tot de werkingssfeer van dit M . E . R .  en zullen 
onderzocht en besproken worden . De mogelijkheden hiervoor z i jn 
afhankel i jk voor de in par . I . 1 .  4 .  beschreven bedri j fsmatige 
randvoorwaarden . Een overzicht van de in dit M . E . R .  behandelde 
alternatieven wordt gegeven in par . ! . 1 . 5  . •  De effecten van de 
vier concrete ingrepen worden beschreven voor de gebiedsdelen 
waarin ze plaatsvinden alsook de effecten van de 
waterbeheersingswerken voor het gehele gebied , dus ook buiten de 
directe omgeving van de ingreep-locaties . 
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� INHQUD EH METHODOLQGIE VAM DIT MILIEU-EFFECTRAPPORT 
.L...L.. De vanwege de wetgever vereiste inhoud van bet •ilieu­
effectraPl)Ort 
In artikel 3 van het genoemde Besluit van 2 3  maart 1 9 8 9  van de 
Vlaamse Executieve worden als onderwerpen die in een mi lieu­
effectrapport aan bod dienen te komen , genoemd : 
1 )  Beschri jving van het pro ject met in het bi j zonder : 
a een beschri jving van de fysieke kenmerken van het gehele 
pro j ect en de e isen met betrekking tot het gebruik van 
grond en terrein ti jdens de constructie en de be­
dri j fsfasen ; 
b een beschri jving van de voornaamste kenmerken van de 
produktieprocessen , ondermeer de aard en hoeveelheden van 
de gebruikte materialen ; 
c een prognose van de aard en hoeveelheid van de verwachte 
residuen en emi ssies ( water- , lucht- en bodemverontreini­
ging , geluidshinder , tri ll ingen , licht , warmte , stral ing , 
enz . ) ten gevolge van het voorgenomen pro j ect . 
2 )  In voorkomend geval een schets van de voornaamste alterna­
tieven die de initiatiefnemer heeft laten onderzoeken met 
opgave van de voornaamste motieven voor z i jn keuze ,  in het 
licht van de mi lieu-effecten . 
3 )  Een beschri jving van de waarschi jnli jk belangri jke mi lieu­
effecten van het voorgenomen pro ject op met name : de bevol­
king , fauna en flora , bodem , water , lucht , de kl imatologische 
factoren , materiële goederen , met inbegrip van het archi tecto­
ni sch en archeologisch erfgoed , het landschap en interrelatie 
tussen genoemde discipl ines . 
4 )  Een beschri jving van de waarschi jnl i jk signi ficante mi lieu­
effecten van het voorgestelde pro j ect ten gevolge van : 
a het bestaan van het pro j ect ; 
b het gebruik van de natuurl i jke hulpbronnen ;  
c de loz ing van verontreinigde stoffen , het ontstaan van mi­
l ieuhinder en de el iminering van afvalstoffen ; en de 
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beschri jving van de methode die werd gebruikt voor de 
mi lieu-effectbeoordel ing . 
Deze beschri jving moet betrekking hebben op de directe , en 
in voorkomend geval op de indirecte , secundaire en 
cumulatieve effecten op korte , middellange en lange 
termi jn , permanent en t i j del i jk ,  positief en negatief , van 
het pro j ect . 
5 )  Een beschri jving van de beoogde maatregelen om belangri jke 
nadel ige milieu-effecten van het proj ect te vermi j den , te 
beperken en zo mogeli jk te verhelpen . 
6 )  Een niet-technische samenvatting van de overeenkomstig 
bovengenoemde punten verstrekte informatie . 
7 )  Een opgave van de moei l i jkheden ( technische leemten of 
ontbrekende kennis ) die de opdrachtgever eventueel heeft 
ondervonden bi j het verzamelen van de vereiste informatie . 
8 )  Een tewerkstel l ingsrapport , de voorziene investering , en in 
voorkomend geval de aard en de hoeveelheid van de geprodu­
ceerde goederen . 
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L.h Globale analyse van het project naar milieu-effecten en 
betrokken milieudisciplines 
De effecten van de ingrepen zul len niet op alle onder 4 . 1  punt 
3 genoemde ' terreinen ' besproken worden , daar een aantal hier 
niet van toepassing z i jn .  Aan bod komen wél de effecten op : 
- het abiotische mi lieu : met name de aspecten water en bodem 
dienen onderzocht te worden naar kwantitatieve en kwal itatieve 
hydrologische factoren . 
- fauna en flora : veranderingen in de waterhui shouding zal een 
be langri jke invloed hebben op de vegetatie en de fauna . 
- landschap : het landschap omvat zowel abiotische , biotische als 
menseli jke elementen . In dit M . E . R .  wordt een onderscheid 
gemaakt in structureel landschappe l i jke aspecten ( de 
morfologie ) en in visueel landschappel i jke aspecten ( beleving ) . 
- de bevolking : de recreatieve functie van het gebied , naast de 
productieve en woonfunctie , hier verstaan als ' de mens ' fn meer 
algemene zin kunnen door de ingrepen worden beïnvloed en zul len 
dan ook waar nodig besproken worden . 
- cultuurhi stori sche elementen worden in principe niet door dit 
pro ject beïnvloed en zul len daarom onder het onderdeel 
landschap worden behandeld . 
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.L..L. Voorgestelde inhoud en algemene aetbodologie van dit M. E. R. 
Alle wette l i jk voorgeschreven onderdelen zoals opgesomd in par . 
I . 4 . 1 .  z i jn terug te vinden in dit M . E . R .  : 
a )  de beschri jving van het proj ect ( fysieke kenmerken , aard en 
hoeveelheid van de verwachte emissies ) is  terug te vinden in 
par . I . 1 . 2 .  en I . 1 . 3 ;  
b )  de behandelde alternatieven zi jn beschreven in par . I . 1 . 5 . ; 
c )  de verwachte mi lieu-effecten z i jn beschreven in deel I I I . 
Deel I I  van dit M . E . R .  beschri j ft de huidige toestand van het 
mi lieu ;  
d )  de milieu-effektverzachtende maatregelen worden voorgesteld 
in deel IV ; 
e )  de niet-technische samenvatting vormt deel VI ; 
f )  de opgave van de leemten in de kennis en ondervonden moe i l i jk­
heden z i jn beschreven in deel V .  
De algemene methodologie van dit M . E . R .  is  bepaald door de te 
verwachten reikwi jdte van de mi l ieueffecten ( zi e  par . I . 4 . 2 . ) .  
De gevolgde methodologie voor elk onderzocht milieu-aspect wordt 
hieronder beschreven . Belangri jk z i jn de relaties tussen mi l i eu­
aspecten ( ingreep-effect relaties ) ,  meer bepaald tussen het 
abiotisch mi lieu enerzi jds en het biotisch en mensel i jk mi l i eu 
anderzi jds .  
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� Specifieke metb9dologie van dit M.E.R. 
Een overzicht van de gebruikte gegevens en verwerkingsmethodieken 
worden hieronder gegeven . Waar nodig wordt in de tekst zelf nog 
dieper ingegaan op de gebruikte methodiek . Om de tekst niet 
nodeloos te verzwaren z i jn niet alle verwi j zingen naar l iteratuur 
in de tekst gegeven . De gebruikte werken z i jn echter allemaal in 
de l iteratuurl i j st opgenomen . 
4 . 4 . 1 .  HydroCgeollogisch onderzoek - basisgegevens 
4 . 4 . 1 . 1 .  Archiefgegevens 
Teneinde meer informatie te bekomen over de ondergrond werden 
verschi llende archieven geraadpleegd . Het z i jn deze van : 
- De Belgische Geologische Dienst ( BGD ) 
Het betreft meestal ondiepe boringen ( tot max . 6 m ) . Vi j f  
boringen ter hoogte van Knokkebrug bereiken 1 5  m diepte . Eén 
boring te Merkern bereikte een diepte van 1 3 2 , 3  m .  
- Het Bestuur Geotechniek ( BGT ) 
In deze archieven werden de resultaten geraadpleegd van een 
aantal diepsonderingen en boringen uitgevoerd voor de bouw van 
het Blankaart waterproductiespaarbekken . 
- Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Algemene Techni sche 
Diensten ( ATD ) 
Door de opdrachtgever werden plannen ter beschikking gesteld 
alsmede oppervlakte- en grondwaterpeilen ter hoogte van de 
Blankaartvi jver . 
4 . 4 . 1 . 2 .  Kaarten 
In verband met de topografie en de ondergrond van het studie­
gebied werden volgende kaarten geraadpleegd : 
- de topografische kaarten van het Nationaal Geografisch 
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Instituut op schalen 1/25 . 00 0  en 1/10 . 000 , 2de uitgave , bladen 
2 0/1 ( Lampernisse ) , 2 0/2 ( Diksmuide ) ,  2 0/5 ( Lo )  en 2 0/6  
( Langemark ) .  Een assemblage van de kaarten 2 0/1- 2 en 2 0/5-6 
( schaal 1/2 5 . 0 0 0 ) werd gebruikt als basiskaart voor een aantal 
figuren . 
- de geologische kaart van België , kaartblad 51 , Lampernisse­
Diksmuide { M .  Mourlon , 1 8 9 3 ) op schaal 1/40 . 0 00 ; 
- de geologische kaart van België , kaartblad 6 6 , Lo-Langemark ( M .  
Rutot , 1894 ) op schaal 1/4 0 . 00 0 ; 
- de bodemkaart van België , kaartblad 5 1W , Lampernisse ( F . R .  
Moormann , 1 9 5 0 ) op schaal 1/20 . 0 00 ; 
- de bodemkaart van België , kaartblad 51E , Diksmuide ( J .  
Ameri jckx , 1 9 50 ) op schaal 1/20 . 00 0 ; 
- de bodemkaart van België , kaartblad 66W ,  Lo ( G .  ' T  Jonck , 1960 ) 
op schaal 1/2 0 . 000 ) ; 
- de bodemkaart van België , kaartblad 66E , Langemark ( G .  ' T  
Jonck , 1960 ) op schaal 1/20 . 0 00 ) ; 
- de surveyatlas van West-Vlaanderen , schaal 1/1 0 0 . ooo ( Marechal , 
De Breuck , De Moor en Verheye , 196 4 ) ; 
- de verzi ltingskaart met de diepte van het grensvlak tussen zoet 
en zout water in de freatische laag van het Belgische 
kustgebied ( 1 963-197 3 )  op schaal 1/100 . 0 00 ( De Breuck , De Moor , 
Marechal en Tavernier , 1 9 7 4 ) ; 
- de grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie West­
Vlaanderen ( Ministerie Vlaamse Gemeenschap , 1 98 7 )  op schaal 
1/100 . 0 00 . 
4 . 4 . 1 . 3 .  Wetenschappel i jke bi j dragen 
Enkele boorgegevens van een beperkte hydrageologische studie 
uitgevoerd in het noorden van het studiegebied werden aangewend 
in dit rapport ( DE BREUCK et al . ,  198 3 ) . 
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4 . 4 . 1 . 4 .  Verwerking en documentatie 
Al le bruikbare boringen en sonderingen in het studiegebied werden 
samengebracht op een documentatiekaart ( Bi j lage 1 . 4 -1 ) . De 
aangewende symbolen z i jn gebaseerd op deze van de Nationale 
Commissie voor Grondmechanische Kartering . Daarnaast werd met 
letters en ci j fers de herkomst en het dossiernummer van de 
oorspronkel i jke gegevens aangegeven . 
4 . 4 . 2 .  HydroCgeo l l ogisch 
laboratoriumproeven 
4 . 4 . 2 . 1 .  Boringen 
onderzoek Terrein- en 
In het kader van deze studie werden 43  boringen uitgevoerd ; deze 
omvatten : 
- 3 6  boringen verspreid over het gehele gebied teneinde de 
l itologie van de ondergrond te bepalen en een pei lbui zennet uit 
te bouwen . 
- 1 verkenningsboring om de juiste configuratie voor de pompproef 
te bepalen . 
- 6 boringen ten behoeve van de pompproef . 
De l igging van alle boringen is weergegeven op Bi j lage I . 4 -2 . 
Al le boringen werden uitgevoerd volgens het procédé draaiend 
spoelboren met normale circulatie , waarbi j spoelwater werd 
aangewend afkomstig van nabi jge legen beken . De boringen werden 
op het terrein gevolgd door een LTGH-hydrogeoloog . 
Het opgespoelde materiaal werd manueel en visueel onderzocht 
waarbi j de aandacht vooral uitging naar de kleur , de korre l­
grootte , de insluitseis en het voorkomen van veen . 
De boorgatdiameter bedroeg 90 of 100 mm . Alle boringen werden 
beëindigd in de Ieperiaanklei . De boorbeschri jvingen en gede­
tai l leerde liggingspl annen z i jn opgenomen in de technische 
bi j lage . 
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4 . 4 . 2 . 2 .  Geofysi sche boorgatmetingen 
Teneinde de l itologie beter te onderkennen en de kwal iteit van 
het grondwater te bepalen werden in alle boorgaten ( met 
uitzondering van deze van de pompproef ) geofysische boorgat­
metingen uitgevoerd ( Bi j lage I . 4- 3 ) . 
In alle boorgaten werden resistiviteitsmetingen volgens de 
langnormaal ( LN )  en de kortnormaal ( SN )  -opstel l ing uitgevoerd . 
Deze metingen geven informatie over de litologie ( SN )  en het 
zoutgehalte van het poriënwater ( LN ) . 
In een aantal putten werden naast de LN en de SN-metingen nog 
bi jkomende parameters opgemeten , het zi jn : 
- de boorgatdiameter ( CAL ) 
- de puntweerstand ( PW )  
- de spontane potentiaal ( SP )  
- de natuurli jke gammastral ing ( GAM ) . 
De spontane potentiaal en de natuurli jke gammastral ing z 1  Jn  
vooral afhankelijk van het kleigehalte . De  puntweerstand hangt 
af van de boorgatdi ameter , de l itologie en het zoutgehalte van 
het poriënwater . 
De resultaten van de boorgatmetingen z i jn opgenomen in de 
technische bi j lage . 
4 . 4 . 2 . 3 .  Uitbouw van het pei lbui zennet 
Al le boorgaten werden uitgebouwd tot een hydrageologisch 
waarnemingspunt . Daartoe werden ze uitgerust met een PVC-fi lter 
( lengte 1 of 2 m )  en een PVC-st i j gbuis ( �  63 mm ) .  
Enkele geometrische kenmerken van de pei lbui zen z i jn opgenomen 
in Bi j lage I . 4-4 . 
De annulaire ruimte rond de fi lterelementen werden opgevuld met 
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in Bi jlage 1 . 4-4 . 
De annulaire ruimte rond de fi ltere lementen werden opgevuld met 
gekal ibreerd zand ( 0 ,  7-1 , 25 mm ) . De pei lbui zen werden ondergronds 
afgewerkt met een betonblok en deksteen met uitzondering van 
putten 2 2 , 2 5  en 2 8  die boven het maaiveld uitsteken . Put 2 9  werd 
waarschi jnl i jk in de loop van november 1990  vernietigd . 
Op 2 3  november 1 9 9 0  werden de pompput en de pei lputten voor de 
pompproef schoongepompt . Tussen 2 6  en 3 0  november werden dan de 
overige putten ( 1  tot en met 3 6 ) schoongepompt . 
Op Bi j lage 1 . 4 -5 is de bouw van een peilput schematisch weer­
gegeven . 
4 . 4 . 2 . 4 .  Waterpass ing van het peilputtennet 
Al le toppen van de peilbui zen evenals het maaiveld ter hoogte van 
de boringen werden gewaterpast ten opz ichte van het TAW-net , 
uitgaande van vaste NG1-referentiepunten . Deze waterpass ing werd 
uitgevoerd door de Algemene Technische Diensten van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap . 
De resultaten van deze waterpass ing z i jn eveneens opgenomen in 
Bi j lage 1 . 4 -4 . 
4 . 4 . 2 . 5 .  Opmeten van de grondwaterstanden 
Teneinde de grondwaterstromingsrichting te bepalen werden op twee 
verschi llende ti jdstippen de grondwaterstanden opgemeten . Een 
eerste meting werd verricht van 4 tot 7 december 1 9.90 , de tweede 
werd uitgevoerd op 2 2  en 2 3  j anuari 1 9 9 1 . 
Al le grondwaterstanden werden omgerekend naar m TAW en z i jn 
opgenomen in Bi j lage 1 . 1 . 4-6 . 
4 . 4 . 2 . 6 .  Grondwaterbemonstering- en analyse 
Op 1 1  december 1990  werd uit de pei lputten 1 1 , 18 en 28 een 
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grondwatermonster ontnomen met behulp van een peristaltische 
pomp , type DELASCO . Vooraleer over te gaan tot de bemonstering 
werd de put schoongepompt tot de pH en de geleidbaarheid van het 
opgepompte water zich had gestabi l iseerd . 
De analyses werden uitgevoerd door het LTGH . De resultaten ervan 
worden besproken in Deel 1 1  grondwaterkwal iteit . 
4 . 4 . 2 . 7 .  Pompproef en putproeven 
Om de hydraulische parameters van een aantal litologische 
eenheden te kunnen bepalen werden een pompproef en een aantal 
putproeven uitgevoerd . 
Voor de werkwi j ze en resultaten wordt verwezen naar Deel I I  
hydraulische parameters . 
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4 . 4 . 3 .  Vegetatiekundig onderzoek 
4 . 4 . 3 . 1  Basisgegevens 
Dit rapport is opgesteld tussen november 1 9 9 0  en mei 1 9 9 1 . het 
was dan ook onmogel i jk om veldgegevens te verzamelen . Voor de 
beschri jving van de vegetatie van de Zuidi j zerpolder , de vallei 
van de Martj esvaart en het reservaat " De Blankaart" steunt dit 
rapport grotendeels op drie onderzoeken die in het nabi je  
verleden in de betreffende terreinen verricht z i jn : Heirman 
( 1 987 ) voor de Zuidi j zerpolder ; Gallant & Kui jken ( 1 9 8 6 ) voor de 
vallei van de Martj esvaart en Gri j seels ( 19 8 5 ) voor het reservaat 
"De Blankaart" . Voor een gedetai l leerd overz icht van de gegevens 
wordt dan ook naar deze rapporten verwezen . 
4 . 4 . 3 . 2  Verwerking der gegevens 
De aard van de drie beschreven gebieden als ook die van de daarin 
gepl ande werken , gaf aanleiding tot een tweedel ing in de 
basisgegevens : enerzi jds de Zuidi j zerbroeken en de val lei van de 
Mart jesvaart en anderz i jds het reservaat " De Blankaart" . Het gaat 
immers om graslanden waarin waterbeheersingswerken worden 
uitgevoerd en om een zoetwaterplas met omringend rietmoeras 
waaruit s l ib geruimd wordt . 
De basisgegevens ( vegetatieopnamen ) van de Broeken ( ten oosten 
van het Ieperlee-kanaal )  en de vallei van de Martjesvaart werden 
samengevoegd tot een groot databestand . In de oorspronkeli jke 
onderzoeken was al  in een vroeg stadium onderscheid gemaakt 
tussen de vegetatiegegevens van de graslanden als zodanig , en 
die van waterlopen , plas j es en oevers . Dit onderscheid i s  ook nu 
gehandhaafd , en de gegevens z i jn dus in eerste instantie als twee 
deelbestanden behandeld . Deze z i jn afzonderl i jk bewerkt met het 
computer-programma TWINSPAN . Dit is een classif icatie programma 
gebaseerd op ' reciprocal averaging ' .  Voor details over het 
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gebruik van deze methode op de gesitueerde dataset verwi j zen we 
naar Heirman ( 1 98 7 ) . De verkregen tabellen worden vervolgens in 
vegetatiekundige zin geïnterpreteerd , met per deelbestand de 
onderscheiden vegetatietypen als resultaat . Deze typen z i jn 
vervolgens geplaatst in het vegetatiekundige ( syntaxonomische ) 
systeem van Westhoff en Den Held ( 1 969 ) . Hierbi j z i jn steeds de ­
meestal tot diverse vormen van verstoring te herleiden-
verschillen tussen onderscheiden typen 
vegetatiekundige eenheden ( syntaxa ) benadrukt . 
en ' ideale ' 
In een volgende stap z i jn de aldus verkregen typen uit beide 
deelbestanden op grond van hun vegetatiekundige en ecologische 
identiteit naast elkaar gelegd . In een aantal geval len bleken de 
verschillen dermate klein of duide l i jk herleidbaar tot recente 
antropogene invloeden , dat z i j  weer samengevoegd werden tot één . 
De uit deze bewerking voorkomende indel ing werd in een paar 
veldbezoeken nog enigs zins b i j geschaafd , en leidde zo tot de 
uiteindeli jke indeling van de typen zoals gepresenteerd in 
I I . 2 . 2 . 2 . 3  ( typen A en C tot en met K ) . Hi eraan z i jn nog de typen 
B en L toegevoegd ( ruderale vegetaties en bomen en boomgroepen ) ,  
die niet in de vegetatieopnamen vertegenwoordigd waren . 
In een ecologisch gerichte interpretatie van het gegevensbestand 
z i jn hierna enige aspecten -als soortenri jkdom der opnamen , 
zeldzaamheid en kenmerkende soorten- belicht . Ook werden de 
gegevens ecologisch geïnterpreterd op basis van een ordinatie 
( DECORANA : zie Heirman , 1 9 8 7 ) . De rangschikking in het 
ordinatiediagram geeft , samen met de ecologische e igenschappen 
van de betrokken soorten en van de locaties der opnamen , een 
beeld van de belangri jkste ecologische gradiënten in het gebied . 
Tot slot van de beschri jving is aan de hand van historisch en 
hedendaags vergel i jkingsmateriaal een reconstructie van de 
grasland- en watervegetaties opge zet . Doel hiervan was om een , 
niet door de overheersende mensel i jke invloeden van de laatste 
jaren verstoord , beeld te scheppen van de vegetatiekundige en de 
ecolgische e igenheden van de Zuidi j zerbroeken en de vallei van 
de Mart jesvaart . 
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De beschri jving van het reservaat van " De Blankaart" volgt zowel 
in weergave van de basisgegevens als in de ecologsiche 
interpretatie grotendeels de studie van Gri j seels ( 1 9 85 ) . Een 
herbewerking van de gegevens was niet nodig . Als enige 
verandering werden een aantal vegetatie ( sub- ) typen samengevoegd . 
Argument hiervoor was dat de benadering van Gri j seels in eerste 
instantie een wetenschappel i jk doel diende , en voor een toegepast 
doel als een M . E . R .  gedetailleerder nuttig was . 
Ook van " De Blankaart" is tenslotte aan de hand van historisch 
materiaal en gegevens uit hedendaagse vergel i jkbare mi l i eus een 
reconstructie opgezet van de situatie in het nabi j e  verleden , en 
de oorzaken van de veranderingen die tot de huidige situatie 
geleid hebben . 
4 . 4 . 4  Faunistisch onderzoek 
De beschri jving van de fauna is eveneens vol ledig gebaseerd op 
bestaande gegevens . Gez ien de grote diversiteit aan gebruikte 
bronnen wordt telkens voor de bespreking een overzicht gegeven 
van de gebruikte gegevens . 
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� Tewerkstellings- en investeringsrapport 
De voorziene werken beogen noch tewerkstel ling , noch 
investeringen doch wel de real isatie van de waterbeheersing in 
een gebied dat z owel landschappel i j k ,  ecologisch , landbouwkundig 
zeer gunstig is en bi jgevolg een gedetai l leerde waterbeheersing , 
afgestemd op alle betrokken sectoren , vereist . 
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.L. ALGEMENE INLEIDING: HET STUDIEGEBIED AI,$ GEIIEEL 
.LJ.. De topografie 
In algemeen-landschappeli jke termen is het gebied te 
beschri jven als een open , zeer vlak , laaggelegen en vochtig 
tot nat hooiland- en weidegebied , met een oppervlakte van 
ongeveer 3 0 0 0  hectaren . Het vlakke karakter wordt nog 
benadrukt door het feit dat er maar zeer weinig bomen staan . 
Nader beschouwd bl i jkt er toch wel enige sprake te z i jn van 
rel i ëf : de hoogteligging vari ëert van 5 tot 2 .  50 meter TAW , 
globaal gezien afhel lend naar de IJzer ( Bi j l age I I . 1 . 1-1 ) . 
Langs deze rivier is door inkl inking en depositie van 
baggerslib een wal ontstaan die tot 4 .  25 meter TAW hoog kan 
z i jn .  
In de Broeken ligt het maaiveld ten zuiden van de 
Houtensluisvaart voor het grootste deel tussen de 2 . 7 5 en 3 . 2 5 
meter TAW , ten noorden daarvan meesta l hoger dan 3 .  7 5  meter 
TAW . Locaal komen in de Broeken de hogergelegen zogenaamde 
donken voor : als voorlopers van de Zandleemstreek te 
beschouwen opduikingen met een andere bodemsamenste l l ing . Ook 
z i jn hier en daar nog kreekruggen in het landschap te 
herkennen . 
De vaste bodem van de Blankaartvi jver ligt grotendeels op een 
hoogte van 0 , 6 0 à 1 , 4 0 m TAW , met een diepe zandwinningsput in 
het noordoosten van de vi jver als uitzondering . De slappe 
bodem van de Bl ankaartvi jver l igt grotendeels tussen 1 ,  7 0  en 
2 , 00 m TAW . 
De vallei van de Maart j esvaart l igt op een niveau tussen 3 en 
5 meter TAW . 
Naast hoogteverschi l len op de zo juist beschreven schaal wordt 
het gebied ook gekenmerkt door een zogenaamd microrel iëf . Vaak 
maakt het terrein een hobbelige indruk met brede , ondiepe 
putten of kui l en , verlande greppels , zeer l age ruggen en 
dergeli jke . 
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Het hele gebied wordt doorsneden door tal van waterlopen 
( onbevaarbaar , van de eerste , tweede en derde categori e ) , die 
voor het grootste deel gegraven dan wel vergraven z i j n .  Hun 
functie is -uiteraard- afwatering en van oudsher ook , hoewel 
steeds minder , perceelscheiding . Sinds de in gebruikstel l ing 
van het Waterspaarbekken dienen een aantal sloten ook als 
aanvoerweg voor water waarmee de voorraad in het bekken wordt 
aangevuld . 
In de winter en het begin van het voor jaar staan grote delen 
van het gebied vaak onder water door een vergrote toevoer 
vanuit de Zandleemstreek en door een hogere waterstand in de 
IJzer . Het gebied heeft dan de functie van boe zemland . 
Dergeli jke overstromingen doen zich doorgaans het eerst voor 
rond de Blankaartvi jver en later , bi j aanhoudende toevoer ook 
in de laag gelegen gebieden in het westen van de Broeken . Ook 
in de vallei van de Mart j esvaart kunnen de landeri jen 
overstromen als de toevoer groter is dan de grachten kunnen 
verwerken . 
Bebouwing is in het hele gebied schaars en in de vallei van de 
Mart jesvaart zelfs zo goed als afwe z ig . Meestal betreft dit 
boerderi jen en bi jhorende bedri j fsgebouwen . Voor het overige 
bevinden er z ich enkele woningen van niet-landbouwers , een 
recreatiecentrum , het pompstation aan de Stenensluisvaart , het 
Waterspaarbekken met dienstgebouwen , en de gebouwen van het 
Waterzuiveringsstation . Vooral het Waterspaarbekken domineert , 
als een overduidel i jk vreemd element , in grote delen van de 
Broeken het landschap . 
Doordat er weinig bebouwing is , z i jn er ook niet veel wegen . 
De meeste daarvan z i jn bovendien niet verhard , en ook de 
verharde wegen z i jn doorgaans smal . Z i j  dienen slechts om 
gebouwen en percelen te bereiken , niet als doorgangsroutes . 
Dit al les betekent dat het gebied in zeer beperkte ( maar de 
laatste decennia in snel toenemende ) mate toegankel i jk is , 
hetgeen een belangri jke factor is in een opvallend kenmerk van 
het gebied : rust en sti lte . 
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� Algemene hydrografie ( Bi j lage II . l . 2- l ) 
I I . 4  
Het studiegebied behoort tot het stroombekken van de IJzer . 
Het hydrografisch net verloopt globaal van het zuidoosten naar 
het noordwesten . Van zuid naar noord kunnen volgende 
waterlopen onderscheiden worden : 
- de st . -Jansbeek die met de Lobeek de Martjesvaart vormt : 
deze laatste mondt uit in het I eperleekanaal . 
- de Engelendelft die vanaf Merkem naar de ringgracht rond het 
waterproduktiecentrum van de Blankaart loopt en via een 
pompgemaal uitmondt in de IJzer . 
- De Kleibeek , Steenbeek , Ronebeek en Velkelokerbeek die 
uitmonden in de Blankaartvi jver . Deze laatste watert af via 
de Stenens luisvaart in de IJzer ( pompgemaal ) of 
onrechtstreeks via een deel van de Houtensluisvaart en de 
Kerkevaart . 
- de Kerkebeek di e via de Houtensluisvaart uitmondt in de 
IJzer . 
.L...J.. Geologie 
1 . 3 . 1  Recente geologische geschiedenis 
Er wordt dieper ingegaan op de recente geologische geschiede­
nis daar deze aan de basis l igt van de twee verschil lende 
landschapsvormen die we in het studiegebied aantreffen , name­
l i jk de polderstreek en de zandleemstreek . 
Vanaf het einde van het Tertiair ca . 2 . 106 j aar geleden heeft 
de IJzer samen met enkele z i jbeken diepe , brede dalen uitge-
schuurd 
( 1 0 . 000  
in de Ieperiaanklei . Gedurende de Würmi j sti jd 
70 . 0 0 0  j aar geleden ) werden zandige tot lemige 
sedimenten ( niveo-eolisch ) afgezet , die de ontstane dalen ten 
del e opvulden en de oml iggende hogere delen ( die reeds sterk 
onderhevig waren geweest aan erosie ) bedekten . Tijdens de 
daarop volgende warmere perioden schuurden de waterlopen 
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( ontstaan door ontdooiing van de ondergrond en als gevolg van 
de lage ligging van de zeespiegel ) z ich opnieuw een bedding 
uit in het ni vee-eol isch dek , en vaak er doorheen tot in de 
Ieperiaanklei . 
De geleideli jke zeespiegelri j z ing in het Subboreaal ( 2 9 0 0  -
5000 j aar BP ) veroorzaakte een langzame vervening van deze 
valleien ( vooral bosveen ) en van de kustvlakte ( vooral riet­
en mosveen ) . 
Het Subatlanticum ( O  - 2900 jaar BP ) leidde een reeks eeuwen­
lange overstromingen in . De Duinkerke I I  - transgressie ( 4de 
eeuw ) overstroomde de kustvlakte en diepte de bestaande 
IJzerbedding uit . Er ontstonden geulen waarin zandige be­
standdelen werden afgezet . Op het oml iggende hogerl iggende 
veen werden klei ïge sedimenten afgezet . Op het einde van de 
transgressie kwam overal nog een dunne laag klei tot bezin­
king . 
Rond het j aar 1 0 0 0  volgde een nieuwe transgressie ( Duinkerke 
I I I ) , waarin minder geulen werden geërodeerd en waarbi j een 
dunne laag klei werd afgezet . 
Na de definitieve terugtrekking van de zee , gebeurde er een 
invers ie van het reliëf in de polderstreek ten gevolge van de 
ontwatering . Hierbi j kwamen de zandige geulen , die omgeven 
waren door veeneilanden , hoger te l iggen dan deze veenei lan­
den . Later werd het veen uitgegraven ( brandstof en zoutwin­
ning ) zodat deze uitgeveende gebieden nog eens lager kwamen te 
liggen . 
De gebieden die door de Duinkerke-transgress ies werden over­
spoeld behoren tot de polderstreek , de andere gebieden tot de 
zandleemstreek . 
1 . 3 . 2  De bodems ( Bi j lage I I . 1 . 3 -1 ) 
De samenstel l ing van de bodem staat in nauw verband met de 
recente geologi sche geschiedenis van het gebied . 
In de uitloper van de polderstreek die z ich uitstrekt langs de 
valleien van de Mart jesbeek , de Sint-Jansbeek en de Enge-
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l endelft ( SW van het studiegebi ed ) komen hoofdzakeli jk zware 
kleigronden voor . In het gebied van de Blankaartvi jver en het 
spaarbekken komen vooral uitgeveende gronden voor , met enkele 
restanten van veengronden . De rest van de ze uitloper van de 
polderstreek bestaat voornamel i jk uit kleigronden . In dit 
gebied komen ook nog enkele zandleemvlekken voor . De omgeving 
van de Blankaartvi jver en de depressie van de Martj esvaart en 
de Sint-Jansbeek komen geregeld onder water te staan . 
Het gedeèl te van het studiegebied dat tot de Zandleemstreek 
behoort , bevat voornamelijk zandleemgronden en lemige zand­
gronden , op uitzondering van enkele valleien waar kleigronden 
voorkomen . 
1 . 3 . 3  De kwartaire lagen 
Op basis van de gegevens bekomen bi j het uitvoeren van de 
boringen werd een kaart samengeste ld waarop de dikte van de 
kwartaire afzettingen staat aangegeven ( Bi j lage ! ! . 1 . 3 -2 ) . De 
samenste ll ing van de kwartaire afzettingen verschi lt sterk van 
plaats tot plaats . Niettemin kunnen volgende zones onder­
scheiden worden : 
- in de vallei van de sint-Jansbeek ( boring 1 tot en met 7 )  
komen voornamel i jk lemige en klei ige afzettingen voor , 
waarin sporadisch veen wordt aangetroffen . Het voorkomen van 
zand is zeldzaam . De dikte van de kwartaire afzettingen 
bedraagt 5 , 5  tot 1 0 , 1  meter . 
- in de valleien van de Lobeek en de Mart j esvaart ( boring 8 
tot en met 1 4 ) komen nog steeds l emige en kleiige afzettin­
gen voor . Er z i jn ook relatief dikke veenafzettingen aanwe­
zig , en ook de zandige afzettingen nemen toe in dikte met 
uitzondering van boring 1 2  en 1 3 ) .  De dikte van de kwartaire 
afzettingen varieert van 4 tot 1 2 , 2  meter . 
- in de boringen 15  tot en met 17  ( vallei van de Engelendelft ) 
z i jn de bovenste kwartaire afzettingen kleiig . Daaronder 
komen zandige tot klei ige afzettingen voor . Veen wordt hier 
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weinig aangetroffen . De dikte van de kwartaire afzettingen 
bedraagt 3 , 6  tot 7 , 9  meter . 
- in het gebied rond het waterproduktiecentrum en ten noorden 
van de Blankaartvi jver ( boringen 18 tot en met 3 1 )  is de 
bovenste laag kleiïg . Daaronder komt meestal een veenlaag 
voor . De onderl iggende afzettingen bestaan hoofdzakel i jk uit 
zand met tussenl-iggende leem- en kleilaagj es . De dikte van 
de kwartaire afzettingen bedraagt 6 , 2  tot 1 7 , 5  meter . 
- ten noordoosten van de Blankaartvi jver ( boringen 3 2  en 3 3 )  
z i jn de kwartaire afzettingen slechts 4 , 3  tot 5 , 7  meter dik 
en bestaan uit een opeenvolging van zandige , lemige en 
klei ïge afzettingen . 
- ten zuidoosten van de Blankaartvi jver ( boringen 3 4  en 3 6 )  
z i jn de kwartaire afzettingen 9 ,  8 tot 12 , 8  meter dik en 
bestaan eveneens uit een opeenvolging van venige , zandige , 
lemige en klei ïge afzettingen . 
- ten zuiden van "V i j  fhui zen" juist op de grens tussen de 
polderstreek en de zandleemstreek ( boring 3 5 )  bestaan de 
dunne kwartaire afzettingen ( 3 ,  7 meter ) uit klei met daar­
onder zand . 
De afzettingen in het 
gl immer- ( glauconiet ) 
studiegebied z i j n  
en schelphoudend . 
in veel geval len 
Sporadisch kunnen 
si lexfragmenten voorkomen . Soms bestaat de basis van de kwar­
taire afzettingen uit basi sgrind . 
1 . 3 . 4 .  Het tertiair substraat 
In het studiegebied bestaat het Tertiair uit Ieperiaanafzet­
tingen . Het betreft een gri j sblauwe sti jve klei ( Yc ) , die hier 
ongeveer 100  meter dik is . Op Bi j lage ! ! . 1 . 3 -3  is  de top van 
deze kleilaag weergegeven . Het pe il  van de top varieert van o 
in het oosten en in het centrum tot - 1 0  ter hoogte van het 
spaarbekken . 
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ÀLl Gebruik door en invloed van de mens op het gebied 
1 . 4 . 1 .  veenwinning 
Tot vri j  recente datum , volgens bronnen van Heirman ( 1 987 ) tot 
in de Tweede Wereldoorlog , werd er in de Broeken veen gestoken 
voor brandstof- en zoutwinning . Langs de Martj esvaart is  
daarvan geen sprake geweest , omdat het veen z ich hier te diep 
in de bodem bevindt . 
Veendel ving van enige omvang dateert van eeuwen her : volgens 
Kesteloot ( 1 9 5 2 ) is hiervan sinds de zestiende eeuw sprake . 
Ongetwi j feld is lang voor deze ti jd ook veen gestoken , maar 
minder intensief . 
Bi j de veenwinning in de Broeken moest eerst de bedekkende 
klei laag verwi jderd worden voor men het veen kon steken . Na 
uitputting van de veenlaag ter plaatse werd de klei weer in de 
ontstane kuil gedeponeerd . Hierdoor werd het terrein op veel 
plaatsen verl aagd , en de oneffenheid ervan vergroot , hetgeen 
nu nog op veel plaatsen te z i en is . 
Uit deze sporen kan afgeleid worden dat het in de Broeken wel 
om een omvangri jke , maar doorgaans niet grootschal ige en 
gecoördineerde winning ging , maar om turf voor eigen gebruik 
door de omwonenden . In het geval van de Blankaart is misschien 
wel sprake geweest van een meer bedri j fsmatige opzet van de 
winning . 
Een brede strook langs de IJzer met een uitloper naar de 
Blankaartvi jver , 
het gebied ( op 
als ook enkele verspreid liggende delen in 
de bodemkundige kaart -bi j l age I I . 1 . 3-1-
aangegeven als ' uitgeveende gronden ' )  danken aan de uitvening 
hun huidige kwaliteiten . 
Ook de Blankaartvi jver zelf is  hierdoor ontstaan , zo vermoedt 
al thans Kesteloot ( 1 .  c .  ) . Op kaarten die in de loop van de 
voorgaande eeuwen gemaakt z i j n ,  neemt de plas immers steeds in 
omvang toe tot een maximale omvang van 8 0 0  hectaren op de 
kaart van Samson uit 1 6 8 1 . Nadien is de plas door aanslibbing 
en verlanding steeds kleiner geworden , tot een oppervlakte van 
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ongeveer 70  hectaren , de omvang van tegenwoordig . Niettemin is 
bl i jkbaar niet al het veen uitgegraven : op enkele plaatsen 
rond de vi jver wordt ook tegenwoordig nog aan het maai veld 
veen aangetroffen . 
1 . 4 . 2 .  Landbouw 
Een andere belangri jke -heden ten dage de belangri jkste­
functie van het gebied is de landbouw . Waarschi jnl i jk is het 
gebied na de laatste regress ie van de Noordzee in de vroege 
middeleeuwen vanuit de Zandleemstreek eerst gebruikt geweest 
als weidegrond . Vanaf het moment dat dit land permanent 
gebruikt kon gaan worden , heeft de mens het ontwikkeld tot 
hooiland- of hooiweidegrond , welke functie ook nu nog de 
vooornaamste is . 
Steeds is het echter een landbouwgebied van marginale 
betekenis geweest ,  met een vri j lage hooiopbrengst van geringe 
kwal iteit . De oorz aken hiervan moeten gezocht worden in de 
gebiedseigen kenmerken , met name de waterhuishouding . 
Sinds mensenheugenis immers staan de Broeken en de val lei van 
de Martj esvaart in l andbouwerskringen bekend als 'waterziek ' ,  
waar de vaak terugkerende winter- en voorj aarsinundaties 
zorgen voor grote wateroverlast . Ligging en bodemsamenstell ing 
en , in het verlengde van dit laatste , ook het door inkl inking 
en uitvening verlaagde maai veld , versterken dit effect door 
snelle afwatering te bemoeili jken . 
Na de Tweede Wereldoorlog is men begonnen om ook hier , in 
weerwi l van de e igen mogel i jkheden van het gebied , de 
productiviteit te verhogen . In 1 9 5 2  werd een pompstation aan 
de Stenensluisvaart geïnstal leerd , waardoor de duur van de 
wateroverlast beperkt kon worden . Van de zo eerder droog 
komende en dus snel ler opwarmende grond kon een hogere 
opbrengst gehaald worden . 
Belangri jker is echter dat hierdoor de betreding van het land 
vergemakkel i jkt werd , waardoor al lerlei nieuwe moge l i jkheden 
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ontstonden voor de boeren . Men ging het land intensiever 
bemesten , vaker maaien en later ook steeds meer scheuren en 
inzaaien . 
De soortensamenstell ing van de hooilanden veranderde hierdoor 
aanzienl i jk :  het aandeel van eiwitri jkere en productievere 
grassoorten als Ruw beemdgras , Engels raaigras en Zachte 
dravik ( en ook van storingssoorten ) nam toe , en dat van tal 
van andere soorten af . Over het geheel genomen nam ook de 
soortendiversiteit van het gebied -wat betreft planten én 
dieren- snel af . Bovendien begon de differentiatie binnen het 
gebied , die samenhangt met factoren als verschi l len in hoogte 
van het maaiveld , bodemsamenstell ing , nabi jheid van waterlopen 
en van boerderi j en , steeds meer te vervagen . 
Het werd niet alleen mogel i jk om de hooilanden en -weiden in 
landbouw-economisch opzicht effectiever te benutten ( vooral op 
de wat hoger gelegen delen ) , ze konden ook anders benut gaan 
worden : als permanente graasweiden . Locaal z i jn er zelfs 
hooilanden na scheuren en inzaaien omgezet in akkers , een 
prakti jk die naar het zich laat aanz ien tegenwoordig steeds 
meer wordt toegepast . 
Eveneens een verschi jnsel dat zich pas recent in het gebied 
voordoet , is de intens ieve ( pluim- ) veehouderi j .  Hoewel deze 
bedri jven slechts een kleine oppervlakte beslaan , heeft hun 
vestiging voor het mi lieu verstrekkende gevolgen , vooral via 
de verspreiding van de geproduceerde mest over het land en via 
de uitstoot van ammoniak . 
Al derge l i jke ontwikkel ingen hebben dus geleid tot een steeds 
intensievere landbouw . Hierbi j z i jn de antropogene invloeden 
bi jna alle andere van nature aanwezige invloeden gaan 
overheersen ( wat per slot van rekening ook het doel was waarop 
de mens z i jn ingri jpen had gericht ) . 
Het grondgebruik is in de loop der laatste decennia zeer sterk 
veranderd : van bi jna uitsluitend hooilanden en -weiden tot een 
situatie zoals weergegeven op de kaart in bi j lage x ( waarbi j 
opgemerkt moet worden dat dit de situatie van 1 9 8 3  is , en dat 
uit veldwaarnemingen nadien gebleken is dat het areaal wei - en 
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bouwlanden sindsdien aanzienl i jk is toegenomen ) .  
Ook allerlei secundaire effecten hebben de aanblik van de 
Broeken en de vallei van de Mart jesvaart sterk veranderd . De 
belangri jkste voorbeelden hiervan z i jn : 
wegennet is uitgebreid en voor een belangri jk deel verhard ; 
veel oneffenheden in de velden zi j n  geëgaliseerd ; 
veel sloten z i jn verland doordat z i j  door ontwatering hun 
functie verloren en niet meer onderhouden werden ; 
bos j es en houtwallen z i jn in een aantal gevallen opgeruimd . 
Het z i jn de verschi jnselen die ook uit andere landbouwstreken 
bekend z i jn als begeleiders van de intensivering van de 
landbouw . 
Ondanks al deze veranderingen vormen de j aarl i jkse inundaties , 
of tenminste de hoge bodemwaterstanden , nog steeds een factor 
van belang in het gebied . Maar ook deze factor is van karakter 
veranderd : door de ontwatering is er nu geen sprake meer van 
een of enkele langdurige perioden met hoge waterstand , maar 
meer kortere . Bovendien is de overgang van hoog naar laag 
water abrupter geworden . Bi jeengenomen betekent dit dat de 
fluctuaties in de waterstand aanzienl i jk heftiger z i jn 
geworden , met ertussen perioden waarin het maaiveld droogvalt . 
In bi j lage I I I . 4 . 4-2  worden deze verschil len in inundatie­
regime schematisch weergegeven .  
1 . 4 . 3 .  Andere gebruiksvormen . 
Naast de landbouwfunctie is  het gebied van groot belang voor 
de waterwinning . Het waterspaarbekken van Woumen werd er in de 
zeventiger j aren aangelegd om water vanuit de Blankaart te 
betrekken . Door de steeds slechter wordende waterkwal iteit 
gaat men nu evenwel meer en meer water uit de IJzer betrekken . 
De andere gebruiksvormen hebben vee leer een recreatief karak­
ter . Op de vaarten en in uitgegraven visvi jvers wordt de 
sportvisseri j bedreven en in het gehele poldergebied wordt 
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veel ge jaagd . De uitbreiding van de wetteli jke minimum opper­
vlakte open water om aan loerjacht te mogen doen leidt tot de 
tendens om oude kleine lokplassen uit te graven tot ze aan 
deze wetteli jke normen voldoen ; deze ontwikkel ing veroorzaakt 
landschappeli jke ( bedi jking ) en biologische schade ( vergraving 
van waardevolle vegetaties ) .  
Naast deze gebruiken zien we in recente j aren een enorme toe­
name van mensen die in het gebied komen wandel en , f i etsen of 
aan natuurbeleving ( natuurtoerisme ) doen . De rol van het 
Blankaart reservaat hierin is groot . Ook paardri jden ( een 
manège van BLOSO is gevestigd in Woumen ) wordt populair . 
1 . 4 . 4 .  Andere invloeden 
Naast de hierboven genoemde aktiviteiten , die alle op één of 
andere manier een invloed hebben op het mil ieu dienen nog 
enkele andere invloeden aangestipt te worden . Het mag niet 
onvermeld bl i jven dat de polder in de eerste wereldoorlog met 
zeewater overspoeld geweest is , wat ongetwi j feld z i jn weerslag 
heeft gehad op de vegetatie . MASSART ( 19 2 2 ) , geciteerd door 
GRYSEELS ( 1985 ) meldt dat na de eerste wereldoorlog Kleine 
l isdodde en Mattenbies volledig verdwenen waren , en Witte 
waterlelie ernstig aangetast . 
Het volledige studiegebied heeft ook sterk te l eiden onder de 
vervuil ing van het oppervlaktewater . Dit wordt hieronder nog 
in detai l  besproken . 
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� Landschap en landschapsecologische samenhang 
Het landschap van de IJzervallei wordt getypeerd als zeer vlak 
( oude zeebodem ) en open . De vroeger voorkomende bomenri j en 
z i jn teloorgegaan door overstroming met zeewater ; al leen op 
hogere plaatsen z i j n  nog enkele bomen bewaard . Rond de 
Blankaart en de eendekooi van Merkern komen veel bomen voor . De 
broeken bestaan vnl . uit hooiweiden ; dit z i jn graslanden die 
eerst één of enke le malen gemaaid worden en daarna beweid . 
Bepalend voor het gebied is de waterhuishouding . Tot vri j 
recent waren de graslanden iedere winter onderhevig aan sterke 
winterinundaties . Door het grote rel iëfverschi l met de oml ig­
gende zandleemstreek fungeert de Zuidi j zerpolder in feite als 
een natuurl i jk wachtbekken voor de IJzer . Dit verschi jnsel 
wordt de laatste decennia wat in de hand gewerkt door een 
versnelde waterafvoer via de grote aanvoerbeken ingevolge 
ruimingen , normal isaties , toegenomen oppervlakteafvoer ( riole­
ring , verharde oppervlakten ) en drainage . Ander z i j ds is de 
rechteroever van de IJzer weinig of niet bedi jkt . Hi erdoor 
kri jgen we een ongestoorde overgang van de rivier naar het 
polderlandschap . B i j  hoge waterstanden loopt de IJzer over in 
de broeken . 
Het waren precies deze overstromingen die beperkingen opl egden 
aan het bodemgebruik ; dit is de reden waarom het gebied z i j n  
open karakter heeft weten te behouden tot op de huidige dag . 
Door hun lage ligging z i jn deze gronden nog steeds onderworpen 
aan een overstromingsrisico . 
Het veel hoger gelegen zandleemgebied dat de Zuidi j zerpolder 
omringt watert via een aantal beken af in de IJzer . Deze 
voeren veel erosiemateriaal aan dat in het benedenpand be­
z inkt . De benedenlopen van deze beken vormen diepe uitlopers 
van de polder in de zandleemstreek . In dit verband z i jn hier 
van belang : de Kemmelbeek , de ( gekanaliseerde ) Ieperlee met de 
Hart jevaart als z i jtak , en een aantal kleinere beken rond de 
Bl ankaart , waarvan de Steenbeek de belangri jkste is . 
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� DE IJZERBROEKEN 
� Het abioitisch milieu 
2 . 1 . 1 .  Waterhuishouding 
2 . 1 . 1 . 1 .  Hydrogeologie 
De hydrogeologische bouw van het grondwaterreservoir wordt 
bepaald door de l itologische samenstel l ing van de lagen . Aan 
de hand van vier hydrolitologische doorsneden ( Bi j lage I I . 2 . 1-
1 tot en met Bi j lage ! ! . 2 . 1-4 ) kan de ondergrond in het 
studiegebied globaal gesproken van boven naar onder in drie 
hydrogeologische eenheden worden ingedeeld . 
a )  De slecht doorlatende laag KL 
De slecht doorlatende laag KL is heterogeen van 
samenstel l ing en bestaat uit klei , leem en veen . Deze laag 
wordt aangetrof fen in het hele studiegebied . De dikte ervan 
schommelt tussen ca . 5 en 1 2  m .  
b ) De doorlatende laag KZ 
De laag KZ bestaat uit f i jn tot middelmatig zand soms met 
schelpen of schelpgruis . Deze laag is in het zuiden en 
westen discontinue en komt voorname l i jk voor onder de vorm 
van zandlenzen in de laag KL en als basis van het Kwartair 
op de plaatsen waar de Ieperiaanklei ( Yc )  is uitgeschuurd . 
In het noorden is de laag KZ beter ontwikkeld . De dikte van 
KZ varieert van 2 tot 1 2  m .  
c )  De zeer slecht doorlatende laag Yc 
De laag Yc kan beschouwd worden als de "ondoorl atende " 
basis van het grondwaterreservoir . Ze bestaat uit een 
blauwgri j ze sti jve klei die te Merkern een dikte bereikt van 
1 0 3  m ( boring 66E-85 van de Belgische Geologische Dienst ) .  
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2 . 1 . 1 . 2 .  Hydraulische parameters 
a )  De pompproef te Woumen 
Ui tvoering 
De l igging van de pompput en de pei lbui zen is weergegeven in 
Bi j lage I I . 2 . 1-5 . De pompput PP werd voorz i en van een 
fi lterelement van 6 1 8  tot 9 1 3  m diepte . Twee pei lbui zen PB4 en 
PB5 werden geplaatst met een fi lterelement tussen 7 1 0  en 8 1 0  m 
diepte op een afstand van respektievel i jk 2 1 5  en 6 1 3  m van de 
pompput . De pei lbui zen PB1 1 PB2 en PB3 op éénzelfde afstand 
van de pompput 1 name l i jk 4 m 1  z i jn voorz i en van een kort 
f ilterelement tussen respektieve l i j k  de diepten 5 1 2-5 1 5  m :  
4 , 0-4 1 3  m en 3 1 0- 3 , 3  m .  
De pompproef startte op 2 9  november 1990  om 1 2  h .  Door middel 
van een bovengrondse DELASCO pomp werd grondwater onttrokken 
uit de pompput . Op alle pei lputten werd de sti jghoogteveran­
dering gevolgd door middel van druksondes die verbonden z i jn 
met een datalogger . De pompproef werd beëindigd op 3 0  november 
1990 om 1 2  h 1  na één dag pompen .  Gedurende deze dag pompen 
werd 1 1  1 6 05  m3 grondwater onttrokken .  Het opgepompte debiet 
schommelde rond een gemiddelde waarde ti jdens de pompproef . Na 
het sti lleggen van de pomp werd de restverlaging opgemeten 
gedurende 1 dag . 
Interpretatie van de pompproef 
De lagen in het onderzochte grondwaterreservoir wisselen 
lateraal sterk in dikte . In het axiaal-symmetrische numerieke 
model moeten de lagen vereenvoudigd worden tot lagen met 
éénzel fde dikte . Aldus wordt het grondwaterreservoir in zeven 
lagen opgedeeld in het numerieke model . Laag 1 van het nume­
rieke model stemt overeen met de middelmatige z anden . Laag 2 
komt overeen met de fi jne zanden met leemlenzen . Laag 3 is  een 
veen- en zandhoudende leem . Laag 4 is een veenlaag en laag 5 
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is een slappe leemlaag . Laag 6 en 7 stemt overeen met de 
bovenste veenlaag waarin de watertafel z ich bevindt . De 
schematisatie van het grondwaterreservoir wordt weergegeven in 
Bi j l age I I . 2 . 1-5 . 
Ingevoerde hydraulische parameters en veronderstel lingen 
Ti jdens de pompproef werden geen verlagingen gemeten in de 
pei lbui zen PB1 en PB2 in het bovenste gedeelte van het grond­
waterreservoir .  Hierdoor was het niet mogeli jk de hydraul ische 
parameters van de bovenste veenlaag te bepalen . De horizontale 
doorlatendheid en de specifieke elastische berging van deze 
laag werd respektieveli jk gel i jk gesteld aan 0 , 2 5 m/d en 
0 , 5 . 1 0-1 m-1 • De bergingskoëfficiënt nabi j de watertafel werd 
gel i jk gesteld aan 0 ,  5 .  De grootte van de waarden van deze 
parameters beïnvloeden niet de resultaten van de afgeleide 
waarden van de te bepalen hydraul ische parameters . Verder werd 
verondersteld dat voor de slecht doorlatende lagen de 
horizontale doorlatendheden tien maal groter z i jn dan de 
afgeleide waarden voor de vertikale doorlatendheden van de 
overeenkomende lagen en dat de vertikale doorlatendheden van 
de doorlatende lagen tien maal kleiner is dan de afgeleide 
waarden voor de hori zontale doorlatendheid van deze lagen . Er 
wordt dus verondersteld dat alle lagen dezel fde anisotropie 
vertonen . 
Te bepalen groepen van hydraul i sche parameters 
Zes verschil lende groepen van hydraul ische parameters werden 
als te bepalen beschouwd . 
De eerste groep omvat de hori zontale doorlatendheden van de 
lagen 1 en 2 van het numeriek model en de vertikale doorla­
tendheden van deze lagen . Verondersteld werd dat de hori zon­
tale doorlatendheid van laag 2 half  zo groot is als de hori­
zontale doorlatendheid van laag 1 .  
De tweede groep van de te bepalen hydraul ische parameters 
omvat de specifieke elastische berging van de lagen 1 ,  2 en 3 
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van het numeriek model . Verondersteld werd dat deze lagen 
dezelfde elastische eigenschappen hebben en bi jgevolg één­
zelfde specif ieke elastische berging . 
De derde groep van de te bepalen hydraul ische parameters omvat 
de specifieke elastische berging van de lagen 4 en 5 .  
Verondersteld wordt dat de slappe leemlaag ( laag 5 )  een tien 
maal grotere speci fieke el astische berging heeft dan de eron­
der gelegen venige laag . 
De vierde groep is  de hydraulische weerstand tussen de lagen 2 
en 3 en de horizontale doorlatendheid van laag 3 .  
De vi j fde groep is de hydraulische weerstand tussen de lagen 3 
en 4 en de horizontale doorlatendheid van laag 4 .  
De zesde en laatste groep z i jn de hydraul ische weerstanden 
tussen de lagen 4 en 5 en tussen de lagen 5 en 6 en de hori­
zontale doorlatendheid van laag 5 .  
De met het invers model afgeleide waarden staan in tabel 3 
samen met hun voorwaardeli jke en hun marginale nauwkeurig­
heidstaktoren voor het 98%  betrouwbaarheidsinterval , respek­
tieveli jk Cf98 en Cf98m . De berekende en waargenomen verla­
gingen z i jn in Bi j lage I I . 2 . 1- 6  voorgesteld in een ti jd­
verlagingsgrafiek en in een afstand-verlagingsgrafiek samen 
met de afgeleide waarden voor de hydraulische parameters . De 
logaritmische waarden van de berekende en de waargenomen 
verlagingen staan samen met hun onderl inge verschil len in 
Bi j l age I I . 2 . 1-7 . Zoals uit deze figuur en tabel kan afgeleid 
worden is er een goede overeenkomst tussen de waargenomen 
( kruis jes ) en de berekende ( kurven ) verlagingen . 
Beslui ten 
Het onderzochte grondwaterreservoir is opgebouwd uit een reeks 
lagen die sterk wisselen in dikte . De pompproef uitgevoerd in 
dit heterogene grondwaterreservoir werd geïnterpreteerd met 
een model waarin het grondwaterreservoir is opgebouwd uit een 
reeks lagen met één bepaalde dikte . Doordat de werke l i jkheid 
slechts bi j benadering gesimuleerd wordt in het model , zul len 
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de afgeleide hydraulische parameters slechts bi j benadering 
kunnen bepaald worden . De hydraul ische parameters die uit de 
waarnemingen bi j benadering kunnen afgeleid worden z i jn : het 
doorlaatvermogen van het onderste doorlatende gedeelte van het 
grondwaterreservoir , name l i j k  2 , 17 9  m2/d ; de hydraulische 
weerstand tussen dit doorlatende gedeelte en het midden van de 
veen- en zandhoudende laag ( laag 3 van het numeriek model ) ,  
name l i j k  4 3 6 0  d ;  de hydraul ische weerstand tussen de lagen 3 
en 4 ,  nameli jk 2 3 5  d en de totale hydraulische weerstand van 
de slappe l eemlaag , nameli jk 1 0 1 8  d ;  de specifieke elastische 
berging van de drie onderste lagen van het numerieke mode l , 
name l i j k  0 , 1 04 . 1 0-3 m-1 , de specifieke elastische berging van de 
onderste veenlaag o, 7 7 4 . 1 0-3 m-2 en van de slappe leemlaag 
0 ,  774 . 1 0-2 m-1 • De hydraulische parameters van het bovenste 
gedeelte van het grondwaterreservoir kunnen niet eenduidig 
afgeleid worden uit de pompproef . Aangezien geen verlagingen 
waargenomen werden in de pei lbui zen PB4 en PB5 moet de 
specifieke elastische berging van de bovenste veenlagen zeer 
groot zi jn . overeenkomstig de geschatte waarde van de 
specifieke elastische berging van deze veenlaag , name l i j k  
0 ,  5 . 1 0-1 m-1 was d e  berekende verlaging i n  deze laag zeer klein . 
b )  Putproeven ( slug tests ) 
Met een slug test is het moge l i j k  de hydraul ische doorlatend­
heid k van een laag te bepalen , door analyse van de ti jd­
verlagingscurve van een peilbuis , waarin plots een cil inder 
met een bepaald volume word neergelaten . Op dat moment to 
sti jgt de waterkolom van de evenwichtsstand h. tot het niveau 
ho . De waterkolom in de pei lbuis keert geleide l i j k  aan terug 
naar haar evenwichtsstand h. , waarbi j water uitvloeit door het 
filterelement van de peilbuis . 
Werkwi jze 
In de pei lbuis met binnendiameter 58 mm word vlak boven de 
waterkolom een cil indrisch l ichaam gehangen met buitendiameter 
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4 0  mrn .  Dit lichaam laten we plots 1 m vallen in de waterkolom . 
Tegeli jkerti jd wordt met een data logger de waterstand in de 
pei lbuis geregistreerd , en dit om de seconde ( Bi j lage I I . 2 . 1-
8 )  • 
Interpretatie en resul taten 
Er werden 1 7  putproeven uitgevoerd ( Bi j lage I I . 2 . 1-9 ) . Voor de 
interpretatie van de resultaten werd gebruik gemaakt van de 
methode van HVORSLEV ( FREEZE & CHERRY , 1 9 7 9 ) . Bi j deze methode 
wordt de verhouding ht/ho ( ht z i jnde de uitwi jking op ti jdstip 
t )  semi-logaritmisch uitgezet ten opz ichte van de t i j d  t .  
In bi j lage 3 z i jn de geregistreerde waterstanden en de 
HVORSLEV curven opgenomen . 
De berekende k-waarden z i jn opgenomen in Bi j lage 1 1 . 2 . 1-10 . 
2 . 1 . 1 . 3  Grondwaterstroming 
De sti jghoogte is een maat voor de hydrodynamische potentiaal 
op een plaats . De richting en de grootte van de grondwater­
stroming kan afgeleid worden uit kaarten met l i j nen van ge­
l i jke sti jghoogte ( hydro-isohypsenkaarten ) .  
De gemeten sti j ghoogten van december 1 9 9 0  en j anuari 1 9 9 1  
werden voorgesteld op twee sti jghoogtekaarten ( Bi j lage I I . 2 . 1-
11 en Bi jlage 1 1 . 2 . 1 -1 2 ) . 
Omwi lle van het geringe aantal pei lbui zen en het feit dat de 
fi lterelementen z ich in verschillende lagen bevinden ( KL of 
KZ ) werden geen li jnen van gel i jke sti jghoogte getekend . De 
verschi llen die tussen de verschillende pei lbui zen werden 
opgemeten zi jn voorname l i j k  te wi jten aan verticale stromin­
gen . 
Daar er geen grondwateranalysen van a l l e  pei lbui z en beschik­
baar z i jn kunnen er ook geen zoetwatersti jghoogten berekend 
worden om het effect van de ver z i lting te compenseren . 
Met pi j len werd de vermoedel i jke grondwaterstromingsrichting 
aangegeven . Deze gebeurt voorname l i j k  vanuit de hogergelegen 
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ruggen naar de beekvalleien toe . Ook vanuit de IJzer en het 
Ieperleekanaal is er een geringe infi ltratie doordat deze op 
een hoger pei l  worden gehouden . 
2 . 1 . 2 .  Waterkwaliteit 
2 . 1 . 2 . 1  Grondwaterkwal iteit 
a )  De verzilting 
Volgens de verziltingskaart ( DE BREUCK et al . ,  1 9 7 4 ) ( Bi j lage 
II . 2 . 1- 1 3 ) komt het zoute grondwater ( < 1 5 0 0  ppm ) in het 
noordwesten ( zone van ongeveer 1 km breedte ten zuiden van de 
IJzer met een uitloper naar de Blankaartvi jver toe ) en in het 
westen ( zone langs de Mart j esvaart tot in Merkem ) van het 
studiegebied voor op een diepte van o tot 5 m .  In de rest van 
het studiegebied komt geen zout grondwater voor . 
b )  Resultaten van de grondwateranalyses 
In Bi j lage II . 2 . 1-14 z i jn de resultaten van de 
grondwateranalyses op 3 monsters weergegeven . De ligging van 
de bemonsterde peilputten is weergegeven op Bi j lage II . 2 . 1 . 1 5 .  
De analyses bevestigen het brakke tot brak-zoute karakter van 
het grondwater . 
Volgens de classificatie van STUYFZAND ( 1 9 8 6 ) kunnen de ge­
analyseerde grondwaters als volgt worden getypeerd : 
- het grondwater uit put 1 1  i s  van het type B4-NaCl+ . Het is 
een brak grondwater ( cl- tussen 3 0 0 - 1000 ppm ) , uiterst hard 
met Na• als overwegend kation en cl- als overwegend anion . 
Het + teken wi j st op een verdringing van zout door zoet 
water . 
- de grondwaters uit putten 1 8  en 2 8  z i jn van het Bs5-Nacl­
type ; dit duidt op brak tot zout grondwater ( Cl- tussen 1 0 0 0  
e n  1 0 0 0 0  ppm ) , uiterst hard e n  met Na• e n  cl- a l s  dominerend 
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kation en anion . Het - teken wi j st op een verdringing van 
zoet door zout water . 
In de geanalyseerde grondwaters werden verder nog hoge ammo­
nium- en sulfaatgehaltes aangetroffen . Dit kan te wi j ten z i jn 
aan de overbemesting in het gebied . De onderzochte grondwaters 
vertonen tevens hoge waarden voor i j zer en mangaan . 
Op Bi j lage I I . 2 . 1-16  z i jn de kenmerken van de onderzochte 
grondwaters weergegeven in een Piper-diagram . 
2 . 1 . 2 . 2 .  Oppervlaktewaterkwaliteit 
De oppervlaktewaterkwal iteit is belangri jk voor flora en 
fauna , en zeer expl iciet ook omwi lle van de drinkwaterwinning 
vanuit de IJzer of het Blankaartbekken . Een overzicht van de 
belangri jkste waterlopen in het studiegebied is weergegeven in 
Bi j lage I I . 2 . 1-1 . 
OVerzi cht van de gegevens 
Binnen het studiegebied z i jn al leen van enkele grotere water­
lopen fysica-chemische of biologische kwal i te i tsgegevens be­
kend : Stenensluisvaart , Houtens luisvaart , Kerkebeek , Hart j es­
vaart , IJzer . Ze worden op systematische wi j ze bemonsterd door 
de Vlaamse Mi l ieumaatschappi j  ( vroeger VMZ ) enjof de drink­
waterwinning . Resultaten van het kwal iteitsonderzoek werden 
gebundeld in Bi j lagen I I . 3 . 1-5c-g , II . 3 . 1-6  en I I . 3 . 1-8 . 
Bespreking 
De waterkwal iteit in het studiegebied varieert van matig tot 
zeer zwaar verontreinigd . Het meest verontreinigd z i jn de 
Mart j esvaart en de Kerkebeek . Belangri jke oorzaak hiervoor is 
de loz ing van rioolwater . Dit is te z i en aan de zeer hoge CCD­
waarden . De overige waterlopen z i jn eveneens verontreinigd : er 
worden zeer hoge nitraatgehaltes genoteerd , vooral in de beken 
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die ontspringen op het zandleemplateau . Deze nitraatwaarden 
( zowel voor IJzer- als voor Blankaartwater ) z i jn vaak zo hoog 
dat normale drinkwaterwinning onmogel i jk wordt . Uitspoel ing 
van meststoffen kunnen als belangri jkste oorzaak hiervoor 
worden aangeduid . 
De Blankaartvi jver fungeert als een natuurl i jk zuiverings­
station , want na het doorstromen van deze plas sti jgt de 
waterkwaliteit gevoelig ( maar het bl i j ft nog steeds zeer 
voedselri jk water ) .  De beken in het Blankaartbekken worden 
meer in detail besproken in I I . 3 . 1 . 2 .  
Een groot deel van de broeken binnen het studiegebied heeft de 
Engelendelft als centrale waterader . Helaas z i jn er in deze 
waterloop nooit systematische metingen gebeurd . Op basis van 
waarnemingen en het voorkomen van planten en dieren kan de 
waterkwaliteit ongetwi j feld als matig tot slecht omschreven 
worden . Be langri jke oorzaak is hier wel l icht de toevoer van 
het huishoudel i jk afvalwater van Merkem . 
Het water in de kleinere sloten en grachten die de broeken 
doorsni jden , is meestal van iets betere kwal iteit , doch steeds 
zeer voedselri jk . Hiervoor is de uitspoeling van meststoffen 
verantwoordel i j k .  Bi jkomende negatieve invloeden gaan uit van 
lage waterpei len en het regelmatig voorkomen van i l legale 
mestlozingen ( mond . med . VMZ en VMW ) . 
Voor meer details ivm het oppervlaktewater verwi j zen wi j naar 
I I . 3 . 1 . 2 .  
Wetteli jke bestemming 
Het ganse IJzerbekken ( "de IJzer en alle bi jrivieren van de 
Franse grens tot de monding van de Handzamevaart" )  heeft de 
wetteli jke bestemming drinkwater ( B .  Vl . Ex .  21/10/87 ) .  Al le 
waterlopen in het bekken moeten de kwal iteitsnormen voor 
drinkwater bereiken uiterl i jk op 1 jul i 1 995 . Het is onduide­
l i jk of ook de kleine waterloopj es en sloten binnen het IJzer­
bekken de bestemming drinkwater kregen . 
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Voor een aantal waterlopen in het IJzerbekken gelden strengere 
normen . De Blankaartvi jver , de IJzer zel f , het kanaal van 
Ieper naar de IJzer , de Houtensluisvaart en de Stenensluis­
vaart moeten op 1 jul i  1995  voldoen aan de normen voor yiswa­
� ( B . Vl . Ex .  2 1/10/87 ) .  
Al le overige ( kleinere ) oppervlaktewateren in het gebied 
moeten in elk geval volgens hetzelfde besluit tegen 1 jul i 
1995  voldoen aan de normen voor een basiskwaliteit . 
Besluit 
1 .  De oppervlaktewaterkwaliteit in het studiegebied is  slecht 
in de grote tot matig in de kleine waterlopen . De 
Bl ankaart-vi j ve r  fungeert a l s  e e n  natuurl i j k 
waterzuiveringsstation . 
2 .  Oorz aken van de verontreiniging Z 1 Jn de loz ing van huishou­
deli jke afvalwaters ( Woumen , Houthulst , Merkem ) en de 
uitspoel ing ( of sluiklozing )  van meststoffen , gekombineerd 
met de lage waterpeilen . 
3 .  De betrokken waterlopen hebben de wettel i jke bestemmingen 
"drinkwater" en "viswater" gekregen waardoor we mogen 
veronderstellen dat de waterkwal iteit tegen 1 9 9 5  zal 
verbeteren . 
2 • 1 .  3 . Bodem 
Voor de bespreking van de bodem verwi j zen we naar Hoofdstuk 
I I . 1 . 3 . 2 .  
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z....z De vegetatie van de Zuidijzerbroeken en de vallei van de 
Martjesvaart 
2 . 2 . 1  Inleiding: methodiek van onderzoek en beschrijving 
Het gebruikte materiaal en de methodiek voor het beschri jven 
van de vegetatie is weergegeven in ! . 4 . 3 . 3 .  Er dient hier nog 
benadrukt te worden dat voor dit MER geen bi jkomend veldwerk 
werd verricht ; de bespreking is bi jgevolg hoofdzake l i jk 
gebaseerd op bestaande gegevens . De  beschri jving van de 
vegetatie en de ecologi sche interpretatie van de gegevens is 
vri j  uitvoerig met de bedoeling een zo goed mogeli jke basis te 
leggen voor de effectvoorspe l l ing . 
2 . 2 . 2  Beschrijving van de actuele vegetatie 
2 . 2 . 2 . 1  De graslanden 
Opvallend in de vegetatietabe l ( bi j lagen I I  2 . 2-1  en -2 ) is  de 
vri j grote homogeniteit van de vegetatie in de graslanden : een 
aanzienl i jk aantal soorten komt voor in het hele of bi jna het 
hele gebied . Uit deze groep van algemene soorten kan afgeleid 
worden dat de Broeken van de Zuidi j zerpolder en de vallei van 
de Mart jesvaart voor het grootste deel bestaan uit triviale 
cultuurgras landen . Productiegrassen als Engels raaigras , Ruw 
beemdgras en Grote vossestaart spelen er een overheersende 
rol . Deze soorten worden weer algemeen begeleid door 
Paardebloem , Gewone hoornbloem , Kruipende boterbloem en 
indicatoren van vochtige omstandigheden als Veenwortel en 
Rietgras . De vegetatie heeft dan ook bi jna overal kenmerken 
van de Beemdgras-Raaigrasweiden , 
hier in de Broeken een hoge 
gebruik aangeven . 
waarvan de algemene soorten 
bemestingsdruk en intens ief 
Binnen deze vri j homogene vegetatie bestaat toch nog enige 
variatie . De tabel ( bi j lage I I . 2 . 2- 1 ) laat een min of meer 
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duideli jke verdeling in groepen zien . In bi j l age ! ! . 2 . 2 -3 is 
de opdeling meer schematisch weergegeven . De eerste groep van 
vegetatietypen wordt gekenmerkt doordat de hierboven genoemde 
triviale soorten er vaker voorkomen . Bovendien heeft deze 
groep een aantal ' eigen ' soorten die zo goed als afwe z ig z i jn 
in de tweede groep . Het betreft storingsindicatoren als 
Vogelmuur , Ridderzuring en Herderstas j e . Binnen dez e  groep 
opnamen z i jn drie typen te onderscheiden ( 1 ,  2a en b en 3 ) , 
waartussen de verschi llen echter niet alt i jd even duide l i jk 
z i jn .  De tweede groep opnames , met -eveneens dri e­
vegetatietypen ( 4 ,  5 en 6 )  is veel soortenri jker dan de 
eerste . Bovendien is  hierin een aantal z eer triviale soorten 
( bi jna alle cultuurgrassen en Vogelmuur , Ridderzuring en 
Herderstas je ) beduidend minder aanwezig of zelfs afwe z ig .  Een 
uitzondering hierop vormt Engels raaigras . Samen met Geknikte 
vossestaart , Kruipende boterbloem , Liesgras en Rietgras 
bepaalt deze soort het aspect in de vegetaties van deze groep . 
Witte klaver , Riet , Egelboterbloem , P i j ptorkruid , Mannagras , 
Oeverzegge en Echte koekoeksbloem z i jn de soorten die deze 
groep als geheel onderscheiden van de eerste . De verschillende 
types worden hieronder kort besproken . 
Type 1 ,  dat verspreid i n  het onderzoeksgebied voorkomt , laat 
zich nog het best onderscheiden . Het wordt gekenmerkt door 
Paarse dovenetel ,  Speenkruid , Gewone bereklauw en 
Boerenwormkruid , met voorts Witte dovenetel ,  Fluitekruid , 
Kleefkruid , Grote brandnetel ,  en - in wisselende presentie- de 
genoemde grassen en hun begeleiders ( met uitzondering van de 
vochtindicatoren ) .  Het gaat hier om een ruderale vegetatie van 
verruigde bermen en de hogere delen van de oevers van de 
grotere waterlopen . Dit type is het best ontwikkeld langs de 
Mart jesvaart . 
Op sommige plaatsen Z 1 Jn binnen dit type nog Frans raaigras , 
Pastinaak en Wi lde peen aangetroffen : zeer spaarzame 
herinneringen aan een bermvegetatie van het Glanshaver­
verbond , die nu echter vergaand geruderaliseerd is door 
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allerlei antropogene verstoringen . 
TYPe 2 betreft voornameli jk permanent begraasde wei l anden , en 
wordt gekenmerkt door Akkerdistel , een soort die vaak 
verschi jnt waar de bodem bewerkt is . Ruw beemdgras groeit hier 
optimaal . Op grond van de soortensamenstel l ing z i jn er twee 
subtypen te onderscheiden . 
Subtype 2a wordt gekenmerkt door Italiaans raaigras , Kweek , 
Zachte dravik en Vogelmuur , die hier samen met enkele andere 
productiegrassen de vegetatie volledig domineren . Vooral 
Italiaans raaigras en Kweek laten zien dat het hier om de 
gescheurde en ingezaaide , meest intensief gebruikte graslanden 
gaat . De sterkere aanwezigheid van soorten uit de gemeenschap 
van de akkeronkruiden ( Ganzevoet-klasse ) duidt op een 
intensieve bodembewerking . 
Het subtype kent een brede verspreiding , vooral in het 
noordel i jke deel van de Broeken en ontbreekt in de vallei van 
de Mart jesvaart . 
Subtype 2b wi jkt in twee aspecten af van het vorige . Opvallend 
is hier de afwez igheid van Kweek , Italiaans raaigras en ook 
Kropaar en Krul zuring , en daartegenover de aanwez igheid - z i j  
het niet overal- van de kenmerkende soort Made l ief j e , en in 
mindere mate van Geknikte vossastaart en Pinksterbloem . 
Paardebloem , Grote vossastaart en Ruw beemdgras groe ien hier 
optimaal en bepalen het aspect . 
Het betreft hier verspreid in de Broeken en vooral in de 
vallei van de Mart jesvaart l iggende landeri j en die zwaar 
bemest en intensief gebruikt worden , z i j  het wel l icht iets 
minder dan bi j het vorige subtype het geval is . 
TYPe 3 l i jkt in soortensamenstel l ing veel op het vorige , 
behalve in het feit dat hier soorten van wat vochtigere , maar 
ook erg voedselri jke omstandigheden een relatief grote rol 
spelen : Geknikte vossestaart , Liesgras en Rietgras . 
In een deel van dit type komen hier en daar ook Kweek en 
Ital iaans raaigras voor . In het overige deel wordt hun plaats 
volledig ingenomen door het in het vorige type nog afwez ige 
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Engels raaigras , locaal vergezeld door Reukgras en Veldzuring . 
Hier gaat het meestal om intensief bemeste hooiweiden van de 
Beemdgras-Raaigrasgemeenschap op een vochtige bodem , met een 
verspreidng door de hele Broeken . In de vallei van de 
Mart jesvaart ontbreken de vegetaties van dit type echter . 
Voor type 4 is de aanwezigheid van Pinksterbloem en Tweeri j ige 
zegge kenmerkend . Ook kennen Egelboterbloem , Liesgras en 
Rietgras , alsook Paardebloem , Zachte dravik , Grote vossestaart 
en Krul zuring een grotere trouw aan dit type dan aan de 
volgende . In een deel van het verspreidingsgebied van dit type 
heeft Geknikte vossestaart een duide l i jk optimum . 
Het type bevat enige elementen van het Z i lverschoon-verbond en 
sporadi sch ook van de bloemri jke hooilanden , maar vooral 
spelen triviale cultuurgraslandsoorten er een z eer grote rol . 
Hieruit , en uit het feit dat dit type soortenarmer is dan de 
volgende en veel soortenri jker dan de vorige , valt af te 
leiden dat het hier een overgang betreft naar de vochtigere 
( niet of met minder succes ontwaterde ) en minder intens ief in 
de landbouw ingeschakelde graslanden of delen daarvan . Vaak 
immers betreft het geïsoleerde vegetaties in depressies , 
temidden van vegetaties van type 2 of 3 .  
overigens : het Z i lverschoon-verbond wordt beschouwd als een 
typische overgangsgemeenschap , zowel in vegetatiekundige als 
in ecologische z in .  Het wordt in het algemeen vooral 
aangetroffen in zones waar de omstandigheden relatief 
instabiel z i jn , op de overgangen van nat naar droog , van 
voedselri jk naar voedselarmer , en dergeli jke . 
Het feit dat dit type in z i jn verspreiding een soort van 
gordel vormt tussen volgende en vorige typen , is hiermee in 
overeenstemming . Dit geldt ook voor de samenhang tussen deze 
verspreiding en die van de overdekt-pleistocene gronden tussen 
Blankaart-vi jver en I eperlee ( ten noordwesten van de vi jver 
bestaat de bodem waarop dit type voorkomt weer uit uitgeveende 
gronden ) .  In bodemkundige z in vormt deze zone de overgang 
tussen de veengronden in de Polder en de Zandleemstreek . 
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Typen 5 en 6 z i jn in hun verspreiding vri jwel beperkt tot de 
onmiddeli jke omgeving van Blankaart-vi jver en aanvoerende 
beken , en veruit de meest soortenri jke in de graslanden van de 
Broeken . Gezameli jk worden z i j  van de andere typen 
onderscheiden door Pitrus , Moeraswalstro , Watertorkruid en 
Moerasrolklaver . 
� 5 ( dat ook twee opnamen in het Kasteelpark omvat ) wordt 
bovendien ten opzichte van alle andere typen gekenmerkt door 
Scherpe boterbloem , Gestreepte witbol en Grasmuur . In mindere 
mate geldt dit voor Ruwe smele , Gewoon struisgras , Smalle 
weegbree , Knoopkruid , Beemdlangbloem en Moeraszegge . Bovendien 
z i jn Reukgras , Frans raaigras en Echte koekoeksbloem vaker in 
dit type aanwezig dan in andere . 
Veldzuring , Gewone hoornbloem , Veenwortel en Vogelwikke 
onderscheiden dit type van het volgende . 
Deze soortensamenstel l ing geeft een beeld van een bloemri jk 
hooiland , z i j  het enigsz ins verarmd , met tal van elementen uit 
het Glanshaver-verbond . 
'tYpe 6 omvat de meest vochtige vegetaties van de graslanden , 
en kent een groot aantal 1 eigen 1 soorten : Grote egelskop , 
Bitterzoet , Kluwenzuring , Waterpeper , Fioringras , Gewone 
wederik , Waternavel en , minder vaak tot zelden ( maar wel 
alleen in dit type ) , Zeegroene muur , Zeezuring , Wolfspoot , 
Zomprus en Haagwinde . Geknikte vos se staart tenslotte groeit 
hier optimaal . Het gaat hier bl i jkbaar om vochtige graslanden 
met kenmerken van het Z i lverschoon- en het Vlotgras-Egelskop­
verbond en van een enigszins verruigend Riet-verbond . 
2 . 2 . 2 . 2  Waterlopen , plas j es en hun oevers 
De opnamen die gemaakt z i jn in de waterri jke biotopen en hun 
directe omgeving worden gezameli jk min of meer gekenmerkt door 
Riet , Rietgras , Liesgras en Grote waterweegbree .  
De tabel van deze opnamen ( bi j lagen I I  2 . 2-4 en -5 , zie  ook 
bi j lage I I  2 . 2-6 ) laat in eerste instantie een indel ing z i en 
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naar plaats op de gradiënt van nat naar 
vegetaties ( type 1 ) , vegetaties van oevers 
droog : natte 
juist op de 
overgang van nat naar droog , onder te verdelen in gra z ige , 
kruidachtige vegetaties ( 2a en 2b ) en ruigten ( 5 en 6 ) , en 
relatief droge vegetaties ( Ja ,  Jb en 4 ) . Vooral de ( sub- ) typen 
2b , J a , Jb en 4 kunnen ook gez ien worden als randzones en 
rel icten van graslandvegetaties , en zul len in een volgend 
hoofdstuk als zodanig nader beschouwd worden . 
In type 1 komen de watervegetaties tot uitdrukking . Het moet 
echter benadrukt worden dat het hier gaat om vegetaties tegen 
de oevers van smal le watergangen en aanz it- of drinkputten 
aan . Open-watervegetaties z i jn zelden aangetroffen : daarvoor 
zi jn bl i jkbaar de wateren te smal of ondiep , of te sterk 
verontreinigd of verstoord . Het type wordt gekenmerkt door 
Klein kroos , Veelwortelig kroos en Gedoornd hoornblad , en in 
wat mindere mate door Zwanebloem . Binnen het type kunnen zwak 
twee groepen onderscheiden worden . Ten eerste z i jn er de 
vegetaties met meer ondergedoken of dri jvende soorten ( vooral 
Brede waterpest , Veelwortel ig kroos , Gekroesd fonteinkruid , 
Schedefonteinkruid , en locaal ook nog Aarvederkruid , Kikker­
beet en zelfs Waterviol ier ) en Grote egelskop , en verder 
weinig emergente soorten . Een tweede groep kent vooral meer 
emergente soorten , als Grote waterweegbree , Gele waterkers en 
Gewone waterbies , en een hogere bedekking en presentie van 
Rietgras en Liesgras . 
Al les bi jeen ontstaat met deze soorten het beeld van een 
mengel ing van het Verbond der Kleine fonteinkruiden en het 
Watertorkruid-verbond , maar steeds in een sterk verarmde vorm . 
'J!Ype 2 wordt van alle andere scherp afgescheiden door het 
voorkomen van Waterranonkel- en 
Moerasvergeetmi jniet j e . Van de 
Sterrekroossoorten en van 
dri jvende en ondergedoken 
planten uit type 1 is hier op Klein kroos na geen spoor meer 
te bekennen , in tegenstell ing juist tot Veenwortel en 
Moerasvergeetmi jnietje . Opval lend is ook dat in dit type 
vooral Riet , maar ook Rietgras minder vaak en in lagere 
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bedekkingsgraad aangetroffen worden dan i n  de meeste andere 
typen . 
De beide voor dit type kenmerkende soorten z i jn ook de 
kensoorten bi j uitstek van het Sterrekroos-Waterranonkel­
verbond , een gemeenschap van periodiek uitdrogende of ook 
regelmatig geschoonde waterloopj es , drink- en j achtputten en 
dergeli jke . Het type kan dan ook in eerste instantie onder dit 
, verbond geplaatst worden . Er z i jn twee subtypen in te 
onderscheiden . 
Subtype 2a kent relatief zeer weinig soorten . Het verschil in 
soortensamenstel l ing met het andere subtype l igt vooral in de 
aanwezigheid hier van Klein kroos en hier en daar wat andere 
ondergedoken of dri jvende planten . Bovendien ontbreekt een 
groot aantal oeversoorten Het gaat hier dan ook meer om de 
' watervariant ' van type 2 .  
Subtype 2b is dan te z ien als de ' oevervariant ' ,  en heeft als 
gezegd veel soorten die in 2a ontbreken . De belangri jkste 
hiervan Z 1 Jn :  Gele waterkers , Blaartrekkende boterbloem , 
Watertorkruid , Pi jptorkruid , Moeraswalstro , Egelboterbloem , 
Mannagras , Liesgras en Geknikte vossestaart . 
Al deze soorten heeft dit subtype gemeen met type 3 .  Het kan , 
als specifieke oevervegetatie , dan ook als een overgang in 
ruimte of ti jd naar dat type gez ien worden : een verlandings­
of ui tdrogingsfase , met enige kenmerken van de aangrenzende 
graslanden . 
TYPe 3 wordt voornameli jk aangetroffen in verlande sloten , 
slootranden en depressies . Het is  het meest soortenri jke van 
alle typen . Samen met type 4 onderscheidt het z ich door Grote 
vossastaart en Scherpe boterbloem . Kenmerkend voor type 3 zelf 
is vooral het voorkomen van Echte koekoeksbloem , Scherpe 
zegge , Fioringras en Engels raaigras , terwi j l  Ruw beemdgras en 
Kruipende boterbloem hier -relatief- optimaal voorkomen . De 
meeste overige cultuurgraslandsoorten die bi j de bespreking 
van de vorige tabel aan bod z i jn gekomen , vinden eveneens in 
dit type een plaats , maar met een lagere presentie . Tenslotte 
dient vermeld dat de drie opnamen waarin Waterviolier 
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voorkomt , alle bi j dit type terecht gekomen z i j n .  
Het gaat in dit type om vegetaties die kenmerken hebben van 
oorspronkel i jke oever- zowel als van graslandvegetaties . Z i j  
kunnen dan ook beschouwd worden als rel icten van de bloemri jke 
vochtige hooilanden die eens in de Broeken wi jd verspreid 
waren , maar zich door toedoen van de mens teruggetrokken 
hebben tot de slootoevers . Op dergeli jke plekken is namel i jk ,  
in tegenstel ling tot de oorspronkel i jke groeiplaatsen , de 
invloed van ontwatering en bemesting beperkt gebleven . 
Ook in dit type kunnen twee subtypen onderscheiden worden . Dat 
hier niet van twee afzonderli jke typen gesproken kan worden 
l igt aan het grote aantal gemeenschappel i jke soorten . 
Subtype 3a kenmerkt z ich tegenover alle andere typen door 
Aardbeiklaver en Z ilverschoon en ( slechts in enkele opnamen ) 
Valse vos zegge , Veldrus , Frans raaigras en Kamgras . Geknikte 
vossestaart en Pi jptorkruid vinden hier hun optimum . 
Samen met veel van de andere in dit subtype voorkomende 
soorten duidt dit alles op een vegetatie met kenmerken van het 
Z i lverschoon-verbond , met overgangen naar de vochtige , 
bloemri jke hooi landen van het volgende subtype . 
Subtype 3b verschilt van alle andere typen door Veldzuring , 
Timoteegras , Zachte dravik en Bi jvoet , en van subtype 3a door 
Pitrus , Moeraskers , Gewone wederik , Kattestaart , Wolfspoot , 
Gestreepte witbol , Vogelwikke , Tweeri j ige zegge , Reukgras , 
Moerasrolklaver , Zompvergeetmi jniet j e , Fioringras , Veenwortel 
en Grote brandnetel .  Ook in de combinatie van deze soorten 
onderscheidt dit subtype z ich van alle andere typen . 
Tenslotte vinden in de Broeken ( zeer ) zeldzaam geworden 
soorten als Moerasspirea , Biezeknoppen en Grote ratelaar in 
dit subtype hun plaats . 
Het gaat hier om vegetaties waarin tot op het moment van 
veldonderzoek de bloemri jke hooilanden ( Dotterverbond ) beter 
herkenbaar z i jn gebleven dan elders in het gebied . Niettemin 
z i jn de tekenen van verstoring en bemesting onmiskenbaar . Een 
achteruitgang van de soortendiversiteit en een verregaande 
degeneratie van de oorspronkel i jke vegetatie is hiervan het 
gevolg . Deze ontwikkel ing gaat nog steeds in hoog tempo door . 
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zo is een populatie van Grote ratelaar ( ter plaatse van een 
opname die ook in dit subtype thuishoort ) in de paar sei zoenen 
waarover het veldwerk zich uitstrekte , geheel verdwenen . 
type 4 bevindt z ich voornamel i jk in een aantal slootranden . De 
vegetatie hier onderscheidt z ich van andere typen door het 
voorkomen van Kropaar en door het feit dat Frans raaigras en 
Gestreepte witbol hier hun optimum hebben . Bovendien z i jn de 
soorten uit de bloemri jke hooi landen uit het vorige type , a l l e  
vocht-indicatoren e n  Kweek e n  Engels raaigras hier ( nagenoeg ) 
afwezig . Margriet en Veldlathyrus komen hier slechts in een 
opname voor , maar in andere typen geheel niet . Elementen van 
het Glanshaververbond z i jn hier dus aanwezig , z i j  het zeer 
zwak . Dit z i jn geen soorten die normaal gesproken in oevers 
voorkomen . Het betreft dan ook , als bi j het vorige type , 
rel ictvegetaties , nu van de wat drogere bloemri jke hooi landen . 
Een aantal andere hier aanwezige soorten maken duidel i jk dat 
bemesting een verruiging van de oorspronkeli jke oevervegetatie 
tot gevolg heeft gehad . 
Typen 5 en 6 betreffen beide oeverruigten , maar van een 
verschillend karakter . Gez ameli jk onderscheiden z i j  z ich van 
de andere typen door het voorkomen van Haagwinde en Grote 
l isdodde , en door het feit dat Riet en in mindere mate 
Oeverzegge hier hun optimum bereiken . 
type 5 bevindt zich uitsluitend net buiten ( aan landz i jde ) de 
oeverruigten rond de Blankaart-vi jver . Het onderscheidt z i ch 
van alle andere typen door Bitterzoet , Hennegras , Wi lg en 
Braam , en door het ontbreken van Liesgras . Met soorten als 
Poelruit , Kattestaart , Gewone wederik , Waterzuring en de hier 
zeer zeldzaam geworden Grote boterbloem leidt dit tot de 
conclusie dat het hier gaat om een verruigde vegetatie van het 
Riet-verbond . 
TYPe 6 tenslotte bevindt zich op verschi l lende plaatsen 
verspreid in het gebied . Het is soortenarm en heeft geen 
' eigen ' soorten , maar onderscheidt z ich van type 5 door 
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Liesgras ( dat hier , evenals Riet , een optimum kent ) , het 
voorkomen van Gele lis en Harig wi lgeroos j e , en het ontbreken 
van veel soorten uit het Riet-verbond . Het betreft hier 
oeverruigten van verstoorde en instabiele mi lieus . 
2 . 2 . 2 . 3  Samenvatting 
Hieronder zul len de gegevens die in de twee voorgaande 
paragrafen z i jn gepresenteerd , gecombineerd worden . Zo wordt 
een beeld geschetst van de vegetatietypen die in de Broeken 
van de Zuidi j zerpolder als geheel ( inclusief de vallei van de 
Mart jesvaart ) onderscheiden kunnen worden . Achter de 
bespreking van elk type staat tussen haak j es vermeld welk 
grasland- ( G )  of waterloop- ( W ) type er eventueel onder 
gerangschikt is . In bi j l age I I  2 .  2-7 ( a-m ) is de verspreiding 
in de Broeken van de onder de verschi l lende typen geschakeerde 
opnamen op een kaart weergegeven . Helaas kunnen van de vallei 
van de Mart j esvaart dergeli jke kaarten niet verschaft worden . 
Een vlakdekkende weergave van de verspreidng van de typen 
staat in bi j lage I I  2 . 2 -8 . 
'JYpe A z i jn de min of meer verruigde of ruderale vegetaties 
langs wegbermen en droge oeverdelen of di jkjes langs grotere 
waterlopen . Dit heterogene type is verspreid door het gebied 
aangetroffen , maar optimaal langs de Mart jesvaart ( Gl ) .  
type B z i jn de ruderale vegetaties van eenj arige storings- en 
tredplanten op veel betreden en intensief bewerkte plaatsen 
als paden , doorgangen tussen percelen , onder toegangshekken en 
dergeli jke , en in akkers . Verspreid door het hele gebied , wat 
betreft de akkers oorspronkel i jk alleen op de hogere delen , 
maar z ich uitbreidend met ontwatering en nu ook in lagere 
terreinen aangetroffen ( niet in opnamen , en geen 
verspreidingskaart ) .  
Type c z i jn de zwaar bemeste en zeer intensief gebruikte , 
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relatief droge Beemdgras- Raaigrasweiden met voorname l i j k  
cultuurgrassen e n  soorten u i t  de Ganzevoetklasse . In een groot 
aantal gevallen betreft het gescheurde graslanden ; meestal 
z i jn het permanente graasweiden ( G2a en b ) . 
'JYpe D z i jn de zwaar bemeste en zeer intensief gebruikte , 
relatief vochtige Beemdgras-Raaigrasweiden met voornamel i jk 
triviale soorten . Hieronder vallen doorgaans de intensi ef 
gebruikte hooilanden met nabeweiding . Deze en de vorige 
gemeenschap besl aan het overgrote deel van de Broeken ( G3 ) . 
TYPe E z i jn de minder zwaar bemeste , vri j  vochtige Beemdgras­
Raaigrasweiden met een lagere abundantie van cultuurgrassen en 
met elementen uit het Z i lverschoon-verbond en in veel mindere 
mate van het Glanshaver-verbond . Meestal gaat het hierbi j om 
hooiweiden dan wel geïsoleerde delen temidden van vegetaties 
van de vorige typen , of om relicten daarvan . Ze worden 
aangetroffen op overdekt pleistocene en op uitgeveende bodems . 
Dit laatste is het geval ten noordwesten van de Vi jver ( in 
graslanden ) en in het uiterste westen van het gebied ( l angs 
slootoevers ; hier vaak beter ontwikkeld)  ( G4 ,  W3a ) . 
TYPe F z i jn de vochtige hooilanden met relatief veel elementen 
uit het Glanshaver-verbond en de bloemrijke hooilanden , naast 
enkele elementen uit de Riet-klasse . Ook deze gemeenschap is 
langs de slootoevers beter ontwikkeld ( rel icten ) . Vooral op de 
vochtigere -lagere-delen doet , met name in subtype W3b , de 
soortensamenstell ing soms denken aan het Dotter-verbond . 
Dergeli jke vegetaties worden verspreid aangetroffen in 
depressies en langs oevers van kleine plas j es en watergangen 
rondom de Blankaart-vi jver en aanvoerende beken en -alleen aan 
oevers- in het uiterste westen van het onderzoeksgebied ( G5 , 
W3b , W4 ) .  
Type G z i jn de zeer vochtige grasland- en slootoevervegetaties 
met een permanent hoge maar wel schommelende waterstand . Het 
betreft overgangsvegetaties met kenmerken van het 
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Z i lverschoon- en het Vlotgras-Egelskop-verbond , die hun plaats 
vinden rond de Blankaart-vi jver ( G6 ) . 
Txpe H z i jn de oeverruigten uit het Riet-verbond met enige 
tekenen van verstoring . Deze vegetaties sluiten in locatie 
vaak aan op die van het vorige type ( W5 ) . 
npe I z i jn de verstoorde , zeer voedselri jke en vri j  
soortenarme ruigten langs al lerlei oevers verspreid over het 
onderzoeksgebied ( W6 ) . 
Type J z i jn de natte ( periodiek uitdrogende ) ,  kruidachtige 
oevervegetaties van het sterrekroos-Waterranonkel-verbond , met 
overgangen naar de zeer vochtige graslandvegetaties . Z i j  
bevinden z ich verspreid over het gebied , maar hebben een 
zwaartepunt in het noordeli jke deel , veelal in kleine 
sti lstaande watert jes als drink- en aanzetputten ( W2a , W2b ) . 
type K z i jn de watervegetaties vlak onder de oever van meestal 
de kleinere wateren , met vooral kleine dri jvende en 
ondergedoken soorten , en verspreid door het hele gebied ( Wl ) . 
Type L z i jn de boomgroepen en ( restanten van ) houtwal len die 
meestal bestaan uit Populier en Wi lg , soms ook uit Es en 
Meidoorn , en struwelen . Deze komen verspreid over het hele 
gebied voor , maar vooral langs de Martjesvaart . Hier is vaak 
het aantal soorten groter ( Eik , Vlier , diverse Roos- en 
Kerssoorten ) en de onderbegroeiing wel iger . Bos jes van 
Populier enjof Wilg komen vooral rond de eendekooien voor en 
als broekbossen rond de Blankaart-vi jver ( z ie aldaar ) . 
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2 . 2 . 3  Enige interpretaties van de vegetatiegegevens 
2 . 2 . 3 . 1  Spreiding der soorten 
In de 218  vegetatie-opnamen die voor dit onderzoek gemaakt 
z i jn , z i jn in totaal 1 9 0  soorten aangetrof fen ( z ie bi j l age II 
2 . 2-9 voor de vol ledige soortenli j st ) . Het gemiddelde per 
opname is 1 5 . 6  soorten , met een minimum van 2 en een maximum 
van 41 . De verdel ing van de soortenri jkdom van de opnamen 
geeft een scheve grafiek ( bi j lage I I  2 . 2-10 ) : een klein aantal 
-negen- opnamen met vier soorten of minder ( voor het merendeel 
wateropnamen ) ,  en 3 1  opnamen met meer dan 2 5  soorten ( meestal 
opnamen van oevers of depressies ) .  
Bi j l age I I  2 . 2-11  toont dat er zes soorten z i jn die in 
ongeveer 1 0 0  of meer opnamen voorkomen : Kruipende boterbloem 
( in 1 2 5 ) , Ruw beemdgras ( in 1 20 ) , Rietgras ( in 1 17 ) , Liesgras 
en Geknikte vossastaart ( beide in 1 0 4 ) en Grote vossestaart 
( in 98 ) .  
Alle andere soorten hebben een presentie van 3 3 %  of minder 
( ofwel , z i j  komen in maximaal 7 3  opnamen voor ) . Bi j na de helft 
van de soorten ( 80 in getal ) komt hierbi j slechts in 1 tot 5 
opnamen voor . De presentie van de soorten over de opnamen 
geeft dus een zeer scheve verdel ing te zien . 
2 . 2 . 3 . 2  Soortenri jkdom 
Heirman ( 1 9 8 7 ) heeft de diversiteit van de opnamen ( dat wi l 
zeggen : het aantal soorten en het aantal individuen per soort 
in de afzonderli jke opnamen ) onderl ing vergeleken aan de hand 
van de Shannon-diversiteitsindex . Hi j stelde een index van 3 
of meer gel i jk aan een ( vri j ) hoge diversiteit . 
Bi j lage I I  2 .  2 -1 2  geeft een kaart met de opnamen met een 
dergeli jke index . Het bl i jkt dat deze 4 2  opnamen zonder 
uitzondering behoren tot de meest soortenr i j ke . 
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Na de beschri jving van de vegetatietypen z al het niet verbazen 
dat de meer soortenri jke opnamen deel uitmaken van de niet 
zwaar bemeste , vochtige en zeer vochtige graslanden met een 
relatief stabiele grondwaterspiegel , die gegroepeerd z i jn bi j 
de typen E ,  F en G ( z ie voor een kaartbeeld bi j lage I I  2 . 2-13  
en voor enkele getalsmatige gegevens bi j lagen II  2 . 2- 3  en -6 ) .  
Ook de andere opnamen van deze typen z i jn meer dan gemiddeld 
soortenri jk ( de hoge soortenri jkdom van het bermen-type A is 
deels een gevolg van de heterogene samenstel l ing ervan ) . 
Soortenri jkdom kan als een eerste indicatie gezien worden voor 
relatieve ongestoordheid van de natuurli jke processen ( z ie 
ondermeer Kemmers en Jansen 1980 , Grootj ans 1 9 8 5 , Hochstenbach 
en Gremmen 198 9 ) . Hierdoor immers kan een vegetatie haar 
variatie behouden . 
Maar deze redenering mag niet zonder meer omgedraaid worden . 
Grote soortenarmoede duidt wel op mi lieudynamiek , maar daarvan 
hoeft de oorzaak niet persé antropogeen te z i jn . Niettemin zal 
het feit dat de watervegetaties ( type K ,  ofwel type 1 van het 
' waterlopen-bestand ' )  het armst aan soorten z i jn eerder met 
mensel i jke verstorende invloeden verbonden z i jn dan met een 
natuurl i jke gang van zaken . De grote soortenarmoede van de 
triviale gras landen ( typen C en D ,  ofwel 2 en 3 uit het 
' graslanden-bestand ' )  wi jst zonder twi j fel op menseli jke 
invloeden . Productiviteitsverhoging door allerlei ingrepen 
leidt er in het algemeen immers toe dat maar weinig soorten 
overbl i jven : de meest concurrentiekrachtige ( z ie ondermeer 
Melman e . a .  1986 ) . 
2 . 2 . 3 . 3  Zeldzaamheid 
Ook de mate van zeldzaamheid van soorten en hun aandeel in de 
vegetatie kan opgevat worden als een indicatie voor 
ongestoordheid en variatie . Zeldzaamheid is immers , zeker in 
onze streken , vaak een gevolg van toenemende verstoring en 
( niet-periodieke ) instabi lite it , bi j uitstek omstandigheden 
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die op grote schaal door de mens teweeggebracht worden . 
In bi j lage I I 2 • 2-14 wordt de verspreiding van de opnamen 
weergegeven die een ' zeldzaamheidsgetal ' hebben dat kleiner of 
geli jk is aan 5 .  ( Hoe kleiner het getal , hoe groter het 
aandeel van zeldzame soorten ; deze getallen z i jn door Heirman 
( 1987 ) afgeleid uit de zeldzaamheidsgetal len voor soorten in 
België ten noorden van Samber en Maas zoals die door 
Stieperaere en Fransen ( 19 8 2 ) z i jn opgesteld . )  Het betreft 4 3  
opnamen die weer bi jna alle gegroepeerd Z 1 Jn bi j de meer 
soortenri jke vochtige grasland-typen E ,  F en G ,  maar niet bi j 
de meest soortenri jke of diverse opnamen . Heirman vond voor de 
opnamen een zeer sterke en significante correlatie tussen deze 
zeldzaamheidsgetallen en vochtigheidsindicaties van de soorten 
in een opname ( correlatie : -0 . 9 1 bi j een signi ficantie-niveau 
van 0 . 0 01 ) : opnamen met relatief veel zeldzame soorten hebben 
een hoge vochtigheidsindicatie . 
2 . 2 . 3 . 4  Kenmerkende soorten 
Aanvullende informatie over ( botanische ) bi j zonderheid van de 
vegetatie wordt verschaft door de gecombineerde verspreiding 
in opnamen van de volgende als waardevol of indicatief voor 
min of meer vochtige en bloemri jke vegetaties beschouwde 
soorten ( z ie bi j lage II 2 .  2-15 voor een beknopte ecologische 
beschri jving ) :  P i j ptorkruid , Moerasrolklaver , Egelboterbloem , 
Echte koekoeksbloem en Tweeri j ige zegge . 
De gecombineerde verspreidingskaart van deze soorten ( bi j lage 
II 2 . 2- 1 6  en ook bi j lage I I  2 . 2-17  met de verspreiding van een 
meer algemene van deze soorten , de Echte koekoeksbloem ) geeft 
aan waar de bloemri jke hoolanden nog redel i jk ontwikkeld , dan 
wel tot rel icten verworden z i jn . Het beeld is duidel i jk , en 
ondertussen wel bekend : een concentratie rond de Blankaart­
vi jver en enigsz ins in het westen van het gebied . Opval lend is  
dat vri j veel van de betreffende opnamen thuishoren in type E ,  
de minder zwaar bemeste Beemdgras-Raaigrasweiden met kenmerken 
van het Z i lverschoon-verbond . De meeste . horen echter , niet 
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verrassend , bi j het type van bloemri jke hooilanden ( F ) . 
Tekenend is het feit dat in slechts twee opnamen alle vi j f  
kenmerkende soorten z i jn aangetroffen . Van de andere 
aangemerkte , en sterker nog van de niet-gemerkte opnamen uit 
dit type kan gezegd worden dat het vochtige hooiland­
vegetaties z i jn in een ver degeneratie-stadium . 
Vanhecke ( 1 985 ) meldt de bi j zondere plaats van de Broeken van 
de IJzer in de verspreiding van ( zeer ) zeldzame soorten , als 
Moeraslathyrus , Ondergedoken Moerasscherm , Schi lderepri j s , 
Schildvormige waterranonkel ,  Stompbladig sterrekroos en 
Weidekervel torkruid , . Voor al deze soorten vormen de Broeken 
een van de weinig overgebleven groeiplaatsen in België . 
Andere bi j zondere soorten die in de Broeken nog voorkomen ( en 
ook hier zeldzaam z i jn ) , z i jn Waterviolier , Lidsteng en Grote 
boterbloem . Tot voor kort hoorde ook Grote ratelaar in dit 
rijtje  thuis , maar deze soort is volgens Heirman onlangs uit 
het gebied verdwenen . 
2 . 2 . 3 . 5  Ordinatie en ecologi sche interpretatie van de opnamen 
De typenindeling zoals hierboven weergegeven , kan gerangschikt 
worden als een gradiënt van droog naar nat : globaal ge zien is 
van elk volgend type de standplaats vochtiger dan die van het 
voorgaande . 
Een hulpmiddel om wat meer zicht te kri jgen op de 
belangri jkste ecologische gradiënten is  de Detrended 
Correspondance Analysis ( DCA ) -bewerking van de opnamen­
gegevens . Deze re sul teert in rangschikkingen die de grootste 
en belangri jkste variatie in het gegevensbestand weergeven . 
Deze rangschikkingen z i jn op z i ch theoretisch , maar kunnen met 
behulp van ecologische kennis van de betrokken soorten en van 
de abiotische omstandigheden in de opnamevlakken benoemd 
worden in termen van ecologische gradiënten in het gebied . 
In bi j lage I I  2 . 2-18 staan de eerste twee rangschikkingen van 
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de opnamen , de onderscheiden typen en enkele soorten 
weergegeven , met respectieveli jk de grootste ( as 1 )  en de op 
een na grootste ( as 2 )  variatie-verklarende kracht . Anders 
gezegd : hier staan de twee belangri jkste hypothetische 
ecologische gradiënten van de Broeken afgebeeld . 
Gezien 9e plaats van de opnamen , typen en soorten langs as 1 ,  
kan de mate van vochtigheid in het gebied de belangri jkste 
ecologische factor genoemd worden . Het natte extreem van deze 
gradiënt ligt rechts in de figuur , met het watervegetatie-type 
K en soorten als Waterpeper , Gedoornd hoornblad , Zwanebloem en 
Klein kroos . 
Het 'droge ' ( maar in werkel i jkheid nog steeds vri j  vochtige ) 
extreem moet gezocht worden bi j het bermen-type A en soorten 
van de wat drogere Glanshaver-weiden , als Gestreepte witbol , 
Frans raaigras , Zachte dravik en Veldzuring . De triviale 
gras landen met hun cultuursoorten z i jn ook aan dit uiteinde 
van as 1 geplaatst , omdat hier spaarzaam nog steeds soorten 
uit het Glanshaver-verbond voorkomen . Maar ongetwi j feld is 
dit waar het de veengronden langs de IJzer betreft ook een 
weerspiegeling van de ontwatering . 
De gradiënt die wordt weergegeven door as 2 is  moe i l i jker te 
identificeren . Langs deze as z i jn typen en soorten van zeer 
vochtige mi lieus zowel hoog ( samen met de ' drogere ' soorten ) 
als laag geplaatst . De uitgesproken cultuurgraslandtypen ,  als 
ook het zeer natte type K z i jn in het midden langs de as 
terecht gekomen . 
Het feit dat zowel bermen als bepaalde oevers hoog langs de as 
geplaatst staan en het pionier-achtige type J laag , geeft een 
mogeli jke oplossing aan : beide worden immers gekenmerkt door 
een hoge mate van verruiging . Het is waarschi jnl i jk dat het 
hier gaat om een gradiënt van ruige naar niet ruige 
vegetaties , onafhankel i jkheid van hun vochtigheid . 
Nu is verruiging op z ich eigenlijk geen ecologische factor , 
maar een gevolg . Een van de belangri jke oorzaken ervan is de 
aanwezigheid van organisch materiaal dat vri j ongehinderd kan 
mineral iseren , en zo tot grote voedselri jkdom leidt . Zoals in 
deel III  zal worden ui teengezet , is de ze mineralisatie een 
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fenomeen dat in vochtige tot natte vegetaties sterk door 
ontwatering wordt bevorderd . 
Dat voedselri jkdom op z ich niet de identiteit is  van as 2 ,  
wordt aangetoond door de plaats van de -wel z eer voedselri jke , 
want zwaar bemeste- cultuurgraslanden en -soorten . Het feit 
dat juist in deze hooi- en wei landen het strooisel weinig kans 
kri jgt z ich op te hopen en te minera l iseren , bevestigt 
daarentegen de geopperde gradiênt van ri jkdom aan organisch 
materiaal . 
Ook voor type J betekent de lage plaats langs de as allerminst 
dat het hier om voedselarmere vegetaties zou gaan . Nutriênten 
komen hier op een andere manier dan via mineralisati e van het 
daar aanwez ige dode plantemateriaal beschikbaar . Bemesting 
door vogels en vee -het betreft immers vaak oevers van drink­
en j achtputten- is een moge l i j kheid , evenals afvloe i ing van 
meststoffen van het omringende land . 
Dat type K ,  de watervegetaties vlak onder de oever , samen met 
cultuurgras landen in het midden gerangschikt z i jn , vindt z i jn 
verklaring wel l icht in de toevoeging "vlak onder de oever" . 
Hier immers zal meer afgestorven plantemateriaal achterbl i jven 
dan in meer open water . 
2 . 2 . 3 . 6  Indicatiegetal len 
Een andere manier om aan de hand van de soortensamenstel l ing 
meer zicht te kri jgen op de ecologie van het gebied , is via 
indicaties door de soorten voor diverse mi lieu-omstandigheden . 
In dit verband gaat het hierbi j om de indicatie voor trof ie 
( stiksofr i j kdom ) en bodemvochtgehalte ( weergegeven in de 
zogeheten N- en F-getal len van Ellenberg ) en om de 
grondwaterindicatie naar Londo ( 1 9 88 ) . 
In de bi j lagen I I  2 .  2-19  en -20  ( tabellen , met tevens een 
verklaring der gebruikte indicatie-categoriên ) ,  en - 2 1  en - 2 2  
( diagrammen ) staan de ze gegevens afgedrukt - i n  gepercenteerde 
waarden- voor de in de gras landen respectievel i jk waterlopen , 
plas j es en oevers onderscheiden typen . Berekeningsbas is voor 
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deze gegevens waren de soorten en hun abundanties als 
weergegeven in de synoptische tabellen van bi j lagen 1I  2 .  2-2 
en -5 . Bi j lagen I I  2 . 2-3 en -6 tenslotte geven gemidde lde 
waarden per type in absolute ci j fers . 
De gemiddelden voor stikstofindicatie voor de typen bl i jken 
niet veel van elkaar te verschi llen .  Er is wel onderscheid wat 
betreft het aandeel van soorten van matig stikstofri jke en van 
stiktofarme bodems : vooral bi j de typen W3a en -b , W5 , G5 en 
G6 spelen deze een grotere rol dan elders . 
Zoals verwacht mocht worden z i jn er in de vocht-indicatie 
grotere verschil len aan te geven . Opvallend is  vooral het 
verschil en overeenkomst tussen de typen wat betreft soorten 
die kenmerkend z i jn voor ti jdeli jk droogval l ende bodems 
( categorie F-1 0 ) .  In bi jna alle typen van het bestand 
'waterlopen enz . ' ,  maar ook in typen 4 ,  5 en 6 van het 
graslanden-bestand hebben deze een relatief groot aandeel in 
de vegetatie . Opvallend is bovendien , dat in alle typen van 
het graslanden-bestand de indifferentie ten aanzien van vocht 
doorgaans groter is dan in de typen van het andere bestand . 
De waarden voor grondwaterindicatie laten dit zo mogeli jk nog 
beter z ien : in de hierboven genoemde typen z i jn de soorten 
waarvoor het water tenminste ti jdeli jk boven maaiveld moet 
staan ( categorie W )  aanzienli jk beter vertegenwoordigd . Voor 
de soorten die niet aan het grondwater gebonden z i jn ( A )  geldt 
het omgekeerde . 
2 . 2 . 4  Reconstructie van de graslanden en de watervegetaties 
2 . 2 . 4 . 1  Inleiding 
Voor een biologische waardering van een vegetatie , en dan 
vooral van een die tekenen van degradatie vertoont , biedt de 
stand van zaken op een bepaald moment niet voldoende basis . 
Met veranderingen en ontwikkelingen in de vegetatie -ten goede 
of ten kwade- en dus ook potenties van de vegetatie , kan zo 
immers te weinig rekening gehouden worden . 
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Hi storische gegevens betreffende vegetatie ( en landgebruik ) 
vormen de beste basis om een waardering meer diepgang te 
verlenen . Helaas ontbreken deze voor de Broeken , op een paar 
incidentele opmerkingen over de bloemenri jkdom van het gebied 
na ( Massart 1 9 1 2 , 1 9 2 2 , Kasteloot 1 9 5 2  en Vanhecke 1 9 8 3 ) .  
Bl i jkbaar waren deze hooilanden tot kort geleden zo gewoon dat 
ze niet opgemerkt werden , en z i jn ze vervolgens zo snel in 
kwaliteit achteruitgegaan dat het al gauw te laat was om 
gedegen onderzoek ernaar te doen . Met een heel wat zeldzamer 
en meer tot de verbeelding sprekend biotoop als de Blankaart­
vi jver ligt dit anders . 
Om de biologische waardering van de vegetatie toch een wat 
bredere basis te geven zal een vergeli jking gemaakt worden van 
de Broeken met andere , overeenkomende biotopen . 
Kus tpolders 
Binnen de Belgische fytogeografische verhoudingen worden de 
zuidi j zerbroeken ingedeeld bi j de Kustpolders van het Maritiem 
di strict ( z ie Van Rompaey en Delvosalle 1 9 7 9 ) . Maar hiermee 
wordt toch wat betreft de Broeken eerder een geografisch­
historische dan een fytogeografische verwantschap aangeduid . 
De ligging van de Broeken langs , en hun relatie met de IJzer , 
als ook met de Zandleemstreek , hebben de maritieme invloeden 
van hun ontstaansgeschiedenis -die z i j  delen met de 
Kustpolders- vervaagd en vervangen . 
Er z i jn dan ook weinig specifiek-Maritieme kenmerken meer in 
de Broeken aanwezig . De afsluiting van het gebied sinds eeuwen 
van de invloed van zout water en de over nog langere ti jd al 
jaarli jks plaatsvindende overstromingen met zoet rivier- en 
beekwater hebben hiervoor gezorgd . 
Een opmerking moet nog gemaakt worden over de invloed van de 
overstromingen t i j dens de Eerste Wereldoorlog . Ongetwi j feld is 
toen voor een aantal soorten het grond- en oppervlaktewater te 
brak geworden .  Maar gez ien het feit dat het zoute water voor 
het de Broeken instroomde al vergaand verzoet was door het 
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water van de IJzer ( Massart 1 9 22 ) ,  is de invloed ervan toch 
beperkt gebleven . 
Verzoeting in de 7 5  jaar nadien heeft , naar men mag aannemen , 
het zoutgehalte tot een voor de meeste niet-zouttolerante 
soorten acceptabel niveau teruggebracht . Het is natuurl i jk wel 
mogel i jk dat enkele soorten door de inundatie regionaal 
uitgestorven z i jn ,  en tot op heden hun weg terug naar de 
Broeken nog niet hebben gevonden . 
Veenweiden 
Er l i jkt in ecologisch opz icht meer overeenkomst tussen de 
Broeken en veenweidegebieden zoals die vooral uit Nederland 
bekend z i jn . Een veen- of sterk veenhoudende bodem een 
permanent hoge stand van het grondwater -dat in sommige 
geval len brak is- z i jn hier belangri jke kenmerken . 
Vooral van het eerste kenmerk is in de Broeken echter nog 
sl echts locaal sprake , en wel rond de Blankaart-vi jver ; voor 
de rest z i jn de Broeken voor een groot deel uitgeveend . 
Bovendien wordt het veen bedekt door een dik pakket klei van 
maritieme en fluviatiele ( inundaties ) oorsprong . Brak water 
dat de biologisch-actieve zone van de bodem beïnvloedt komt in 
de Broeken waarschi jnli jk heel weinig voor . Ook de gel i jkenis 
tussen Broeken en veenweiden l i jkt dus , tenminste wat de 
abiotische omstandigheden betreft , betrekkeli jk .  
Ui terwaarden 
In fysisch-geografisch en waterhuishoudkundig opz icht vormen 
ui terwaarden een landschapstype waar dat van de Broeken meer 
mee overeenkomt . Zelfs een in het oog lopend verschil tussen 
uiterwaarden en de Broeken , de aan- dan wel a fwez igheid van 
bedi jking , bl i jkt bi j nadere beschouwing niet zo groot . Vooral 
de opwerping van bagger uit de IJzer op de oever geeft per 
saldo het effect van een dijkj e .  Bodemdal ing ten gevolge van 
uitvenen en inklinking versterkt dit effect voor het oog . Aan 
de andere kant z i jn overstromingen in de winter ook een 
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kenmerk van ui terwaarden . Hierbi j moet wel opgemerkt worden 
dat de Broeken veel groter ( vooral breder ) z i jn dan de meeste 
ui terwaarden . Het maakt voor het ecologische principe niet 
veel verschi l ,  maar vanuit natuurbehoudsoogpunt is  een 
dergeli jke uitgestrektheid wel een bi j zonder waardevol aspect . 
Ook het ontbreken van een winterdi jk maakt de Broeken , in 
ecologisch opzicht niet echt anders dan uiterwaarden : de 
Zandleemstreek fungeert als zodanig , z i j  het dat de hel l ingen 
op de overgang uiteraard lang niet zo steil z i jn als die van 
een di jk . 
Wel is het moge l i jk dat deze eigenschap ervoor zorg dat in het 
overgangsgebied tussen Zandleemstreek en Broeken in sterkere 
mate van locale kwel sprake is dan in een verge l i j kbare 
situatie in een ui terwaarde . Voor regionale kwel , die van 
dieper en verder komt , maakt dit niet veel verschi l .  
In één aspect z i jn de Broeken wel duideli jk anders : hier wordt 
via een aantal beken ( met de Rone- en Steenbeek als 
belangri jkste ) water uit het pleistocene achterland , de 
Zandleemstreek , aangevoerd . Vooral deze aanvoer zorgt , in 
samenhang met een gestremde uitstroom door een hoog pei l  in de 
IJzer , ' s  winters voor overstromingen ( de ' wachtbekkenfunctie ' 
van het gebied ) . De in ecologisch opz icht differentiërende 
effecten die hiervan zouden kunnen uitgaan , z i jn tegenwoordig 
niettemin aan het verdwi jnen . De beken hebben nameli jk wat 
betreft de waterkwal iteit hun eigen karakter verloren , meer 
nog dan de IJzer : z i j  z i jn nu verontreinigd en geëutrofiëerd . 
Bovendien is de verbl i j fti jd van het water in de Broeken door 
versnelde ontwatering verkort , en daarmee ook de ti jd waarin 
het z i jn invloed op de ecologische processen kan uitoefenen . 
Dit alles laat natuurli jk onverlet dat het feit op zich , dat 
er in de winter sprake is van inundaties op grote schaal door 
beek- en rivierwater , een belangri jke ecologische factor is . 
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Conclusie 
Over het geheel genomen z i jn de overeenkomsten tussen de 
Broeken en ui terwaarden groot . Beide bestaan uit venige en 
klei ige gronden , afgewisseld door meer zandige . In beide i s  
bovendien een duidel i jk microrel iëf aanwez ig ( in de Broeken in 
de vorm van kreekruggen , depressies en putten ) en een van de 
rivier af zacht hellend maaiveld . Door hun uitgestrektheid is 
dit laatste bi j de Broeken nauweli jks waar te nemen . 
Door dergeli jke kenmerken van het landschap z i jn er in beide 
gevallen grote interne verschil len in de waterhuishouding 
ontstaan , met een veelheid aan biotopen tot gevolg : continue 
natte plekken ( oppervlaktewater ) ,  door inundaties periodiek 
( zeer ) vochtige plekken met een wisselende waterstand , de 
overgangen tussen deze twee met meer moerassige kenmerken , en 
vochtige tot half-droge terreinen met een meer stabiele 
waterstand . 
2 .  2 .  4 .  2 Het ecologisch ·systeem van uiterwaarden 
Op grond van dit al les l i jkt het gerechtvaardigd om de Broeken 
ook vegetatiekundig te vergeli jken met uiterwaarden , om zo een 
beeld te kri jgen van de 1 eigen 1 vegetatie van de Broeken . 
Daartoe zal eerst wat dieper ingegaan worden op de vegetatie 
van uiterwaarden ( gegevens hiervoor z i jn onder meer ontleend 
aan Westhoff e . a .  ( 1 97 1 ) , Van Dijk ( 19 8 2  en 1 9 9 0 ) en Slim 
( 1990 ) ) 
De natste biotopen in een ui terwaarde worden gevormd door de 
ondiepe sloten en plassen , en soms ook diepere wielen . Deze 
staan voortdurend of tenmiste een groot deel van het j aar 
onder water . In het water zelf bevinden z ich vooral dri jvende 
en ondergedoken waterplanten en enkele grote , boven de 
waterspiegel uitstekende soorten . 
Meer naar de oever vinden soorten als Riet , Liesgras ( deze 
twee soorten kunnen al dan niet samen vegetatievormend z i jn ) , 
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Grote zegge-soorten , Gewone waterbies , Waterzuring en , volgens 
Westhoff e . a .  juist in ui terwaarden optimaa l ,  Zwanebloem en 
Watertorkruid hun plaats . Op meer verruigde plaatsen spelen 
Haagwinde en Bitterzoet een grotere rol . Langs de periodiek 
droogval lende oevers van bi jvoorbeeld drinkputten groeien 
plaatsel i jk lage vegetaties met een pionierkarakter . 
Vervolgens z i jn er de gebieden die langdurig , dus tot in het 
voorj aar onder water staan maar ' s  zomers niet ( er kan zelfs 
sprake z i jn van oppervlakkige uitdroging ) .  Vaak is  door dit 
proces de bodem dichtgeslagen . De bodem is er ( matig ) voedsel­
en dan vooral stikstofri jk en kent een snelle mineralisatie . 
In dergeli jke biotopen , alsook in laagten met stagnerend 
water , in greppels en langs drinkputten worden vooral 
vegetaties van planten met lange boven- en ondergrondse 
uitlopers . De ze kunnen zich sterk vegetatief uitbreiden , en zo 
de tijdens de overstroming gevallen gaten in het plantendek 
opvul len . Het gaat hier om vegetaties van het Z i lverschoon­
verbond , met soorten als Z i lverschoon , Geknikte vossestaart , 
Krulzuring , Ruw beemdgras , Kruipende boterbloem , Fioringras , 
Grote weegbree en Valse voszegge . Het Vlotgras-Egelskop­
verbond ( met ondermeer Pi jptorkruid ) komt voor bi j langduriger 
periodiek zeer natte omstandigheden . 
Het type van op meer moerassige , laagveenaehtige plaatsen 
( permanent zeer vochtig en zonder oppervlakkige uitdroging ) , 
kent een relatief stabiele waterhuishouding . Hier worden de 
bloemri jke vochtige hooilanden aangetroffen , met onder meer 
Dotterbloem , Grote ratelaar , Pinksterbloem , Tweeri j ige zegge , 
Moerasrolklaver en Echte koekoeksbloem . 
Een vierde 
ui terwaarde 
biotoop wordt op de wat hogere delen 
aangetroffen , waar de directe invloed 
van 
van 
de 
de 
rivier ( -overstromingen ) veel minder is . De omstandigheden z i jn 
er droger en vooral z i jn de waterspiegelf luctuaties er minder . 
Hierdoor kan , naast de locale verschi l len in vochtigheid , de 
specifieke bodemsamenstell ing en -vruchtbaarheid meer invloed 
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uitoefenen op de variatie van de vegetatie dan het geval is in 
de vochtigere delen . 
De vegetatie hier is vaak onder te brengen bi j het Glanshaver­
verbond : hooilanden van tameli jk vochtige en voedselri jke 
omstandigheden . De belangri jkste soorten hier z i jn Frans 
raaigras , Kropaar ,  Beemdlangbloem , Fioringras , Madelief j e , 
Margriet , Wi lde peen , Veldlathyrus , Vogelwikke en Gewone 
hoornbloem . 
Afhankel i jk van of de omstandigheden wat vochtiger of juist 
wat droger z i jn ( als in bermen ) kan hier nog een aantal 
soorten bi jkomen . In het eerste geval Grote vossestaart ( die 
ook door beweiding en bemesting bevoordeeld wordt ) , Ruwe smele 
en Pinksterbloem , en in het tweede geval Knoopkruid en 
Pastinaak . Op wat meer voedselarme omstandigheden in een 
dergeli jke context wi j zen ondermeer Reukgras en Gestreepte 
witbol , terwi j l  Kamgras juist de meer voedselri jke plaatsen 
aangeeft . 
2 . 2 . 4 . 3 .  Vergel i j king van de Broeken met uiterwaarden 
Dit scala van vegetatie-typen kan ook in de Broeken herkend 
worden ( z ie bi j lage I I  2 .  2 - 2 3  voor een schematische 
voorstelling ) . Maar zoals in de beschri jving van de vegetatie 
al herhaaldeli jk aan de orde is gekomen , vertonen alle 
onderscheiden typen tekenen van degradatie en nivel l ering . De 
soortenarmoede op zich in grote delen van de Broeken wi j st 
hier al op , maar ook het feit dat door het hele gebied 
indicatoren van verstoring ( betreding , omwoel ing ,  verdroging 
en bemesting ) voorkomen . 
Al le aangetroffen plantengemeenschappen z i jn dan ook in meer 
of mindere mate fragmentair . Dit geldt ook voor de meer 
soortenr i j ke , en daardoor meer waardevolle en botanisch 
interessante gemeenschappen die grotendeels rond de Blankaart­
vi jver en in het uiterste westeli jke deel van het studiegebied 
liggen . 
Het natste van de uiterwaarda-typen is  vergel i jkbaar met de 
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vegetatietypen H ,  J en K ,  en met I wat betreft de verruigde 
oevers . Het z i jn voedselri jke en relatief stabiele systemen 
die op zich niet zeer kwetsbaar zi jn .  Het feit echter dat 
verruigde oevers duideli jk een apart type vormen in de Broeken 
toont al aan dat ze niet bepaald onaantastbaar z i jn . Vooral 
verstoring van de bodem en verlaging van het grondwaterpei l  in 
venige gronden kan tot degradaties in oevervegetaties leiden . 
Het is aanneme l i jk dat goed ontwikkelde vegetaties van typen 
H ,  J en K vroeger veel algemener waren in de Broeken . 
In de categorie graslandtypen van vochtige standplaatsen met 
een periodiek wisselende waterstand z i jn in de Broeken twee 
typen onderscheiden , E en G .  
Het laatste van de ze twee , voornamel i jk aangetroffen rond de 
Blankaart-vi jver , is een type van zeer natte omstandigheden 
met soorten die voor een deel een wisselende waterstand en 
voor een ander deel verru1g1ng aanwi j zen . Ofwel , in 
ecologische termen : ontwatering leidt via een instabiele en 
lagere waterspiegel ,  waardoor tevens de veenbodem versneld 
mineraliseert , tot verruiging . Voorheen zal dit type ook 
aangetroffen z i jn langs diepere depressies en op zacht 
glooiende put- en slootoevers , dus ook op andere plaatsen dan 
in de buurt van de Blankaart-vi jver . 
Type E omvat vegetaties van het Z i lverschoon-verbond op hun 
natuurli jke plaats , met schommelingen in de grondwaterstand 
volgens een natuurli jk ritme . Opvallend is , dat de vegetatie 
van dit type optimaal is  aan slootoevers en in depressies ( bi j  
Knokkebrug ) .  Dit i s  in intensief gebruikte graslanden een 
bekend verschi jnsel ( z ie onder meer Melman e . a .  1 9 8 6  en 199 0 ) : 
dergeli jke hellende randen van het bouwland kunnen immers 
minder goed gemaaid of bemest worden , terwi j l  ontwatering er 
vooral in de onderste delen van de oevers minder effectief is . 
Juist op zulke plaatsen z i jn voor de oorspronkel i jke ( nu vaak 
rel ict- ) vegetatie de omstandigheden dan ook minder ongunstig , 
waardoor zi j kunnen gaan fungeren als refugium . 
Opgemerkt dient te worden dat in dit gedeelte van de Broeken 
ook Aardbeiklaver deel uitmaakt van de vegetatie . Dit is een 
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soort die helemaal in een dergeli jke gemeenschap thuishoort , 
maar in Belgiê -als ook in Nederland- in z i jn voorkomen toch 
vooral beperkt is tot de kuststreken . In feite is deze soort 
in de Broeken een van de weinige ' Maritieme ' elementen in de 
vegetatie . 
Het overige deel van dit type E ,  onder andere op de overdekt­
pleistocene gronden , is onderhevig aan degradatie en 
nivellering , getuige de grote rol van de triviale soorten . 
Maar ook de soorten van het Z i lverschoon-verbond l i jken hier 
gez ien te kunnen worden als indicatoren van storing . Totdat de 
intensivering van de landbouw Z 1 Jn intrede deed , z i jn de 
nutriênten- en waterhuishouding hier stabieler geweest ( in de 
plei stocene bodem kan water beter inz i jgen , ondanks het laagj e  
veen/klei eroverheen , dan i n  klei-op-veen- o f  veenbodems ) .  
De oorspronkel i jke vegetatie , waarschi jnl i jk een hooi land met 
kenmerken van het Glanshaver-verbond , heeft vervolgens het 
veld moeten ruimen . In andere ( de meeste ) delen van de Broeken 
is de degradatie van een dergeli jke hooiland-vegetatie verder 
voortgeschreden , met als resultaat de triviale Beemdgras­
Raaigrasweiden . 
De best herkenbare vegetaties van het Glanshaver-verbond z i jn 
gegroepeerd in type F ,  waarvan de best ontwikkelde vegetaties 
weer z i jn aangetroffen langs slootoevers : het refugium­
mechanisme . Gez ien de soortensamenstell ing moet ook hier 
echter een achteruitgang geconstateerd worden . 
Veel van de kensoorten van deze gemeenschap z i jn slechts een 
enkele maal aangetroffen , maar meestal wel in een opname die 
bi j dit type hoort . Dit versterkt de indruk dat hier in het 
uiterste westeli jke deel van het gebied en vooral rond de 
Blankaart-vi jver eens , in een nog niet zo ver verleden , mooi 
ontwikkelde vochtige hooi land-vegetaties hebben gestaan . 
Ook in de buurt van de Pellemaat , ten noorden van de 
Houtenslui svaart , z i jn enige slootoevers temidden van triviale 
graslanden z i jn aangetroffen met rel ict-vegetaties die tot dit 
type behoren . · 
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Van de vochtige tot natte bloemri jke hooilanden z i jn geen goed 
ontwikkelde voorbeelden in de Broeken gevonden . Meestal z i jn 
soorten uit deze gemeenschap gemengd met Z i lverschoon- of 
Riet-verhond-achtige vegetaties . Ongetwi j feld z i jn door 
ontwatering en vermesting veel van de vochtige , bloemri jke 
hooilanden die toch vroeger rond de Blankaart-vi jver lagen , 
verdwenen . Echte koekoeksbloem , een van de meer algemene 
soorten van deze hoo i landen , houdt het ook in de Broeken , 
hoewel sterk achteruit gegaan , nog het beste vol . 
In het overige deel der graslanden i s  de achteruitgang zover 
gegaan , dat het oorspronkel i jk karakter van de vegetati e  bi jna 
niet meer is te achterhalen . Antropogene invloeden hebben er 
triviale cultuurgraslanden , soms zelfs akkers van gemaakt . 
2 . 2 . 5  Samenvatting en oorzaken van achteruitgang 
Van de gevarieerde vegetatie die de Broeken tot in een recent 
geleden gekend hebben ,  i s  relatief weinig over . Dat deze 
variatie er is geweest , wordt echter aangetoond door de 
rel ictsoorten en -gemeenschappen die verspreid over het gebied 
z i jn aangetroffen , en door de reconstructie die van de 
vegetatie is gemaakt . 
Vooral de kwetsbare bloemri jke weiden van zeer vochtige of 
vri j  droge omstandigheden ( bloemri jke en Glanshaverhooi landen ) 
bl i jken de grootste achteruitgang te vertonen . Begroeiingen 
van bodems met wisselende ( grond- ) waterstand l i jken eerder 
vooruitgegaan . Maar bi j nadere beschouwing moet dit toch 
voorname l i jk als het gevolg gez i en worden van veranderingen in 
de waterhuishouding waar deze eerder stabiel was . De 
oorspronkel i jke ,  goed ontwikkelde vegetaties van dit type ( die 
z i jn onder te brengen bi j het Z i lverschoon-verbond ) z i jn 
eveneens in omvang beperkt . 
De oorz aken van dit alles moeten vooral ge zocht worden in 
waterbeheers ing , bemesting en intensiever maaien en bewe iden . 
De landbouwkundige beheersing van het slootwaterpei l  ( dat in 
drie jaar 25 tot 30 centimeter werd verlaagd ) betekent een 
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snel le waterafvoer bi j overlast in herfst , winter en voor j aar 
en een waterstandsverhoging indien nodig in de zomer . Het 
gevolg van dit al les is een vergrote mi lieudynamiek : doorheen 
het j aar een allesbehalve stabiele waterstand , die snel en 
kortstondig kan schommelen . 
De effecten hiervan voor vegetaties die van een ( periodiek ) 
hoge mate van waterverzadiging van de bodem dan wel van een 
stabiele waterhuishouding afhankel i jk z i jn , z i jn voorspelbaar . 
Vooral in venige delen van het gebied wordt door derge l i jk 
ingri jpen bovendien een 
gang gezet waardoor 
bevoordeeld worden . 
proces van 
triviale 
interne eutrofiering in 
en verruigende soorten 
Door ontwatering worden de lander i j en eerder begaanbaar , met 
intensievere beweiding en oogsten als gevolg , meestal nog 
gestimuleerd door bemesting . Ook zi jn hi erdoor hele andere 
landbouwtoepassingen -schi jnbaar- mogeli jk geworden , als 
scheuren en inzaaien , of omzetten tot akkerland . In grote 
delen van de Broeken z i jn door deze gang van z aken de eerti jds 
wi jdverbreide en gevarieerde graslandvegetaties geheel of 
grotendeels verdwenen . 
De gevolgen van deze ingrepen voor water- en oevervegetaties 
z i jn vergeli jkbaar : interne eutrofiering en afstroming van 
meststoffen zorgen voor een sterke achteruitgang van de 
oorspronkeli jke begroeiing . De verontreiniging door loz ingen 
uit dorpen en bedri jven uit de Zandleemstreek heeft hier in 
bepaalde watergangen nog een schepj e  bovenop gedaan . 
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1..J De fauna 
In het kader van dit rapport zal enkel aandacht besteed worden 
aan de visfauna , het voorkomen van de otter en de 
ornitologische waarden van het studiegebied . 
2 . 3 . 1 .  Visfauna 
Gez ien de Bl ankaartvi jver , de IJzer , het kanaal van Ieper naar 
de IJzer , de Houtens luisvaart en de Stenensluisvaart een 
specifieke wetteli jke bestemming hebben als 11viswater11 
( B . Vl . Ex .  21/1 0/87 ) is een bespreking van de visfauna 
onontbeerl i j k .  Immissienormen waaraan "viswater" moet voldoen 
z i jn vastgelegd bi j K . B .  van 1 7/0 2/84  en 09/12/87 . 
Overzicht van de gegevens 
De Blankaartvi jver , de vaarten en polderwaterlopen in de 
IJzervallei behoren tot de brasemzone . Het visbestand in een 
typisch brasemwater is van nature erg soortenri jk . Naar 
bedreigingsgraad ingedeeld , kunnen volgende soortengroepen 
onderscheiden worden 
1 .  Weinig bedreigde soorten karper , zeelt , 
rietvoorn , pal ing , baars , alver , snoek , pos , 
en tiendoornige stekelbaars . 
blankvoorn , 
driedoornige 
2 .  Bedreigde soorten riviergrondel ,  bittervoorn , grote 
modderkruiper , kleine modderkruiper , rivierdonderpad . 
3 .  Zeldzame soorten : vet j e , winde , kroeskarper 
4 .  Ingevoerde soorten : snoekbaars , z ilverkarper e . a .  
Afgezien van regelmatige waarnemingen van weinig bedreigde 
soorten als brasem , blankvoorn , paling , karper ,  zeelt , baars 
en snoek z i jn er geen konkrete ci j fers bekend over het recent 
voorkomen van andere vissoorten in De Blankaartvi jver , de 
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vaarten en de polderwaterlopen in de IJzervallei . 
Regelmatig wordt in de polderwaterlopen vissterfte genoteerd . 
De IJzer is van potentieel belang voor trekvissen die slechts 
ti jdel i jk het zoete of brakke water opzoeken : Steur , Elft , 
Fint , Houting en Spiering . Naar alle waarschi jnli jkheid z i jn 
deze vissoorten in Vlaanderen uitgestorven , mede gez ien de 
slechte waterkwaliteit in het Scheldebekken . 
Bespreking 
Momenteel voldoet geen enkel van de als "viswater" aangeduide 
wateren in het gebied aan de wetteli jk gestelde 
kwal iteitsnormen ( z ie bi j lage I I . 3 . 1-8 ) . 
Door de minder goede tot slechte waterkwal iteit van de meeste 
polderwaterlopen , de regelmatige ruimingen en de grote 
variatie in pei lbeheer ( zowel in de tijd als in de ruimte ) is 
een gevoel ige achteruitgang van het oorspronkeli jke visbestand 
meer dan waarschi jnl i jk .  De natuurli jke bezettingsdichtheid 
van typische brasemwaters bedraagt gemakkel i j k  1 0 0 0  kg/ha met 
een kap i taalswaarde van ca . 250 . 0 00 fr/ha voor de voor de 
hengelsport belangri jke vissoorten (ANONIEM 198 7 ) . Ramingen 
van het Ri jksstation voor Bos en Hydrobiologie van het 
Ministerie van Landbouw wi j zen op een terugval van de visstand 
in sterk geëutrofieerde waterlopen van 1 0 0 0  kgjha naar 1 0  tot 
100  kg/ha . 
Niet alleen de veeleisende , kwetsbare vissoorten zul len het 
besl ist bi j zonder moei l i jk hebben , voor zover ze nog niet 
zouden uitgestorven z i jn .  Zelfs de meer gewone soorten zoals 
Snoek en Pal ing gaan de laatste j aren sterk achteruit . Vooral 
de slechte waterkwal iteit en het verdwi jnen van 
waterplantenbegroeiingen in de grotere sloten en vaarten z i jn 
hiervoor Verantwoordel i jk . Door het verdwi jnen van ondiepe 
oeverstrukturen door herprofi lering of regelmatige , drastische 
ruimingen zi jn vispaaiplaatsen en groeigebieden voor de jonge 
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vis verloren gegaan . Soorten die uiteinde l i jk het langst 
stand houden z i jn Brasem , Blankvoorn en Karper . 
Vissterfte kon de laatste jaren regelmatig worden vastgesteld 
in de poldersloten en is te wi jten aan zuurstoftekort door 
o . a .  sluikloz ingen van aal in kombinatie met een te laag 
waterpei l  en een algehele slechte waterkwal iteit . 
De aanwezigheid van stuwen , pompgemal en en te smalle duikers 
vormen obstakels voor alle vissoorten en verhinderen een 
vlotte uitwissel ing of snelle herkolonisatie van sloten of 
vaarten waar ( grote ) vissterfte is opgetreden . 
Bi j zondere aandacht verdient de Paling . Van nature fungeert 
het gehele IJzerbekken als een doorgangsbekken voor glasaal 
voor het westel i jke landsgedeelte en een opgroeibekken van de 
glasaal tot schieraal . De glasaal komt binnen via de IJzer en 
de volwassen schieraal trekt langs dezelfde weg terug naar de 
voortplantings-gebieden ( vermoede l i jk Sargasso-zee ) . In het 
Bl ankaartbekken was de pal ingvisseri j met fuiken , de peur of 
het kruisnet een traditionele en zelfs semi-professionele 
visseri j .  Tegenwoordig is hier nog weinig van te merken want 
het gaat slecht met het pal ingbestand . De vangsten van 
glasaal aan de sluis van Nieuwpoort z i jn sterk teruggevallen 
( 1 9 7 4  : 9 4 7  kg , 1 9 7 8  : 3 9 7  kg , 1 9 8 2  : 151  kg , 1986  : 2 6 , 5  kg ) . 
De voornaamste oorzaak van deze terugval is de slechte 
waterkwal iteit van de IJzer en de vele kunstwerken die een 
vri j e  doortocht van de pal ing verhinderen . Het dient trouwens 
vermeld dat op lange termi jn de pal ingstand ook afhankel i jk is  
van hetgeen als schieraal terug naar zee kan trekken naar de 
paaigebieden . Invoer van glasaal uit het bui tenland kost de 
Visseri jdienst van het Vlaamse gewest j aarli jks meer dan 1 ,  5 
mil joen frank . Dit heeft trouwens ook geleid tot de 
introduktie van uitheemse pal ingparasieten . 
Binnen het bestek van dit rapport kan niet dieper ingegaan 
worden op de specifieke mil ieu-eisen van de vissoorten die in 
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de brasemzone voorkomen . 
relaties met 
Bittervoorntj e  
allerlei 
voor de 
Het volstaat te wi j zen op komplexe 
omgevingstaktoren .  Zo is het 
voortplanting afhankel i jk van de 
aanwezigheid van Zwanemossels .  Vroeger kwamen Zwanemossels 
talri jk voor in het Blankaartbekken . Voor zover bekend komt 
nu alleen nog een restpopulatie van deze weekdieren voor in de 
Houtensluisvaart . 
Krucial e omgevingsfaktoren 
Goede brasemwaters voldoen aan volgende eisen 
- een konstante , goede waterkwal iteit met minstens 25% 
bedekking van waterplanten in l intvormige watergangen of in 
de oeverzone van grotere plassen . 
- ondiepe , zachtglooiende oevers met riet- en " l i s "begroei ing . 
- afwissel ing van diepere en ondiepere zones ( diepere zones 
z i jn ondermeer belangri jk voor de overwintering ) 
- geen grote waterpei lfluktuaties ( met periodes van droogte ) 
- geen belemmeringen voor immigratie en emigratie . 
Sekundair z i jn van belang : 
- een ideale soortenverhouding van roofvis en witvis 
- een ideale leefti jdspiramide binnen de soorten 
Besl ui t 
1 .  De IJzer , het kanaal van Ieper naar de IJzer , de 
Stenensluisvaart , de Houtensluisvaart en de Blankaartvi jver 
hebben de wetteli jke bestemming "viswater" . Deze 
waterlopen voldoen momenteel niet aan de gestelde normen . 
2 .  Polderwaterlopen z i jn normaal erg visri jk . Het visbestand 
in het studiegebied is duide l i jk sterk uitgedund , zowel qua 
soorten als qua dichtheden . De achteruitgang van het 
eerti jds economisch belangri jke palingbestand , een vri j  
tolerante vissoort , i s  toonaangevend . 
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3 .  Als verklaring voor deze recente verarming kunnen volgende 
faktoren vernoemd worden slechte tot matige 
waterkwal iteit , te l age waterpe i l en ,  beperkte 
migratiemogel i jkheden en een ongunstig oeverbeheer . 
2 . 3 . 2 . De otter 
OVerzicht van de gegevens 
De Otter is een wettel i jk beschermde diersoort in Vlaanderen 
( B . Vl . Ex .  04/11/87 ) .  over bi jna gans Europa is het 
otterbestand de laatste jaren zeer drastisch teruggelopen . 
Mede daarom is de soort ook opgenomen in het verdrag van Bern , 
inzake het behoud van wi lde dieren en dieren in hun natuurli jk 
mil ieu in Europa ( toetreding van België tot het verdrag dd . 
19/09/79 ) .  
De IJzervallei is één van de enige gebieden in Vlaanderen waar 
de laatste 10 jaar nog Otters waargenomen z i jn ( METSU & VAN 
DEN BERGE 198 9 ) . Tot het begin van de jaren zestig was de 
otter nog een "gewone" verschi jning in het gebied , door 
jachtopzi eners en vissers ongenadig vervolgd ( METSU & VAN DEN 
BERGE 198 7 ) . In Bi j lage I I . 2 . 3-1 z i jn de Otterwaarnemingen nà 
1 9 5 0  samengebracht . In 1 9 8 1  werd ( door een oud-otterjager ) in 
de Houtensluisvaart nog een juveniel exemplaar geschoten en 
aan de Kleine beverdi jk te Stuivekenskerke zouden in 1 9 8 3  nog 
sporen z i jn aangetroffen . Ontsnapte Amerikaanse nertsen 
(Mustela yison )  uit een kwekeri j  in Woumen zorgden de laatste 
jaren herhaa lde l i jk voor verwarring en dubi euze 
ottermeldingen . 
Bespreking 
Of de otter nu nog permanent in de IJzervallei voorkomt is 
twi j felachtig . De kans dat zwervende dieren ( bv .  uit Noord­
Frankri j k )  op een gegeven moment het gebied ( t i jdel i jk )  
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aandoen , kan echter reëel worden genoemd . De IJzervallei is 
ongetwi j feld één van de enige gebieden in Vlaanderen waar een 
Otterpopulatie z i ch nog eventueel bli jvend zou kunnen 
hervestigen . Voor het voortbestaan van de soort in Vlaanderen 
is de IJzervallei daarom van groot , z i j  het momenteel wel l icht 
eerder van potentieel belang . 
Als wetland-gebied van internationale betekenis ( Ramsar­
conventie ) en in het kader van het lopende 
herwaarderingspro j ekt van de IJzervallei kan de terugkeer van 
een belangri jke indikatorsoort als de Otter als een 
doelobjektief worden beschouwd . De oppervlakte is nog steeds 
voldoende groot , alleen dient vooral een verbetering 
nagestreefd van de waterkwal iteit , een hoger waterpei l  in de 
poldersloten en de Blankaartvi jver en voldoende rust 
( intensieve landbouw en waterrekreati e dienen vermeden ) .  
Kruciale faktoren 
Otters stel len , samengevat , volgende eisen aan hun leefgebied : 
- voldoende uitgestrekt ( territorium in de grootte-orde van 1 0  
km2 ) 
- goede waterkwal iteit ( voldoende helder en diep om te j agen ) 
- voldoende voedsel ( per dag 1 à 1 ,  5 kg prooi , voor 80%  vis 
maar daarnaast ook bruine ratten , jonge muskusratten . . •  ) 
- voldoende rust en dekking ( het natuurreservaat ' de 
Blankaart ' vormt een potentieel voortplantingsgebied ) 
Besl u i t  
1 .  Ondanks enkele waarnemingen in de j aren tachtig is het 
voorkomen van de Otter in de IJzervallei momenteel weinig 
waarschi jnl i jk .  
2 .  De achteruitgang is  vooral te wi jten aan de genadeloze 
vervolging in het verleden en de verniel ing van het biotoop 
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3 .  
( slechte waterkwal iteit , te lage waterpeilen , onvoldoende 
rust ) . 
Als één van de enige gebieden in Vlaanderen bl i jft de 
IJzervallei van grote potentiële waarde voor het 
voortbestaan van de otter in ons land . Herstel van de 
populatie is alleen moge l i jk door in de toekomst 100% 
rekening te houden met de mi l ieu-eisen van dit wetteli jk 
beschermde dier . 
2 . 3 . 3 .  Avifauna 
Het studiegebied is aangeduid als één van de 2 3  EG­
vogelrichtl i j ngebieden in België en opgenomen op de l i jst van 
de beschermde 
wi jst reeds 
waarden . 
gebieden onder de conventie van Ramsar . Dit 
op bepaalde ( internationale ) orni tologische 
Achtereenvolgens worden broedvogels en 
overwinterende en plei sterende vogels besproken . 
2 . 3 . 3 . 1 .  Broedvoge ls 
OVerzicht van de gegevens 
In Bi j lage I I . 2 . 3 -2  zi jn voor enkele geselekteerde broedvogels 
aantal len weergegeven voor de totale IJzerbroeken en het MER­
gebied ( inclus ief Blankaart ) voor het sei zoen 1 9 8 4 , 1989 en 
1990 . Voor het sei zoen 1 9 9 0  werden de broedplaatsen binnen 
het MER-gebied van de belangr i j kste soorten op kaart 
ingetekend ( Bi j lage II . 2 . 3 -9a-h ) . 
Exacte ci j fers van lange termi jn evoluties ontbreken .  We 
zagen ons daarom verplicht af te gaan op mondel inge mede­
del ingen van ervaren ornitologen die reeds lange t i j d  met het 
studiegebied goed vertrouwd z i j n .  
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Vermeldenswaardige broedvogels van grotere waterlopen met 
oeverbegroeiing z i jn Fuut , Dodaars , Kuifeend , Tafeleend , 
Bergeend en Meerkoet . In de randzones van kleinere sloten en 
in de oeverbegroeiing van natte depressies of plassen vinden 
we Zomertal ing en Slobeend . Typische graslandsoorten z i jn 
Grutto en Kievi t .  Onder de z angvogels strepen we vooral de 
aanwezigheid aan van Paapje , Grauwe gors , Blauwborst en Gele 
kwikstaart . Door het ontbreken van exacte aantal len werden de 
typische zangvogels van rietkragen in verwaarloosde grachten 
of langsheen de sloten en vaarten niet in de bi j lagen 
opgenomen ( ondermeer Rietzanger , Kleine karekiet , Rietgors , 
Bosrietzanger ) .  Torenvalk , Boomvalk en Bruine kiekendief z i jn 
de enige roofvogels die in het eigenl i jke broekengebied tot 
broeden kwamen . 
Broedvogels die in de laatste decennia uit het gebied 
verdwenen , z i jn ondermeer Watersnip , Kwartelkoning , Kemphaan 
en Tureluur , allen gebonden aan natte , weinig tot niet bemest 
hooi land enjof weiland . Onder de zangvogels dient het 
verdwi jnen van de Geelgors aangestipt , een vogel van de 
overgangszone naar het z andleemgebied . 
Bespreking 
Volgende literatuurbronnen werden voor 
geraadpleegd : VLAVICO ( 1 9 89 ) , SCHREIBER 
LIPPENS & WILLE ( 1 9 7  2 )  , DEVILLERS et al . 
KUIJKEN ( 19 85 ) . 
deze bespreking 
et al . ( 1 9 89 ) , 
( 1989 ) , BECUWE & 
Uit Bi j l age II . 2 . 3 -3  bl i jkt duide l i j k  het nationaal belang van 
de IJzerbroeken ( met de Blankaart ) voor vi j f  soorten 
Zomertaling ( 9- 1 5% van de nationale populatie , waarvan 20-50% 
binnen het MER-gebied ) :  Slobeend ( 3 0- 3 1 %  van de national e  
populatie , waarvan 3 0- 3 8 %  binnen het MER-gebied ) ;  Grutto ( 5-8% 
van de nationale populatie of 1 7 - 2 5% van de 
kustpolderpopulatie , waarvan evenwel slechts 3-17%  binnen het 
MER-gebied ) ;  Bruine kiekendief ( 8-12%  van de nationale 
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populatie volledig binnen het MERgebied ) en tenslotte Paapje 
( 10%  van de Vlaamse populatie , vol ledig binnen het MER­
gebied ) .  Het voorkomen van deze soorten wordt in de volgende 
paragrafen nader toegelicht . Aansluitend volgt nog een korte 
bespreking van de belangri jkste overige broedvogels . 
Zoaertaling 
De terreinvoorkeur van de Zomertal ing gaat uit naar vochtige 
gebieden , met een geleideli jke overgang van sloten , grachten 
en plassen naar drassig grasland , waarbi j de overgangs zone een 
weelderige vegetatie moet dragen ( nestgelegenhe id ) . De 
aanwezigheid van ondiep water is tevens van belang voor het 
foerageren dat gebeurt door het fi lteren van de bovenste 
waterlaag . In de jaren zeventig is de populatie van de 
Zomertal ing heel sterk afgenomen , niet alleen in Vlaanderen 
maar ook in de rest van Europa . Deze afname kan gedeeltel i jk 
toegeschreven worden aan woesti jnvorming in de Afrikaanse 
overwinteringsgebieden ( Sahel-zone ) ,  maar is zonder twi j fel 
ook in belangri jke mate het gevolg van veranderingen in het 
agrarisch gebruik in de broedgebieden . De soort is momenteel 
zeldzaam in Vlaanderen en dreigt in de komende decennia 
vol ledig te verdwi jnen als broedvogel . In de IJzerbroeken is 
het broedvogelaantal sinds 1984 gestadig afgenomen . Binnen 
het MER-gebied waren er in 1 9 9 0  twee broedgeval len op en langs 
de Engelendelft en de geplande omleiding ervan . 
Slobeend 
Deze soort stelt vergel i jkbare mi lieu-eisen als de 
Zomertal ing , maar komt nog iets talri jker voor in Vlaanderen . 
Brede sloten met ri jke oeverbegroei ingen en perceelsranden van 
( vochtige ) hooilanden z i jn van belang als broedplaats . Indien 
te vroeg gemaaid wordt gaan vele broedsels verloren . Ondiep­
water-situaties z i jn onmisbaar want de Slobeend zoekt z i jn 
voedsel vri jwel uitsluitend door met de brede snavel het 
wateroppervlak af te "slobberen" . 
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Grutto 
Grutto ' s  komen het talri jkst tot broeden in drassige 
hooilanden of weilanden . Een hoge vegetati e  vormt voor dez e  
steltloper geen bezwaar . De laatste jaren schi jnt de soort 
z ich bi j ons meer en meer aan te passen aan iets drogere 
graslanden . Het voedsel bestaat vooral uit regenwormen die op 
de tast in de bodem worden gevonden . De jongen l even veeleer 
van al lerlei kleine insekten . Op te droge bodems geraakt de 
Grutto in de problemen omdat de bodem te hard wordt en prooien 
moe i l i jker kunnen gedetecteerd worden met de tastz intuigen aan 
de snavel . Vele broedsels kunnen vernietigd worden wanneer 
hooi landen reeds vroeg in het jaar gemaaid worden . Door het 
vroege maaien in 1990  gingen hoogstwaarschi jnli jk meer dan 50%  
van alle nesten verloren . Beide faktoren kunnen verklaren 
waarom de soort binnen het MER-gebied nog weinig voorkomt , 
terwi j l  de soort er vroeger veel talri jker was . Ook door de 
inplanting van het spaarbekken werden een aantal belangr i j ke 
broedgebieden vernietigd . 
Bruine kiekendief 
Bij ons komt deze roofvogel zelden bui ten rietmoerassen tot 
broeden . Naast 5 broedparen in de Blankaart , werd in 1 9 9 0  ook 
één koppel aangetroffen in een hooiland in het MERkernbroek , 
vlakbi j de Engelendelft . Wel l icht is dit meteen de grootste 
concentratie van het land . De broeken vormen dan ook een 
ideaal jachtterrein . Het voedsel bestaat vooral uit ratten en 
andere knaagdieren . Buiten de rietlanden z i jn broedgevallen 
van de Bruine kiekendief erg gevoel ig voor verstoring 
( landbouwaktiviteiten , rekreatie , vogelliefhebbers . • •  ) . De 
laatste j aren is  een langzame toename van het broedbestand in 
Vlaanderen waarneembaar . Algemeen wordt aangenomen dat dit 
vooral te danken is aan een verminderde vervolging , minder 
gebruik van persistente pesticiden en de bestandsexplosies in 
de Noordoostpolders en Flevopolders in Nederland . 
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Paapj e  
Het Paapje kan tot de meest bedreigde zangvogels i n  Vlaanderen 
gerekend worden , hoewel in Wal lonië de soort nog vri j  talri jk 
voorkomt ( maar er ook een dalende trend vertoont ) .  Het is  een 
kritische soort , gebonden aan natte , soortenri jke hoo i l anden 
en vooral de ruigere randen ervan . Het nest wordt op de grond 
gebouwd tussen hoog gras en kruiden ( vooral schermbloemigen ) .  
Het voedsel bestaat uit allerlei insekten . Als uitki jkpost 
fungeren struiken of paaltj es . Problemen in de Afrikaanse 
overwinteringsgebieden en overmatig gebruik van pesticiden 
hebben in het verleden zeker bi jgedragen tot de achteruitgang 
van de soort . Op langere termi jn ge zien moet evenwel vooral 
het verdwi jnen van geschikte broedbiotopen verantwoordel i jk 
worden geacht voor de komplete ineenstorting van de Vlaamse 
populatie ( drainering , bemesting , vroegti jdig maaien , 
omzettingen in weiland of akker ) .  In 1 9 8 4  kwamen binnen het 
MER-gebied nog 4 koppels tot broeden ; in 1 9 9 0  waren er dit nog 
twee , ges itueerd aan de samenvloei ing van de Engelendelft en 
het Kooivaardeke . De nesten werden in 1 9 9 0  j ammer genoeg 
uitgemaaid . 
OVerige soorten 
De Fuut komt enkel op de IJzer tot broeden en maakt daartoe 
een vlottend nest , eventuee l  tussen overhangend 
wi lgenstruweel . Op het menu van deze vogel staat vnl . vis . 
De Dodaars voedt z ich tevens met al lerlei ongewervelde 
waterdieren en is een stuk kleiner dan de Fuut . De soort komt 
ook op kleinere waterlopen tot broeden zoals de 
Houtensluisvaart . De Kuifeend is sinds het eerste broedgeval 
in 1 9 4 7  over heel Vlaanderen een vri j  talri jke broedvogel 
geworden ( >700  koppel )  . In het westen van het land is het 
evenwel nog steeds een schaarse broedvogel ( eerste broedgeval 
in 1 98 3 ) en de grote aantallen in het MER-gebied z i jn dan ook 
het vermelden waard , ondermeer 4 koppel langs de 
Houtensluisvaart en 2 koppel langs de Engelendelft . Het nest 
bevindt z ich goed verstopt in de oevervegetatie . Het voedsel 
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van deze duikeend bestaat hoofdzakel i jk uit al lerlei 
ongewervelde organismen . Ook de Tafeleend is pas sinds een 
goede tien jaar vaste broedvogel in West-Vlaanderen , hetz i j  
nog steeds in zeer klein aantal . In 1990 kwamen 3 koppel tot 
broeden in het MER-gebied ( Engelendelft en Kooivaardeke ) .  
Deze duikeend heeft een vergel i jkbare levenswi j z e  als de 
Kuifeend maar leeft meer van plantaardig voedsel .  Buiten het 
MER-gebied kwamen in 1 990 ook 2 koppel Krakeend tot broeden , 
il lustratief voor de grote aantrekkingskracht die het gebied 
ontegensprekel i jk op watervogels uitoefent . Deze soort heeft 
zich hier sinds 1988 gevestigd en vormt de enige bekende 
broedplaats in West-Vlaanderen . Ook de Bergeend is  een 
relatief recente broedvogel in het gebied die z i ch vooral 
langs de IJzer concentreert en nestgelegenheid vindt in 
koni jneholen . De watervogels die het talri jkst tot broeden 
komen z i jn Wilde eend , Waterhoen en Meerkoet . Ze leven vooral 
van plantaardig voedse l .  Scholekster en Kievit z i jn minder 
kwetsbare broedvogels dan de Grutto : bi j gebrek aan natte 
graslanden komen ze ook gemakkel i jk op akkerl and tot broeden . 
B i j  zondere aandacht verdient de Grauwe gors , een broedvogel 
die in de IJzervallei in aantal afneemt en er vooral gebonden 
is aan uitgestrekte hooilanden . In graasweidegebieden 
ontbreekt de soort . Elders in Vlaanderen broedt de Grauwe 
gors , merkwaardi g genoeg , ook i n  u itge strekte 
akkerbouwgebieden . Het nest wordt op de grond tussen de 
vegetatie gebouwd . Struiken , afsluitingspalen en draden 
fungeren als zangpost . De dichtheden van 10  koppels per km2 in 
de hooilanden van de IJzervallei behoren tot de grootste van 
het land . Binnen het MER-gebied kwamen in 1 9 9 0  nog slechts 2 
koppels tot broeden ( langs de Engelendelft ) ,  waarschi jnli jk 
ten gevolge van de steeds verder teruglopende oppervl akte 
hooiland . Sinds de jaren zeventig is  de Blauwborst 
geleide l i jk terug in aantal toegenomen in Vlaanderen , een 
fenomeen dat z ich ook in de oml iggende gebieden manifesteert . 
In het westen van Vlaanderen is de Blauwborst evenwel een 
zeldzame broedvogel ,  gebonden aan rietbiotopen met 
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ruigtekruiden en verspreide struikopslag . Naast een 
waarschi jnl i jk broedgeval in de Blankaart nestelde in 1 9 8 9  en 
vermoedel i jk ook in 1 9 9 0  nog een koppel langsheen de geplande 
omlegging van de Engelendelft . Uiteraard is  de soort gevoelig 
aan verdroging , of verdwi jnen van weelderige oeverbegroei ing 
langsheen sloten en grachten . De l ineaire riet- en 
oeverbegroeiingen z i jn verder van groot belang voor typische 
z angvogels als Kleine karekiet , Rietzanger en Rietgors . Door 
het verdwi jnen van deze l ineaire elementen z i jn deze vogels in 
Vlaanderen meer en meer teruggedrongen tot de grotere 
moerasgebieden ( meestal natuurreservaten ) .  De Gele kwikstaart 
komt oorspronkel i jk voor in de natte wei - en hooilanden , maar 
komt tegenwoordig ook zeer regelmatig tot broeden in de akkers 
op de overgang naar het zandleemgebied . Deze insekteneter is  
sinds de jaren zeventig sterk in aantal verminderd , 
vermoedel i jk tengevolge van het gebruik van chemische 
bestri jdingsmiddelen en de toenemende grootschal igheid in de 
landbouw . 
Speciale aandacht verdienen ook de broedvogels die uit het 
gebied verdwenen z i jn . Zo vermelden LIPPENS & WILLE ( 1 9 7 2 ) 
nog 6 koppel Kwartelkoning uit de IJzervallei en 4 koppel 
Watersnip . De laatste broedgeval len van de Kaaphaan dateren 
reeds van de tweede wereldoorlog . Tureluur en Watersnip z i jn 
op het einde van de j aren zeventig verdwenen . Zowel 
Watersnip , Kemphaan als Tureluur z i jn aan uitgestrekte , 
jaarrond drassige graslanden gebonden met een geringe of 
helemaal geen bemesting waardoor de vegetatie weinig 
produktief is . Het z i jn kritische soorten die het e lders in 
West-Europa eveneens erg moe i l i jk hebben . Hetzelfde kan 
worden gezegd van de Kwartelkoning , een typische soort van 
weinig bemeste , soortenri jke hoo i landen , wel iswaar op ( althans 
' szomers ) iets drogere gronden dan de vorige soorten . Deze 
vier voormal ige broedvogels hebben tevens gemeen dat ze pas 
relatief laat in het j aar broeden ( me i - jul i ) waardoor ze niet 
kunnen overleven in vroeg gemaaid grasland . Ook de Geelgors 
is recent uit de IJzerbroeken verdwenen , een soort van de 
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overgangs zone naar het zandleemgebied en gebonden aan 
kleinschalige landschappen met hagen , houtkanten , wegbermen en 
bomenri jen .  Het laatste gekende broedgeval dateert van het 
midden van de j aren ' 80 .  
Kruciale omgevingsfaktoren 
Een overz icht van de faktoren die het voorkomen van de 
belangri jkste broedvogels in de IJzerbroeken bepalen , werd in 
Bi j lage II . 2 . 3-3bis samengevat , met aanduiding van de 
"kwetsbaarheid" als broedvogel in ons l and en Europa . 
Hieruit bl i jkt duide l i jk het grote belang van de waterri jkdom 
in het studiegebied . Mede hieraan gekoppeld speelt de 
landbouwbedri j fsvoering een kruciale rol . Het is duide l i jk 
dat de huidige tendens naar intensievere l andbouw 
( ontwatering , meer bemesting , vroeger maaien , omzetten van 
hooiland in weiland , scheuren van grasland in akker , 
kavelvergroting )  onmiskenbaar een sterke negatieve invloed 
ui toefent op het voorkomen van broedvogels . Enkele soorten 
z i jn reeds verdwenen uit het gebied : Kwartelkoning , Tureluur , 
Watersnip , Kemphaan , Geelgors . Vele andere z i jn direkt 
bedreigd of kwetsbaar te noemen ondermeer Slobeend , 
Zomertal ing , Bruine kiekendie f , Paap j e , Grutto , Grauwe gors , 
Rietzanger , Blauwborst , Gele kwikstaart . Daartegenover staat 
dat enkele eendachtigen z ich recent in het gebied hebben 
gevestigd . Algemeen wordt aangenomen dat dit vooral moet 
worden toegeschreven aan de toenemende areaalsuitbreiding van 
deze soorten in westeli jke richting . De aanwezigheid van het 
waterspaarbekken speelt hierin ook een rol : gelet op de grote 
concentraties watervogels die er overwinteren is de kans 
groter dat er in het voor j aar een aantal individuen 
achterbl i jven en tot broeden komen . 
Voor het broedvogelbestand Z l.  Jn  ook winterse overstromingen 
belangri jk . Hoge waterstanden ( net onder tot iets boven het 
maaiveld ) in het voorj aar oefenen een grote aantrekkingskracht 
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uit op doortrekkende watervogels . Wanneer de mi l ieu­
omstandigheden voor de soort gunstig z i jn zul len pleisteraars 
z ich gemakkeli jker laten verleiden om tot broeden over te 
gaan . Verslechteren de mi l ieu-omstandigheden voor de soort 
( bv .  ontwatering , landbouwactiviteiten ) dan is de kans zeer 
groot dat de vogels het gebied opnieuw verl aten en verder 
trekken . Het al of niet succesvol broeden van deze individuen 
zal dan afhangen van het feit of er elders nog geschikte 
broedterritoria zul len kunnen gevonden worden . 
Beslui ten 
1 .  De IJzerbroeken z i jn voor minstens 5 soorten van nationaal 
belang als broedgebied . 
2 .  Daarnaast komen nog meerdere ( internationaal )  kwetsbare of 
bedreigde soorten in het gebied tot broeden . 
3 .  Kruciale faktoren z i jn een hoog waterpeil , een extensieve 
landbouw en de aanwezigheid van l ineaire elementen ( zoals 
grachtj es , rietkragen , houtkanten enz . ) .  
4 .  Door autonome ontwikkel ingen binnen het gebied 
( ontwatering , bemesting , schaalvergroting , verdwi jnen van 
bloemrijk hooi land , scheuren van grasl and in akker , 
al lerlei verstoring ) z i jn minstens vi j f  ( kwetsbare ) soorten 
uit het gebied verdwenen als broedvogel .  Een aantal andere 
soorten z i jn onmi skenbaar in gevaar . 
5 .  Een aantal nieuwe en minder kieskeurige soorten hebben z ich 
in het gebied gevestigd , te verklaren door een 
areaalsuitbreiding van de betrokken soorten . 
6 .  Ondanks een recente degradatie van de ornitologische waarde 
gedurende de laatste decennia , heeft het gebied nog steeds 
een grote aktuele waarde en een enorme potentiële waarde 
die mits bi j sturende maatregelen verder kan ontwikkeld 
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worden . De wetteli jke erkenning van deze waarden ( EG-
vogelrichtl i j n ,  Ramsar-gebied ) is terecht . 
2 . 3 . 3 . 2 .  Overwinterende en doortrekkende vogels 
overzicht van de gegevens 
Bi jlage II . 2 . 3-4a-c geeft een overzicht van de maximale 
aantal len overwinterende watervogels in de IJzerbroeken in de 
periode 7 7/78-89/90 . Daarbi j werd onderscheid gemaakt tussen 
het Blankaart-reservaat , het spaarbekken , de broeken binnen 
het MER-gebied , de totale IJzerbroeken en een totaal voor het 
ganse gebied ( inklusief de Blankaart ) • Winterperiodes met 
meer of minder lange overstroming van de broeken worden 
aangegeven , evenals strenge vorstperiodes . Bi j strenge vorst 
of overstromingen nemen de aantallen watervogels in de 
IJzerbroeken toe . Nochtans is er voor elke soort afzonderli jk 
niet steeds een duideli jke korrelatie . De reden hiervoor is 
dat het ti jdstip wanneer de vorst- of overstromingsperiode 
valt een belangri jke rol speelt , iets wat uit de tabel in 
bi j lage I I . 2 . 3-4a-c niet is af te leiden . 
Grote aantal len van de volgende soorten werden vastgesteld : 
Smient , Wintertaling ,  Wi lde eend , Pi j lstaart , Slobeend , 
Tafeleend , Kleine zwaan en Wi lde zwaan . Ti jdens strenge 
winters bleken de IJzerbroeken ook een belangri jk 
toevluchtsoord voor ganzen ( Kolgans , Toendrarietgans en in 
mindere mate Kleine rietgans ) .  De grote aantal len van sommige 
soorten waren aanleiding om het gebied op te nemen als 
internationaal belangri jk wetland-gebied ( Conventie van 
Ramsar ) .  
Bi j l age I I . 2 . 3-5 behandelt overwinterende roofvogels in de 
periode 1 9 8 9-199 1 .  Uitschieters van belang z i jn Slechtvalk en 
Blauwe kiekendief . 
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Bespreking 
Uit bi j lage II . 2 .  3-6 bl i jkt het belang van de IJzerbroeken 
( inklusief de Blankaart ) voor overwinterende watervogels op 
Vlaams en Europees niveau . Opmerkel i jk is dat voor de periode 
7 9/80-87/88 gemiddeld ca . 75% van de Vlaamse overwinterende 
populatie Smient in de IJzerbroeken wordt aangetroffen . 
Andere watervogels die de arbitraire 10%-norm voor Vlaanderen 
overschri jden z i jn Wintertaling , Wilde eend ,  Pijlstaart , 
Slobeend , Tafeleend , Kleine zwaan en Wilde zwaan . Met andere 
woorden de IJzerbroeken z i jn voor deze soorten essentieel als 
overwinterings- en rustgebied in Vlaanderen . 
Bi j waarderingsstudies op Europees niveau wordt als kriterium 
voor de toekenning van een internationale waarde aan een 
gebied het al of niet overschri jden van 1% van de totale 
Europese populatiegrootte van een soort gehanteerd . Zo 
bi jvoorbeeld werd de 1%-norm van de Smient ti jdens 10  van de 
12  winterperiodes overschreden in de IJzerbroeken , in de 
strengste winterperiodes zelfs met een faktor vier . Andere 
vogels die de Europese 1%-norm gedurende bepaalde winters 
overschri jden z i jn Slobeend , Krakeend , Kolgans , Kleine 
rietgans , en Brandgans . Gezien de dalende populatietrend z i jn 
vooral de aantal l en van de Slobeend het onderstrepen waard . 
Smient 
De Smient vertoont een typi sch overwinteringspatroon . Piekaan­
tal len worden vooral in j anuari en februari genoteerd . Nage­
noeg elke winter wordt de 1 %-norm ( 7 500  ex . )  overschreden . 
In het studiegebied fungeren de Blankaartvi jver en het spaar­
bekken te MERkern als dagrustverbl i jven . Maximale aantal len in 
beide gebieden samen z i jn 3 1 . 2 0 0  ex . in 1981/1982  en 19 . 0 6 0  
ex . in 1 9 8 5/19 8 6 , niet toevallig twee strenge winters . Ti j -
dens de nacht verspreiden de vogels z ich over de oml iggende 
broeken die als foerageergebied dienen . Dit dag en nacht ritme 
wordt in belangri jke mate bepaald door de j acht en de versto­
ring die overdag in de broeken plaatsvindt . Bi j grote en 
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langdurige overstromingen kunnen evenwel ook overdag grote 
groepen Smienten in de Broeken pleisteren . Dit was bi jvoor­
beeld het geval ti jdens de winter 1 984/1985 toen grote del en 
van de broeken te Woumen-Merkern onder water kwamen te staan 
ti jdens de periode oktober-februari . De aantal len l iepen toen 
op tot ruim 6000  ex . Ook t i j dens strenge vorstperiodes kunnen 
opmerkeli jke koncentraties van meerdere duizenden Smienten in 
de broeken voorkomen ( o . a .  1 9 81/19 82 , 19 8 5/1 986 ) ,  bi jna steeds 
in de onmiddelli jke omgeving van het spaarbekken en de Blank­
aartvi jver . De vogels foerageren dan ook overdag zeer inten­
sief , mogeli jk om energieverlies te compenseren . 
Het bel ang van de Broeken als foerageergebied is moei li jk goed 
in te schatten , omdat de vogels hier bi j na uitsluitend ' s  
nachts vertoeven . Een studie van K .  Devos aan de R . U . G .  
ti jdens de periode 1 9 8 7-1989  gaf een eerste indicatie over de 
l igging en de karakteristieken van de voedselgebieden in de 
broeken . In bi j lage II . 2 . 3 -7 z i jn de belangri jkste 
foerageerterreinen weergegeven . Smienten bleken bi j voorkeur 
op de natste graslanden te grazen , dus vooral te Noordschote­
Reninge . In het MER-gebied z i jn vooral de weiden langs de 
Steenbeek en tussen de eendekooi en Knokkebrug van belang . 
De aanwezigheid van plassen in de weiden bleek een belangri jke 
factor bi j de keuze van de foerageerterreinen . Het belang van 
water op of in de onmidde l l i jke nabi jheid van de voedselgebie­
den van Smienten werd reeds in meerdere studies aangetoond . De 
aanwez igheid van water is  belangri jk om te kunnen drinken 
t i j dens het grazen ( RIJNSDORP 198 6 ) . Anderz i jds kan het ook om 
een anti-predator respons gaan . Bi j verstoring hebben 
watervogels immers de neiging om naar het water te vluchten 
tot het ge�aar geweken is . De smient bli jkt tevens een 
voorkeur te vertonen voor welbepaalde grassoorten die meestal 
gebonden z i j n  aan vochtige situaties ( OWEN & THOMAS 1 9 7 9 ) . 
Slobeend 
De soort heeft een overwegend zuidel i jke winterverspreiding 
( Middel l andse Zeegebied , Noord-Afrika ) .  In Noord-West Europa 
overwintert slechts een beperkt deel van de totale Noord-
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Atlantische populatie . 
In het Blankaartgebied z i jn Slobeenden het talri jkst in de 
doortrekperiodes ( augustus-november en half februari-half 
april ) .  Bi j aanhoudende strenge vorst verdwi jnt de soort 
nagenoeg vol ledig uit het studiegebied . In 1984-1985  zorgde de 
combinatie van langdurige overstromingen met een invallende 
koudegolf voor piekaantal len ( max . 7 1 0  ex . ) .  De 1 %-norm ( 4 0 0  
ex . ) werd i n  meerdere j aren overschreden . 
Overdag treffen we vri jwel alle Slobeenden aan op De Blankaart 
of het spaarbekken . De uitwissel ing tussen beide gebieden is 
zeer intensief . Ti j dens bepaalde perioden van het j aar wordt 
hier massaal gefoerageerd , vermoede l i jk vooral op zoö- en 
phytoplankton . Maar ook de broeken vormen een belangri jk 
foerageergebied , vooral ' s  nachts ti jdens het j achtseizoen 
maar ook overdag t i j dens het voor j aar . Slobeenden z i jn sterk 
afhankeli jk van water om hun voedsel te zoeken . Met hun lepel­
vormige snavel zeven ze de bovenste waterlagen . In de broeken 
z i jn ze dan ook gebonden aan sterk overstroomde graslanden of 
meer permanente plassen . In dit opzicht z i jn ook de ondiepe 
aanzitputten van groot belang voor deze soort . 
Wintertaling 
Het aantal Wintertalingen in het Blankaartgebied kan sterk 
variëren waarbi j weersomstandigheden en overstromingen meestal 
een bepalende rol spelen . De grootste aantallen komen voor van 
november tot en met februari .  Piekaantallen van 2 0 0 0  tot 3 000 
ex . komen vri jwel steeds voor t i j dens overstromingen in de 
IJzerbroeken ( o . a .  1980/19 8 1 , 1981/1 9 8 2 , 1 9 8 4/1985 ) .  De soort 
is zeer vorstgevoel ig en verdwi jnt dan nagenoeg vol ledig uit 
gebied . In koude en relatief droge winters zoals 1 9 8 5/1986  en 
1 986/1 9 8 7  bleven de aantal len vri j  gering . De vroegere 1 %­
norm van 2000 ex . werd in het verleden herhaalde malen over­
schreden . De huidige norm van 4 0 0 0  ex . wordt niet meer ge­
haald . Toch bli jven de aantal len van groot belang , zeker op 
nationaal niveau . 
overdag verbl i jven de Wintertal ingen vri jwel uitsluitend op De 
Blankaart , gez ien hun voorkeur voor beschutte oevers met riet-
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en struikbegroei ing . De Blankaartvi jver fungeert vooral als 
rustgebied en in mindere mate als foerageergebied . Op het 
spaarbekken worden slechts zeer kleine aantal len gez i en . De 
broeken z i jn ,  net als bi j de Smient en de Slobeend , z eer 
belangri jk als nachtel i jk voedselgebied . De soort is daarbi j 
zeer afhankeli jk van natte tot overstroomde graslanden en een 
netwerk van niet of weinig vervui lde sloten waar de soort 
vooral op zaden foerageert . Overdag worden zelden Wintertalin­
gen in de broeken waargenomen . Alleen bi j grote en langdurige 
overstromingen zoals te Merkem-Woumen in 1984/ 1 9 8 5  kunnen er 
grote groepen gez ien worden ( tot 2 0 0 0  ex . ) .  
Ganzen en zwanen 
In strenge winters kent Vlaanderen een invas ie van ganzen uit 
de noordel i jke overwinteringsgebieden . Vroeger waren ganzen 
een zeldzame verschi jning in de IJzerbroeken . Sinds de 
rekordwinter 78/79 ( tot ca . 60 . 0 0 0  ganzen ) komen in 
vorstperiodes enkele dui zenden ganzen in het studiegebied 
pleisteren . Dit heeft te maken met de grote plaatstrouw van 
deze dieren , éénmaal een gebied geschikt bevonden i s . Toch 
bli jven de IJzerbroeken in normale winters s lechts een 
sekundair rust- en foerageergebied ten opz ichte van de vaste 
pleisterplaatsen in de polders aan de oostkust . In strenge 
winters , daarentegen , wordt de 1%-norm voor Kolgans regelmatig 
overschreden . De aantal l en Kleine rietgans , Rietgans en 
Brandgans l iggen beduidend l ager . Het belangri jkste 
foerageergebied situeert z ich tussen het spaarbekken , de 
eendekooi van Merkem en Knokkebrug . Later treden 
verschuivingen op naar andere graslanden binnen het MER­
gebied , en nog later naar andere graslandkomplexen i n  de 
IJzerbroeken ( Bi j lage I I . 2 . 3- 8 ) . ' s  Nachts komen de ganzen 
slapen op het spaarbekken en de Blankaart . Overdag worden ook 
vluchten naar deze gebieden ondernomen om te drinken . Grauwe 
ganz en pl eisteren soms voor korte duur en in kleine aantal l en 
ti jdens de doortrekperiode , vooral in j aren met 
overstromingen . De Wilde zwaan is een zeldzame gast en 
vri jwel beperkt tot de strenge winters . De graslanden binnen 
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het MER-gebied vormen evenwe l een traditione l e  
overwinteringsplaats voor groepjes Kleine zwaan . 
overige watervogels 
De Krakeend is een vri j  zeldzame soort die de l aatste decennia 
evenwel sterk toeneemt in Vlaanderen en West-Europa . Deze 
trend is ook merkbaar in het Blankaartgebied . Zowel De Blank­
aart als het spaarbekken z i jn belangrijk a l s  dagrustverbl i j ­
ven . ' s  Nachts verspreiden de vogels z ich over de IJzerbroe­
ken . Aanzitputten oefenen een grote aantrekkingskracht uit . De 
laatste twee winters 1989/1990 en 1990/1 9 9 1  werden opmerkel i j ­
ke aantal l en genoteerd op het spaarbekken waar de soort mas­
saal op Enteromorpha foerageerde . In beide winters werd hier 
de 1 %-norm ( 12 0  ex . )  overschreden . 
De Wilde Eend vormt de op één na talri jkste eendensoort in het 
Blankaartgebied . 
het spaarbekken 
De Blankaartvi jver en in iets mindere mate 
vormen de belangri jkste pleisterplaatsen 
overdag . Ti jdens de nacht gaan de eenden voedsel zoeken in de 
wi jde omgeving . De Wilde Eend is duidel i jk minder gebonden aan 
natte , overstroomde graslanden en een belangri jk deel van de 
populatie vindt z i jn voedsel in de zandleemstreek ( ook op 
akkers ) .  Alleen in 1 984/1 985  werden overdag grote groepen in 
de broeken gez ien . 
Aanz ienl i jke aantal l en Pi jlstaarten worden vooral ti jdens 
perioden met overstromingen in het voor jaar ( februari-maart ) 
genoteerd , zoals in 1 9 88/1 9 8 9  en 1 9 8 9/199 0 . Ook overdag kunnen 
dan grote aantal len in de broeken gez ien worden . Ti jdens het 
j achtsei zoen verbl i jven de Pi j lstaarten t i j dens de dag op het 
spaarbekken of op De Blankaart , behalve bi j z eer grote over­
stromingen zoals in 1 9 84/19 85 . 
Duikeenden zoals Tafel- en Kui feend pleisteren overdag vooral 
op het spaarbekken dat zowel als rust- als voedselgebied 
fungeert . De Blankaart is dui del i jk veel minder belangr i jk 
maar toch kunnen hier af en toe kleinere groepen Tafel- en 
Kuifeenden rustend of foeragerend waargenomen worden . Bi j zeer 
hevige wind zoeken beide soorten vaak massaal De Blankaart op 
omdat ze hier meer beschutting vinden . Ti jdens de nacht bl i j -
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ken deze duikeenden het spaarbekken en De Blankaart te verl a­
ten . Waar ze dan naar toe trekken is  s lecht gekend . De meeste 
exemplaren vertrekken richting kust . Kleine groepj es werden ' s  
nachts ook aangetroffen op de IJzer of brede poldersloten 
zoals de Houten- en Stenensluisvaart . 
De grootste groepen Meerkoeten verbli jven meestal op De Blank­
aart waar op de aanpalende graslanden gegraasd wordt . Kleinere 
koncentraties treffen we verspreid over de broeken aan , vooral 
in de buurt van de IJzer . Het spaarbekken herbergt over het 
algemeen slechts kleine aantallen met uitzondering van de 
winters 19 89/1990 en 19 90/1991  toen zich hier een massale 
groei van Darmwier Enteromorpha pilifera manifesteerde . 
Steltlopers 
Een aantal soorten steltlopers z i jn zeer sterk gebonden aan 
overstroomde of op z i jn minst zeer drassige graslanden . In 
vergeli jking met de eendachtigen z i jn vooral voorjaars­
overstromingen kruciaal . 
De grootste koncentraties van de Grutto worden bi j overstro­
mingen ti jdens de voor jaarstrek genoteerd . Het grootste aantal 
pleisterende vogels betrof ca . 3 6 0 0  ex . in de broeken te 
Noordsehete en Reninge in maart 1 9 8 0  ( 1  %-norm = 3 5 00 ) . 
Hierbi j bestaat een duidel i jk verband tussen de aantallen en 
het optreden van overstromingen in het gebied . In de broeken 
van het MER-gebied worden zelden vermeldenswaardige groepen 
Grutto ' s  gezien ( max . 7 3  ex . in 1 9 8 7 ) omdat hier in het 
voor j aar zo goed als nooit overstromingen plaatsvinden . Wel 
kunnen in het na jaar soms ook kleinere groepj es waargenomen 
worden op pas gemaaide hooilanden , max . 1 0 2  ex . in de broeken 
te Merkem in juli 1 9 8 8 . 
Ook de Kemphaan is strikt gebonden aan natte , overstroomde 
weiden en wordt dan ook vooral in de broeken van Noordsehete 
en Reninge gezien ( o . a .  516  ex . in maart 1 9 8 9 ) . De broeken in 
het MER-gebied z i jn duideli jk minder belangri jk wegens het 
lagere waterpei l . Een uitzondering betrof de winter 1 9 84/1 9 8 5  
toen ti jdens de langdurige overstromingen koncentraties van 
maximaal 1 2 8 5  ex . in Merkernbroek werden geteld . Het betreft 
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hier één van de hoogste winteraantal len die ooit in België en 
Nederland werden gez ien . 
In de totale IJzerbroeken kunnen tijdens het winterha l f j aar 
tot 4 à 500 Wulpen aanwezig . Dit betreft zowat 20 % van de 
overwinterende populatie in de Vlaamse kustpolders . Hoewel de 
soort een voorkeur vertoont voor natte graslanden kunnen ook 
op drogere gronden groepen worden waargenomen . In het MER­
gebied kunnen de aantal len oplopen tot ruim 150 ex . 
Ti jdens bepaalde perioden van het j aar kunnen Kievit en Goud­
plevier bi j zonder talri jk z i jn in de IJzerbroeken . Gemengde 
groepen van beide soorten overschri jden wel l icht regelmatig de 
1 0 . 000 ex . maar goede tel l ingen z i jn niet voorhanden . 
Bepaalde soorten steltlopers zoals Grutto , Kemphaan en Wulp 
zoeken s ' avonds slaapplaatsen op waar ze de nacht veilig 
kunnen doorbrengen . In de IJzerbroeken vinden we weinig of 
geen echt permanente slaapplaatsen omdat we ze alleen vinden 
op plaatsen met ondiep water . Vooral in overstroomde graslan­
den in in het Westbroek te Reninge kunnen we slaapplaatsen van 
bovenvermelde soorten aantreffen . BECUWE & KUIJKEN ( 1 985 ) 
stelden tevens vast dat kleine aantallen steltlopers 
aanzitputten kunnen gebruiken als slaapplaats , o . a .  in het 
Merkembroek . 
Roofvoqels 
De uitgestrekte IJzerbroeken vormen ' s  winters een uitgelezen 
j achtterrein voor bepaalde soorten stootvogels . 
Bi j zonder belangr i jk z i jn de aantallen van de Blauwe Kieken­
dief . In de rietkragen van De Blankaart is een belangri jke 
slaapplaats gelegen waar maximaal 3 2  à 3 9  komen slapen ( winter 
1 9 90/1 991 ) .  Dit betreft bi jna de helft van de Vlaamse popula­
tie ( ca .  80  ex . ,  mond . med . Jan Seys ) . Het gaat daarbi j zelfs 
om één van de grootste slaapplaatsen in West-Europa . Overdag 
verspreiden de kiekendieven z ich over een zeer ruim gebied 
maar de IJzerbroeken vormen duide l i j k  het bel angri j kste j acht­
gebied . 
De dichtheid aan Torenvalken ( 1 ,  7 6  ex . /100 ha ) in het gebied 
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behoort tot de hoogste in België en Nederland . 
De zeldzame Slechtvalk is  sinds het begin van de j aren ' 8 0  een 
j aarl i jkse overwinteraar ( 3-4 ex . ) .  De soort wordt vooral 
aangetroffen in de nabi jheid van het spaarbekken , de Blankaart 
of de eendekooi van Merkern waar grote koncentraties vogels 
voorkomen . 
Kruciale omgevingsfactoren . 
Drie faktoren z i jn van belang . Geschikte slaapplaatsen en 
foerageergebieden moeten voorhanden z i jn .  Rust is een derde 
belangri jke faktor . Weersomstandigheden ( vorst , overstroming ) 
kunnen de aantal len overwinterende vogels sterk beïnvloeden . 
1 .  Sl aapplaatsen . 
Rust is voor watervogels van groot belang . Verstoring kan 
gepaard gaan met belangri jk energieverl ies , vooral in 
vorstperiodes . De j acht is de belangri jkste bron van 
verstoring . Ti jdens het j achtsei zoen worden nagenoeg geen 
eenden waargenomen in de IJzerbroeken . De vogels zoeken hun 
toevlucht tot De Blankaart en het spaarbekken waar ze 
relatief ongestoord zi jn . Beide gebieden fungeren dus vooral 
als dagrustverbl i jven maar z i jn relatief minder belangrijk als 
voedselgebied . Om verstoring te vermi jden wordt rond 
belangri jke watervogelreservaten een bufferzone van 4 0 0  meter 
aanbevolen ( RIN 1 9 8 3 ) .  De huidige situatie waarbi j ge j aagd 
wordt tot aan de grenzen van het natuurreservaat brengt veel 
verstoring onder de aanwezige eenden teweeg . Veel vogels 
wi jken dan uit naar het nabi j gelegen spaarbekken . De nodige 
rust is ui teraard ook essentieel voor de s laapplaatsen van 
steltlopers en stootvogels . 
In strenge vorstperiodes liggen de klassieke rustgebieden 
grotendeels dichtgevroren . De vogels zoeken dan hun toevlucht 
tot de aangrenzende gras landen . 
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2 .  Voedselgebieden . 
De IJzerbroeken vormen voor heel wat soorten een uiterst 
belangri jk voedselgebied . De aantallen aanwe zige vogels en de 
soortensamenstell ing wordt in belangri jke mate bepaald door 
het optreden van langdurige vorstperiodes en overstromingen in 
de broeken . 
Ti jdens strenge vorstperiodes fungeren het Blankaartgebied en 
de IJzerbroeken als uitwi jkplaats voor grote aantal len water­
vogels die normaal noordel i jker overwinteren ( bv .  Smient , 
Kolgans ) .  Zeer vorstgevoel ige soorten zoals Wintertal ing en 
Slobeend trekken dan nog verder zuidel i jk en verlaten ook 
grotendeels het Blankaartgbied . 
De meeste zwemeenden en steltlopers foerageren in ondiep 
water-situaties en vochtige graslanden . Het waterpei l  in de 
broeken is daarom van kruciaal bel ang . In de IJzerbroeken 
komen inundaties momenteel het meest frequent voor in het 
Westbroek te Reninge ( waar de IJzer nog vri j  overstroomt in 
het gebied ) en in iets mindere mate in Noordsehetebroek en de 
Reningse Broeken ( inclus ief vallei van de Kemmelbeek ) .  Ze 
worden echter steeds korter van duur en beperkter in opper­
vlakte . In het MER-gebied ( broeken Merkem , Ri llebroeken ) z i jn 
overstromingen eerder een zeldzaamheid geworden hoewel het 
hier om de laagst gelegen delen van de IJzerbroeken gaat . Dit 
kan gemakkel i jk verklaard worden door de werking van het 
pompstation . De laatste 7 j aar vonden al leen in oktober-febru­
ari 1984/1985 ( pomp defect ) , februari 1 9 8 8  en februari 1990  
( pompen spaarbekken ) inundaties van enige betekenis plaats . 
Binnen het geheel van de IJzerbroeken stel len we duide l i jk 
vast dat de broeken binnen het MER-gebied duideli jk minder 
waardevol z i jn als voedselgebied voor eenden dan de broeken te 
Noordschote-Reninge . 
Voor een optimaal watervogelbeheer is van ongeveer eind novem­
ber tot in maart een peil van 10  tot 2 0  cm boven maaiveld 
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vereist ( RIN 198 3 ) . Bi j dergeli jke inundaties z i jn de gras lan­
den meteen ook veel minder toeganke l i jk en wordt de verstoring 
dus ook minder . 
3 .  Verstoring - rust . 
Verstoring heeft vooral in vorstperiodes een negatieve 
invloed . Watervogels moeten gedurende een bepaalde t i jdspanne 
kunnen foerageren om aan hun energiebehoeften te kunnen 
voldoen . Vooral herbivore soorten hebben een l ange 
foerageerti j d .  Vooral door de j acht wordt de foerageerperiode 
beperkt tot de nacht ( van avond- tot ochtendschemering ) .  
Verder stel len we vast dat aanzitputten voor de loer jacht 
vooral gelegen z i jn in de beste foerageerterreinen . Mogeli jk 
is daar ook gevaar voor loodkontaminatie . 
Beslui ten 
1 .  De uitgestrektheid van het gebied en de kombinatie van 
geschikte rustgebieden ( Bl ankaart 1 spaarbekken ) en 
voedselgebieden ( IJzerbroeken ) verkl aren de grote aantrek­
kingskracht op watervogels . Zowel qua aantal len als 
diversiteit behoort het gebied tot de meest waardevolle 
watervogelgebieden in Vlaanderen . Voor 8 soorten wordt de 
Vlaamse 10  % -norm overschreden . Zes soorten overschreden in 
de periode 77/78 tot 8 9/90 minstens één maal de 
internationale 1 %-norm . Vooral voor Smient is het 
Blankaartgebied van grote betekenis ( tot 7 5  % van de 
overwinterende Vlaamse populatie en 4 % van de Noordwest­
Europese populatie ) .  
2 .  Weersomstandigheden bepalen in sterke mate het aantal 
watervogels . De aantal len nemen toe in strenge 
vorstperiodes en in periodes met veel neerslag met 
overstromingen als gevolg . 
3 .  Tussen de deelgebieden ( Blankaart 1 spaarbekken 1 broeken ) 
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bestaat een sterke uitwissel ing . Eenden rusten overdag op 
de waterparti jen en gaan ' s  nachts foerageren in de 
IJzerbroeken . Ganzen vertonen een omgekeerd dag en nacht 
ritme . 
Op de dagrustverbl i jven ( Blankaart , spaarbekken ) is  rust de 
belangri jkste vereiste . 
vooral van belang als 
De broeken z i jn voor watervogels 
nachteli jk foerageergebied . Ze 
vertonen daarbi j een sterke preferentie voor overstroomde 
of zeer vochtige graslanden . De belangr i j kste 
voedselgebieden z i jn dan ook te vinden in de broeken te 
Reninge en Noordsehete die nog vri j  frequent overstromen . 
De broeken in het MER-gebied z i jn merkeli jk droger door de 
werking van het pompstation en dus ook minder interessant 
voor watervogels . Ti jdens vorstperiodes daarentegen winnen 
de graslanden in het MER-gebied aanz ienl i jk aan belang 
omdat de vogels z ich dan noodgedwongen koncentreren rond de 
dagrustgebieden ( Blankaart , spaarbekken ) waar een gedeelte 
open water ( zgn . wakken ) opengehouden wordt om te drinken . 
Jacht en verstoring zi jn er de oorzaak van dat ti jdens het 
j achtsei zoen ( augustus- j anuari ) overdag nagenoeg geen 
watervogels in de broeken ple�steren . Jacht staat well icht 
h e t  o n t s t a a n  v a n  e e n  t r a d i t i o n e l e  v a s t e  
ganzenpleisterplaats i n  de weg . 
4 .  In het voor jaar bepaalt het waterpeil in de broeken in 
belangri jke mate de aantal len pleisterende watervogels- en 
steltlopers . Alleen bi j overstromingen worden er grote 
koncentraties steltlopers vastgesteld . Geschikte voedsel­
en rustgebieden op de trekroute z i jn voor veel soorten van 
groot belang om de energiereserves aan te vullen . Indirekt 
is  het waterniveau in het voor j aar ook bepalend voor de 
aantallen die er later eventueel tot broeden komen . 
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.3. DE VIJVER EN DE OEVERLANDEN VAN HET NATQURRESERVMT DE 
BLANKMRT 
� Het abiotisch ailieu 
3 . 1 . 1 .  Het waterpeil in de Blankaartvijver 
3 . 1 . 1 . 1 .  Overz icht van de gegevens 
- Sinds 1978  wordt het T . A . W . -peil van de Blankaartvi jver 
regelmatig opgemeten . De resultaten z i jn gebundeld in de 
grafieken in bi j lage I I . 3 . 1-1a-m . 
Debietmetingen van de beken die in de vi jver uitmonden z i jn 
zeer fragmentair voorhanden . 
- In de periode maart 1988  - maart 1989  werd een pei lbuis 
afgelezen in een rietkraag en een hooiland grenzend aan de 
Blankaartvi jver . De resultaten laten toe het respektieveli jke 
pei lverloop te korreleren met het waterpei lverloop in de 
Blankaartvi jver en de hoeveelheid neerslag . ( Bi j lage I I . 3 . 1-
2 ab , I I . 3 . 1-3  ) . 
3 . 1 . 1 . 2 .  Paktoren die het waterpei l  beïnvloeden 
De input van water gebeurt door 
- aanvoer via de instromende beken 
- aanvoer rechtstreeks via neerslag 
- aanvoer via grondwater ( kwel ) 
De output van water wordt bepaald door 
- de gravitaire afvoer via de afvoerbeken 
- de pompaktiviteiten van het polderbestuur en het drinkwater-
produktiecentrum 
- rechtstreekse verdamping van het wateroppervlak 
- opname door de plantengroei 
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3 . 1 . 1 . 3 .  Hydrograf isch net in het Blankaartbekken 
De Blankaart vormt het laagst gelegen punt in het studiegebied 
en ontvangt water van de volgende beken die allen ontspringen in 
het hoger gelegen zandleemgebied : de Steenbeek ( met z i jbeken 
Schavinkbeek , Kwadebeek en Zanddambeek ) ,  de Ronebeek ( met 
z i jbeken Van Dammesbeek en zwartegatbeek ) ,  de Velkelokerbeek en 
de Stenenmolenbeek . Tenslotte ontvangt de separaatgracht van de 
Blankaart nog de Kleibeek . Hun stroomgebieden z� Jn 
respektievel i jk 2 7 2 2 , 1008 , 192 , 253  en 3 2 2  ha groot . Deze beken 
z i jn allen gekenmerkt door een hoog winterdebiet en een laag 
zomerdebiet . Het grootste debiet is afkomstig van de Steenbeek 
en in mindere mate de Ronebeek . Exakte c i j fers ontbreken . 
Het water in de Blankaartvi jver vindt z i jn weg naar de IJzer ( en 
het spaarbekken ) via de Stenensluisvaart en in mindere mate de 
Houtensluisvaart . 
Een overz icht van het hydrografisch net is te vinden in Bi j lage 
I I . 3 . 1-4 . 
3 . 1 . 1 . 4 .  Waterpei l f luktuaties 
De Bl ankaartvi jver vormt een open systeem en wordt aldus sterk 
beïnvloed door waterpei l fluktuaties in de aanvoer- en 
afvoerbeken . In perioden van hevige neersl ag kennen de 
aanvoerbeken een forse debietsteename waardoor het waterpei l  in 
de Blankaart op 12 uur ti jd gemakkel i jk in de hoogte kan 
aanzwellen met 10  cm . De verbl i j ft i jd van neerslagwater in de 
aanvoerbeken is vri j  gering ( een kwestie van uren ) vooraleer het 
in de Blankaartvi jver terecht komt , zo werd uitgewezen door 
vroeger onderzoek van de VMZ ( de konkrete gegevens waren bi j de 
VMZ niet meer beschikbaar ) .  
Door een vermindering van de ' hydraul ische ruwheid'  in het 
landbouwgebied van de z andleemstreek ( d . w . z .  sne l l ere drainering , 
schaa lvergrot ing , beeknorma l i saties en -ruimingen ) ,  
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bodemverharding en de aanvoer van grote hoeveelheden rioolwater 
van de gemeente Houthulst ( via de Steenbeek ) z i jn het aantal 
piekdebieten de laatste decennia ongetwi j feld in frequentie en 
omvang toegenomen . 
Anderzi jds is het waterpeil in de Blankaartvi jver erg gevoel ig 
voor de pompaktiviteiten in het broekengebied , uitgevoerd door 
de Zuidi j zerpolder . Elke verandering gerealiseerd in het pei l  
aan het pompgemaal ( bouwjaar 1954 ) weerspiegelt z ich i n  het pei l  
van d e  Blankaartvi jver . Vooral sinds het begin van de j aren 
tachtig werden de pompakti vi te i ten opgedreven . Enkele j aren 
nadien werd door het polderbestuur een schotbalkensysteem 
aangebracht op de Stenensluisvaart t . h .  v .  het spaarbekken dat een 
bepaald minimumpei l in het Blankaartgebied moest garanderen . Dit 
pei l werd steeds door het polderbestuur bepaald en beheerd . In 
1980 werd een minimumpei l opgelegd van 2 , 60 m; in 1 9 8 1  en 1 9 8 2  
werd het peil vastgelegd op 2 , 5 5 m met een dal ing tot 2 , 4 5 m in 
de periode maart- juli . Het voorj aarspeil werd vanaf 1 9 8 3  verder 
progressief verlaagd tot 2 ,  40 m .  Deze opeenvolgende 
pei lverlagingen resulteerden in min of meer lange perioden van 
droogte in het Blankaartreservaat . Deze verdroging had 
drastische gevolgen voor flora en fauna zowel in de vi jver als 
in de aangrenzende oevervegetaties ( z ie verder ) .  
In 1 9 7 3  werden de werkzaamheden beëindigd aan het spaarbekken en 
in 1 9 7  4 werd een aanvang genomen met pompakti vi te i ten voor 
drinkwaterwinning . Daartoe werd een afleidingskanaal op de 
Stenensluisvaart aangelegd . Ook de ze pompaktiviteiten hebben hun 
effekt op het waterpei l  in het natuurreservaat , zoals ondermeer 
bl i jkt uit de zeer lage peilen opgetekend in j anuari 1 980 . Door 
de verslechtering van de waterkwal iteit in het Blankaartbekken 
en de lage waterpei len onttrekt het spaarbekken momenteel vooral 
water uit de IJzer . . De effekten van de waterwinning op het 
Blankaartekosysteem is op dit moment dus beperkt . 
De grote debieten van de aanvoerbeken in perioden van neerslag 
en de pompakti vi te i ten in de IJzerbroeken zorgen voor een typisch 
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gril l ig waterpei lverloop in de Blankaart met scherpe 
waterpei lpieken en vaak langdurige perioden van droogte . Het is 
duideli jk dat de pompkapaciteit van het polderbestuur niet 
voldoende is om plotse piekdebieten op te vangen . Hierdoor 
kunnen ook in de zomerper i ode ( beperkte ) kortstondige 
overstromingen in de Blankaart en omgeving plaatsvinden ( o . a .  
198 7 ) . Het natuurli jk waterpei lverloop , zonder pompaktiviteiten , 
is moei li jk te achterhalen gez ien het gebrek aan gegevens vóór 
1 9 8 0 . Een gedeeltel i jke rekonstruktie is mogeli jk uit de periode 
september 1984  - februari 1 985  toen een defekt optrad aan het 
pompgemaal . De grote hoeveelheid neerslag in september en in 
mindere mate oktober 1984 in acht genomen , gaf toen· aanleiding 
tot "natuurli jke" pieken die variêerden tussen ca . 2 , 90 m en ca . 
3 ,  2 0  m gedurende meerdere maanden . ( Ter vergel i jking het 
maximumpei l  vastgelegd door de BWP-werkgroep bedraagt 2 ,  9 0  m voor 
de maanden december en j anuari . )  
Samengevat kan worden aangenomen dat het waterpei lverloop de 
laatste j aren sterk verlaagd is met zeer kortstondige en scherpe 
pieken van gemiddeld hogere peilen . Of deze hogere peilen hoger 
of lager z i jn dan vroeger is onduide l i j k .  Op bas is van de 
sne l lere en grotere toevoer via de beken zouden hogere pieken 
verwacht kunnen worden . Op basis van de ' preventieve ' 
pompstrategie van het polderbestuur en de pompaktiviteiten van 
het spaarbekken zouden lagere pieken aannemel i jk l i jken . 
3 . 1 . 1 . 5 .  Relaties met grondwaterpei l  in rietland en hooiland 
In bi j l age I I . 3 . 1-2ab werd het grondwaterpei l  in een rietkraag 
en een hooiland op een twintigtal meter van de Blankaartvi jver 
gerelateerd aan het pei l  van de vi jver zelf . Bi j lage I I . 3 . 1-3 
geeft een idee van de neers laghoeveelheid die viel ti jdens de 
periode van de metingen . In perioden van veel neerslag bl i jkt 
het grondwaterpei l het pei l van de vi jver vri j  goed te volgen . 
In het hooiland speelt er zelfs een duide l i jke retentie van het 
water in de bodem . Wanneer het polderbestuur een laag peil  
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handhaaft ( ca .  2 , 4 0 m )  bemerken we in de groeiperiode van het 
riet ( april-september ) een scherpe waterstandsdal ing . In het 
hooiland is de waterstandsdal ing nog veel duideli jker . De 
situatie is er vol ledig tegengesteld aan een natuurl i j ke 
grondwaterpei lkurve waarbi j minstens een l ichte sti jging van het 
grondwaterpei l  merkbaar zou moeten z i jn wanneer men z ich van de 
vijveroever verwi j dert . 
Deze grafieken leren ons dat door evapotranspiratie de reêle 
grondwaterpei len nog lager z i jn dan de pei len in de vi jver zouden 
laten vermoeden . Dit betekent dat ekologische effekten niet 
simpelweg mogen verklaard of voorspeld worden op basis van het 
vijverpeil . Met andere woorden : de faktor verdroging speelt 
sterker dan men op bas is van het vi jverpeil zou kunnen vermoeden .  
Waterpei ldal ingen tot -40 onder het maaiveld in rietvegetaties 
en -90 in hooiland z i jn zeer ongunstig voor het type vegetatie 
dat er van nature voorkomt ( z ie verder ) .  
3 . 1 . 1 . 6 .  Relaties met BWP-streefpeil 
Indien de BWP-pei len effektief kunnen gereal iseerd worden , 
betekent dit een verhoging van het gemiddelde pei l  t . o . v .  de 
huidige situatie , alsook een vermindering van extreme 
hoogtepieken . Laagtepieken zul len z ich nog slechts kunnen 
voordoen in zoverre geen rekening wordt gehouden met gemiddelde 
droogteperioden in de zomermaanden . 
3 . 1 . 2 .  Waterkwaliteit 
3 . 1 . 2 . 1 .  overzicht van de gegevens 
- de fys ica-chemische waterkwaliteit van het Blankaartbekken 
wordt bi jna maandel i jks gevolgd door de VMZ ( Vlaamse 
Maatschappi j  voor Waterzuivering , nu Vlaamse 
Mi lieumaatschappi j )  en de VMW ( Vlaamse Maatschappi j voor 
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Waterwinning ) gezien het grote belang voor de 
drinkwaterwinning . In bi j lage I I . 3 . 1-5a-g werden voor de 
periode 1984-1990  de parameters ammonium , nitraat , orthofosfaat 
en chemisch zuurstofverbruik samengevat voor de Steenbeek , 
Ronebeek , Kerkebeek , Houtensluisvaart , Stenensluisvaart en de 
IJzer ( gegevens VMZ ) .  In bi j lage I I . 3 . 1-6  worden de 
verschi l l ende beken in een overzicht onderl ing vergeleken voor 
dezelfde parameters en dezelfde periode . Bi j lage II . 3 . 1-7a-d 
toont de evolutie in de j aargemiddelden en minima en maxima 
voor enkele parameters in de periode 1 9 6 5- 1 9 9 0  in de 
stenensluisvaart nabi j het spaarbekken ( gegevens VMW ) . 
- Bi j l age I I . 3 . 1-8 toont de evolutie van de biologische 
waterkwaliteit in het Blankaartbekken in het laatste decennium 
( gegevens VMZ en VMW ) . 
- Om het funktioneren van de fysico-chemie in de Blankaartvi jver 
beter te begr i j pen werden voor de j aren 1 9 87-1988-1989 
verschi l l ende meetgegevens in grafiek uitgezet van de Ronebeek 
en de Steenbeek ( toevoer in de Blankaart ) en de 
Stenens luisvaart ( afvoer van de Blankaart ) .  Jammer genoeg z i jn 
sommige metingen nogal discontinu , zodat relaties tussen 
parameters niet steeds duideli jk z i jn .  De resultaten z i jn te 
vinden in bi j lage I I . 3 . 1-9a-i ( gegevens VMW ) . 
3 . 1 . 2 . 2 .  Paktoren die de waterkwal iteit beïnvloeden 
De belangri jkste taktoren z i jn 
- de verontreiniging vanuit de landbouw uitspoel ing van 
meststoffen en pesticiden , i l legale mestloz ingen . Uitspoel ing 
wordt bevorderd door een sne l l ere drainage . Belangri jkste 
effluenten : nitraat , ammonium en organische stoffen . 
- de verontreiniging via rioolwaters . De centra Jonkershave en 
Houthulst ( gemeente Houthulst ) lozen hun afvalwater nog 
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rechtstreeks in de Steenbeek . Belangri jke stoffen 
fosfaat en organische verontreiniging . 
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ammonium , 
de afbraak van de verontreiniging door bakteriên of opname via 
planten en algen . De zuurstofhuishouding speelt een 
belangri jke rol bi j de biologische afbraak en is mede 
afhankel i jk van het watervolume . Met andere woorden l age 
waterpei len zorgen voor geringere verdunning en bemoei l i jken 
een snelle afbraak omdat sneller zuurstoftekort optreedt . 
3 . 1 . 2 . 3 .  Waterkwaliteitsmetingen 
Als kruciale parameters die de kwal iteit van het aquatisch mi l i eu 
bepalen , en dus ook uit hoofde van de drinkwaterproduktie erg 
belangri jk z i jn ,  kunnen vernoemd worden : ammonium ( NH. ) , nitraat 
( N03 ) ,  orthofosfaat ( o-P04 ) en het chemisch zuurstofverbruik 
( COD ) . Het zuurstofgehalte is daarnaast erg kruciaal maar is 
moeili jker te meten gezien de grote fluktuaties in de loop van 
de dag door algenbloei in het voor j aar en de zomer . 
Bi j l age ! ! . 3 . 1-6 geeft een evaluatie van enkele chemische 
in het Blankaartbekken parameters voor verschil lende 
gedurende de periode 1984-199 0 . 
beken 
De belangr i j kste konklusie is 
de sterke mate van verontreiniging . Voor geen enkele waterloop 
wordt vol ledig voldaan aan de gestelde eisen voor basiskwal iteit , 
drinkwaterkwal iteit of viswaterkwaliteit . Voor ammonium wordt 
in 2 9  tot 55% van de geval len aan de basiskwal iteit voldaan , voor 
nitraat in 41  tot 7 0 %  van de gevallen , voor orthofosfaat in 0 tot 
2 1 %  van de gevallen en voor chemisch zuurstofverbruik in 1 , 5  tot 
1 1 %  van de gevallen . Noch de Steenbeek ,  Ronebeek , Kerkebeek , 
Houtensluisvaart , Stenensluisvaart of de IJzer komt er globaal 
beter uit dan een ander . De Kerkebeek , die afvalwater ontvangt 
van Woumen , heeft wel l icht de slechtste waterkwal iteit maar is 
van weinig betekenis voor de Blankaart aangez ien een dam werd 
opgeworpen die kontakt verhindert met de Blankaartvi jver . De 
bas isprati-index geeft een algemene beoordel ing van de chemische 
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verontreinigingsgraad . De laagst gemeten waarde in de periode 
1 9 8 4-1 9 9 0  bedraagt 5 . 4  en valt ruim binnen de klasse 
"verontreinigd" ( Ronebeek ) . De gemiddelde waarden van de 
basisprati-index in acht genomen , scoort opnieuw de Ronebeek het 
best ( 7 . 6 )  en verdient daarmee nog net het predikaat 
"verontreinigd" . Alle overige beken scoren gemiddeld hoger dan 
8 en z i jn bi jgevolg " zwaar verontreinigd" . 
Opvallend z i jn de grote fluktuaties in de gemeten waarden 
gedurende het j aar zelf en in de loop van verschillende jaren . 
Met andere woorden perioden van een meer bevredigende 
waterkwal iteit wisselen af met perioden van zware 
verontreiniging . De maximum ammonium-pieken reiken tot 4 3  mg N/1 
( Houtens luisvaart 198 8 ) , nitraat tot 58 mg N/1 ( Ronebeek 1 9 90 ) , 
orthofosfaat tot 2 4  mg P/1 ( Houtensluisvaart 1 9 8 4 ) en chemisch 
zuurstofverbruik tot 3 4 2  mg 02/l ( Stenens lui svaart 198 9 ) . Dit 
betekent een overtreding van de basiskwal iteitsnorm met een 
faktor van respektievel i jk 8 . 6 ,  5 . 6 ,  8 0 ( ! )  en 1 1 . 4 .  Volgens het 
besluit van de Vlaamse Executieve moeten deze 
basiskwal iteitsnormen gereal iseerd worden tegen 1 9 9 5 . 
Bi j lage I I . 3 . 1-8 geeft een overzicht van de waterkwal iteit in het 
Blankaartbekken aan de hand van het dierli jk leven dat er nog 
voorkomt ( biotische index ) .  De beperkingen van de methode in 
acht genomen bemerken we een gestadige achteruitgang van de 
biotische index in de Blankaart van ' matig verontreinigd ' in 1 9 8 4  
tot ' zwaar verontreinigd ' in 1 9 9 0 . Uiteindel i jk houden bl i jkbaar 
al leen nog de meest tolerante organismen stand . In 1 9 8 4  werd nog 
een index van 8 of ' weinig verontreinigd ' genoteerd in de 
Houtensluisvaart . In 1990  moet de toestand "kritiek" genoemd 
worden ( index 5 ) . Dit geldt eveneens voor de Kleibeek en de 
Stenensluisvaart . Het stroomafwaartse gedeelte van de Steenbeek 
l i jkt anno 1 9 9 0  daarentegen ' opgewaardeerd ' tot een "kritieke " 
toestand . Globaal genomen l i jkt de situatie evenwel nog steeds 
te verslechteren . 
De ze globaal negatieve trend is wel l icht niet van recente datum , 
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maar deel van een proces dat reeds werd ingezet in de j aren 
zestig . De eerste waterkwal iteitsmetingen ons bekend , dateren 
van 1 9 6 5  ( GERMONPRE et al . 1 967 ) en laten beduidend kleinere 
koncentraties ammonium en nitraat z ien . De waarden voor totaal 
fosfaat liggen ook aan de lage kant maar z i jn niet uitzonderl i jk 
in de ti jdsreeks 1965-1990 . 
3 . 1 .  2 .  4 .  Fysico-chemische processen in de Blankaartvi jver en 
sei zoenale ritmes 
De fysico-chemische wisselwerking in de Blankaartvi jver en de 
relatie met de aanvoer van beekwater is erg komplex en vormt een 
studie op zich . We beperken ons hier tot de grote l i jnen . 
Bi j grote debieten sti jgt de N03-concentratie ten gevolge van de 
uitloging van de landbouwgronden en dit in tegenstell ing tot de 
NH4- en de o-P04-concentratie die dalen bi j 
tengevolge van de verdunning . De evolutie 
grote debi eten 
van de NH4-
concentratie in de Blankaartvi jver wordt sterk beïnvloed door N­
assimi latie door het fytoplankton en de oxidatie die plaatsgri jpt 
waarbi j nitraten ontstaan . Ook deze nitraten worden op hun beurt 
door fytopl ankton en bakteriên geassimi leerd en komen bi j het 
afsterven in de bodem en het water . Bi j geringe 
zuurstofconcentraties ( lage waterpei len , anaêrobe sl iblaag ) 
worden nitraten ook aangewend voor bakteriêle respiratie 
( dissimi latieproces ) . De denitrificerende werking van de 
Blankaartvi jver is zeer duide l i jk . 
Fosfaten lossen moei l i jker op in water , maar binden z i ch aan 
sedimentdeeltj es en organische stoffen die in perioden van veel 
neerslag meespoelen uit de landbouwgebieden en de rioleringen . 
Deze sedimentdeeltjes bezinken in de Blankaartvi jver en er 
ontstaat een evenwichtsrelatie tussen het fosfaatgehalte in het 
sediment en het opgeloste anorganische orthofosfaat in de 
waterkolom . Het zuurstofgehalte in het water en in het sediment 
speelt hierbi j een grote rol . Deze orthofosfaten geven samen met 
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de hoge concentratie nitraat en ammonium aanleiding ot massale 
a lgenontwikkel ing in de periode april- juli ( en eventueel l ater ) . 
Het massaal afsterven van de algen geeft aanleiding tot een piek 
van vri jgekomen orthofosfaat . Vermoedel i jk wordt deze piek mede 
gegenereerd door een lager zuurstofgehalte en een l agere redox­
potentieel in de s libbodem waardoor opgeslagen fosfaten versneld 
in oplossing komen . Fosfaten worden daarentegen in de bodem 
geakkumuleerd bi j hogere zuurstofgehaltes en een hogere redox­
potentiaal in het voorj aar en het na j aar ( afhanke l i jk van het 
waterpei l ) . Opmerkel i jk is dat de orthofosfaatpiek samenvalt met 
een piek van het ammoniumgehalte . 
Het zuurstofgehalte is afhanke l i jk van : 
- het optreden van algenbloei ( overdag oververzadiging , ' s  nachts 
zuurstoftekort ) 
- de mate van verontreiniging en het chemisch en biologisch 
zuurstofverbruik voor de afbraak van deze verontreiniging . 
- de hoogte van het waterpe il  ( in een geringe hoeveelheid water 
met grote verontreinigingsgraad treedt sne l ler zuurstoftekort 
op ) . 
3 . 1 . 3 .  Bodem van de Blankaartvijver 
3 . 1 . 3 . 1 .  Overz icht van de gegevens 
- In 1988  werden door het studiebureau Duynslaeger 2 7 2  metingen 
uitgevoerd van de dikte van de s l appe bodem ( sl ib + veen ) in 
de Blankaartvi jver ( bi j lage ! ! . 3 . 1- 10 ) . Deze werden opgemeten 
met behulp van een 4 m lange houten l at van 8 cm breed en 2 cm 
dik . De .top van de sl iblaag werd bepaald als het punt vanaf 
waar de eerste weerstand werd gevoeld . Vervolgens werd de lat 
zo ver moge l i jk in de bodem geduwd en nogmaals afgelezen ten 
opz ichte van een referentie waterpeil . De aanwezigheid van 
houtresten in de veenlaag kan aanleiding gegeven hebben tot 
foutieve hoogtemetingen van de vaste bodem . Op basis van deze 
metingen werd door ons een hoogtel i jnenkaart ( peil  T . A . W . ) 
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gerekonstrueerd van de top van de waterbodem en de top van het 
mineraal ( vast ) substraat ( bi j lage I I . 3 . 1 . -1 1  en II . 3 . 1-1 8 ) . 
- Door het laboratorium E .  Van Vooren werden in september 1 9 8 8  
45  boringen uitgevoerd e n  beschreven tot 1 meter onder de 
sl iblaag . De dikte en de aard van de aangetroffen lagen , 
inklusief de sl iblaag , werd telkens genoteerd . Helaas werd de 
diepte T . A . W .  niet genoteerd . Vi j f  ( gemengde ) slibmonsters 
werden fysica-chemisch geanalyseerd ( bi j lage II . 3 . 1- 1 2a ) . 
Daarnaast werd op vi j f  slibmonsters ook een korrelgrootte­
analyse uitgevoerd ( bi j lage II . 3 . 1- 1 3a , b ) . 
Aanvullend werden in maart 1991 nog 2 3  bi jkomende boringen 
uitgevoerd en beschreven tot 3 meter diep onder de top van de 
waterbodem . Voor vi j f  boringen werd in de verschi l l ende lagen 
een beperkte chemische analyse uitgevoerd ( bi j lage I I . 3 . 1- 1 2c ) . 
De exakte lokatie van de chemische en korrelgrootte-analyses 
is weergegeven in bi j lage I I . 3 . 1-14 . 
De boringen voor stratigrafische beschri jving z i jn aangeduid 
in bi j lage 1 1 . 3 . 1-15 . Dez e  boringen geven ons een idee van de 
aard en de gelaagdhe id van de waterbodem . Al l e  boringen 
uitgevoerd in 1991  werden niet exakt opgemeten en z i jn bi j 
benadering ( d . i .  op het zicht ) op dezelfde plaatsen genomen als 
de overeenkomstige boringen van 1988 . 
Het Instituut voor Hygiëne en Epidemologie nam in juni 1 9 8 9  
negen bi jkomende sl ibstalen voor chemische analyse ( bi j lage 
I I . 3 . 1-12ab ) . 
3 . 1 . 3 . 2 .  Beschri jving van het profiel van de waterbodem 
Op de bodemkaart is de Blankaartvi jver ingetekend als een witte 
vlek . Het laat alleen vermoeden dat het om uitgeveende gronden 
gaat . onze gegevens maken een globale geomorfologische analyse 
van de vi jverbodem mogel i jk .  
De top van de vi jverbodem werd in hoogteklassen van 1 0  cm op 
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kaart gerekonstrueerd in bi j lage I I . 3 . 1 .  -11 . Het dient benadrukt 
dat deze kaart s lechts één van de mogeli jke versies is  die op 
basis van de beschikbare metingen zou kunnen getekend worden . 
We zien een duide l i jk verval van de instroomopening van Ronebeek 
en Steenbeek richting stenensluisvaart . De hoogste punten 
bevinden z ich op 2 , 45 m TAW ( sl ikplaten Ronebeek en Steenbeek ) .  
De diepste punten werden genoteerd ter hoogte van de voormalige 
zandwinning ( 1 ,  4 5  m TAW ) . Bi j het huidige , veel voorkomende pei l  
2 , 4 5 m betekent dit een maximale diepte van de Blankaartvi jver 
van 1 , 00 m .  Het grootste deel van de vijverbodem l igt evenwel 
tussen 1 , 80 en 2 , 00 m TAW of met andere woorden : bi j het gegeven 
peil  2 , 45  is de vi jver op de meeste plaatsen momenteel s lechts 
45  à 65  cm diep . Ti jdens de extreem droge zomer 1990  was dit nog 
slechts 20 à 40 cm . Het dient benadrukt dat hierbi j geen 
rekening werd gehouden met de losse , bi jna zwevende sl iblaag die 
rust bovenop de iets konsi stentere ( en daardoor effektief 
meetbare ) sl iblaag . 
Op basis van 6 9  boringen kan de globale bodemstruktuur beschreven 
worden . Op de waterbodem dagzoomt een sliblaag van wisselende 
dikte ( z ie verder ) .  De samenstel l ing kan in meer of mindere mate 
venig of lemig z i jn en slap of plastisch van konsistentie . In 
de meeste geval len is het slib veen- tot sterk veenhoudend en 
daardoor vri j pl astisch . Hierbi j moet rekening gehouden worden 
met het feit dat het toplaagj e  van de sl iblaag , dat zeer slap is , 
moei l i jk in de boorstaten kan worden teruggevonden ; het betreft 
semi-zwevende sl ibdeeltjes die bi j de minste beroering kunnen 
opwervelen in de waterkolom . De kleur van de s l iblaag varieert 
van bruin-groen naar donkerbruin naargelang het gehalte veen . 
Op de meeste plaatsen rust de sl iblaag op een veenlaag van sterk 
wisselende dikte . De overgang van s l ib naar veen is  meestal zeer 
onduide l i jk en niet op 5 of 10 cm nauwkeurig aan te geven . De 
kaart in bi j lage 1 1 . 3 . 1-16  geeft de dikte van de aangetroffen 
veenlagen weer . De metingen in 1988  waren beperkt tot 1 meter 
onder de sl iblaag zodat de basis van de veenlaag niet steeds 
bereikt werd . De dikte van sommige l agen was moei l i jk te 
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schatten door een graduele overgang naar boven- of onderliggende , 
sterk veenhoudende s l ib- of leemlagen ( cf .  ook mond . med . Geolab , 
de firma die de boringen uitvoerde ) .  In deze gevallen werd in 
de betreffende bi j l age een minimum- en maximum-waarde opgegeven . 
Een bi jkomende handicap bi j de interpretatie was het feit dat de 
boringen van 1 9 9 1  niet exakt op kaart werden gelokaliseerd . 
Aan de oostzi jde van de Bl ankaartvi jver komt op vele plaatsen 
geen veen voor . Daar rusten de sl iblagen onmidde l l i jk op 
mineraal substraat . Plaatsel i jk komen nog zeer dikke veenlagen 
voor . Op minstens 4 plaatsen werd een dikte van 250  cm en méér 
vastgesteld . Harde veenlagen komen niet voor . Vooral in de 
onderste zone z itten veel houtresten . Het grootste deel van de 
vi jver bestaat uit veenlagen van 50  à 200  cm dikte . 
Onder de veenlaag bevindt zich het aineraal substraat : leem , 
klei of zand . Op de tertiaire Ieperse klei vinden we kleiig zand 
van pleistocene herkomst . Dit is de basislaag van de 
vijverbodem . Deze laag wordt aangetroffen onder het slib enjof 
het veen in grote delen van de vi jver en werd in het verleden 
reeds plaatsel i jk ontgonnen voor zandwinning . In ruim de helft 
van de vi jverbodem wordt deze zandlaag bedekt door zandige tot 
venige klei . Plaatse! i jk ( vooral aan de westoever ) komen zandige 
tot venige leemafzettingen voor . Ze kunnen zowel op de klei als 
op de zandlagen rusten . Alle mogeli jke bi jmengingen ven veen , 
klei , leem of zand kunnen voorkomen . Dit i l lustreert nogmaals 
de grote geomorfologi sche komplexiteit van het mineraal 
substraat . Een sterk vereenvoudigde bodemkaart is weergegeven 
in bi j lage I I . 3 . 1 -17 . De TAW-hoogteligging van het mineraal 
substraat ( dus onder de sl ib- en veenlaag ) is gerekonstrueerd in 
bi j lage I I . 3 . 1-18 . De diepste lagen liggen tussen o en -105 cm 
TAW ( voormal ige zandwinning ) ;  de hoogste l iggen tussen 2 0 0  en 2 2 5  
cm TAW ( ei land en overgang naar kasteelvi jver ) .  Het mineraal 
substraat rust in het grootste deel van de vi jver op een diepte 
van 60 à 140 cm TAW. of 185 à 1 0 5  cm onder het huidige , frequent 
bereikte pei l  van 2 , 4 5 m TAW . Door de meettechniek ( z ie  3 . 1 . 3 . 1 )  
zitten in deze kaart ongetwi j feld foutieve waarden . Zo werd door 
Duynsl aeger s lechts op één plaats een s l ib+veen - dikte van méér 
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dan 2 m genoteerd , terwi j l  de boringen van Van Vooren a l l een al 
voor het veen lagen aantreffen tot 3 m dik . 
3 . 1 . 3 . 3 .  Slibdikte 
De Blankaartvi jver vormt een natuurli jk bez inkingsbekken voor 
- bodemdeeltj es aangevoerd vanuit de z andleemstreek 
- rioolslib afkomstig van de gemeente Houthulst 
- col loïdale partikels in de Blankaartvi jver afkomstig van 
komplexe chemische en bakteriële processen die optreden in het 
sterk organisch belaste water ( uitvlokking = ' natuurli jke 
zuivering ' )  
- afgestorven fyto- en zoöplankton dat periodiek in z eer grote 
massa voorkomt . 
Door het studiebureau Duynslaeger werd de totale s l ibmassa in de 
Blankaartvi jver geschat op 250 . 00 0  m3 ( z ie bi j lage I I . 3 . 1-1 0 ) . 
Dit is zonder twi j fel een overschatting vermits ook a l le 
veenlagen hierin z i jn begrepen . Op basis van 6 9  boringen kan de 
gemiddelde sl ibdikte berekend worden op 3 8 , 8  cm ± 2 3 , 7  ( s . d . ) .  
Voor een oppervlakte vi jverbodem van 3 0  ha zou dit nog een 
hoeveelheid van ca . 1 2 0 . 0 0 0  m3 betekenen . 
In bi j lage ! ! . 3 . 1- 1 9  z i jn de absolute waarden op kaart 
weergegeven . De dikste slibsedimenten z i jn aangetroffen aan de 
monding van de Steenbeek en de Ronebeek en ter hoogte van de 
voormal ige z andwinning ( maximum 1 0 0  cm ) . Aan de noordwest-oever , 
rond het eiland en ter hoogte van de Stenensluisvaart is de 
sl ibdikte gemiddeld kleiner dan elders ( 10 à 2 0  cm ) .  Hierbi j 
dient benadrukt dat de grens met onderliggende lemige of venige 
lagen sterk arbitrair werd gekozen . Bovendien werden de boringen 
in 1 988 en 1991  door twee versch i l lende personen beschreven 
( mond . med . Geolab )  • Uit de beschikbare gegevens zou kunnen 
afgeleid worden dat het meeste s l ib afgezet wordt onmiddell i jk 
na de instroomopening van de Ronebeek en de Steenbeek . Een 
zekere verplaatsing van het sl ibsediment is waarschi jnl i jk gez ien 
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de aanzienl i jke opvu l ling van de voormalig zandwinning en de 
geringe niveauverschillen van de vi jverbodem in het a lgemeen ( z ie 
hoger ) .  
3 . 1 . 3 . 4 .  Granulometrie van het s l ib ( Bi j lage I I . 3 . 1-1 3ab )  
D e  zandige fraktie ( >0 , 06 mm diameter ) i n  de bovenste s liblaag 
is vri j groot ( 2 4-61% , gemiddeld 45% ) . De geciteerde 
maximumwaarde werd gemeten in de ondiepe oeverzone aan de 
uitstroomopening van de Blankaart ( weinig sedimentatie moge l i jk 
en uiteraard vnl . zand ) . De fraktie l emig sediment ( 0 , 002-0 , 0 6 
mm )  in de 5 monsters bedraagt 28 tot 6 3 %  ( gemiddeld 4 2 % ) . De 
klei ige fraktie ( <0 , 0 0 2  mm )  is vri j gering : 11-14% . De grovere 
frakties overheersen dus en het sl ibsediment kan bi jgevolg 
geklasseerd worden als zandleem tot l icht zandleem ( z ie 
textuurdiagram in bi j lage i i . 3 . 1-13b) . 
3 . 1 . 3 . 5 .  Het proces van sl ibsedimentatie 
Voor de aanvoer van de zand- en leemfrakties in het s l ibsediment 
van de Blankaart moeten de Ronebeek en de Steenbeek 
verantwoordel i jk worden geacht . LIBEER ( 1 9 8 2 ) noemt beide 
beekstelsels gedestabi l iseerd door mensel i jke invloeden . 
Symptomatisch z i jn de sterke erosie van de beeklopen zelf en het 
hoge sedimenttransport richting Blankaart . Diverse oorzaken , die 
vooral met de modernisering en schaalvergroting van de l andbouw 
in de zandleemstreek geassocieerd z i jn , kunnen opgesomd worden : 
betere drainering , bemal ing , rigoureuzere en frequentere ruiming 
van grachten , verdwi jnen van houtkanten aan perceelsranden en 
beek- en grachtoevers , toename van de oppervlakte akker in 
verhouding tot de oppervlakte grasland , toename van het gebruik 
van kunst- en dri j fmest in plaats van stalmest . Dez e  ingrepen 
resulteren in een versnelde afvoer van water enerzi j ds en een 
verhoogde gevoel igheid ten aanzien van erosie van de bodem 
anderzi j ds . Bi j de versnelde afvoer van neerslagwater moet ook 
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de aanleg van rioleringen als oorzaak worden vermeld . 
LIBEER ( 19 8 2 ) onderzocht het sedimenttransport van de Steenbeek 
in de periode december 1981  - maart 1 98 2 . Alleen bodemdeeltjes 
in suspensie werden in beschouwing genomen . Sedimenttransport 
over de bodem ( door saltatie )  kon niet worden bemonsterd . Het 
gesuspendeerde sediment bestond grotendeel s  uit leem tot lemige 
klei en slechts een geringe hoeveelheid zand ( 5  à 1 0% ) . De fi jne 
kleideeltjes ( <0 , 0 0 2  mm) vertegenwoordigden 16  à 38% . Wat over 
de bodem getransporteerd wordt is ongetwi j feld voorname l i jk zand 
en grof leem . De aard van de lading sediment aangevoerd door de 
steenbeek is dus niet in tegenstri jd met de resultaten van de 
granulometrische analyse van het slibsediment in de Blankaart . 
LIBEER ( 1 982 ) vermeldt nog dat voor de onderzochte periode het 
aandeel organisch materiaal ca . 10% van het totaal gewicht 
uitmaakt van het vertransporteerde sediment . 
Er werd in hoger vermelde studie ook nader ingegaan op het totale 
volume gesuspendeerd sediment dat vertransporteerd wordt door de 
Steenbeek . Op piekdagen bedroeg de ' suspensiekoncentratie ' 
maximaal 0 ,  2 6  g/1 , met normale waarden die schommelen tussen 0 ,  04  
g/1 en 0 , 0 2 gjl , ongeacht het debiet van de beek . Faktoren die 
deze koncentratie beïnvloeden z i jn ondermeer het plots optreden 
van dooi ( eventueel in kombinatie met neers lag )  en het ploegen 
van de akkers in het voor j aar . Het totale ' sedimentdebiet ' is 
wel afhankeli jk van het beekdebiet en neemt duidel i jk toe in 
perioden van hevige en langdurige neerslag ( afspoel ing van de 
velden , toegenomen erosie door de grotere stroomsnelheid van het 
water in de beek ) . Het totale sedimentdebiet is uiteraard het 
hoogst als een grote suspensiekoncentratie samenvalt met een 
periode van l angdurige neerslag . Voor de periode december-maart 
( 1 2 1  dagen ) kon LIBEER ( 19 8 2 ) de total e  hoeveelheid naar de 
Blankaart aangevoerd materiaal ramen op 9 1 , 3 ton . Wordt daarbi j 
verondersteld dat dit materiaal de Blankaart niet meer verlaat 
en dat het z ich homogeen over de bodem van de vi jver ( 3 0 ha ) 
verspreidt , dan kan hieruit afgeleid worden dat er in die 4 
maanden o, 3 kg/m 2 sediment bi jkomt . Met een gemiddelde dichtheid 
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van het gesuspendeerde materiaal van 2 , 5  gjcm3 ( LIBEER 1 9 8 2 ) kan 
een ophoging berekend worden van de vi jverbodem in die 
onderzochte periode met 0 , 1 2 mm of 0 , 001 mm sediment per dag . 
Hierbi j dient benadrukt dat deze ci j fers enkel rekening houden 
met suspensietransport ( en niet met bodemtransport ) en dan nog 
maar uitsluitend voor de Steenbeek . Deze gegevens gelden slechts 
voor de bestudeerde periode , waarbi j in december 40% meer 
neerslag viel dan normaal en in februari ( periode waar normaal 
reeds een aanvang wordt genomen met het ploegen van de akkers ) 
70% minder dan normaal . Uiteraard spelen ook de intensiteit van 
de regenbuien of de massale dooi van sneeuw een belangri jke rol . 
In hoeverre de bestudeerde periode representatief kan genoemd 
worden voor normale j aren is onduideli jk . 
Op basis van de hoger geciteerde gegevens wil len we pogen een 
globale schatting te maken van de sedimentatiesnelheid van het 
slib in de Bl ankaart . Hiervoor vertrekken we van volgende 
hypothese . Voor een gans j aar en met inbegrip van het materiaal 
aangevoerd via bodemtransport enerzi jds en met de bi jdrage van 
de Ronebeek anderzi jds zou een hypothetisch sedimenttransport 
naar de Bl ankaart van 3 0 0  ton per jaar een niet overdreven c i j fer 
kunnen z i jn . Dit zou een aanvoer betekenen van ca . 8 0 0  kg/dag 
of een ophoging van de vi jverbodem met 0 , 1  kgjm 2 jj aar of 
omgerekend 0 , 4  mmj j aar . Dit c i j fer heeft uiteraard slechts een 
beperkte il lustratieve waarde en dient aan metingen getoetst . 
Bovendien is bi j de sl ibsedimentatie geen rekening gehouden met 
de ophoping van organisch materiaal afkomstig uit de vijver zelf . 
Rekening houdend met een volumeverhouding mineraal 
sediment/organi sch sediment van ca . 5 7/4 3 ( berekend aan de hand 
van de gemiddelde organische stof-fraktie in het slibsediment en 
met een dichtheid van 1 , 4 5 gjcm3 en 2 , 6 5 gjcm3 ( overgenomen uit 
LIBEER 1 98 2 )  van respektievel i jk de organische en de 
zandleemfraktie ) zou kunnen afgeleid worden dat per j aar en per 
m2 ongeveer 4 0 0  g organisch materiaal sedimenteert of ca . 0 , 2 8 
mmj jaar . Samen met de 0 ,  4 mm minerale sedimentatie zou de totale 
j aarli jkse sedimentatie dus ongeveer op 0 , 7  cm kunnen geraamd 
worden . Het resultaat van deze snelle rekenoefening ligt 
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duide l i jk hoger dan de gangbare sedimentatiesnelheden voor 
waterbodems zoals vermeld door VERSCHUREN ( in voorb . ) ,  nl . 0 , 5  
tot 5 mm per jaar ( rekening houdend met kompaktie en 
gedeeltel i jke afbraak van begraven organisch materiaal ) .  Met 
dezelfde c i j fers en verhoudingen zou van de geschatte 1 2 0 . 0 0 0  m3 
s l ib ( z ie 3 . 1 .  3 .  3 )  circa 5 2 . 00 0  m3 uit organisch materiaal 
bestaan . Onnodig hier nogmaals te wi j z en op het sterk 
hypothetisch karakter van deze getal len . 
3 . 1 . 3 . 6 .  Sl ibkwal iteit 
De modderige bodem van waterlopen en V1 JVers bestaat van nature 
enkel uit zand- , leem- of klei-deeltj es vermengd met veel 
organisch materiaal ( vnl . planteresten ) .  In verontreinigde 
systemen is de samenste l l ing van het s l ib vee l  diverser met tal 
van mi l ieuvreemde of abnormaal hoge concentraties van bepaalde 
stoffen , bi jvoorbeeld : grote hoeveelheden eutrofiêrende stoffen 
( fosfaat , N-verbindingen ) ,  zware metalen , l andbouwgiffen en 
andere organische mikroverontreinigingen . 
Fysische en ( bio- ) chemische processen bepalen de mobil iteit van 
de stoffen van of naar het water . Het is algemeen bekend dat 
zeer kleine hoeveelheden van bepaalde stoffen reeds aanzienli jke 
gevolgen kunnen hebben voor mens , plant en dier ( bv . zware 
metalen ) .  Tenslotte z i jn er ook ( technische ) beperkingen aan de 
detecteerbaarbeid en kan de verontreiniging van waterbodems in 
eenzelfde gebied erg heterogeen z i jn ( ondermeer afhankel i jk van 
de hoeveelheid organische stof en de korrelgrootteverdel ing van 
het substraat ) .  Het gebruik van verschil lende analysetechnieken 
kan daarenboven aanleiding geven tot verschi l lende resultaten . 
Fosfaten 
De fosfaten die in het Blankaartslib worden aangetroffen z i jn 
vooral afkomstig van huishoudel i jke afvalwaters en meststoffen 
die met bodemdeeltj es van de akkers afspoelen . Een gedeelte 
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spoelt ook via het drainagewater uit . 
Fosfaten worden in de waterbodem gebonden aan i j zer en kalk en 
ze z i jn ook aanwezig in afgestorven , maar nog niet afgebroken 
organisch materiaal . Fosfaten kunnen langzaam vri jkomen ( vooral 
afhanke l i jk van de aanwezige zuurstof , de pH en het 
orthofosfaatgehalte in de waterkolom )  en zo beschikbaar worden 
voor waterorganismen , in eerste instantie algen . In de 
waterkolom vinden we de fosfaten terug als voor planten 
beschikbare orthofosfaten . Hoge fosfaatgehaltes in de bodem z i jn 
typerend voor hypertrofe wateren zoals de Blankaartvi jver . 
Het fosfaatgehalte in een plas is de resultante van externe 
belasting , nalevering door de bodem en netto sedimentatie ( d . i .  
verschil tussen bezinking en resuspensie ; deze laatste zeer 
aanzienli jk in ondiepe plassen door bi jvoorbeeld windwerking , 
omwoeling door vissen . . .  ! ) .  In een plas als de Blankaartvi jver 
treedt door resuspens ie een voortdurende recycl ing op van 
nutriënten . Wanneer het fosfaatgehalte in het water in evenwicht 
is met de externe fosfaatbelasting bl i j ft gemiddeld gedurende het 
zomerhal f j aar 50% van die fosfaatbelasting in de ondiepe 
( Nederlandse ) meren achter ( CUWVO 198 8 ) . De ze wordt opgeslagen 
in de bodem . Dit betekent dus een voortdurende akkumulatie van 
fosfor , die in extreme gevallen tot 10 . 00 0  mg P/kg droge stof kan 
bedragen ( BOERS & UUNK 1990 ) . Zoals bekend leidt een overmaat 
aan fosfor , in aanwezigheid van grote hoevee lheden stikstof , tot 
destabi l i sati e van het aquatisch ekosysteem met massale 
algenbloei , periodiek zuurstoftekort en een drastische verl aging 
van de biologische diversiteit tot gevolg . 
Door het vri jmaken van de fosfaatverbindingen in de bodemmonsters 
met behulp van zwavel zuur en salpeterzuur kan het totale fosfor­
gehal te in het s l ibsediment bepaald worden . De gemiddelde waarde 
voor het Blankaarts l ib bedraagt 1 6 8 9  mg P/kg d . s .  ( n  = 14 ) met 
een minimum van 519 en een maximum van 3 8 3 1  mg P/kg d . s . , en met 
een wi llekeurige spreiding over de vi jver . 
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Rekening houdend met de gegevensset van BOERS & UUNK ( 1 9 9 0 ) en 
het feit dat het s l ib van de sterk verontreinigde Dender 
' slechts ' 1060  mg P/kg d . s .  bevat ( DHAESE 1 9 7 7 ) , moeten de 
fosforgehaltes in de Blankaart als hoog worden beschouwd . Er kan 
verwacht worden dat deze hoge waarden het herstel van een ri jk 
aquatisch leven in de Blankaart nog vele , zoniet tiental len jaren 
zul len verhinderen , zelfs al zou alle externe input van fosfor 
in de Blankaart ophouden . Het proces dat hiervoor 
verantwoordel i jk is , wordt fosfaatnalevering genoemd . Volgens 
BOERS & UUNK ( 1 9 9 0 ) is de kans op fosfaatnalevering door 
waterbodems erg groot vanaf 1400  ± 400  ( s . d . ) mg P/kg d . s .  of 
5 3 0 0  ± 800 ( s . d . ) mg P/kg fraktie < 2�m .  Deze waarden dienen als 
" s ignaleringswaarden " voor sanering te worden beschouwd . De P­
fraktie < 2� gaf in de studie van BOERS & UUNK ( 1 9 9 0 ) de beste 
korrelatie met de kans op fosfaatnalevering , maar helaas kon deze 
fraktie niet worden bepaald in de Blankaart . Volgens dezel fde 
auteurs is voor veenplassen ( met grotere gehaltes organische 
stof ) de kans op fosfaatnalevering in verhouding zelfs groter . 
Het leidt bi jgevolg tot nog lagere toelaatbare fosfaatgehaltes 
in de bodem ( exakte ci j fers werden echter niet vermeld ) . 
In Bi j lage I I . 3 . 1-12c kunnen we nagaan hoe de fosfor zich in de 
verschillende bodemlagen spreidt . De waarden voor fosfor z i jn 
duideli jk het hoogst in de sl iblaag : gemiddeld 1 1 9 3  mgjkg d . s .  
( n=5 ) . De onderliggende veenlagen ( o ,  6-2 , Om ) vertonen reeds 
duideli jke lagere fosforwaarden van gemiddeld 4 4 1  mg P/kg d . s .  
( n=3 ) of een reduktie van gemiddeld 6 8 %  ten opzichte van de 
bovenl iggende sl ibl aag . Plaatsel i jk ontbreekt de veenlaag ; in 
dit geval rust het s l ib op mineraal substraat met een gemiddeld 
fosforgehalte van 1 6 0  mg P/kg ( n=2 ) of een reduktie van gemiddeld 
79% . Ook in de dieper gelegen l agen z i jn de waarden voor totaal 
fosfor beduidend lager dan deze in de s l iblaag . Met andere 
woorden de kans op fosfaatnalevering is erg klein tot 
onbestaand indien de bovenste s l iblaag integraal zou verwi jderd 
worden . Het zou interessant z i jn te onderzoeken in hoeverre er 
binnen het s l ibsediment ook geen verschil len zouden bestaan op 
verschi l lende diepte ( nu z i jn a l le s l ibanalyses uitgevoerd op 
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mengmonsters ) .  
Indien men de optie wenst te nemen om de waterkwal iteit in de 
Blankaartvi jver te herstel len dan moet een uitbaggering als zeer 
positief worden beschouwd . Bi jkomende voorwaarde is  dat de 
externe aanvoer van fosfaat drastisch vermindert of verdwi j nt . 
Het verwi jderen van bodemwoelende vissen ( Brasem , Karper ) of het 
gebruik van fosfaat-fixerende chemikal i ën ( bv .  i j zerchloride ) 
kunnen hulpmiddelen z i jn bi j de bestri jding van fosfaatoverlast , 
maar zullen op z ich weinig of geen kansen bieden voor een 
duurzaam resultaat in de Blankaart ( schrift . med . J .  Uunk , 
Ri jkswaterstaat , dienst Binnenwateren/RIZA ) . 
Zware metal en 
Zware metalen ( Cr , co , Ni , cu , Zn , As , Mo , cd , Sn , Ba , Hg , Pb )  hebben reeds 
in l age doses een toxisch effekt op levende organismen . In het 
kader van deze MER-studie waren geen gegevens beschikbaar van 
Molybdeen , Tin en Barium . zware metalen z i jn hoofdzakeli jk van 
industriële herkomst ,  maar ook van het verkeer ( lood ) en van de 
bic-industrie ( koper ) .  
De koncentratie in oploss ing in het poriënwater van de bodem of 
in de waterkol om is bepalend voor de kans op effekten . Voor de 
beschikbaarheid van zware metalen z i jn de kleifraktie ( lutum , 
deeltjes < 2� ) en de hoeveelheid organisch materiaal van belang . 
Hoe meer er hiervan aanwezig z i jn , hoe groter de kans op de 
aanwezigheid van zware metalen in het slib . Zand i s , naar 
verhouding , nauweli jks verontreinigd . Voor de beoordel ing van 
de sl ibkwal iteit moet dus rekening worden gehouden met de 
aanwezige hoeveelheid lutum en organisch materiaal . Naast de 
samenstel l ing van de bodem Z 1 Jn ook een aantal mi lieu­
omstandigheden van belang . De belangr i j kste z i jn pH , 
z outgeha l t e  ( C l --koncentrati e ) , de redoxpotent i a a l  
( zuurstofhuishouding ) en het kemplexerend vermogen van opgeloste 
organische stoffen zoals bi jvoorbeeld humus zuren ( ANONIEM 1 9 8 8 ) . 
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I n  principe z i jn de hoger vermelde mi l ieu-omstandigheden i n  de 
Blankaart min of meer variabel of ze kunnen in de toekomst 
veranderen onder invloed van bi jvoorbeeld bodemomwoel ing ( storm , 
vissen ) , verdwi jnen van externe verontreinigingsbronnen ( bv . 
aansluiting Houthul st op kol lektor ) ,  inlaten van brak IJzerwater 
via het waterproduktiecentrum . • • Bi j een toename van het 
zuurstofgehalte in de Blankaartvi jver in de nabi j e  toekomst ( cf .  
wettel i jke bestemming "viswater" )  kunnen zware metalen , die in 
het anaêrobe sediment onoplosbare verbindingen vormen met 
sulfides , in oplossing gaan en z ich verspreiden . Met andere 
woorden : in dit opz icht moet de baggering van de Blankaart als 
een noodzakeli jke ingreep worden beschouwd . 
De gehaltes zware metalen in het Blankaartsl ib kunnen getoetst 
worden aan een normeringskader voor waterbodems , zoals aangegeven 
in de ( Nederlandse ) ' Derde Nota Waterhuishouding ' ( overgenomen 
in het MINA-plan , p .  ! . 2 34 ) . Deze normen z i jn gebaseerd op de 
huidige beschikbare ekotoxikologische kennis en bieden de 
mogeli jkheid het s l ib in 4 kwaliteitskiassen onder te verdel en : 
Klasse 1 : het slib voldoet aan de algemene milieukwaliteits­
doelstelling 2 0 0 0 , dit is  een soort basis ( minimum ) kwal iteits­
niveau ; 
Klasse 2 : het slib voldoet aan de toetsingswaarde , dit betekent 
dat een gekontroleerde berging niet noodzake l i jk is ; 
Klasse 3 het s l ib voldoet aan de signaleringswaarde , dit 
betekent dat een gekontroleerde berging noodzake l i jk is . Het 
zi jn indikatieve waarden ; 
Klasse 4 : het s l ib overschrijdt de signaleringswaarde , dit 
betekent dat onderzoek naar de noodzaak van sanering urgent is 
en een gekontrol eerde berging absoluut noodzakeli jk . 
De normen voor de algemene mi l ieukwaliteitsdoelste l l ing 2 0 0 0 , de 
toetsingswaarde en de signaleringswaarde voor de verschillende 
zware metalen z i jn weergegeven in Bi j lage I I . 3 . 1- 2 0 . Deze gelden 
voor standaardbodems ( 2 5% lutum en 10%  organische stof ) . Voor 
de l okale bodemsamenstel l ing van de Blankaart ( gemiddeld 1 2 , 8% 
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lutum ( n=5 ) en 2 9 , 4 % organische stof ( n=19 ) )  is een korrektie van 
de normen noodzakel i jk volgens de formule 
N1 - N * ( a  + b* l u tum + C* Oig . s tof) ( a  + b* 2 5  + C* 1 0 )  
met N '  de aangepaste ( lokale ) norm , N de standaardnorm en a , b  en 
c konstanten afhankeli jk van het metaal ( ANONIEM 1 9 88 ) . 
Dorspronkel i  jk is deze korrektieformule berekend voor l andbodems , 
maar op dit moment is het niet mogeli jk een afwi jkend 
korrektiesysteem specif iek voor waterbodems af te leiden ( z ie ook 
Derde Nota Waterhuishouding , p .  28 2 ) . 
De toetsing van de gehaltes zware metalen in het Blankaartsl ib 
aan deze aangepaste normen is weergegeven in Bi j l age ! ! . 3 . 1-21 . 
Hieruit bl i jkt dat a l le zware metalen aan de toets ingswaarde 
voldoen , behalve Nikkel . Slechts 2 van de 19  meetpunten van 
Nikkel voldoen aan de toetsingswaarde en op 2 punten wordt de 
signaleringswaarde overschreden . De herkomst van dit metaal is 
onbekend ( vernikkel ings instal l aties ? ) . Uit Bi j lage I I . 3 . 1-12c 
bl i jkt duide l i jk dat de hoogste nikkelwaarden in de s l iblaag z i jn 
gemeten . De onderliggende veen- of minerale lagen voldoen al len 
aan de algemene mi l ieukwaliteitsdoelste l l ing , behalve op 1 van 
de 5 meetpunten ( monding Steenbeek , en dit zelfs tot op 2 meter 
diepte ) .  De hogere nikkelwaarden in het s l ib suggereren een 
externe verontreinigingsbron , anderzi j ds zouden de relatief hoge 
waarden ( gemiddeld 1 5  mgjkg d . s . , n=1 5 )  in de gezameli jke 
onderliggende lagen ( tot 3 m diep ) een van nature hoge 
koncentratie Nikkel niet uitsluiten . De gemiddelde waarde in de 
veenlagen { 2 3 , 2  mgjkg d . s .  ( n=5 ) of nog net de algemene 
mi lieukwal iteitsdoel stel l ing ) is opvallend , gez ien Nikkel zich 
onafhankel i jk verhoudt tot het percentage organische stof 
( konstante C in de herberekenings-formule is 0 ) . Beschouwen we 
de gemiddelde nikkelwaarde in het slib voor de ganse vi jver ( 64 
mg/kg d . s . , n=19 ) dan bli jkt de toetsingswaarde met 1 2 0 %  
overschreden . Voor d e  overige metalen voldoen de gemiddelde 
waarden telkens aan de algemene mi lieukwal i te i tsdoelste l l ing 
( Cd , Pb , Zn , cr , As )  of aan de toets ingswaarde ( Hg , Cu ) . 
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I n  Nederland komt een totaaloordeel van een bemonsterde 
waterbodem als volgt tot stand . Een hoeveelheid baggerspecie 
voldoet aan een kwaliteitsniveau als geen overschri jding van de 
bi j het kwal iteitsniveau behorende getalwaarden wordt 
vastgesteld . Een overschr i j ding van een kwaliteitsniveau door 
1 of 2 parameters met maximaal 50% van de norm kan worden 
geaccepteerd als voor de overige parameters duidel i jk l agere 
gehalten worden aangetroffen ( behalve voor " zwarte l i j st" -stoffen 
als Hg en Cd ) . Vermits Nikkel de toetsingswaarde ( kl asse 2-
grens ) met meer dan 50% overschri jdt , moet de baggerspecie 
volgens deze evaluatiemethode tot klasse 3 gerekend worden . Met 
andere woorden een gekontroleerde verwerking van het baggersl ib 
is noodzakeli jk , zoals bi jv . berging in diepe putten of op het 
land , zodat geen ontoelaatbare beïnvloeding van de omgeving 
plaatsvindt . 
Voor een evaluatie van het slib als landbodem ( d . i .  na de berging 
van het slib)  wordt verwezen naar II I . 7 . 4 .  
organische mikro-verontreinigingen 
Organische mikro-verontreinigingen vormen een zeer uitgebreide 
groep van verbindingen . Hieronder val len o . a .  PCB ' s  
( polychloorbi fenylen ) ,  PAK ' s  ( polycycl ische aromatische 
koolwaterstoffen ) en andere organochloorverbindingen , maar ook 
( andere ) bestri jdingsmiddelen ( DDT-derivaten , l indaan ( HCH ) , 
simazine + atraz ine , aldrin + dieldrin • • .  ) . Voor het geval van 
de Blankaart zul len de organische mikro-verontreinigingen vooral 
afkomstig z i jn van de uit- en afspoeling van landbouwgronden waar 
bestri jdingsmiddelen worden gebruikt , evenal s  huishoudens 
( wasmiddelen , wasverzachters en klein chemisch afval ) .  Vel e  van 
deze stoffen hebben de neiging z ich te binden aan organische stof 
in het water en de waterbodem . Andere binden z i ch juist aan 
kleideelt jes . Hoe meer organisch materiaal of klei in de 
waterbodem aanwezig is , hoe hoger de koncentraties van aan het 
sediment gebonden organische verontreinigingen zul len z i jn .  Voor 
het geval van de Blankaart zal de beschikbaarheid van organische 
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verbindingen wel l icht vooral afhankel i jk z i jn van het organi sche 
stofgehalte . 
In de aanwezigheid van zuurstof en mikro-organismen wordt 
organisch materiaal afgebroken , waardoor mikro-verontreinigingen 
weer vri jkomen , als ze al niet zelf uit elkaar vall en . Vee l  
organische verbindingen z i jn evenwel persistent ; z i j  worden 
nauweli jks afgebroken . De afbraak van persistente stoffen kan 
soms wel honderden j aren duren ( BIEKART et a l . 1990 ) . 
De effekten van de meeste organische mikro-verontreinigingen z i jn 
nog onvoldoende bekend . Wel staat �ast dat kleine koncentraties 
reeds voldoende kunnen Z 1 Jn om organismen te doden , of 
misvormingen of onvruchtbaarheid te veroorz aken . Ook voor de 
drinkwaterwinning vormen organische mikroverontreiningen een 
ernstig probleem . Bi jkomende problemen voor een inschatting van 
de risico ' s  z i jn de vaak lastige detekteerbaarheid en de zeer 
dure analyses . 
Door het IHE werden 3 sl ibmonsters van de Blankaart onderzocht 
op de aanwezigheid van enkele organische mikro-verontreinigingen 
( z ie bi j lage II . 3 . 1-12b) . Toetsing kan gebeuren aan de hand van 
de normeringsstruktuur voor waterbodems zoals beschreven in de 
( Nederlandse ) Derde Nota Waterhuishouding ( overgenomen in het 
MINA-plan , p .  ! . 2 � 4 ) . Daarvoor is het nodig eerst te korrigeren 
voor het lokaal aanwez ige organische stof-gehalte ( gemiddeld 
1 6 , 7% ,  n=3 ) volgens de formule 
N' _ N * oxg. s tof gehal te _ N * 1 , 67 1 0  
met N '  de lokaal geldende norm , N d e  norm voor d e  standaardbodem 
( 10%  org . stof ) en 1 0  de korrektiefaktor voor de standaardbodem 
( ANONIEM 198 8 ) . 
De normeringsstruktuur voor standaardbodems en de aangepaste 
normen voor de Blankaart z i jn weergegeven in Bi j lage I I . 3 . 1- 21b . 
Het laat toe de kwal iteit van het Blankaarts l ib te toetsen aan 
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4 kwal i te i tsklassen , analoog als bi j d e  zware metal en ( z ie 
hoger ) .  Na vergeli jking met Bi j lage II . 3 . 1-12b bli jkt dat het 
Blankaartsl ib voor de beschouwde parameters ( en waarvoor ook 
normen voorhanden z i j n )  voldoet aan de a lgemene 
mi lieukwaliteitsdoelstel l ing . Mogeli jk gevaar kan wel uitgaan 
van het totaalherbicide Simaz ine , waarvan zeer duide l i j ke sporen 
in het s l ib z i jn teruggevonden ( gem . 1 0 0 0  �g/kg d . s . ) .  Een norm 
voor waterbodems is niet beschikbaar , wel ligt voor deze stof de 
algemene mi lieukwal iteitsdoelste l l ing in water op 0 , 4  �g/1 ( geen 
toetsings- of signaleringswaarde beschikbaar ) .  De aangetroffen 
waarden kunnen m . a . w .  hoog genoemd worden . Bi j een toenemend 
zuurstofgehalte in het water van de Blankaartvi jver bestaat het 
risico dat Simaz ine vri jkomt , met voor het dieren- en 
plantenleven eventueel katastrotale gevolgen . 
Voor de vol ledigheid dient nog aangestipt dat voor een 
belangri jke groep stoffen , PAK ' s ,  geen gegevens beschikbaar 
waren . 
3 . 1 . 3 . 7 .  Besluit 
1 .  De sl iblaag in de Blankaartvi jver is gemiddeld 40 cm dik 
( n=69 ) en rust op de meeste plaatsen op een zachte veenlaag 
van 50 à 2 0 0  cm . De totale hoeveelheid slib kan geraamd 
worden op ca . 1 2 0 . 0 0 0  m3 ( 0 , 4m x 3 0 0 . 00 0  m 2 ) .  
2 .  De sl ibfraktie bestaat uit een minerale komponent ( zandleem ) 
en een relatief grote organische komponent ( gemiddeld ca . 3 0 %  
organische stof/kg droge stof ) . D e  organische fraktie i s  
grotendeels afkomstig van afgestorven algen , zoöplankton en 
oeverplanten in de vi jver zelf , eventueel vermengd met door 
de gol fwerking opgewerveld foss iel veen . De zandleemfraktie 
is afkomstig van erosie in de zandleemstreek . Door LIBEER 
( 1 9 8 2 ) werd in de steenbeek in de periode december-maart een 
totale aangevoerde vracht gesuspendeerd materiaal berekend van 
91 ton of 7 6 0  kg per dag . Samen met de toevoer vanuit het 
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Ronebeekbekken en een onbekend vracht over d e  bodem 
getransporteerd materiaal is de werkeli jke toevoer van 
sediment op jaarbas is veel groter . Bi j een plausibele , maar 
hypothetische toevoer van 3 0 0  ton per jaar kon berekend worden 
dat de dichtslibbing van de Blankaartvi jver aan een tempo van 
ca . 0 ,  7 cmjj aar zou gebeuren , wat aan de hoge kant is . 
Momenteel is de Blankaartvi jver zeer ondiep ( ca .  4 5  à 6 5  cm 
bi j het veel voorkomende pei l  2 , 4 5 ) . 
3 .  Het slib bevat hoge fosforgehaltes en er vindt voortdurende 
recycling en akkumulatie van fosfor in de vi jverbodem plaats . 
Dit vormt een bl i jvende hypotheek op een verbetering van de 
ekologische kwal iteit van de vi jver . Om de waterkwal iteit en 
het aquatisch leven te kunnen herstel len is baggeren de enige 
duurzame oplossing . 
4 .  De sl ibkwal iteit is matig . De aanwezigheid van bepaalde zware 
metalen ( vooral Nikkel ) en Simaz ine ( een totaalherbicide ) 
verdienen aandacht . 
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� De vegetatie 
3 . 2 . 1  Beschrijving van de actuele vegetatie 
De vegetatie van de Blankaart is tussen 1 9 7 6  en 1 9 8 5  in extenso 
onderzocht door Gryseels ( 1 978 , 1985 , 1989a , 1 9 8 9b ) . De hieronder 
weergegeven indeling in typen , als ook de later te bespreken 
ecologische interpretatie , volgt dan ook voor een groot deel dat 
onderzoek . Zie voor de locatie van de aangegeven plaatsen bi j lage 
I I  3 . 2-1 ( bi j lage I I  3 . 2-2 geeft een li jst van aangetroffen 
soorten ) .  
over het geheel genomen z i jn er vi j f  groepen van typen te 
onderscheiden : 
open watervegetaties in de vijver en de kleinere wateren in 
het reservaat 
- moerasvegetaties met pi oni erkarakter op het zeer vochtige 
deel van de overgang van nat naar droog 
rietlanden op natte tot vochtige plaatsen rondom de vi jver 
- door bomen en struiken gekenmerkte vegetaties rondom de 
vi jver en in het kasteelpark 
- graslanden , voornamel i jk rondom het kasteel 
Type 1 ,  de open watervegetaties , is een zeer soortenarm type ; 
Waterlelie en Gedoornd hoornblad z i jn er kenmerkend voor . Het 
type is onder te brengen bi j het Waterlel ie-verbond , waarvan het 
een zeer fragmentair voorbeeld is . 
In de vi jver werd alleen Waterlelie aangetroffen , in snel 
afnemende bedekkingsgraad en met weinig vital iteit . Momenteel is 
de vi jver in feite nagenoeg vegetatieloos . Naar de publ icaties 
van Massart ( 1 9 0 8 , 19 1 2 ) te oordelen was de vi jver vroeger ( voor 
de inundaties van de Eerste Wereldoorlog ) echter bepaald soorten­
en plantenri jk te noemen . 
De visvi jver en de vi jver in het kasteelpark hebben een wat 
grotere en meer vitale Waterlelie-begroei ing , en bovendien komt 
Gedoornd hoornblad er voor . De Separaatgracht is bi jna 
vegetatieloos , op locaal wat Klein kroos , Sterrekroos en Gekroesd 
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fonteinkruid na . De sloten i n  de Broeken om het Reservaat heen 
z i jn volgens Gryseels van een betere kwal iteit : daar z i jn onder 
meer Kikkerbeet en Aarvederkruid waargenomen . Niettemin z i j n  deze 
op een later tijdstip ( in de j aren tachtig ) niet meer 
aangetroffen , zodat aangenomen moet worden dat ook deze soorten 
verdwenen z i jn .  
'tYPe 2 , de moerasvegetaties met een pionier-karakter , worden 
tegenover de andere typen gekenmerkt door de combinatie van 
Goudzuring , Waterzuring en Cyperzegge . Deze vegetaties komen voor 
op slikplaten die boven de waterspiegel komen te liggen bi j 
verlaging van de waterstand . In jaren met droge zomers komen deze 
vegetaties meer voor dan anders . 
Het type vindt een plaats bi j de associatie van Zeezuring en 
Moerasandi jvie , als variant zonder Moerasandi jvie . Ecologie en 
soortensamenstel l ing komen immers op deze ene soort na goed 
overeen . De open vegetaties van dit type vormen lossen vlekken 
op de ti jde l i jk droogval lende en zeer voedselri jke s likplaten 
tussen open water en de rietkraag . Deze kunnen van j aar tot j aar 
van plaats en omvang veranderen . Gryseels constateerde dat dit 
type z ich in de laatste 15  j aar heeft uitgebreid . 
Er kunnen in dit type naar de dominantie en plaats van voorkomen 
drie subtypen worden onderscheiden , waartussen vaak overgangen 
z i jn aangetroffen . 
Subtype 2a wordt vooral gekenmerkt door Zeezuring , en voorts door 
Blaartrekkende boterbloem . Gele waterkers en Driedelig tandzaad 
z i jn frequente begeleiders , terwi j l  Watertorkruid , Grote 
brandnetel ,  Kattestaart en Wol fspoot ook vaak z i jn gezien , maar 
deze niet anders dan als zaailing of juveniel . 
Subtype 2b wordt gekenmerkt door dominantie van Waterzuring , met 
trouwe begeleiding van Wol fspoot , Riet , Haagwinde en Bitterzoet . 
De begroei ing is er dichter en soortenri jker dan bi j het vorige 
type . Het wordt rondom de vi jver voor de rietkraag , eveneens op 
slikkige plaatsen aangetroffen . In dit geval z i jn deze platen 
stabieler , en gelegen op rustigere plaatsen , vaak in inhammen in 
de rietkraag . 
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Subtype 2c heeft als dominante soort Cyperzegge , die vaak 
begeleid wordt door Waterzuring en rietlandsoorten als Blauw 
glidkruid , Moeraswalstro en Watermunt , en wat mossoorten . 
De plaats van dit subtype is meestal midden in de rietkraag , waar 
de sl ikkige bodem bloot is komen te liggen . Gryseels heeft sterke 
aanwi j z ingen gevonden om vraat door Muskusratten als oorzaak 
hiervoor aan te wi j zen . 
De volgende groep van vegetaties is  die der rietkragen en 
aoerassen . Uiteraard is Riet hier de constante factor , maar de 
soort is niet overal even sterk vertegenwoordigd . Er z i jn dan ook 
verschillende typen in te onderscheiden , die meestal min of meer 
als concentrische cirkels rond de vi jver gegroepeerd l iggen . 
Het eerste is  type 3 , waarvan nu in plaats van een gordel ( die 
er wel geweest is ) niet veel meer is overgebleven dan enkele 
plekken in het noordoostel i jke deel van de vi jver . Vri jwel de 
enige soort hier is , zoals het ' hoort ' , Kleine l isdodde , die soms 
vergezeld wordt door wat Riet : vegetaties van de associatie van 
Kleine lisdodde . 
type 4 bevindt zich vanaf het water gez ien achter de gereduceerde 
Lisdodde-gordel :  de ' echte ' rietkragen , die wel nog steeds de 
hele plas omgeven en vaak een aanz ienl i jke breedte bereiken . 
Kenmerkend z i jn naast het dominante Riet vooral Haagwinde , Grote 
brandnetel en in mindere mate ook Bitterzoet . Het type vindt een 
plaats bi j het Riet-verbond , maar is er wel een verarmd voorbeeld 
van . 
Binnen deze gordel is enige differentiatie te z i en die het 
onderscheiden van drie subtypen rechtvaardigt . 
Subtype 4a is  een grotendeels a l leen uit Riet bestaande kraag in 
een constant-natte zone met een weke bodem . Binnen dit type valt 
ook de overgang naar een zone met de vier genoemde soorten op een 
vaster en veniger substraat . Deze staat alleen ' swinters ( z i j  het 
langdurig ) onder water . Hier is bovendien sprake van een grote 
strooiselophoping . 
Subtype 4b wordt ook nog wel gedomineerd door Riet , maar is veel 
soortenri jker . Het betreft een verruigd rietland met naast de 
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meer specifieke moerassoorten ( als Moeraswalstro , Blauw 
glidkruid ,  Gele l is , oeverzegge en Watermunt ) ook 
moerasruigtekruiden ( Rietgras , Gewone wederik , Moerasspirea en 
Harig wi lgeroos je ) . De strooiselproductie is ook hier 
aanzienl i jk ,  maar de winteroverstromingen z i jn van kortere duur : 
de zone ligt hoger op de oever . Niettemin is de stanplaats nog 
steeds nat te noemen . 
Vooral in de bredere rietmoerassen liggen aan de landz i jde van 
deze zone nog plekken waarin Hennegras zich bi j de vegetatie 
heeft gevoegd . Riet is hier niet meer ( al leen )  de dominante 
soort , en is bovendien minder vitaal . Het betreft de relatief 
minst vochtige plaatsen met de minst sl ikri jke , maar venige bodem 
( volgens Gryseels in veel geval len zuiver veen ) . 
Subtype 4c wordt gevormd door sluiervegetaties . Dit subtype is 
eigenlijk van een andere orde omdat het niet zonder meer past in 
de hierboven beschreven zonering . Het wordt aangetroffen bi j 
extreme strooiselophoping , vaak gemengd met rottend hout : tegen 
struwelen of op daarin opengebleven plekken . Bovendien is dit min 
of meer een ' seizoensaspeet-subtype ' .  De sluiers bestaan uit 
Haagwinde , al dan niet verge zeld van Bitterzoet , en ontwikkelen 
zich eerst goed -de soorten eigen- in de tweede hel ft van de 
zomer . Dan bedekken z i j  de vegetatie eronder , vaak een 
Rietruigte , volledig met een dichte , verstikkende deken . 
TYPe 5 bestaat uit vegetaties waarin Liesgras dominant en soms 
zelfs vegetatievormend is . De weinige voorbeelden van dit type 
in de Blankaart worden aangetroffen op de meest geëutrofiëerde 
( verontreinigde ) plaatsen : aan de mondingen van de aanvoerende 
beken -in de vi jver zowel als in de Separaatgracht- en bi j de 
eendenkooi ( guanotrofie ) bi jvoorbeeld . Vaak komen in deze 
vegetaties ook de belangri jkste soorten uit het vorige type 
( Riet , Haagwinde , Grote brandnetel )  voor , evenals Waterzuring . 
De bodem is doorgaans sl ikkig , en er is sprake van grote 
strooiselophoping . 
Opmerkel i jk is dat temidden van zo ' n  Li esgras-Waterzuring­
vegetatie door Gryseels een paar goed ontwikkelde groepen van de 
zeldzame Grote boterbloem z i jn aangetroffen . Het ging dan wel om 
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plekken waar de strooiselontwikkeling minder sterk , e n  de 
· vegetatie opener was . 
De boom- en struikri jke vegetaties val len uiteen in twee typen , 
naar de plaats waar z i j  voorkomen : rond de vi jver en in het 
kasteelpark . 
Onder type 6 vallen de struwelen en bossen -en enige sol itaire 
bomen- rond en in de buurt van de vi jver . Diverse Wi lgesaorten 
voeren hier de boventoon , terwi j l  andere boom- en struiksoorten 
zelden voorkomen . Opvallend is dat de zwarte els  zo goed als 
ontbreekt in dit gebied , dat zo op het eerste oog toch voldoet 
aan de mi l ieu-voorkeur van de soort . Er z i jn twee subtypen . 
Als subtype 6a worden de struwelen rond de vi jver en langs de 
Separaatgracht gezien . Vaak z i jn deze struwelen door toedoen van 
de mens ontstaan , maar hebben ze z ich sinds j aren spontaan 
uitgebreid . 
Zi j kennen een ondergroei van Braam , Grote brandnetel ,  Hennegras , 
Bitterzoet , moerasruigtekruiden als Kattestaart , Gewone wederik 
en Gewone smeerwortel , en kleinere soorten als Pinksterbloem , 
Blauw glidkruid , Meerswalstro en Wolfspoot . Ook de vaak in 
broekbossen voorkomende soorten als Zwarte bes , Gewone 
hennepnetel en Hennegras worden hier aangetroffen . De struwelen 
z i jn doorgaans r i j k  aan mossen . 
Het eendenkooibos wordt als subtype 6b beschouwd . Ook dit is 
aangeplant , en tot het eind der vi j ftiger j aren ( dus tot de 
bestemming van het gebied tot Natuurreservaat ) als kooibos 
onderhouden . 
Het onderscheidt zich van het vorige subtype door het grotere 
aantal boom- en struiksoorten . Op de Wi lgen en Popul ieren na 
li jken de meeste andere soorten z ich hier spontaan gevestigd te 
hebben : Zomereik , Es , Sporkehout , Iep ( deze vier soorten z i jn met 
slechts enkele exemplaren vertegenwoordigd ) ,  Eensti j l ige 
meidoorn , Vl ier en Hondsroos . De ondergroei komt overeen met die 
van het vorige subtype , behalve in het voorkomen van de 
hoogkl immende slingerplanten Hop en Wi lde wingerd . 
Type 7 wordt gevormd door het parkbos . Dit heeft een aantal 
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soorten gemeen met het kooibos ( Popul ier , Vl ier , Zomereik , Es , 
Iep , Meidoorn ) . Aan de andere kant heeft het ook veel eigen 
soorten die deels wat drogere omstandigheden aanduiden ; het park 
l igt immers in feite in de Zandleemstreek . Het gaat hier om 
Gewone esdoorn , Li j sterbes , Paardekastanje , Hazelaar en Rode 
kornoe l j e . De ondergroei bestaat voor een deel uit ' echte ' 
loofbos- of schaduwminnende soorten als Groot heksenkruid , 
Robertskruid , Bosandoorn , Kleine maagdenpalm , Hondsdraf ,  
Penningkruid , Maarts vioolt je en Kl imop . Voorts z i jn er ondermeer 
Grote brandnetel , Kluwenzuring , Speenkruid en zelfs Gewone 
vogelmelk aangetroffen . 
Een aantal van deze soorten , maar vooral ook exoten en 
kweekvariëteiten geven duide l i jk aan dat de oorsprong van dit bos 
kunstmatig is . 
Locaal komen er in het parkbos vochtige plekken ( vaak greppels ) 
voor met soorten als Wolfspoot , Gele lis , Liesgras , oeverzegge , 
Riet , Rietgras , Moeraswalstro , Pitrus , Waterzuring en 
Moeraswalstro voor : voedselri jke moerasruigten dus . 
Graslanden ( type  8 )  worden i n  het Reservaat bi jna uitsluitend 
aangetroffen in de buurt van het kasteel : in een strook l angs de 
zuidoever van de voorvi jver en ten westen en ten oosten van het 
kasteel ( respectieveli jk erachter en ervoor ) .  Z i j bevinden z i ch 
dus juist in de Zandleemstreek of op de overgang van daar naar 
de Broeken . 
In de bespreking van de vegetatie van de Broeken z i jn ook twee 
opnamen in deze graslanden meegenomen . Z i j  z i jn toen ingedeeld 
bi j het hooi landtype 5 ,  ofwel uiteindeli jk in type F ,  van de 
vochtige hooi landen met relatief veel elementen uit het 
Glanshaver-verbond . De onderzoeksgegevens van Gryseels bevestigen 
dit . Gestreepte witbol domineert hier , vergezeld van ondermeer 
Frans raaigras en Ruw beemdgras . 
Er bestaat een vochtigheidsgradiënt van oost naar west . Op het 
drogere hooiland voor het kasteel z i jn nog als belangri jkste 
soorten aanwezig : Zachte dravik , Vogelmuur , Kropaar , Kruipende 
boterbloem , Madelief je , Zachte ooievaarsbek , Grote en Sma l l e  
weegbree e n  Rode klaver . Het is  een vri j  soortenarm hooi l and met 
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tekenen van betreding , hetgeen zo langs de ingang naar het 
kasteel niet zal verbazen . Sinds enige j aren wordt er een beheer 
op uitgevoerd dat , naar het z ich laat aanzien met 
( mondel inge mededel ing van J .  Heirman ) ,  gericht 
terugbrengen van de oorspronkel i jke vegetatie . 
enig succes 
is op het 
Achter het kasteel z i jn de omstandigheden vochtiger en ook 
schraler . Naast de drie eerst genoemde soorten komen hier onder 
meer voor : Pinksterbloem , Veldzuring , Grote brandnetel ,  
Oeverzegge , Echte koekoeksbloem , Vogelwikke , Margriet en 
Veenwortel .  
De vochtige hooi landstrook langs de voorvi jver was voorheen 
bloemri jk , met onder andere veel Margriet . Nu is de 
soortenri jkdom gereduceerd . De soortensamenstel l ing l i jkt op die 
van het hooiland achter het kastee l , maar met wat meer 
' bi j zondere ' soorten als Blauwe knoop , Brunel , Grasmuur , Hengel 
en Gevleugeld hertshooi .  Al les bi j ee genomenn is  de vegetatie 
hier toch nog gevariêerd . 
Op locaal vochtigere en moerassige plaatsen in de hooilanden 
achter het kasteel ( als bi jvoorbeeld in greppels ) groeien tot 
s lot nog oever- en ruigtekruiden als Grote watereppe , Gele lis , 
Hennegras , Echte valeriaan , Pitrus , Gewone wederik , Moerasspirea , 
Rietgras , Liesgras en Riet . 
3 . 2 . 2  Reconstructie yan de yegetatie en de veranderingen daarin 
Zoals bi j de beschri jving van de vegetatietypen al summier is  
aangegeven , moet de vegetatie van vi jver en moeras in  vroeger 
dagen veel ri jker z i jn geweest . Massart ( 1 9 0 8  en 1 9 1 2 , zie 
bi j lage II 3 . 2-3 ) meldt tal  van waterplanten in de vi jver waar 
nu geen spoor meer van te bekennen is : Gele plomp en 
Watergentiaan bedekten samen met Waterlelie grote delen van het 
wateroppervlak . Pi j lkruid , Kikkerbeet , Zwanebloem , Waterviol ier , 
Lidsteng en tal van kleinere ondergedoken en dri jvende soorten , 
waaronder naast de meer gewone , ook Zanniche l l ia , Groot 
blaas j eskruid en di verse Fonteinkruid-soorten , waren evenmin 
zeldzaam . 
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Ook was er toen nog sprake van een goed ontwikkelde rietkraag 
zonder al te veel verruigende soorten als Grote brandnetel en 
Haagwinde . Deze werd aan waterzi jde bovendien omgord door een 
band van Kleine l isdodde , die op haar beurt weer van het open 
water afgeschermd werd door een Mattenbies-gordel .  
Het bovenstaande stemt overeen met het beeld van verlandende 
laagveenplassen -Massart spreekt zelfs van kraggen en 
dri j ftil len- waarvan de oeverzone ongetwi j feld ook nog heel wat 
fraaie soorten herbergde . Naar de soortensamenstel l ing te 
beoordelen was er sprake van een gradiënt in voedselri jkdom , van 
mesotroof tot eutroof , mogeli jk veroorzaakt door kwel vanuit de 
Zandleemstreek . 
Door de invloed van de mens heeft deze verlanding er niet toe 
geleid dat de plas geheel is dichtgegroeid . Het riet werd immers 
voor gebruik gemaaid , en herhaaldeli jk schi j nt de plas nog weer 
uitgediept te z i jn , waardoor de vegetatie-successie een aantal 
fasen werd teruggezet . Dergeli jke invloed is een kenmerkend 
onderdeel van de rol die de mens ti jden lang heeft gespeeld in 
wat nu ' halfnatuurl i jke landschappen ' genoemd worden . 
Door de inundaties van de Eerste Wereldoorlog kwam brak water het 
gebied binnen , en werd bovendien het waterpei l  enige t i j d  
aanmerkeli jk hoger . Welke factor , zout o f  teveel water , het 
belangri jkst is geweest in de veranderingen nadien , is niet meer 
te achterhalen , en zal voor de verschi l lende soorten ook anders 
l iggen . 
Het effect was in ieder geval groot , ondanks het door Massart 
( 1 9 2 2 ) opgemerkte feit , dat het zeewater ter hoogte van Diksmuide 
al sterk was verdund door de IJzer . Soorten die geheel of ten 
dele verdwenen , Z 1 Jn Popul ier , Vlier , Mattenbies , Kleine 
l isdodde , watergentiaan , Gele plomp en Waterlel ie . Aan de andere 
kant bleken Grote watereppe , Kikkerbeet en Riet in staat z ich aan 
de nieuwe situatie aan te passen . 
Opmerkel i jk is het effect dat Massart noteerde voor Grote 
li sdodde . Deze soort , tot dan beperkt tot het binnenland met de 
overgang van de Zandleemstreek naar de polders als grens , ging 
samen met Riet de niet brakke overstroomde gebieden koloniseren . 
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Zo nam de ze soort in de Blankaart wat dominantie betreft de 
plaats in van z i jn ' kleine ' verwant . 
Welke ontwikkelingen er vanaf deze ti jd tot na de Tweede 
wereldoorlog hebben plaatsgevonden is niet bekend . Kesteloot 
( 1 952 , 1 9 5 9b ) , meldt een nog soortenri jke watervegetatie en 
weelderig begroeide oevers ( vooral aan de westz i jde van de plas ) . 
Hi j merkte er ondermeer Mattenbies , Kleine en Grote l isdodde , 
Waterzuring , Grote boterbloem , Moeraslathyrus en Gele waterkers . 
Er zou bovendien nog steeds een actieve verlanding gaande z i jn . 
Uit de verslagen van Kasteloot valt op te maken dat de 
oevervegetatie al aan het verruigen was - z i j  het met mate­
getuige z i jn beschri jving van ' bloemri jke ruigtekruiden ' met 
ondermeer Harig wi lgeraas je en Haagwinde . In het verslag van een 
Jeugdkamp in het Reservaat ( Anon . 1 9 6 2 ) wordt dezelfde indruk van 
beginnende verruiging gewekt , en aangegeven dat vooral de 
oevervegetaties ( ook hoger op de oever ) nog zeer soortenri jk 
z i jn . 
Bl i jkbaar z i jn in deze ti jd omstandigheden wat betreft 
nutriênten- en watervoorziening veranderd . Dit kan een gevolg 
z i jn van natuurl i jke processen , maar het ' toeval ' wi l dat sinds 
1 9 5 2  een pompstation voor de ontwatering van de Broeken is gaan 
zorgen . Dit is een van de uitingen van de efficiênter wordende 
landbouw ( rational isatie ) ,  die door de economische groei van na 
de Tweede Wereldoorlog werd gestimuleerd . In dit beeld hoort ook 
de sterkere bemesting thuis .  
Beide ingrepen hebben geleid -en doen dat nog steeds- tot 
eutrofiêring van de vi jver , intern ( door verdroging en versnelde 
mineralisatie ) dan wel extern ( door afspoeling ) . Bovendien mag 
verondersteld worden dat in dez e  ti jd ook het water dat via de 
beken uit de Zandleemstreek de vi jver bereikt , steeds 
voedselri jker en meer verontreinigd begint te worden . Helaas z i jn 
van dergel i jke veranderingen geen exacte gegevens bekend . 
Het stopzetten van het onrendabel geworden rietmaaibeheer is 
tenslotte ook een factor van belang in de aanvang van de 
verruiging van de rietlanden . 
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Gryseels ( 1 985 ) concludeert op grond van haar onderzoek dat in  
de ti jd die sindsdien verstreken is , de verlanding geheel is  
gestopt en verruiging is gaan overheersen . Een belangri jk , 
z ichzel f versterkend mechanisme hierbi j is volgens haar het 
verankerd raken van kraggen en dri j ftillen , waardoor deze niet 
meer met het waterpei l  op en neer kunnen gaan . Overstromingen met 
voedselri jker water , afzetting van slib , een instabielere 
waterhuishouding , en tengevolge hiervan een vergrote 
strooiselophoping worden dan de heersende eigenschappen van het 
mi l ieu . Al leen aan dergeli jke milieudynàmiek aangepaste soorten , 
de meer concurrentiekrachtige , kunnen hier gedi jen . Voorbeelden 
hiervan z i jn , naar gelang de ' natheid'  van de plaats Grote 
brandnetel ,  Harig wilgeroos je , Haagwinde , Rietgras en Liesgras . 
Uiteindelijk  zal hier een monotone ruigte ontstaan , die later 
' overgenomen ' wordt door de ertegen aan gelegen wi lgenstruwelen 
( z ie bi j lagen II  3 . 2-4 en -5 ) . 
Bi j onveranderde omstandigheden is het stadium van monotone 
ruigten zeer dichtbi j ,  in feite is dit al de toestand waarin 
grote de len van de rietlanden zich bevinden . 
De watervegetatie geeft op een eigen manier hetzelfde beeld : een 
door veranderingen in kwal iteit en kwantiteit van de 
waterhuishouding , hypertroef geworden mi lieu , waarin de 
plantengroei ten opz ichte van een nog recent verleden gedecimeerd 
is . 
Toch heeft het reservaat bepaald niet al haar luister verloren , 
en herbergt het tal van bi j zonderheden , die vaak direct te maken 
hebben met de rel aties van de Blankaart met de omgeving ( z ie ook 
bi j lage I I  3 . 2-6 ) . 
Gegeven de ligging van het gebied , op de grens van de hoger 
gelegen Zandleemstreek en de lage venig-kleiige Broeken , moet 
hier in ieder geval wat betreft de abiotische omstandigheden 
sprake z i jn van een bi j zondere gradiënt-situatie . Op grond 
hiervan is de aanwez igheid van kwelstromen bi jvoorbeeld zeer 
aannemel i jk .  Tegenwoordig echter wordt die oorspronkel i jke 
differentiatie genivelleerd en gemaskeerd door de grote toevoer 
van voedselri jk water . 
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De vegetatie van de Blankaart laat dan ook over het algemeen 
weinig meer zien van zulke gradiënten ( of het moet de gradiënt 
z i jn van de vochtig-natte naar de relatief droge hooilanden ) .  
Toch z i j n  er nog wel enkele aanwi j z ingen voor te vinden . 
In het begin van de voorgaande paragraaf was naar aanleiding van 
de soorten die Massart opsomde , al sprake van een trof ie­
gradiënt . Hierbi j moet gezegd , dat alleen een soortenl i j stje van 
tachtig jaar geleden hiervoor bepaald geen stevige basis i s . 
Sterker is het argument dat geleverd wordt door de groeiplaats 
van Grote boterbloem ( z ie vegetatietype 5 ) : midden in een door 
Liesgras gedomineerde vegetatie op plaatsen waar de vegetatie 
opener en de strooiselophoping minder is . Grote boterbloem is een 
soort die de voorkeur geeft aan niet te voedselri jke , ( l iefst 
mesotrofe ) , maar vooral niet vervuilde standplaatsen met 
kalkhoudend water in de bodem ( z ie Groot jans 1 9 8 5 , Van der Linden 
199 0 ) . Dit maakt dat de soort vaak als kwelindicator beschouwd 
wordt , zeker in minder schone mi lieus ( ! ) .  Liesgras daarentegen 
is een indifferente soort die gedi jt in zeer voedselri jke 
omstandigheden . 
Het is dus goed mogelijk dat Grote boterbloem in de Blankaart de 
plaatsen aanwi jst waar de kwelstroom ervoor zorgt dat het 
hypertrofe water van de vi jver minder het mi lieu beïnvloedt . De 
peschri jving van de groeiplaats bevestigt deze gedachte : 
kwelwater , met z i jn meestal specifieke fysisch-chemische 
eigenschappen , is vaak een factor in het laat opgang komen van 
de nutriëntenproductie , die bovendien op een laag niveau ligt .  
Het gevolg i s  een vri j open vegetatie van meestal laag bli jvende 
planten , en dus een lage biomassaproductie . 
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3 . 3 . 1 .  Ayifauna 
3 . 3 . 1 . 1 .  Broedvogels 
OVerzicht van de gegevens 
Gedetailleerde broedvogeltellingen van de rietkragen en oevers 
van de Blankaartvi jver ontbreken . Het gebied is immers zeer 
moei l i jk kwantitatief te inventariseren . Sinds 1 9 5 9  worden wel 
waarnemingen bi jgehouden van de meest zeldzame soorten of 
gemakkel i jk waarneembare soorten . 
Van de huidige broedvogels in de rietkragen en de oevers z i jn 
vooral de volgende het vermelden waard Rietgors , Kleine 
karekiet , Rietzanger , Sprinkhaanrietzanger , Blauwborst 
( waarschi jnl i jk broedgeval ) , Bruine kiekendief , Slobeend , Wi lde 
eend , Zomertal ing , Kuifeend , Bergeend en Meerkoet . Volgende 
typische moerasvogels z i jn als broedvogel sinds meerdere j aren 
verdwenen : Aalscholver , Fuut , Roerdomp , Woudaapj e , Waterral ,  
Porseleinhoen , Grote karekiet en Snor . De geciteerde historische 
gegevens in dit rapport z i jn afkomstig van Paul Houwen 
( konservator Bl ankaart ) .  In de eendekooi van de Blankaart huist 
een kolonie Blauwe reiger ; in het wilgenbos is  de Ransui l  een 
vermeldenswaardige broedvogel .  
Voor een overz icht van de broedvogels die opgenomen Z 1 Jn in de 
Annex I-li jst van de EG-vogelrichtl i jn en de ' Rode l i j st '  voor 
Belgiê en een aanduiding van hun gevoel igheid ten aanz ien van 
bepaalde omgevingsfaktoren , verwi j zen we naar Bi j lage I I . 2 . 3-
3bis . 
Bespreking 
In de periode ' 59- ' 78  kwamen nog 1 tot 6 koppel Fuut op de 
Blankaartvi jver tot broeden . Terwi j l  elders in Vlaanderen de 
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Fuut i n  toenemende mate a l s  broedvogel wordt ges ignaleerd 
( VLAVICO 1989 ) verdween deze soort in de Blankaart . 
Uitzonderl i jk waren er in 1 9 8 7  nog 2 koppels . Ongetwi j feld zal 
de Fuut als vaste broedvogel terugkeren indien de waterkwaliteit 
drastisch verbetert en een hoger waterpei l  aangehouden wordt . 
De nauw verwante Dodaars komt geregeld tot broeden op de 
kasteelvi jver die van een beter waterkwaliteit is en ook een 
gemiddeld hoger waterpei l  heeft dan de Blankaartvi jver . 
De Aalscholver is sinds 1 9 56 als broedvogel in de Blankaart 
verdwenen ( DEVOS et al . 1990 ) en kende een piek t i j dens de tweede 
wereldoorlog met ca . 100  nesten . Ondanks de introduktie van 
gekortwiekte Aalscholvers in 1 9 6 6  en 1 9 6 7  en de grote aantal len 
doortrekkers en overwinteraars ( tot meer dan 2 0 0  ex . ) is de 
vestiging van een nieuwe kolonie tot nu toe uitgebleven . Een 
mogeli jke redenen hiervoor is de relatief verre afstand ten 
opzichte van de dichtstbi j gelegen kolonies . 
De Blauwe reiger werd in 1966  succesvol geïntroduceerd nadat de 
bestaande kolonie in 1955  was uitgeroeid . In die periode was de 
Blauwe reiger een zeldzame broedvogel in Vlaanderen . Momenteel 
komen in het gebied twee kolonies voor : één in de eendekooi van 
de Blankaart en één in de eendekooi van Merkem . Ook elders in 
Vlaanderen heeft de soort zich ondertussen gestadig uitgebreid . 
In het studiegebied foerageren de Blauwe reigers bi jna 
uitsluitend in het broekengebied . Vermoedel i jk heeft de 
Blankaartvi jver op dat vlak veel aan belang verloren ti jdens de 
laatste decennia .  
Sinds de jaren ' 6 0 is het bestand van de Roerdomp en het 
Woudaapje in Vlaanderen drastisch teruggelopen waardoor beide 
reigerachtigen tot de meeste bedreigde moerasvogels z i jn gaan 
behoren ( minder dan 20 paar , VLAVICO 198 9 ) . Deze achteruitgang 
is trouwens algemeen in West-Europa . In de periode ' 59 - ' 6 3 waren 
er jaarl i jks 1 à 2 broedgeval len van de Roerdomp in de rietkragen 
van de Blankaart . In 1 9 6 4  was de soort afwezig en onregelmatig 
werd de kenmerkende roep nog gehoord in 1 9 6 5 , 1968  en 1 9 7 1 . 
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Volwassen Roerdompen z i jn standvogels en algemeen wordt 
aangenomen dat het verdwi jnen ( of verruigen ) van geschikte broed­
en foerageergebieden en het voorkomen van strenge winters 
verantwoordel i jk zi jn voor de achteruitgang in Vlaanderen . De 
algenbloei in de Blankaartvi jver is mogeli jk ook een ernstig 
beletsel om prooien op te sporen . 
Het Woudaapje was in de Blankaart onregelmatige broedvogel met 
1 à 1 0  paart jes in de periode ' 59- ' 7 1 , met een hoogtepunt in 
1965 . Woudaapjes overwinteren in Afrika ten zuiden van de 
Sahara . De recente achteruitgang van de soort wordt vooral in  
verband gebracht met problemen in de doortrek- en 
overwinteringsgebieden . Rietvegetaties verliezen bi j verruiging 
( waterpeilverlaging , waterverontreiniging ) voor beide soorten hun 
aantrekkeli jkheid als broedgebied . Bovendien bestaat het voedsel 
overwegend uit jonge vis jes . Deze komen in de Blankaartvi jver 
mogel i jk onvoldoende voor om in de voedselvoorziening van zowel 
oudervogels als jongen te kunnen voorz ien . 
Nog twee andere typische rietvogels z i jn in de Blankaart 
verdwenen en ook in de rest van Vlaanderen erg schaars geworden .  
De Grote karekiet vereist steeds dik riet in vri j  diep water en 
was in de periode ' 59- ' 70 nog regelmatige broedvogel in de 
Blankaart met 2 tot 6 koppel . In 1 9 7 1  was de soort afwezig , in 
1 9 7 2  werd de eerste zangpost pas op 2 0  juni genoteerd en in 1 9 7 3  
vond het laatste broedgeval plaats . Moge l i j k  z i jn naast het 
zeldzamer worden van het geschikte broedbiotoop ook problemen in 
de Afrikaanse overwinteringsgebieden oorzaak van de achteruitgang 
van de soort . Hetzelfde geldt voor de Snor , die iets ruigere 
rietvegetaties prefereert dan de Grote karekiet . De Snor was een 
regelmatige broedvogel met 3 à 1 0  koppels in de periode ' 5 9- ' 78 .  
In 1979  werden nog 2 z angposten genoteerd en in 1 9 8 0  nog één 
enkele . Het is niet zeker of er toen nog een broedgeval 
plaatsvond . 
Bl ankaart . 
Na 1 9 8 4  is de soort niet meer waargenomen in de 
De achteruitgang van al deze typische rietvogels is alarmerend . 
De rietkragen van de Blankaart kunnen naar oppervlakte 
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ongetwi j feld tot de meest belangri jke van Vlaanderen gerekend 
worden . De kwal iteit van de rietvegetatie is evenwel ongunstig 
voor de meeste rietvogels : te dunne stengels en een te geringe 
densiteit van stengels . In toenemende mate wordt het riet ook 
gekoloniseerd door wi lgenstruweel .  De broedvogel fauna is 
duideli jk verarmd . Al leen typische soorten voor verruigde 
rietvegetaties of met een grote tolerantie ten aanz ien van 
verruiging komen nog voor : Bruine kiekendief , Rietgors , Kleine 
karekiet , Rietzanger en Blauwborst . 
De Bruine kiekendief is een jaarl i jkse broedvogel in de Blankaart 
met 2 à 5 koppels en vormt daarmee één van de belangri jkste 
koncentraties van het land . In recente jaren is  er een lichte 
toename van het aantal broedvogels waargenomen , wel licht 
voornameli jk toe te schri jven aan betere tel l ingen en de recente 
toename in Nederland . De ze roofvogel vindt in de verruigde 
rietkragen bescherming om te broeden , maar is afhanke l i j k  van de 
oml iggende IJzerbroeken voor de voedselvoorz iening . 
Vermeldenswaard is zeker ook de Blauwborst . Er z i jn verschil lende 
aanwi j z ingen dat deze soort sinds kort tot broeden komt op de 
Blankaart . Het is een typische broedvogel van rietvegetaties met 
struweelopslag . De vestiging in de Blankaart is  we ll icht mede 
te danken aan de lichte bestandsteename in Vlaanderen in het 
laatste decennium . 
Gez ien de inkrimping van de oppervlakte riet Z 1 Jn de aantallen 
van de gewonere rietvogels ( Rietgors , Kleine karekiet ) wel l icht 
gedaald in de loop van de laatste twee decennia .  In verhouding 
tot andere gebieden in Vlaanderen moet de vri j  talri jke 
aanwezigheid van de Rietzanger onderstreept worden . Voorzichtige 
schattingen maken gewag van 20 à 3 0  koppel voor de Blankaart 
( mond . med . K .  Devos ) .  Het is  een typische broedvogel van 
verruigde moerasterreinen met riet in de nabi jheid van open 
water . Sinds de jaren ' 60 is de Rietzanger in Vlaanderen in vele 
traditionele broedgebieden verdwenen of in aantal teruggelopen . 
Een verklaring hiervoor is niet duidel i j k .  Vermeldenswaard is 
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tevens een vermoedeli jk broedgeval van de Sprinkhaanrietzanger 
in 1987 . 
De broedvogel l i j st van de oeverlanden van de Blankaart kan nog 
vervolledigd worden met de vermelding van de volgende 
watervogels : Wilde eend ( min . 3 0  koppel ) ,  Slobeend ( 5 à 1 0  
koppel ) ,  Zoaertaling ( O  à 2 koppel ) ,  Kuifeend { 0  à 1 koppel ) ,  
Bergeend { 1  à 3 koppel ) ,  Meerkoet { 5  à 1 0  koppel )  en Waterhoen 
( talri jk ) ( gegevens K .  Devos ) .  
3 . 3 . 1 . 2 .  Ruiende vogels 
Vogels maken elk jaar een periode van rui door waarbi j het 
verenkleed vernieuwd wordt . Eenden , ganzen en zwanen verliezen 
daarbi j in één keer alle vleugelslagpennen zodat ze ti jde l i jk 
niet meer kunnen vliegen . In die periode ( juli-oktober ) z i jn 
ruiende vogels erg kwetsbaar en trekken ze z ich terug in 
welbepaalde gebieden . De rui is een belangri jke en gevaarli jke 
fase in de levenscyclus van eenden en de aanwezigheid van 
geschikte ruigebieden is dan ook van zeer groot belang . 
De Blankaart fungeert als ruigebied voor Wilde Eend { 500-1000 
ex . ) ,  Wintertaling ( 50-100  ex . )  en Slobeend { 5-10 ex . ) . Belang­
ri jkste vereisten daarbi j z i jn de nodige rust , de mogeli jkheid 
om beschutting te zoeken in een goed ontwikkelde oevervegetatie 
en de aanwezigheid van voldoende voedsel gedurende een langere 
periode . 
Het spaarbekken te Merkem herbergt kleine aantal len ruiende 
duikeenden : Kuifeend ( 1 0-15 ex . )  en Tafeleend ( 1-5 ex . ) .  Dez e  
soorten hechten minder belang aan beschuttingsmogel i jkheden omdat 
ze z ich bi j gevaar duikend kunnen redden . 
3 . 3 . 1 . 3 .  Overwinterende en doortrekkende vogels 
De jachtvri je Blankaartvi jver speelt een kruciale rol als 
dagrustverbl i j f  voor eendachtigen die ' s  winters in grote 
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aantallen d e  IJzerbroeken opzoeken . Ganzen komen ' s  nachts op 
de vi jver slapen . Aalscholvers komen in grote getale rusten en 
foerageren er ook . Voor meer details over de levenswi j z e  en het 
belang van allerlei  omgevingstaktoren verwi j zen we naar hoofdstuk 
2 .  3 .  3 .  2 .  Hier kan nogmaals benadrukt worden dat de Blankaart een 
essentieel onderdeel is van het groter geheel van de 
IJzerbroeken . Zonder de IJzerbroeken ( voedselgebied ) zouden op 
de Blankaart niet zo ' n  koncentraties watervogels voorkomen . 
Zonder de Blankaart ( rustgebied ) zouden in de druk be j aagde 
IJzerbroeken evenmin dergeli jke grote aantal len watervogels 
kunnen voorkomen . Met de bouw van het waterspaarbekken kwam een 
nieuw rustgebied ter beschikking en was een duide l i jke sti jging 
van de aantallen waarneembaar . Ook tussen beide rustgebieden 
onstond een intense uitwissel ing . 
Vermeldenswaard z i jn de verschi l lende soorten steltlopers die 
ti jdens de doortrek enkele dagen pleisteren in de ondiepe 
oeverzones van de vijver ( DEVOS 199 1 ) . 
3 . 3 . 2 .  Zoogdierfauna 
Over het voorkomen van zoogdieren in de Blankaart is we1.n1.g 
bekend . De laatste ottersporen ( in de sneeuw ) dateren van 1965 
( mond . med . P .  Houwen ) .  Amerikaanse nerts wordt zelden of nooit 
gezien maar komt wel l icht in klein aantal voor : mesthoopjes 
werden op verschi llende plaatsen waargenomen door K. Decleer 
( bevestiging door D .  Criel ) .  Het betreft ontsnapte dieren uit 
een kwekeri j in Woumen . Van de kleine zoogdieren z i jn ook 
waarnemingen bekend van Bunzing , Wezel en Henaelijn . Deze 
laatste komt ook talri jk voor in de broeken ( mond . med . K .  
Devos ) .  In de rietkragen van de Blankaart komen Bosspitsauis en 
Dwergspitsmuis talri jk voor . Geregeld wordt ook de vri j  zeldzame 
Dwerq.auis aangetroffen , bekend van de bolvormige nesten die in 
de rietvegetatie gebouwd worden . Uitzonderl i jke waarnemingen 
z i jn Aardauis , Huisspitsauis ,  Veldmuis en Rosse woelmuis 
( gegevens K .  Decl eer ) .  Ti jdens een studiekamp van de 
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zoogdierwerkgroep van de JNM ( 1 98? ) werden i n  een uilebraakbal 
ook schedelresten van de Waterspitsmuis aangetroffen , maar 
vermoedel i jk is het dier afkomstig van de IJzerbroeken . Deze 
laatste soort is vri j  zeldzaam en afhanke l i jk van niet 
verontreinigd water met waterplantenvegetaties . Tot het begin 
van de jaren tachtig werd deze spitsmuis af en toe dood 
aangetroffen in de Blankaart ( mond . med . P .  Houwen ) .  
DESEMDER ( 19 7 8 ) vermeldt nog 7 soorten vleermuizen , vastgesteld 
in de periode 1 9 59-1978 , waarvan vooral de Meervleermuis en de 
Watervleerauis in het kader van dit rapport het vermelden waard 
zi-jn . 
In de jaren vi jftig kwam op de Blankaartvi jver nog een kleine 
populatie voor van de Beverrat , een soort die in onze streken 
geïntroduceerd is en erg gevoel ig is voor strenge winters . Het 
laatste exemplaar werd waargenomen in 1 9 56 in de biechtstoel van 
Woumen ( mond . med . P .  Houwen ) .  
3 . 3 . 3 .  Amfibieën 
In de oeverlanden van de Blankaart worden Pad en Bruine kikker 
vri j algemeen aangetroffen . Ze planten zich nog wel voort in de 
vi jver , maar in welke mate is niet goed bekend . Elk jaar z i jn 
er enkele plekken in de vi jver waar Groene kikkers kunnen gehoord 
worden . Ondanks de slechte waterkwal iteit schi jnt een kleine 
populatie toch stand te kunnen houden . Ofwel betreft het dieren 
die zich vanuit de sloten in de omgeving hebben verspreid . In 
de rietkraag wordt sporadisch ook de Kleine watersalaaander 
aangetroffen , waaronder juveniele dieren . Het is niet onmogel i jk 
dat ook deze salamander z ich in beperkte mate in de 
Blankaartvi jver voortplant . Door DESEMDER ( 19 7 8 ) wordt ook nog 
de Alpenwatersalamander vermeld . 
Voor het voorkomen van amfibieën is de slechte waterkwal iteit 
ongetwi j feld dé beperkende faktor . Optimale biotopen z i jn ri jk 
aan waterplanten , maar hier is in de Blankaart geen sprake van . 
Met de regelmatige perioden van droogte in de IJzerbroeken 
tengevolge van de te lage waterpeilen vervullen de 
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Blankaartvi jver en de grotere sloten een laatste refugium voor 
amfibieën in het studiegebied . 
3 . 3 . 4 .  Visfauna 
De Blankaartvi jver heeft de wetteli jke bestemming "viswater" 
( B . Vl . Ex .  21/10/87 ) .  Momenteel voldoet het echter niet aan de 
daaraan gekoppelde fys ico-chemische normen . 
DESENDER ( 1978 ) vermeldt 1 7  soorten vissen voor het 
Blankaartgebied in de periode 1 9 59-1978 . De laatste jaren z i jn 
de volgende soorten weinig of niet meer waargenomen op de 
Blankaart : Snoek , Vet je , Rietvoorn , Zeelt , Grondel , Alver , Blei , 
Alllerikaanse dwerga.eerval ,  Snoekbaars , Pos , Driedoornige en 
Tiendoornige stekelbaars . Het huidige visbestand bestaat bi jna 
uitsluitend uit Brasem en een geringer aandeel Karper ( waaronder 
misschien nog de echte en zeldzame Boerenkarper ) ,  Blankvoorn en 
Paling . Baars is zeldzaam ;  andere soorten kunnen uitzonderli jk 
genoemd worden . over de leefti jdsopbouw en exakte 
soortverhoudingen is niets bekend , bi j gebrek aan onderzoek . 
Het ontbreken van een gezond roofvisbestand heeft aanleiding 
gegeven tot ' verbraseming ' .  Door de slechte waterkwal iteit is 
de waterplantenvegetatie verdwenen ,  waarvan met name de Snoek erg 
afhankel i jk is . Hierdoor kan de Brasem z ich ongestoord 
vermenigvuldigen , mede gez ien z i jn grote tolerantie ten aanz ien 
van de eutrofiëring van z i jn habitat . Het verdwi jnen van 
waterplanten en de hoge organische belasting van het water zorgen 
voor een explosieve algenontwikkel ing . Door deze " algenbloei"  
en de voortdurende omwoel ing van de bodem door de Brasems bl i j ft 
het water erg troebel . Ook de lage waterstanden werken dit in 
de hand . Hierdoor is een herkolonisatie met waterplanten en een 
herstel van een soortenri jk aquatisch mi lieu onmogel i jk .  
Ti jdens de extreem lage waterstanden eind augustus 1990  ( 2 , 0 0 -
2 , 20 m TAW ) was er massale vissterfte op de Blankaartvi jver . 
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Circa 1 3 . 000  grote vissen ( 2 0 à 80 cm lengte ) stierven door 
zuurstoftekort ( tell ing K .  Devos ) .  Dit zuurstoftekort is  te 
wi jten aan een kombinatie van twee zaken : 
- de enorme algenbloei waardoor 1 s nachts een tekort aan zuurstof 
optreedt . Aan de basis van deze algenbloei l igt de hoge 
organische belasting van het water . 
- de lage waterstand en de warme zomer waardoor de 
watertemperatuur snel ler sti jgt en het zuurstofgehalte in het 
water sterk daalt . 
Het grootste deel van de dode vissen bestond uit Brasem . 
Daarnaast werden nog minieme aantal len Karper en Pal ing 
genoteerd . Ti jdens een steekproef , uitgevoerd door de 
Ri jkuniversiteit van Gent , werden 1 3 0  Brasems van willekeurige 
grootteklasse gewogen . Het gemiddeld gewicht bedroeg 6 4 7g ± 7 1  
g ( 9 5% c . i . ) .  Rekening houdend met de ruwe schatting van 1 3 . 0 0 0  
grotere vissen d i e  afstierven en i n  de veronderstel l ing dat dit 
het gros van de totale aanwezige populatie vormde , kunnen we 
berekenen dat in totaal 7500  à 9 3 5 0  kg vis in de Blankaartvi jver 
aanwezig was . Als we de oppervlakte van de vi jver ( 3 0 ha ) in de 
berekening betrekken bekomen we een biomassa van minstens 2 5 0  à 
3 1 2  kg/ha . Vermoedeli jk is  dit veel eer een onderschatting , maar 
toch l iggen deze waarden ver beneden de verwachte waarde in 
gezonde brasemwaters die gemakkel i jk 1000  kg/ha opleveren . 
Ondertussen kan gemeld worden dat terug grote vissen ( paaiende 
Karpers ) in de Blankaartvi jver z i jn waargenomen . Het betreft 
vermoedel i jk herkolonisatie vanuit de Stenen- en 
Houtensluisvaart . 
3 . 3 . 5 .  Ongewervelde fauna 
overzicht van de gegevens 
Slechts enkele groepen werden reeds min of meer in detai l  
bestudeerd . Een bundel ing van de bekende gegevens z a l  als een 
studiedokument van het Instituut voor Natuurbehoud worden 
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uitgegeven . 
In de periode 1988-1989 werd het aquatisch mi l ieu door 
verschi l lende watenschappers van de Gentse ri jksuniversiteit en 
het KBIN bemonsterd . Een prel iminaire rekonstruktie was moge l i jk 
van de recente evolutie van de Blankaartvi jver dankz i j  een 
beperkt paleo-l imonogisch onderzoek ( D .  Verschuren ) .  Oudere 
gegevens van enkele groepen waterorganismen z i jn gebundeld in 
DESEMDER ( 1 97 8 ) . Recentere informatie werd verzameld door de 
Vlaamse Maatschappi j voor Waterzuivering ( R .  Pi l l en ) . 
De rietkragen werden in de periode 1984-1989  uitvoerig bemonsterd 
door K .  Decleer . Onderzoek werd verricht naar de invloed van : 
- spontane verruiging van de rietkragen en invasie van 
wi lgenstruweel ( door verlaging van het waterpei l ) , 
- extreme inundaties in de winter- en na jaarsperiode . 
- het maaien van rietvegetaties om de botanische waarden van het 
moeras zo veel mogeli jk te behouden ( tegengaan van verruiging ) .  
Bespreking 
1 .  Aguatisch milieu 
Raderdieren (Rotatoria ) 
De aangetroffen soorten wi j zen op een eutroof mi lieu en één 
soort wi jst expl iciet op organische verontreiniging . De 
noordeli jke helft van de vi jver is ri jker aan raderdieren dan 
de zuideli jke en weerspiegelt het zelfreinigend vermogen van 
de vi jver op de gradiënt richting Stenensluisvaart . De 
globale soortenri jkdom is laag . ( gegevens M .  De Ridder ) 
Mosselkreeftjes ( Ostracoda ) 
De fauna bestaat voornamel i jk uit ubiquiste soorten en enkele 
soorten met een tolerantie of preferentie voor l icht sal iene 
kondities ( 1à2 mg/1 ) of ionenri jke mi lieus ( wi j zend op 
verontreiniging dat osmoregulatorisch een analoge invloed 
heeft ) . Densiteitsschattingen liggen aan de lage kant , 
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mogeli jk het gevolg van onvoldoende zuurstof bi j de 
water/sediment grens . In het l ittoraal l i jken de dens iteiten 
iets hoger te l iggen . ( gegevens K. Martens en K .  Wouters ) 
Roeipootkreeftjes ( Copepoda ) 
De fauna is zeer soortenarm . De talri jkste soort is  zeer 
indikatief voor hypertrofe wateren . ( gegevens s .  Maas ) 
Watervlooien ( Ciadoeera ) 
Al le aangetrof fen soorten z i jn eurytoop . Het voorkomen van 
bepaalde soorten in een dergeli jke grote waterplas is een 
aanwi j z ing voor een sterke organische belasting . Een aantal 
soorten werden nog als subfossiel in de bovenste sedimentlaag 
aangetroffen , maar ontbreken in de recente staalnames . De 
fauna van de Blankaart bl i jkt voornameli jk verarmd met 
betrekking tot soorten van helder water enjof van 
vegetatieri jke habitats . Van een aantal soorten die in 
associatie leven met oevervegetatie bli jken nog restpopulaties 
voor te komen . Densiteiten van watervlooien bli jken in de 
zomer zeer hoog te kunnen z i jn , samenhangend met een hoge 
nutriëntenbelasting die een hoge produktie van fytoplankton 
moge l i jk maakt . ( gegevens L .  De Meester , J .  Van Uytvanck , D .  
Verschuren ) 
Muggen ( Chironomidae ) 
De fauna is sterk verarmd en typisch voor z eer eutrofe 
milieus . Vegetatiegebonden soorten z i jn grotendeels vervangen 
door moddergebonden soorten . ( gegevens D .  Verschuren , B .  
Goderis ) 
Libellen ( Odonata ) 
In de periode 1959-1978  werden 1 3  soorten in het 
Blankaartgebied aangetroffen ( DESENDER 1 9 78 ) . De larven van 
vele soorten z i jn erg gevoelig voor waterverontreiniging . Het 
aantal soorten is momenteel gereduceerd tot 3 à 5 ,  waaronder 
de meest tolerante soorten ten aanzien van 
waterverontreiniging en enkele grotere , z eer mobiele s oorten 
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die waarschi jnl i jk uit de omgeving afkomstig z i jn .  ( gegevens 
K .  Decleer ) 
Waterwantsen (Heteroptera aquatic� ) 
In 1 9 7 7  werden nog 19  soorten in de Blankaart aangetroffen 
( DESENDER 1 9 78 ) . De meeste soorten z i jn gebonden aan niet of 
w e i n i g  v e r o n t r e i n i g d e w a t e r e n  m e t  r i j k e 
waterplantenbegroeiing . In de periode ' 84- ' 8 8 werden nog 
slechts 4 soorten in de Blankaartvi jver aangetroffen . In de 
z i jbeken en sloten houden in totaal nog een 14-tal soorten 
stand . ( gegevens R .  Pil len ) 
2 .  Rietkragen 
Spinnen ( Araneae ) 
De faunasamenstel ling is typi sch voor eutroof , verruigd 
rietland . Sinds 1 9 8 4  kon een afname van de zeldzame soorten 
worden gekonstateerd . Deze z i jn wel l icht erg kwetsbaar voor 
extreme waterpei ldal ingen . Soorten van vitale rietvegetaties 
z i jn meer en meer beperkt tot een smalle zone van de 
vi jveroever . Door maaien van riet in de winterperiode wordt 
het riet terug vitaler , maar de bi jhorende spinnenfauna 
ontbreekt . Maaien , evenals extreme winterinundaties , 
bevoordeligen ubiquisten en pioniersoorten . De 
oorspronkel i jke spinnengemeenschap van het rietland is 
wel licht gekenmerkt door voortdurende populatieschommelingen 
tengevolge van de dynamiek van het systeem . Deze dynamiek is 
in de laatste jaren sterk toegenomen ( afwissel ing extreme 
droogte en overstromingen , waterverontreiniging ) zodat 
mogel i jk tolerantiegrenzen van bepaalde soorten worden 
overschreden . 
Loopkevers ( Carabidae ) 
De laatste jaren is een duideli jke verarming te bespeuren . 
De meeste zeldzame soorten z i jn aangewezen op kale , natte 
bodems en vitale rietvegetaties . In verruigd rietland kunnen 
slechts enkele soorten z ich handhaven . Winterse 
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overstromingen leiden tot pioniermi l ieus die erg soortenri jk 
z i jn .  Langdurige overstromingen ( enkele maanden ) werken sterk 
verarmend voor de soorten van verruigd rietland . Maaien kan 
als positief worden beschouwd indien de bodem voldoende nat 
is . Het waterpei l  is dus ook hier een kruciale faktor . 
Langpootvliegen ( Dolichopodidae ) 
Een duideli jke verarming wordt vastgesteld . De moerassoorten 
hebben larven die in natte tot modderige bodem leven . 
Vermoedel i jk is de achteruitgang van de zeldzame ( en 
stenotope ) moerassoorten het gevolg van veranderde kondities 
( verdroging? ) in de bovenste bodemlaag . 
3 . 3 . 6 .  Besluit 
De autochtone faunagemeenschap van de Blankaart heeft in de 
laatste decennia een verregaande degradatie doorgemaakt waarbi j 
zeldzame en steno\:ope moerassoorten in toenemende mate verdwi jnen 
of bedreigd raken . De verslechtering van de waterkwal iteit en 
de verlaging van het waterpei l  ( verdroging ) moeten als 
belangri jkste oorzaken worden aangeduid . 
Los hiervan bl i j ft de Blankaart fungeren als een essentieel 
rustgebied in de total iteit van de IJzervallei voor 
overwinterende en doortrekkende watervogels . Slechts bi j een 
vermindering van de jachtdruk in de IJzerbroeken zou ook deze 
funktie in waarde verminderen . 
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L.. INLEIDING 
Welke de effecten ook zul len z i jn , ze betreffen in eerste 
instantie voornameli jk het abiotisch mi lieu . Pas via dit 
onderdeel van het ecosysteem kri jgen ingrepen ( of welke 
veranderingen ook ) hun betekenis voor het biotisch mi l i eu . Via 
dit laatste tenslotte kri jgen de ingrepen hun betekenis voor 
de mens . Het biotische mi lieu is  immers bepalend voor de 
waarde van een gebied in de ogen van de mens ( z ie het 
basisschema ingreep-effectrelaties , bi j lage I I I  1 . 1-1 ) . 
Om de voorspel l ing van de effecten van de geplande ingrepen 
inz ichteli jker te maken , wordt in het nu volgende eerst de 
relatie tussen het abiotische en biotische mi lieu in algemene 
termen bel icht , waarbi j de belangri jkste onderdelen 
( ' modulen ' ) van inhoud voorzien zullen worden . Daarna komt de 
voorspell ing zelf aan bod . 
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� DE RELATIE TUSSEN HET ABIOTISCHE EN HET BIOTISCHE MILIEU 
� Het &biotische ailieu 
De twee belangri jkste grootheden van het abiotische mi l i eu die 
door de waterbeheersingswerken beïnvloed gaan worden Z 1 Jn 
water en bodem . Een derde , lucht , bl i j ft erdoor onaangetast en 
dus buiten beschouwing . 
Tussen ( grond- ) water en bodem bestaat vanuit een ecologisch 
gezichtspunt gezien een hiërarchische relatie , in bi j lage I I I  
1 . 1-1 weergegeven door een pi jl  i n  één richting . D e  invloed 
van water op -vooral de kwalitatieve aspecten van- de bodem is 
groter dan andersom . 
2 . 1 . 1 .  Water 
Het water in een ecosysteem als de Zuidi j zerpolder komt van 
verschill ende bronnen en bevindt zich in verschi llende 
compartimenten : neers lag , oppervlaktewater en grondwater . Elk 
van deze drie waterstromen heeft Z 1 Jn eigen fysische en 
fysisch-chemische karakteristieken , die ontleend z i jn aan de 
natuurl i jke processen van de waterkringloop , en aan de invloed 
van de mens daarop . In bi j lage I I I  2 . 1-1 worden de 
belangri jkste van deze e igenschappen naast elkaar gezet in de 
mate waarin z i j  in de drie stromen vertegenwoordigd z i j n .  
Oppervlaktewater neemt voor de opgesomde kenmerken meestal een 
intermediaire positie in , het wordt immers door de beide 
andere stromen beïnvloed . Voor de last van de verontreinigende 
en eutrofiërende stoffen z i jn naast de neers lag vooral 
oppervlakkige af- en uitspoeling van meststoffen en 
rechtstreekse loz ingen verantwoordel i jk . 
De kwal iteit en kwantiteit van het bodemwater , of meer 
speci fiek het water in de wortel zone , wordt uiteraard in 
sterke mate bepaald door neerslag , oppervlakte- en grondwater , 
maar ook de aard van het bodemmateriaal . 
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De kwal iteit zowel als de kwantiteit van het bodemwater kent 
van nature een variatie in ruimte en ti j d .  Zoals in bi j lage 
I I I  2 . 1 -2 wordt verduideli jkt ,  is dit afhanke l i jk van de 
relatieve invloed van de drie stromen . Deze variëert met de 
sei zoenen en met de hoogtel igging van het terrein , waarbi j al 
op kleine afstand verschil len kunnen ontstaan . Op een 
verge l i jkbare wi j ze kan ook het water in aquatische 
ecosystemen in de t i j d  variëren . 
Beïnvloeding van de relatieve sterkte van de drie stromen door 
mensel i jk ingri jpen heeft uiteraard ook dergeli jke gevolgen . 
Wegpompen van het oppervlaktewater zal zo niet alleen het 
waterpeil beïnvloeden in bodem of sloot , maar ook het aandeel 
van neerslagwater met z i jn specifieke fys isch-chemische 
kenmerken vergroten . 
Via hydrologi sche mechanismen kan zo ' n  ingreep ook van invloed 
z i jn op volume en stroomrichting van het grondwater . Zoals de 
prakti jk in sommige poldergebi eden in Vl aanderen en Nederland 
heeft uitgewezen , kan hierdoor zelfs brak grondwater opwaarts 
stromen tot aan het maaiveld . 
Het totale volume aan water in een gebied kent meestal een 
natuurli jke sei zoensfluctuatie : in de zomer relatief weinig , 
in de winter veel . Soms , zoals bi j een verzamelbekken voor een 
veel groter gebied als de Zuidi j zerbroeken , wordt deze 
fluctuatie versterkt . Inundaties z i jn dan het gevolg , die over 
een grotere periode genomen een stabiele periodiciteit kennen 
met in de t i j d  geleideli jke overgangen tussen droog en nat . 
Dit kwantiteitsaspeet zorgt hier niet voor een aan het systeem 
vreemde , en in termen van natuurwaarde schadeli jke dynamiek , 
integendeel . Pas als deze fluctuaties door waterentrekking 
beïnvloed worden , zal dit wel het geval z i j n :  hierdoor worden 
immers de natte perioden korter en de overgangen abrupt en 
frequent . 
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2 . 1 . 2 .  Bodem 
De kwal iteit van de bodem wordt ook voor een groot deel 
bepaald door water . De grootheden die hierbi j beinvloed worden 
z i jn fys isch en fys isch-chemisch van aard : vochtverzadiging , 
vochtleverend vermogen , doorluchting , temperatuur en zelfs 
textuur en structuur van de bodem , naast zuurgraad , 
basenverzadiging , buffercapaciteit , redoxtoestand en het 
gehalte aan organische stoffen . 
Het belang van deze grootheden is gelegen in de rol die ze 
spelen in het tot stand brengen van de condities di e l even 
mogelij k dan wel onmogel i jk maken : de standplaatsfactoren . 
Zeer bel angri jk hierbi j is de mineralisatie ( het vri jmaken van 
nutriënten uit organische stoffen ) ,  welk proces optimaal 
verloopt bi j een niet te lage temperatuur en ongeveer 
zuurgraad-neutrale , vochtige maar niet zuurstof-arme 
omstandigheden . 
2 . 1 . 3 .  Standplaatsfactoren 
Een bepaalde plantesoort of vegetatie ( en indirect geldt dit 
ook voor de meeste diersoorten ) kan uiteraard pas ergens 
gedi j en als het mil ieu ter plekke geschikt is . De standplaats , 
in de woorden van Van Wirdum en Van Dam ( 1 984 ) " • . .  de kleinste 
( . . .  ) daadwerke l i jk als een eenheid beschouwde omgeving van de 
plant ( ewortels ) " moet dus , als laatste schakel tussen plant en 
omgeving , kunnen bieden wat nodig is . 
De belangri j kste standplaatsfactoren z i j n :  
- de beschikbaarheid van vocht 
- de beschikbaarheid van zuurstof 
- de beschikbaarheid van nutriënten . 
Zoals uit bi j l age I I I  2 . 1-3 duide l i j k  wordt , z i jn deze 
factoren op veel manieren verbonden met de hoedanigheid van 
bodem en water , en dus gevoelig voor veranderingen daarin . 
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Van de nutriënten z i jn stikstof en fosfor de belangri jkste . 
Fosfor is maar in één vorm geschikt voor planten ( fosfaat , 
P043 ) , en hiervan is het dus vooral de hoeveelheid die kan 
variëren . In de eerste plaats wordt door de mineralisatie 
bepaald hoeveel fosfaat er vri j komt , waarna factoren als 
zuurgraad en calcium- en i j zergehalte bepalen hoeveel er 
beschikbaar komt voor de planten ( onder zure en basische 
omstandigheden in aanwezigheid van veel calcium of zeer f i jne 
s libdeelt jes wordt fosfaat vastgelegd ) .  
Stikstof kent twee vormen die in principe voor planten 
opneembaar z i jn : nitraat ( N03 - )  en ammonium ( NH4+ ) . In welke 
vorm de stikstofproductie uiteindelijk resulteert , is  
afhankel i jk van de omstandigheden in de bodem . Ammonium is in  
feite het resultaat van sl echts de eerste fase van de 
stikstofomzetting . De ze kan onder velerlei , niet al te 
ongunstige omstandigheden plaatsvinden . Z i jn deze vochtig tot 
nat en dus zuurstofarm tot zuurstofloos met een neutrale tot 
bas ische zuurgraad , dan stopt het mineralisatieproces en is 
ammonium het eindresultaat . Bi j een betere doorluchting van de 
bodem en bi j een vaak wat hogere zuurgraad ( l agere pH ) , alsook 
bi j sterke kortstondige schommelingen in het waterpei l  in de 
bodem , gaat het proces wel door , en wordt ammonium omgezet in 
nitraat . 
Een vochtverzadigde en zuurstof loze bodem heeft ook nog andere 
zeer belangri jke gevolgen voor de producten van de omzetting 
van organisch materiaal .  Zwavel , i j zer en mangaan bi jvoorbeeld 
worden hierbi j nameli jk , anders dan in aerobe omstandigheden , 
omgezet in voor vele planten giftige stoffen ( fytotoxinen ) .  
Een laatste hier te noemen ecologisch belangri jk gevolg van 
vochtverzadiging is het feit dat de bodem er later en trager 
door opwarmt dan een drogere . Dit leidt er onder meer toe dat 
ook de mineralisatie -als alle biologische processen- later 
opgang komt en trager verloopt . 
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� Het biotische milieu 
Op bas is van de hi erboven gegeven informatie , zal het niet 
verbazen dat vochtige en zuurstofarme omstandigheden in de 
bodem een selectieve uitwerking hebben op flora en fauna . 
Flora 
Hierbi j moet bedacht worden dat vooral de omstandigheden in 
het vroege voorj aar , als de planten beginnen te ontkiemen of 
gaan uitlopen , van cruciaal belang zi jn . 
Hier wordt de hoeveelheid beschikbare nutriënten bepaald , en 
dus het niveau van de primaire productie . Maar ook de invloed 
op de vorm waarin althans stikstof vri jkomt is van groot 
belang . 
Ammonium en nitraat z i jn niet voor elke plantesoort even 
geschikt . De meeste soorten , in ieder geval de meer algemene , 
kunnen effecti ever nitraat gebruiken , terwi j l  een groot aantal 
ze ldzamere soorten van vooral meer vochtige omstandigheden 
beter overweg kunnen met ammonium . 
Ook in de moge l i j kheid om in aanwezigheid van gi ftige stoffen 
in leven te bl i jven verschi llen de soorten sterk . Sommige 
soorten hebben z ich hiertegen weten te wapenen met behulp van 
bi jvoorbeeld luchtkanalen in hun weefsel , waarmee z i j  zelf 
voor ( locale )  ontgifting van de bodem kunnen zorgen . De meeste 
soorten hebben dergeli jke aanpassingen echter niet . 
Naast de medebepalende rol die de bodemtemperatuur speelt in 
de hoeveelheid vri jkomende nutri ënten , is  de ze factor ook van 
grote invloed op de kiem-omstandigheden . Voor soorten die hier 
niet aan aangepast z i jn , zal in een vochtverzadigde bodem de 
geschikte temperatuur pas dan bereikt worden als andere 
soorten al aan het uitgroeien z i jn . Ofwel is de temperatuur op 
het genetisch vastgelegde moment van kiemen te laag , zodat de 
zaail ingen afsterven . 
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Door dergeli jke mechanismen ontstaat op een vochtige of natte 
bodem een mi l ieu dat voor alle plantesoorten bepaald niet even 
geschikt is . Dit is ook , maar in nog meer extreme mate het 
geval waar de bodemwaterspiegel fluctueert tot periodiek boven 
het maaiveld . Hier immers vereist het mi lieu een aanpassing 
aan afwisselend droge en vochtige omstandigheden met alle 
gevolgen vandien . 
Het kan dan ook gesteld worden dat de hoedanigheid van de 
standplaats de samenstelling , diversiteit en dichtheid 
( structuur ) van de vegetatie voor een groot deel sturen . 
Veranderingen in deze standplaatsfactoren zul len dan ook grote 
gevolgen hebben voor de vegetatie . 
Fauna 
Dergeli jke gevolgen gelden ook voor de fauna . Ook deze is 
immers in z i jn samenstell ing en structuur , grotendeels via de 
vegetatie , afhankel i jk van die standplaatsfactoren . 
Voor de bodembewoners , die verantwoordel i jk z i jn voor een 
groot deel van het mineral isatieproces , l igt dit voor de hand : 
hun relatie met de bodem is nogal direct . Maar ook voor 
grotere organi smen , zoals vogels , z i jn verbanden te leggen met 
bodemkenmerken . Zo Z � Jn vele steltlopers ( bv .  Grutto , 
Watersnip , Wulp . . .  ) tast jagers , d . w . z .  dat ze hun prooi op het 
gevoel moeten zoeken . Dit tastgevoel kan evenwel slechts 
funktioneren in zachte , vochtige tot waterverzadigde bodems . 
Door ontwatering verl iezen natte graslanden aldus hun funktie 
als foerageergebied . 
Voor alle dierl i jke organismen , de bodembewoners inbegrepen , 
z i jn planten -de primaire producenten- de belangri jkste bron 
van energie :  direct voor de her bi voren en indirect voor hun 
predatoren . Bovendien speelt de vegetatie een essentiële rol 
in het habitat van een dier als structuurelement . Voor grotere 
organismen ( vogels , zoogdieren ) is de vegetatiestruktuur 
vooral bepalend voor de foerageer- en beschermings­
mogeli jkheid . Broedplaatsen van vogels worden bi jvoorbeeld in 
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belangri jke mate gekozen aan de hand van de aanwezigheid van 
specifieke vegetatiestrukturen die soortspecif i ek kunnen z i jn . 
Voor kleinere organismen ( bv .  ongewervelde dieren ) z i jn vocht , 
licht en temperatuur kruciale faktoren die in belangri jke mate 
mede door de vegetatiestruktuur worden bepaald . 
De relatie tussen dieren en planten is  uiteraard niet volledig 
eenzi jdig . Planten worden in de moge l i jkheden om z ich ergens 
te vestigen of om er in leven te bli jven immers ook door 
dieren beïnvloed . Vraat , vertrapping , bemesting en 
zaadverspreiding z i jn enkele voorbeelden van manieren waarop 
dieren hierbi j een rol spelen . 
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h EFFECTEN IN ALGEMENE ZIN 
� Het referentiekader 
In de volgende hoofdstukken zul len de effecten van de werken 
in de Zuidi j zerbroeken en de val lei van de Martj esvaart 
besproken worden op de natuur- en landschapswaarden . De 
effecten zul len echter niet al leen gerefereerd worden ten 
opz ichte van de in deel II uitvoerig beschreven huidige 
toestand maar ook tegenover een referentietoestand die de 
potentiële natuurli jke waarde en processen van het gebied , 
enkele decennia terug , omvat . 
De belangri jkste reden hiervoor is het feit dat in de voorbi j e  
j aren , zonder acht te slaan op de wetteli jke natuurbe­
schermingsstatus , de waterhuishouding in het gebied ingri jpend 
veranderd is . Hierbi j werd de bodemwaterstand zeer drastisch 
verlaagd tot het voor dit ecosysteem zeer onnatuurl i jk niveau 
van 2 . 40m TAW , minimaal dertig centimeter lager dan daarvoor . 
Al was ook voor de ze ingreep de toestand van het natuurli jke 
milieu niet bepaald optimaal ,  de gevolgen van deze ingreep 
waren desastreus . Z i j  werden bovendien nog versterkt door een 
sterke versnelde achteruitgang van de kwal iteit van het 
oppervlaktewater dat vanuit de Zandleemstreek werd aangevoerd . 
Deze verarming van het vol ledige ecosysteem is eveneens in 
deel II uitvoerig aangetoond . Een exakte rekonstruktie van 
hogervernoemde kwalitatieve referentie ( verder genoemd : 
natuurlijke situatie ) is moe i l i j k  te geven gezien de schaarse 
gegevens die beschikbaar z i jn ( z ie deel II ) . Op basis van de 
aktuele reliktwaarden en de schaarse oude ( vaak mondel ing 
overgeleverde ) gegevens kan toch een beeld gevormd worden van 
de situatie enkele decennia geleden . Ook is vergel i jking 
mogelij k  met andere delen van de IJzerbroeken ( Reningebroek , 
Noordschotebroek ) waar de waterhuishouding nog in een grotere 
mate natuurl i jk gebleven is dan in de broeken van het MER­
gebied . De vergeli jking wordt ook gemaakt met geli jkaardige 
systemen elders ( z ie Deel I I ) . Het is aan dit referentiebeeld 
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dat de effekten van de diverse ingrepen zullen getoetst 
worden . 
De huidige situatie van het gebied is wat de natuurwaarde 
betreft zeer zorgwekkend . Als niettemin dez e  situatie als 
uitgangspunt ( referentie ) voor de beoordeling van de effecten 
van de geplande waterbeheersingswerken zou genomen worden , dan 
wordt de legale natuurbeschermingsstatus als overbodig 
terz i jde geschoven worden . Toch wordt na een vergel i j king met 
de natuurli jke situatie meestal ook een vergeli jking gemaakt 
met de huidige situatie . 
Bi j de beoordeling van de effecten wordt er uiteraard rekening 
gehouden met de in het BWP opgelegde pei len ( z ie Deel I ) . In 
het kader van dit plan z i jn voor het studiegebied 
bodemwaterpei len vastgesteld tussen 2 .  6 0  en 2 .  9 0m TAW , 
afhankeli jk van pl aats en sei zoen . De interpretati e  van deze 
ei j fers is niet eenvoudig . Het betreft hier streefpe i len of 
maximale afpompingspeilen . M . a . w .  er zal nooit gepompt worden 
indien het waterpeil lager is dan het vastgelegde pei l . Wel 
kan bv . ti jdens een droge zomer , door oa . evapotranspiratie 
het peil dalen beneden de afgesproken waarden . Voor de 
effectvoorspell ing gaan we er ook van uit dat de overgangen 
van de ene periode naar de andere onmiddel i jk gereali zeerd 
worden zoal s in Bi j lage I .  is aangegeven . Mondelinge kontakten 
met de initiatiefnemers ( Landeli jke Waterdienst ; Ir . W .  
Godderis en Ir . w .  Lambrecht ) hebben uitgewezen dat het niet 
de bedoeling kan z i jn om van de ene dag op de andere bruusk 
over te schakelen van het ene peil naar het andere , maar dat 
steeds in de mate van het mogel i jke een reserve zou behouden 
worden voor neerslagarme periodes . Hoewel een derge l i j k  
scenario nu al zou kunnen gegarandeerd worden , bli j ft het 
uiterst moei l i jk om dit te vertalen naar konkrete maatstaven 
die juist z eer noodzakel i jk z i jn om een mil ieu­
effektvoorspell ing te kunnen formuleren . Om de eenduidigheid 
van de effektvoorspel l ing te behouden werd daarom enkel 
rekening gehouden met de hogervernoemde ei j fers en data . In 
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deel IV wordt daar nog op teruggekomen . 
Een andere bel angri jke verandering die z ich evenwel volledig 
buiten het kader van de geplande werken situeert , is  de 
geplande zuivering van het afvalwater van de gemeente 
Houthulst , waardoor de belangri jkste en tevens sterk 
verontreinigde beek , de Steenbeek , schoner water zou gaan 
aanvoeren . De verwachte gunstige effecten hiervan worden tot 
op z ekere hoogte meegenomen in de effectvoorspel l ing . 
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� Een onderscheid tussen effecten op verschillende niveaus 
De effecten van de ingrepen op het abiotische en het biotische 
mi l ieu spelen op verschil lende niveaus en z i jn ook in hun aard 
verschillend ( z ie bi j lage I I I  3 . 2-1 ) . 
Een eerste onderscheid dat hierbi j gemaakt kan worden is 
gerelateerd aan de fase waarin de ingreep z ich bevindt . De 
effecten die uitgaan yan de aanleg. constructie of ruiming 
( dus als activiteit ) z i jn vaak , maar bepaald niet alti jd , in 
ruimteli jk en t i j dsopzicht beperkt . Aan de andere kant spelen 
de effecten van het functioneren van de uitgevoerde werken 
doorgaans over een veel groter gebied in de zin van ruimte en 
ti jd . 
Een tweede bel angri jke onderscheid is dat tussen hoofd- en 
neveneffecten : een hiërarchie die verbonden is met het 
ecologi sche oorz aak-gevolg-mechani sme . Vaak geldt , dat de 
lager gepl aatste effecten ook minder opzetteli jk of voorzien 
z i jn ,  en kan dus gesproken worden van het onderscheid tussen : 
- de bedoelde , directe effecten ( bi j v .  een vergrote bedding 
die versnelde afvoer mogeli jk maakt ) ; 
- de bedoelde , indirecte effecten ( op verschillende niveaus ; 
bi jv . ontwatering van de landeri j en die daardoor eerder 
betreedbaar z i jn ) ; 
de niet bedoelde , maar onvermi jdeli jke effecten ( per 
definitie indirect , en ook weer op verschil lende niveaus ; 
bi jv . mineralisatie met inkl inking van het veen als gevolg ) .  
De effecten op het_ biotisch milieu behoren steeds tot de 
laatste twee -indirecte- categorieën . 
Tenslotte kan een onderscheid gemaakt worden naar gelang de 
reikwi jdte van de effecten . Sommige ingrepen beïnvloeden een 
groot gebied , andere slechts een relatief kleine ruimte in de 
nabi je omgeving van het werk . 
. I 
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� Een eerste inventarisatie yan de effecten 
In Bi j lage I I I  3 . 3-1 wordt een eerste opsomming gegeven van de 
effecten die de verschillende geplande werken hebben op het 
· mi l ieu . Hierbi j is ook een indel ing aangegeven naar hierboven 
genoemde onderscheidings l i jnen . 
Vooral in het geval van het nieuwe pompstation Z 1 Jn de 
effecten op de wi jde omgeving veruit de belangri jkste . Het 
station zelf beslaat immers een klein en door de 
ontwikkel ingen in het verl eden niet meer zo kwetsbaar gebied . 
Het is via het grote aantal watergangen voor de hele Broeken 
en voor de Blankaart in figuurli jke z in het centrale punt van 
veranderingen . 
De gevolgen van de werken aan de Engelendelft z i jn ,  waar het 
de wi jdere omgeving betreft , vaak niet te scheiden van de 
effecten die van het pompstation uitgaan . Z i j  hebben dan ook 
als doel het pompstation effectiever te kunnen benutten . 
Al is de Mart j esvaart niet zo direct met het pompstation 
verbonden , het doel en vooral de aard van de werkzaamheden 
z i jn vergel i jkbaar . De effecten z i jn hier dan ook eveneens 
verge l i jkbaar met die van de omlegging van de Engelendelft . 
In het navolgende zul len de effecten van de werken aan deze 
twee waterlopen op de wi j dere omgeving , voorzover z i j al bi j 
het pompstation besproken Z 1 Jn , minder uitgebreid aan bod 
komen . Waar nodig zul len z i j  uiteraard wel toegespitst worden 
op het betreffende gebied . De effecten op de nabi j e  omgeving 
( vaak het obj ect zelf ) worden wel uitgebreid belicht . 
De werken in de Blankaart staan op zich , en zul len vooral hun 
uitwerking hebben op het reservaat zel f . Dit neemt echter niet 
weg dat er , voorname l i j k  via de afvoerende watergangen , ook 
een uitstral ing naar buiten het reservaat zal z i jn .  Andersom 
zal , als al gezegd , de Blankaart ook beïnvloed worden door de 
effecten van het pompstation . 
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De globale effecten zoals afgeleid uit het geohydrologisch 
onderzoek kunnen als volgt worden samengevat : 
De effecten op het abiotisch mi lieu si  tueren z ich vooral op 
het vlak van de grondwaterstand en op de verstoring van de 
bodemlaag . 
Wat de grondwaterstand betreft kan t i j dens de uit te voeren 
werken een lokale dal ing van de grondwatertafel en een lokale 
verstoring van het grondwaterstromingspatroon optreden door 
eventuele bemal ingen , afdammingen , enz . . .  
Indien na de uitgevoerde werken de voor het gebied voorge­
stelde BWP-streefpei len worden aangehouden zal z ich in de 
onmiddelli jke nabi jheid van de afvoergrachten een grondwater­
sti jging voordoen als gevolg van de hogere waterstand in die 
grachten . Al leen ter hoogte van de Mart jesvaart zal z ich in de 
onmiddelli jke nabi jheid ervan door verdieping en versnelde 
afvoer een dal ing van de grondwatertafel voordoen ( z ie 9 . 2 . ) .  
Gezien de sl echte doorl atendheid van de bovenste grondlagen 
zul len de effecten op de grondwaterstand zowel wat betreft 
ruimtel i jke uitbreiding als wat betreft grootte beperkt bl i j ­
ven . 
Ti jdens en na de werken kan de doorlatendheid van de bodem 
gewi j z igd worden ( graafwerken , transport , bedekking , . . .  ) .  De 
natuurli jke bodem kan ( vooral langsheen de te bewerken tracés ) 
omgevormd worden tot aangevulde en vergraven gronden met 
afwi jkende eigenschappen wat betreft textuur , doorlatendheid 
en samenstel l ing ten opz ichte van de oorspronkel i jke bodem . 
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h DEELPROJECT POMPSTATION 
Via de vele watergangen in het gebied zal de werking van het 
pompstation zich uitstrekken over de hele Zuidi j zerpolder , met 
uitzondering van de vallei van de Mart jesvaart . Als meest 
verreikende ingreep met de meest complexe effecten is het 
deelpro ject te beschouwen als een soort van ' overkoepelend ' 
pro ject , reden waarom het hier als eerste besproken wordt . 
� Autonome ontwikkeling 
Zonder een vergroting van de capaciteit van het pompstation en 
zonder andere drastische ingrepen zouden de inundaties in de 
Broeken bli jven bestaan . Op grond van dit gegeven z i jn twee 
' scenario ' s '  denkbaar voor een autonome ontwikkel ing : een 
waarbi j de boeren gaan proberen de waterhuishouding zelf te 
beïnvloeden , en een tweede waarbi j de rol van natuurli jke 
ontwikkelingen groter wordt ( z ie bi j lage I I I  4 . 1 -1 } . 
In het eerste scenario passen , in het verlengde van de huidige 
situatie en prakti jk , een sterke ontwatering , ook in t i j den 
zonder overstromingen . Ten gevolge hiervan zul len langere 
perioden met waterstanden boven het maaiveld uitbl i jven . 
Indirect zal dit tot een lagere vochtgehalte en een betere 
doorluchting van de bodem leiden waardoor de mineralisatie 
gestimuleerd wordt , met eutrofiëring tot gevolg . 
Voor de vegetatie betekent dit al les een nivellering . Soorten 
van natte en vochtige omstandigheden en vaak wisselende 
waterstanden , waartoe alle zeldzame soorten behoren die het 
gebied nog herbergt , zul len steeds meer verdwi jnen . Hetzel fde 
geldt voor de wat meer bi j zondere soorten van minder vochtige , 
niet overstroomde hooi landvegetaties . 
Het gebied rond en in de Blankaart , en een groot aantal sloten 
en depressies in met name het westel i jke deel van de Broeken 
zul len veel aan natuurwaarde inboeten . Bovendien zul len 
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hiermee de moge l i jkheden tot een eventueel herstel van de 
natuurli jke potenties van het gebied veel kleiner worden . 
Een zeer belangri jk effect van deze ingrepen is , dat z i j  een 
moei l i jk te controleren rational isering van de landbouw 
mogel i jk maken : intensivering , uitbreiding van het areaal aan 
akkers , scheuren en herinzaaien van grasland , vergroting van 
percelen en verdichting van het wegennet z i jn hiervan enkele 
uitingen . 
De achteruitgang van natuurwaarden en de nive l l ering van de 
bestaande divers iteit zal door verdroging , verstoring , 
betreding en bemesting sterk bespoedigd worden . Het enige 
vegetatietype dat bi j dergeli jke ontwikkelingen wel vaart is 
dat van de soortenarme eutrofe graslanden . 
Analoog als voor de vegetatie moet dit scenario als min of 
meer negatief worden beschouwd voor de ornithologische waarden 
van het gebied . Het broedvogelbestand is de laatste decennia ,  
door de hoger vermelde ontwikkelingen kwal itatief en 
kwantitatief sterk teruggelopen . Slechts de meest tolerante 
soorten konden zich min of meer aanpassen . Deze negatieve 
trend kan ook doorgetrokken worden voor de overwinterende 
voge ls , t . t . z .  voor wat de funktie van het MER-gebied betreft 
als foerageergebied . Door het nagenoeg verdwi jnen van het 
natuurli jk overstromingsregime in de broeken van het MER­
gebied hebben de ze gras landen hun belang als foerageergebied 
grotendeels verloren . De verschil len met Noordschote- en 
Reningebroek , die nog een natuurli jker waterstandsverloop 
kennen , z i jn overduideli jk . Verstoring door jacht is  eveneens 
een belangri jke oorzaak van het feit dat de potenties van het 
gebi ed niet ten volle kunnen bereikt worden . 
Het verdwi jnen van de Otter en de achteruitgang van het 
visbestand z i jn eveneens symptomatisch voor dit scenario . 
In het tweede scenario wordt verondersteld dat de druk van de 
landbouw op het gebied kleiner wordt . Dit doet meer recht aan 
de beschermingsstatus van het gebied . De waterhuishouding 
wordt hierbi j minder ( of niet ) veranderd , met als gevolg dat 
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de bodemwaterstand aanzienl i j k  hoger wordt en de f luctuaties 
geleidel i jker en met een grotere amplitude . 
De landbouw zal hierdoor minder intensief worden , waardoor de 
oorspronkel i jke di vers i te i t van het abiotisch en dus ook het 
biotisch mil i eu meer kansen kri jgt tot uiting te komen . 
Vooral de halfnatuurli jke soortenri jke graslandvegetaties van 
omstandigheden · met overstromingen dan wel periodiek wisselende 
bodemwaterstand , kunnen hiervan profiteren . De relicten die 
hiervan nog aanwezig z i jn , zul len zich uit kunnen breiden , en 
zeker met een geschikt beheer zal het aantal soorten toe 
kunnen nemen . Vooral ook meer opvallende soorten als 
bi jvoorbeeld Grote ratelaar , Pi jp- en Watertorkruid , Echte 
koekoeksbloem en , op de wat drogere gronden Margriet , 
Veldlathyrus en Knoopkruid , kunnen hierdoor algemenere 
verschi jningen worden . 
Mobiele fauna-elementen , zoals 
ogenbl ikkel i jk gunstig reageren 
vogels , zullen 
op de realisatie 
vri jwel 
van een 
dergeli jk scenario . Voor minder mobiele organismen zal een 
herstelperiode veel langere t i j d  in beslag nemen . De mate van 
isolatie ten aanzien van de dichtst bi j z i j nde 
"toeleveringsgebieden" zal hierbi j bepalend z i jn .  Er kan 
tevens worden gesteld dat een dergeli jk scenario gunstig 
e f f ekt z a l  hebben op de l andschappe l i j ke en 
( natuur ) rekreatieve funkties van het gebied . 
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� Effecten van de boUW van het pompstation ( z ie bi j l age I I I  
4 . 2-1 ) 
De effecten van de bouw van het pompstation z i jn beperkt in 
ti jd en ruimte , temeer daar de locatie een lage natuurwaarde 
heeft . 
Ten eerste doet z ich het effect voor van ruimtebeslag :  de 
bouwplaats , de aan te leggen weg en perskanaal en de bouwwerf 
onttrekken mogeli jke biotopen aan het biotische mi l ieu van de 
Broeken en de Stenensluisvaart . Behalve wat betreft de werf 
speelt dit effect ook op langere termi jn . 
Een tweede effect is dat van verstoring . Door de constructie­
activiteiten zullen bodem en watermil ieu verstoord worden , wat 
dit laatste aangaat ook buiten de plaatsen waar gewerkt wordt . 
Ge zien de locatie zul len de effecten van ruimtebeslag en 
verstoring niet zo ernstig z i jn . Een andere vorm van 
verstoring betreft de rust . Lokaal zal er verstoring van de 
vogels optreden . De di rekte omgeving is echter momenteel 
weinig vogelri jk , zodat de nadel ige effekten beperkt zul len 
bl i jven . 
Op het abiotisch vlak is er naast de bodemverstoring door 
vergraving en aanvull ing de moge l i jkheid dat bemalingen de 
grondwaterstand en -stromingsrichting lokaal ti jdel i jk wordt 
beinvloed . 
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.L.J...._ Effecten van bet functioneren Van bet pompstation DJ) de 
directe owgeving yan bet paapstation ( bi j lage I I I  4 . 3-1 ) 
De gevolgen van de aanwez igheid en vooral het functioneren van 
het pompstation op de directe omgeving z i jn vergel i jkbaar met 
hetgeen in de vorige paragraaf besproken is , maar strekken 
z ich nu uit over een langere termi jn . 
Het betreft effecten van ruimtebeslag en verstoring , waarb i j  
vooral het eerstgenoemde effect voor z ich spreekt : waar 
pompstation , wegen en perskanaal l iggen is geen ruimte voor 
natuurl i jk leven . 
Het verstorende effect kent in dit geval drie aspecten . Het 
eerste is indirect en betreft de plaats waar de grond die bi j 
de aanleg is weggegraven wordt gedeponeerd . Het bestek spreekt 
van nog aan te wi j zen laagten , waardoor ter plekke het rel iëf 
zou verdwi jnen en de aanwezige differentiatie en de vaak 
interessante depressies verloren gaan . 
Een tweede vorm van verstoring doet zich bi j het pompen voor , 
in de Stenensluisvaart voor de pomp . Daarbi j zul len krachtige 
turbulenties in het water optreden die bovendien aanzienl i jke 
hoeveelheden bodemmateriaal kunnen opwervelen . Hier en in 
andere verbonden watergangen in de nabi jheid zullen ook de 
fluctuaties in het waterpei l  het sterkst z i j n .  Deze factoren 
tesamen zul len het aquatisch mil ieu hier minder geschikt maken 
voor tal van waterdieren en waterplanten , vooral de zwevende 
en dri jvende . 
Ten derde brengt het pompstation een intensivering van het 
( dienst- ) verkeer ter plekke met z ich mee . De gevolgen van deze 
rustverstoring zul len weer vooral de vogels betreffen maar bi j 
een normaal activiteitenpatroon minder ernstig z i jn .  
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� Effecten van het functioneren Van het pompstation op de 
wijde omgeving ( bi j lage I I I  4 . 4-1 ) 
De effecten die in deze paragraaf besproken worden z 1  Jn z eer 
complex en veelomvattend : z i j  betreffen het hele studiegebied 
en zowel de aquatische als de terrestrische mi lieus . 
Het pompstation zal gebruikt worden om de pei len zoals die in 
het Bijzonder Waterbeheersingsplan ( z ie deel  I )  z i jn 
vastgelegd , te bereiken en te handhaven . Deze peilen Z 1 Jn 
opgesteld om de directe en de indirecte gevolgen ( ofwel 
. 
overstromingen en een lang nat bl i jvende bodem ) van de 
gebiedseigen waterhuishouding te beheersen . Dit moet volgens 
de opzet gebeuren op een manier waarbi j zowel de landbouw als 
de natuur baat hebben , of die hen in ieder geval niet teveel 
zal schaden . 
Bi j lage III . 4 .  4-2  geeft een schematische voorstell ing van de 
gevolgen van de waterhuishoudkundige eigenschappen van het 
gebied voor het bodemwaterpei l , en van de invloed daarop van 
de te instal leren pompen en van de huidige waterbeheersing . 
De figuur geeft aan dat het bodemwaterregime grofweg twee 
fasen kent : een ' nat ' sei zoen ( late herfst , winter en vroeg 
voor j aar ) en een ' droog ' sei zoen ( laat voor j aar , zomer en 
vroege herfst ) . Deze worden elk op een eigen manier door de 
ingreep beïnvloed . 
Op grond van deze verschil len worden de effecten van de 
ingrepen in eerste instantie voor deze twee perioden apart 
besproken , en daarna gecombineerd tot een totaal-beoordel ing . 
Dit alles gebeurt voor de terrestrische en aquatische mil ieus 
afzonderl i j k .  
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4 . 4 . 1 .  Terrestrische milieus 
4 . 4 . 1 . 1 .  Het abiotische mi l ieu in het natte seizoen 
Het bel angri jkste primaire effect op het terrestrisch mi lieu 
van het in werking stel len van de pompen is uiteraard het 
( bi jna ) volledig uitbl i jven van overstromingen in het 
bi j zonder , en van hoge bodemwaterstanden in het algemeen . 
Waar dit tot voor enkele decennia vaak het geval was , zal 
straks , met een maximum-pei l  van 2 . 90m TAW , het maaiveld in de 
winter minder vaak onder water staan , en meestal voor kortere 
ti jd . Al leen de stukken die onder 2 .  90m TAW l iggen zullen 
vaker kunnen overstromen . In de andere , hoger gelegen delen 
van de Broeken wordt het bodemwaterpei l  onder maaiveld 
ongeveer evenredig lager . In het vroege voor jaar , als voor de 
meeste plantesoorten de mogel i jkheid dan wel onmogel i jkheid om 
tot ontwikkeling te komen wordt bepaald en voor de vogels ook 
de broedterritoria moeten vastgelegd worden , zal het 
waterregime nog sterker afwi jken , met een BWP-pei l  van 2 .  70m 
( zone A )  of 2 . 7 5m ( zone B ) . 
Bi j lage I I I  4 . 4 -3  geeft voor de BWP-peilen die in de loop van 
het j aar achtereenvolgens ingesteld worden , de afstanden van 
dat pe il tot het maaiveld bi j verschillende hoogtel iggingen 
van dat maaiveld . ( Opmerking : deze maximale waarden z i jn iets 
te laag , omdat het bodemwater meestal de neiging heeft het 
maaiveld op een ( zeer ) afgevlakte manier te volgen . )  
Het vervolg-effect dat met de peilen van 2 . 7 0m en 2 . 7 5m 
bereikt moet en zal worden , is  vroeger in het voorj aar een 
lagere vochtverzadiging en betere doorluchting en daarmee een 
hogere temperatuur van de bodem dan in de natuurlijke 
situatie . Dit alles zal leiden tot een eerder beginnende 
mineralisatie van organisch materiaal op en in de bodem 
( veen ! ) .  
Samen met de veranderde fysisch-chemische toestand van de 
bodem ( vooral doordat neerslagwater dieper in de bodem kan 
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doordringen ) ,  z i jn deze factoren verantwoordel i jk voor een 
hogere nutriëntenvoorziening . Zoals in paragraaf I I I  2 . 1 . 3  
reeds is uiteengezet , zal stikstof bovendien eerder in de vorm 
van nitraat beschikbaar komen , ook waar dit in de 
vochtverzadigde delen voorheen ammonium was . De fysisch­
chemische kwal iteit en de nutriëntenvoorziening van bodem en 
bodemwater zul len dus grote veranderingen ondergaan . 
Maar niet al leen het feit dàt , ook de manier waarop met de 
nieuwe pompen het bodemwaterpei l  beïnvloed kan gaan worden , 
heeft via het abiotische mi lieu grote gevolgen voor het 
biotische : het fluctuatie-patroon wordt er ingri jpend door 
veranderd . Met deze krachtige pompen is men immers in staat om 
in korte t i j d  een scherpe dal ing van de waterstand teweeg te 
brengen . De gevolgen hiervan worden geï l lustreerd in de al 
genoemde bi j l age III 4 . 4-2 . 
De BWP-peilen zul len actief gehandhaafd worden , waardoor er 
geen geleideli jke opbouw van de waterstand zal z i jn . De 
amplitude van de schommelingen wordt veel kleiner ( met de 
hierboven besproken effecten ) ,  en hun frequentie groter . 
Bovendien worden sti jging ( in feite als gevolg van een 
verhoogde wateraanvoer uit de Zandleemstreek ) en vooral daling 
( door de grotere capaciteit van de pomp ) scherper . De 
oorspronkeli jke lange natte perioden met min of meer 
geleideli jke overgangen van nat naar droog worden nu vervangen 
door veel korte perioden , met scherpe overgangen . 
De effecten die dit alles op de bodemprocessen en -kwal iteit 
heeft , versterken de zojuist besproken effecten van algemene 
dal ing van waterpeil . Ook vergroten z i j  de dynamiek van het 
mi l ieu aanzienl i jk .  Hierdoor is het moge l i j k  dat de bodem -
vooral waar er nog rede l i j k  wat veen in z it- gaat inkl inken en 
dichtslaan . Dit leidt dan weer tot het afnemen van het 
waterbergend vermogen van de 
stagnatie als gevolg . 
bodem , met oppervlakkige 
Vergeleken met de huidige situatie betekenen de veranderingen 
een verbetering . De te handhaven slootwaterpe ilen komen immers 
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aanz ienl i jk hoger te l iggen , met de gevolgen vandien voor de 
bodemwaterstand . Vochtige omstandigheden zullen dus weer meer 
algemeen worden . De pei lfluctuaties die nu zelden , maar dan 
wel vaak met grote overstromingen optreden ( bv .  1984-1985 , 
1988 ) , zul len tot het verleden horen , en vervangen worden door 
kortdurende , kleine overstromingen ( z ie hierboven ) .  
4 . 4 . 1 . 2 .  Het abiotische mi l ieu in het droge sei zoen 
In het kader van het BWP zal het peil in het droge seizoen op 
2 . 60m ( zone A )  respectievel i jk op 2 . 70m TAW ( zone B )  geste ld 
worden . Hierdoor zal het bodemwaterpeil bi jna overal onder het 
maaiveld komen staan , ook in de normaal gesproken vochtigere 
delen van het gebied ( z ie bi j lage III  4 . 4- 3 ) . Dit pei l  is vaak 
lager dan in de natuurli jke situatie ( waarin de invloed van de 
waterhuishouding uitgaat van het pei l  op zich en van de -
kleine- schommelingen daarin ) ,  maar hoger dan nu het geval is . 
De nieuwe situatie zal ertoe leiden dat zomer-overstromingen 
tot het verleden behoren . Dit effect is in vergeli jking met de 
huidige zowel als met de natuurli jke s ituatie als neutraal tot 
positief te bestempelen , zeker voor zolang het overstromende 
( beek- ) water uit de Zandleemstreek van een slechte kwaliteit 
bl i j ft .  Bovendien Z 1 Jn dergeli jke overstromingen niet erg 
natuurli jk , maar eerder te wi jten aan versnelde afwatering die 
door de diverse ingrepen in de -oppervlakkige­
waterhuishouding in de Zandleemstreek is veroorzaakt . 
Globaal gezien , tegenover de natuurlijke situatie is het 
effect negatief : er zal slechts op een veel kleinere schaal 
sprake z i jn van erg vochtige omstandigheden en zuurstofarmoede 
in de bodem . Immers , hoe lager het bodemwaterpei l  ( en in het 
droge sei zoen ligt dit uiteraard naar verhouding laag ) , des te 
groter zal het effect van een extra verlaging z i jn .  Door de 
capaciteit van de nieuwe pomp kan het nieuwe pei l  bovendien 
effectief gehandhaafd worden , waardoor het constanter wordt en 
een niet-natuurl i jke dynamiek kri jgt . Beperkte schommelingen 
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( van een veel kleinere omvang als in de winter ) 
minder voorkomen , terwi j l  deze juist bi j 
bodemwaterstand zo belangri jk z i jn . 
zullen veel 
een lage 
Wordt de te verwachten situatie vergeleken met de huidige 
situatie ( met een bodemwaterpei l  van 2 . 4 0m ) , dan bli jkt dat er 
in grote delen van de Broeken enige verandering zal optreden . 
In de lagere delen ( grof gesteld lager dan 3 . 0 0m TAW ) zal er 
sprake z i jn van een betere bodemvochtvoorziening . Voor de wat 
hoger gelegen del en zal de verhoging van het pei l  met 2 0  
centimeter het water niet echt beter bereikbaar maken voor de 
vegetatie . 
Ter z i j de kan opgemerkt worden dat schommel ingen in het 
waterpeil ( en overstromingen ) momenteel nog voorkomen , vooral 
omdat de huidige pomp niet in staat is ze ' snel genoeg ' weg te 
werken . 
Zoals in bi j lage I I I  4 . 4-2  wordt aangegeven , kan het kl imaat 
de verdrogingseffecten nog aanz ienl i jk versterken ( een effect 
dat naar mag worden aangenomen onbedoeld , maar onvermi jde l i j k  
is ) .  I n  de normale situatie i s  er i n  d e  zomer sprake van een 
watertekort : de voor evapotranspiratie nodige hoeveelheid 
water is kleiner dan de aangevoerde hoeveelheid . Het 
bodemwaterpe i l  heeft in deze periode van nature de neiging om 
te dalen . 
Exacte gegevens die deze processen i l lustreren Z 1 Jn voor het 
studiegebied niet bekend ( behalve neerslaggegevens van het 
nabi j gelegen meteorologisch meetstation Vlamertinge ) .  In een 
aantal verge l i j kbare Nederlandse gebieden z i jn ze echter we l 
gemeten ( VAN BEUSEKOM 199 0 ) , aan de hand waarvan ze ook voor 
de Zuidi j zerbroeken ingeschat kunnen worden . In bi j lage I I I  
4 . 4-4a worden voor vier gebieden de waarden voor ( potentiële ) 
evapotranspiratie , neerslag en 
Naar kl imaat , bodem en vegetatie 
het Westel i jk Weidegebied goed 
Zuidi j zerpolder . Ter beoordel ing 
neerslagtekort weergegeven . 
zal van deze gebieden vooral 
vergel i jkbaar Z 1 Jn met de 
toont bi j lage I I I  4 . 4-4b 
neers laggegevens van het station Vlamertinge . Uit de tabel 
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bl i jkt dat het neerslagtekort over een heel sei zoen 
aanzienl i jk kan z i jn in vergel i jking met de gevallen neerslag . 
Planten zul len proberen dit tekort aan te vullen uit het 
bodemwater , waardoor het pei l  daarvan dieper komt te liggen , 
tot het onbereikbaar wordt . Het spreekt voor z ich dat een 
kunstmatige verlaging van het pei l  de moge l i jkheden van 
planten om in hun waterbehoefte te voorz ien verkleint . 
Hierbi j zal een periode met meer neerslag dan gemiddeld , 
afgewisseld door een droge periode , voor het biotisch mi l ieu 
( in eerste instantie de vegetatie ) schadeli jker z i jn dan een 
zelfde totale hoeveelheid neerslag die geli jkmatig over het 
seizoen verdeeld is . Juist dit risico wordt aanz ienl i jk groter 
bi j kunstmatige waterstandsverlaging : ontwatering maakt de 
kans op verdroging onevenredig groter . 
Waar het in de hierboven geschetste situatie op aan komt , is 
de afstand waarover de capi llaire werking van de bodem het 
water omhoog kan brengen : l igt de wortel zone daar binnen of 
niet? In bi j lage I I I . 4 .  4-5 worden de grenswaarden van deze 
afstanden ( de ' kritieke z-waarden ' ,  Van Beusekom 1 9 9 0 ) voor 
verschi llende bodemsoorten weergegeven . Toegepast op het 
studiegebied betekent dit dat waar de afstand van de 
bodemwaterspiegel tot de wortel zone groter wordt dan ongeveer 
6 0  cm , verdroging een reëel gevaar is . Uit een vergel i jking 
van het ingestelde BWP-pei l  met de hoogtel i jnenkaart van het 
gebied bl i jkt dat dit op veel plaatsen mogel i jk is . 
4 . 4 . 1 . 3 .  Samenvatting en conclusies 
Het terrestrische mil ieu zal door de geplande werken zowel wat 
betreft de waterhuishouding ( vooral het uitbl i jven van langere 
overstromingen in het vroege voor j aar ) als in fysisch-chemi sch 
opz icht instabieler , droger en ri jker aan nutri ënten worden 
dan in de natuurlijke situatie . Hierdoor zal de gebiedseigen 
d i f f e rent i at i e  
waterhuishouding , 
( veroo r z a akt door 
bodemsamenstel l ing , 
versch i l l en i n  
rel iëf , natuurli jke 
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voedselr i jkdom en dergeli jke )  vervagen , zonder evenwel geheel 
te verdwi jnen . Vooral de met nutriëntenvoorz i ening en 
natuurli jke ( in- ) stabi l iteit samenhangende verschill en zul len 
kleiner worden . Het belangri jkste verschi l dat zal overbl i jven 
en dus voor differentiatie kan zorgen , is het verschil in 
vochtigheid . Deze zal echter bi j de real isatie van de BWP­
pei len over het geheel genomen lager z i jn en dus minder 
differentiërende kracht hebben . 
Bi j dit alles zul len de effecten die optreden in het natte en 
droge sei zoen elkaar versterken . Zo zal het versterkt 
wegpompen in de winter impliceren dat de watervoorraad in de 
bodem in het droge seizoen eerder uitgeput , en in het volgende 
natte sei zoen pas na langere ti jd weer aangevuld zal z i jn .  De 
mineralisatie van organisch materiaal zal niet alleen vroeger 
in het voor j aar beginnen , maar door de lagere bodemwaterstand 
in de zomer ook op een hoger niveau l iggen . 
In vergeli jking met de huidige situatie zul len de effecten van 
de ingreep eerder positief z i jn . Dit komt vooral voor rekening 
van het hogere pei l  van het bodemwater . Door de hogere 
bodemwaterstand zal het areaal vochtige en natte gronden in 
zomer en winter groter z i j n .  Hierbi j moet wel bedacht worden 
dat in de zomer de evapotranspiratie voor een aanzienli jke 
waterstandsdal ing kan zorgen , zodat de positieve effecten van 
z i jn .  
bodemwaterregime 
een hoger peil eventueel niet zo groot zul len 
De effecten op andere aspecten van het 
( fluctuaties en overstro-mingsduur ) bl i jken 
huidige situatie minder of minder 
ook tegenover de 
grote positieve 
het uitbl i jven of veranderingen teweeg te brengen . Zo is 
drastisch beperken van overstromingen in de winter ook ten 
opzichte van de huidige situatie een zeer grote , en gezien het 
karakter van het gebied negatieve verandering . 
Het secundaire effect dat van de landbouw uitgaat zal vooral 
in vergeli jking met de natuurlijke situatie zeer belangri jk 
zi jn . Het is te  verwachten dat de landbouw intens iever zal  
worden , wat zal  leiden tot een sterkere bemesting van ( hooi -
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) weiden en reeds eerder gescheurde velden aan het einde van 
het natte seizoen en ook later , in het groeisei zoen . Dat dit 
alles een grote invloed heeft op de nutriêntenlast en de 
dynamiek van het mi lieu , zal duide l i jk z i jn .  
Bovendien zal het ti jdstip waarop voor de eerste maal gemaaid 
wordt , vervroegd worden ( of permanent vroeg bl i jven ) en zal  
het aantal snedes per j aar 1 waar mogel i j k ,  opgevoerd worden . 
Steeds minder graslanden zul len uitsluitend als hooi land 
gebruikt gaan worden , de veedichtheid zal toenemen dan wel 
hoog bl i jven en meer percelen ( boven 2 , 90 TAW ) zul l en 
gescheurd en tot bouwland omgezet worden . Zonder uitzondering 
z i jn dit effecten -men kan beter over secundaire ingrepen 
spreken- die de nivel lering van het abiotische mi l i eu 
aanz ienl i jk zul len versterken . Ten opz ichte van de huidige 
situatie kan men er vanuitgaan dat de intens ivering van de 
landbouw niet zal verder gaan wat voor het mi lieu positief is . 
4 . 4 . 1 . 4 .  Het biotische mi l ieu 
De vegetatie 
De hierboven beschreven veranderingen betekenen in 
vergeli jking met de natuurlijke situatie een nivellering van 
het abiotische milieu . Deze heeft direct een nivellering van 
de habitat-differentiatie tot gevolg , en dus van de 
diversiteit en soortensamenstell ing in het gebied . 
In algemene termen z i jn de effecten wat de vegetatie betreft 
( 1 )  een toename van de gewasproductie ( die via evapotran­
spiratie ook weer de bodemwaterstand beïnvloedt ) en ( 2 )  
verandering van de vegetatiestructuur . Afhankel i jk van de 
plaats zul len vooral ruigtesoorten en hogere grassoorten een 
groter aandeel in de vegetatie gaan kri jgen . 
Gemeenschappen van al  dan niet sterk wisselende vochtige 
omstandigheden kenmerken z i ch door een relatief late groei en 
bloei , een open en vaak lage structuur en aanpassing aan vri j  
bi j zondere omstandigheden .  Soorten als Koekoeksbloem , 
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Tweeri j ige zegge , Pi jptorkruid , en Egelsboterbloem z i jn hier 
nu nog aanwez ige voorbeelden van . 
Bi j het verdwi jnen van deze omstandigheden , waarbi j hoge 
bodemwaterstanden of overstromingen in het vroege voor j aar een 
cruciale rol spelen , zullen dergeli jke meer kritische soorten 
in aantal achteruitgaan en verdrongen worden . Hun plaatsen 
zullen worden ingenomen door meer concurrentiekrachtige , 
vroegkiemende of -uitlopende , nitraat-gebruikende soorten . Dit 
z i jn vaak opportunisten ( meestal annuellen )  en cultuurweide­
gewassen die op hun beurt weer beter bestand z i j n  tegen 
bi jvoorbeeld een hogere mestgift en vroeger en frequenter 
maaien . Juist 
omstandigheden 
dit maairegime 
-die relatief 
is voor soorten van vochtige 
laat tot bloei en zaadzetting 
komen- een belangri jke oorzaak van achteruitgang . 
De vegetaties van vochtige omstandigheden die overbl i jven 
zul len z ich steeds meer terugtrekken naar ' refugia ' ,  als de 
lager gelegen delen van sloot- en plasoevers . Vaak zul len 
dergeli jk plaatsen , vooral als z i j  midden in percelen l iggen , 
echter ook te voedselri jk z i jn of worden voor een gevariëerde 
begroeiing . Monospecifieke of in ieder geval soortenarme 
vegetaties waar soorten als Rietgras en Liesgras domineren 
zullen z ich dan kunnen ontwikkelen , en eventueel aanwezige 
Rietkragen zullen verruigen . 
Een vergeli jking met de huidige situatie zal deels positief 
z i jn ,  maar we kunnen niet voorspel len dat de vroegere 
natuurwaarden van het gebied zul len hersteld worden . Daarvoor 
is enerz i jds de geli jkenis van de toekomstige situatie met de 
huidige te groot , en is anderz i jds in de afgelopen tien j aar 
een te grote , en vaak irreversibele schade toegebracht aan met 
name de bodem . 
De kans is groot dat vooral de lagere delen aanvankel i jk een 
opleving te z i en geven van soorten die momenteel kwi jnen of 
verdwenen z i j n ,  als enkele typische hooi land-grassoorten , 
Veldzuring , Echte koekoeksbloem en wel l icht ook Grote 
ratelaar . Op de langere termi jn echter moet gevreesd worden 
dat dergel i jke veranderingen niet bl i jvend z i jn , door oorzaken 
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die hierboven al aangehaald z i jn .  De vaak toch nog te diepe 
bodemwaterstand in het groeisei zoen en vooral ook de 
secundaire effecten ( als hierboven beschreven ) zul len de 
positief begonnen ontwikkelingen remmen . 
Een gunstig effect zal wel te constateren z i jn in de buurt van 
de refugia die nu in het terrein te vinden z i jn .  Deze zul len 
z ich kunnen uitbreiden -zonder echt hun karakter van refugium 
te verl iezen . Ook de ' echte ' slootoevervegetatie , met soorten 
als Gewone waterbies , Pi jp- en Watertorkruid , Moeraswalstro , 
Moerasvergeetmi jniet je en Moerasrolklaver zal vooruitgang 
kunnen vertonen . Uitbreiding van het soortenaantal z it er 
echter , door al genoemde oorzaken , niet in . 
OVerwinterende vogels 
De diversiteit en aantal len overwinterende vogels z i jn sterk 
gekorreleerd met het optreden van overstromingen . Toch is een 
totale overstroming van de IJzerbroeken niet gunstig ( cf .  
februari 198 8 ) . Het is immers belangri jk om gradiênten te 
hebben met zowel overstroomde weiden met een pei l  van 10 à 2 0  
cm boven het maaiveld , als zeer ondiepe plassen , zeer drassige 
gras landen met een pei l  ter hoogte van het maaiveld en iets 
drogere weiden die zelden overstromen . 
In vergel i jking met de natuurlijke situatie betekent de 
uitvoering van dit deelpro jekt een signifikante afname van het 
belang als foerageergebied voor overwinterende vogels . 
Slechts een beperkte oppervlakte ( 1 4 0  ha bi j pei l  3 . 00 ,  
onbekend bi j pei l  2 . 9 0 )  zal slechts gedurende korte t i j d  ( 2  
maand ) overstromen . Afgez ien nog van de beperking in 
oppervlakte betekent dit dat overwinterende watervogels begin 
februari zul len gekonfronteerd worden met een veranderende en 
veel minder geschikte voedselsituatie . Dit zal tot een plotse 
afname leiden van soorten die sterk afhanke l i jk z i jn van 
ondergelopen graslanden zoals Wintertal ing en Pi j lstaart . 
Soorten die foerageren in drassig grasland kunnen ook nog in 
februari begin maart voorkomen , maar de geschikte 
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oppervlakte wordt veel kleiner . 
In vergeli jking met de huidige situatie kan de uitvoering van 
dit pro jekt pos itief genoemd worden . Wanneer we er van 
uitgaan dat ca . 1 4 0  ha jaarli jks overstroomt , kunnen we 
stel len dat het gebied in die ( beperkte ) periode ( 2  maand ) een 
verhoogde aantrekkingskracht zal uitoefenen op zwemeenden en 
steltlopers als ( nachte l i j k )  foerageergebied . Door de j acht 
zul len de aantal l en ti jdens de dag echter beperkt bl i jven . 
Doortrekkende vogels 
De nieuwe pei len die in het voor- en na j aar zul len gehandhaafd 
worden ( 2 . 7 0 in zone A en 2 . 7 5 in zone B ) , laten in 
vergeli jking met de natuurlijke situatie geen overstromingen 
van betekenis toe hooguit 16 ha in zone A .  Deze 
overstromingen z i jn nochtans van groot belang voor 
doortrekkende watervogels en steltlopers . ( Pi j lstaart , 
Kemphaan , Grutto ) .  In dat opzicht z i jn de voorgestelde 
waterpeilen van half oktober tot eind november en vooral van 
begin februari tot eind maart te laag om een positief effekt 
te hebben op doortrekkers . De aantrekkingskracht die het 
gebied uitoefent op doortrekkende vogels is bovendien voor 
meerdere soorten bepalend voor het aantal dieren die er z ich 
ook effektief zul len voortplanten . 
In vergelijking met de huidige situatie zal hoogstens een 
beperkte gunstige invloed uitgaan van de pei len 2 .  70 en 2 .  75 
op doortrekkende vogels . Dit is ondermeer afhanke l i j k  van de 
mate waarin water eventueel ti jdeli jk zou kunnen bl i jven 
stagneren op de laagstgelegen gronden . Gez ien in  de huidige 
situatie hogere waterpeilen in het voor j aar regelmatig 
optreden , zou even goed van een beperkt negatief effekt kunnen 
gewag gemaakt worden . 
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Broedvogels 
Een hoge waterstand in het voorj aar en de zomer levert een 
hogere biomassa aan wormen op ( voedsel voor volwassen vogels ) .  
Een iets lagere waterstand in de zomer , maar gekoppeld aan 
extensief beheer en lichte bemesting levert een r i j ke 
entomefauna op en daarmee voldoende 
weidevogelkuikens ( SIEPEL et al . 199 0 ) . 
auteurs l i jkt een goed weidevogelbiotoop , 
voedsel voor 
Volgens dezelfde 
met voldoende 
voedsel voor zowel volwassen vogels als kuikens , een terrein 
met wisselende TAW-hoogtes ( reliëf ) ,  lichte bemesting en 
extensief beheer . In het betreffende onderzoek wordt met 
wisselende TAW-hoogtes bedoeld gronden waar het grondwaterpei l  
in volle zomer in de ruimte varieert van drassig tot gemiddeld 
30 à 45 cm onder het maai veld en een winters waterpei l  van 
overstroomd tot gemiddeld 15 cm onder het maaiveld . 
Samenvattend betekent dit dat in het begin van het 
broedseizoen de bodem nagenoeg 
en dat tijdens de broedperiode 
droger mag worden ( RIN 198 3 ) . 
verzadigd moet zijn met water 
de toestand slechts een weinig 
Bi j een derge l i jk waterpei l  is 
slechts extensieve landbouw moge l i jk . De aanwez igheid van 
hooilanden die weinig bemest en laat gemaaid worden is voor 
vele soorten van kruciaal belang . 
Met het streefpeil 2 . 6 0 in de periode 1 april - 1 5  oktober zal 
slechts een zeer beperkt oppervlakte voldoen aan hoger 
vermelde definitie van "goed weidevogelbiotoop" .  Zeker voor 
de kritische soorten uit de natuurlijke situatie , zoals 
Kemphaan , Watersnip en Tureluur , z i jn de waterpei len 
onvoldoende hoog . Door het grotendeels wegval len van grote 
overstromingen zul len heel wat graslanden nu slechts zeer 
zeldzaam overstromen . Dit opent mogel i jkheden voor een 
intensievere landbouw en de omzetting van graslanden naar 
akkers . Dit verlaagt niet al leen de oppervlakte potentieel 
broedgebied , maar brengt ook een nadel ige toename mee van 
verstoring en eutrofiëring van de wi jde omgeving . Zoals reeds 
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vermeld leidt deze eutrofi ëring tot veranderingen in de 
vegetatiestruktuur . Hierdoor worden deze graslanden 
ongeschikt om er te broeden enjof te foerageren . De hogere 
gewasproduktie en een daardoor toegenomen evapotranspiratie , 
werkt bovendien effektversterkend en leidt tot verdere 
waterstandsdaling ( en mineralisatie ) . Zonder de koppel ing met 
een extensivering van het landbouwbeheer is het ook weinig 
waarschi jnl i j k  dat laat broedende soorten als Kwartelkoning 
z ich terug zouden kunnen hervestigen . Ook voor kriti sche 
soorten als het Paapje zal er we inig toekomst z i jn .  
In vergeli jking met de huidige situatie kan wel l icht een 
verbetering optreden , vooral voor de minst kritische en 
vroeger op het j aar broedende weidevogels zoals de Grutto . 
Met de hogere slootpeilen kan eventueel ook een groter 
broedsucces verwacht worden voor Meerkoet , Slobeend en enkele 
andere eendesoorten . 
4 . 4 . 2 .  Aguati sche mil ieus 
4 . 4 . 2 . 1 .  Het abiotische mi lieu in het natte sei zoen 
De fluctuaties in het bodemwaterpeil waar hierboven sprake van 
was , z i jn even sterk voelbaar in de geïsoleerde watert jes als 
drink- en aanzitputten . Al dergel i jke fluctuaties beginnen 
natuur l i j k  in de watergangen die rechtstreeks met de pomp in 
verbinding staan . In deze sloten en grachten zal het peil 
heftiger schommelen dan elders in het gebied , en bovendien 
zul len de schommel ingen in de buurt van de pompinstallatie 
sterker z i j n  dan verder er vandaan . In samenhang met deze 
peil fluctuaties zal ook de stroomsnelheid van het water in de 
lopen variëren . Ook hier geldt : hoe dichter bi j de pomp , hoe 
sterker . 
Afhankel i jk van de samenstel l ing van de onderwaterbodem kan 
een en ander leiden tot vertroebeling van het water door 
opwervelende bodemdeelt jes , die evenwel ook weer snel 
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afgevoerd zullen worden . 
Vooral door tussenkomst van de landbouw zal de nutriêntenlast 
van het water in vergeli jking met die in de natuurlijke 
situatie toenemen : een intensievere bemesting van de 
landeri jen zorgt voor een sterkere nutriêntenafspoel ing . 
In de huidige situatie is ook al sprake van een aanz ien l i j ke 
nutriêntenlast , echter gepaard aan een doorgaans lagere 
waterstand : de concentratie is er nu dus hoger . In  dit opzicht 
zul len de BWP-pei len voor een verbetering zorgen . 
4 . 4 . 2 . 2 .  Het abiotische milieu in het droge sei zoen 
De watergangen en geïsoleerde plassen zul len in de zomer 
minder water bevatten dan in de natuurlijke situatie het geval 
was . Sommige zul len zelfs ( bi jna ) droog komen te staan , welke 
situatie dan voor langere ti jd kan gelden ge zien het feit dat 
de capaciteit van de pompen grotere waterstandsfluctuaties 
voorkomt . Temeer daar ontwatering via de nieuwe pompen het 
voor de boeren minder noodzake l i jk maakt ook de kleinere 
watergangen open te houden , kan hierdoor een versnel l ing van 
het verlandingsproces optreden ( met negatieve gevolgen voor de 
doorvoercapaciteit in de winter ) .  
Door het constant lagere pei l  wordt de nutriêntenconcentratie 
in het water groter dan het geval is in de natuurlijke 
situatie . Dit effect zal nog versterkt worden door de vergrote 
meststoffen-afspoel ing van het land , het secundaire effect van 
de landbouw . Reacties hierop van vooral micro-organismen 
kunnen leiden tot zuurstofarmoede . 
De peilverlaging leidt tot een sterkere mineralisatie van het 
drooggekomen deel van de oever . Zodra het waterpei l  in het 
vroege naj aar weer opgevoerd wordt zal dit nogmaals leiden tot 
een grotere nutriêntenlast in het water . Doordat er tege l i jk 
een grotere , versnelde waterafvoer tegenover staat , zul len de 
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effecten hiervan kleiner z i jn dan de oorzaak doet vermoeden . 
In vergeli jking met de huidige situatie zullen de nieuwe BWP­
pei len in het droge sei zoen vanuit ekologisch oogpunt tot een 
verbetering van de waterhuishouding . Naast dit positieve 
effect van kwantitatieve aard , zullen het vooral de 
kwal itatieve aspecten z i jn die bepal en of de verbeteringen tot 
uiting komen in de doel variabele : het biotische mi l i eu . Wat 
dit betreft geldt dat de nutriëntenlast door mineral isatie en 
mestafspoel ing waarschi jnli jk niet lager z al worden dan nu het 
geval is . 
4 . 4 . 2 . 3 .  samenvatting en conclusies 
Het functioneren van de pompen zal ook voor de aquatische 
systemen in vergeli jking met de natuurlijke situatie leiden 
tot een grotere instabi l iteit en voedselri jkdom . 
Heftigere schommel ingen in het waterpeil , minder water in de 
zomer , en de hiermee samenhangende schommelingen in de 
nutriëntenvoorz iening die doorgaans op een hoger niveau zal 
liggen , z i j n  de algemene gevolgen van de geplande 
waterbeheersing . Voor geïsoleerde watert jes zullen dergel i jke 
gevolgen bl i jvend z i jn , en z i j  zul len minder sterk voelbaar 
z i jn voor de waterlopen die rechtstreeks met de pompen in 
verbinding staan . 
De verwachting is , dat de verschi llen tussen de toekomstige en 
de huidige situatie voor het aquatisch mi lieu in  het droge 
sei zoen over het algemeen niet zo groot zul len z i jn . De 
oorzaken hiervan l iggen vooral in de hogere nutriëntenlast . 
Deze is op z i jn beurt weer het gevolg van een versnel l ing van 
de mineralisatie in de ( venige ) bodem , en ook ( secundai r )  van 
de vergrote mest-afspoel ing door een hogere mestgi ft . 
Het is , met het huidige landbouw-gebruik van het gebied , de 
vraag of de kwantitatieve verbetering ( een hoger waterpeil ) 
gevolgd zal worden door een kwal itatieve . 
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Bovendien is ook de kwantitatieve verbetering niet eenduidig : 
in het natte sei zoen zal de instabi liteit { frequentere en 
heftigere fluctuaties in pei l  en stroomsnelheid ) groter worden 
dan tegenwoordig . 
4 . 4 . 2 . 4 .  Het biotische mil ieu 
Vegetati e :  aquatische milieus 
Via de hierboven beschreven wegen zal het functioneren van de 
pompen ertoe leiden dat de soortenri jkdom van de aquatische 
mi lieus in vergel i jking met de natuurlijke situatie kleiner 
zal worden . Vooral de meer kritische , niet aan z eer 
voedselri jke standplaatsen aangepaste echte waterplanten , als 
diverse Fonteinkruid- , Waterranonkel- en Sterrekroossoorten ,  
Zwanebloem en Watertorkruid zul len het moe i l i jker kri jgen en 
in aantal afnemen of zelfs verdwi jnen . 
Van de zwevende en dri jvende waterplanten komen in de 
Zuidi j zerpolder vri jwel uitsluitend soorten van voedselri jke 
omstandigheden voor . Deze zullen niet zozeer door de 
veranderingen beïnvloed worden , en kunnen er , als er tenminste 
genoeg beschutting is tegen versnelde stromingen , zelfs van 
profiteren . Ook Gedoornd hoornblad en in mindere mate Brede 
waterpest zouden 
een dergel i jke 
verbetering van 
zich kunnen gaan uitbreiden . Voorwaarde 
ontwikkel ing is overigens wel steeds 
de waterkwal iteit door zuivering van 
afvalwater vanuit de Zandleemstreek . 
voor 
een 
het 
over het geheel genomen kan verwacht worden dat de sloten en 
plassen oppervlakkig gez i en een ' lege ' indruk zul len maken : 
opval lend bloeiende planten die boven de waterspiegel 
uitri j zen zul len weinig meer voorkomen . 
Ten opz ichte van de huidige s ituatie z i jn de verwachtingen ook 
afhankel i jk van de veranderingen in waterkwal iteit . 
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Vegetatie : oevermil ieus 
Wat betreft de oevervegetaties is het effect van de ingreep in 
vergeli jking met de natuurlijke situatie tweeledig . Ten eerste 
zal er een verruiging optreden , waarbi j de Rietkragen langs 
sloten en plassen minder dicht zullen worden . Grote 
brandnetel , Harig wilgeroos je en andere ruigtekruiden van 
voedselri jke omstandigheden zul len er in het droge gedee lte 
een grotere rol gaan spelen , en vooral Rietgras in het nattere 
deel . 
De reactie van soorten die juist op de overgang van water naar 
land staan ( als Gewone waterbies , Moerasvergeetmi j niet j e  en 
Moeraswalstro ) op het nieuwe waterregime is niet goed te 
voorz ien . De kans dat de smalle zone waarin ze z ich bevinden 
weggedrukt wordt tussen het water en de verruigende Rietkraag 
of gras land , is zeker aanwe z ig . In een derge l i j k  geval zul len 
de meer concurrentiekrachtige soorten uit de ze zone ( als 
Veenwortel ,  Waterpeper , Gele waterkers en Geknikte 
vossestaart ) , die ook in wat drogere omstandigheden kunnen 
gedi j en , overbl i jven . Bovendien zal het aandeel van soorten 
die bestand z i jn tegen meer dynamiek ( waaronder veel triviale 
storings- en vooral cultuurweidesoorten ) toenemen . 
Een tweede effect van de ingrepen leidt tot een verschi j nsel 
dat al vaker aan de orde is geweest . De oevers zul len nameli jk 
waarschi jnl i jk sterker de  functie kri jgen van refugium voor 
vochtminnende soorten , die door de veranderde waterhuishouding 
uit de velden verdreven worden . 
Een derge l i jke verschuiving doet zich al  sinds een aantal 
j aren voor , en het mag verwacht worden dat ze door de effecten 
van de geplande werken niet gestopt zal worden , ondanks het 
feit dat de vochtomstandigheden minder ongunstig zul len 
worden . De reden hiervoor l igt voornamel i jk in de landbouw , 
waarin naar het zich laat aanzien in de toekomst niet minder 
intens ief van meststoffen gebruik gemaakt zal worden en 
maaidata niet later op het jaar zul l en vallen . 
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Voorspel l ing van de effecten tegen de achtergrond van de 
huidige situatie geeft een pos i tiever beeld , omdat de 
uitgangssituatie slechter is . De vochtige zone langs de oevers 
zal z ich enigszins uitbreiden : van het steilere , laagste deel 
van de oevers naar het meestal wat minder steile , hogere dee l . 
Maar ook hier geldt , dat de soorten die hiervan wi l l en 
profiteren , bestand moeten z i jn tegen grote voedselri jkdom , 
een situatie die gezien de toevoer van meststof fen permanent 
zal z i jn . De resulterende vegetatie zal dan ook niet veel 
veranderen wat betreft de soortensamenstel l ing :  wel zul len de 
staande soorten er wat meer kansen kri jgen ; 
Wel valt te verwachten dat de oeverzone met meer succes dan in 
het recente verleden de refugium-functie kan vervul len . Of 
dergeli jke verbeteringen echter bl i jvend z i jn , is onzeker ( z ie 
paragraaf 4 . 4 . 1 . 4 ) . 
Visfauna en andere aquatische organismen 
Zo lang de waterkwal iteit niet drastisch verbetert is een 
terugkeer van kritische vissoorten zoals Vet j e , Bittervoorn , 
Grote en Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad uitgesloten . 
Ten opz ichte van de natuurlijke situatie zal nog steeds van 
een verarmde fauna sprake z i jn . Minder kieskeurige soorten 
als Karper , 
Stekelbaarzen 
Blankvoorn , 
zullen zich 
Rietvoorn , Snoek , Brasem en 
met de BWP-peilen wel l icht goed 
kunnen handhaven . Het ontbreken van een open verbinding met 
de IJzer , bl i j ft zeer ongunstig voor het Pal ingbestand . 
I ndien perioden van zuurstoftekort of algehele droogte in  de 
sloten met het funktioneren van de pompen vermeden kunnen 
worden , zal in vergeli jking met de huidige situatie van een 
verbetering sprake kunnen z i jn . Massale vissterfte zal z ich 
niet langer voordoen ( behoudens s luikloz ingen van aal ) . Als 
de waterplantenvegetaties op enkele ( beschutte ) plaatsen 
kunnen toenemen dan zal ook een gezonder visbestand z ich 
kunnen ontwikkelen met een goede soortenverhouding roofvi s 
( snoek ) en witvis . Hetzelfde geldt voor makre-invertebraten 
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van eutrofe mi lieus en ook voor de Grone kikker . 
Avifauna 
Door de gemiddeld hogere waterpeilen zullen allerlei 
watervogels in de breedste sloten van een verhoogd 
voedselaanhoed kunnen profiteren ( jonge vis , ongewervelde 
dieren , kikkers , waterplanten ) .  Dit zou z ich ten opz ichte van 
de huidige situatie ook in een vergroting van het 
broedvogelbestand kunnen vertalen , vooral voor soorten als 
Dodaars , Kui feend , Tafeleend en Meerkoet . De vochtige zone 
langs de oevers zal z ich enigsz ins uitbreiden en moge l i jk voor 
meer breodgelegenheid voor allerlei watervoge ls en voge ls van 
perceelsranden zorgen . 
Ten opz ichte van de natuurl ijke situatie i s  de evaluatie 
minder positief . Het valt moe i l i jk te voorspel len als ook 
soorten van een betere waterkwal iteit , zoal s de IJsvogel ,  als 
t i jdeli jke gast zullen toenemen . Verruiging en verdwi j nen van 
de rietkragen heeft in elk geval een negatief effekt voor de 
typische rietvogels . 
otter 
Het vermi j den van extreem lage waterpeilen al leen , zelfs met 
een verhoging van het prooiaanbod , zal van het gebied niet 
meteen een optimaal otterbiotoop maken . Jacht , intensieve 
landbouw , maar vooral ( en met deze laatste samenhangend ) een 
gemiddeld nog te slechte waterkwaliteit bieden ten opz ichte 
van de natuurlijke s ituatie nog steeds weinig perspektief voor 
de ze soort . 
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� Effecten op bet menselijk milieu 
De bouw van het Pompstation heeft noch rechtstreeks noch 
onrechtsreeks een invloed op het mense l i j k  milieu . De invloed 
op de landbouwaktiviteiten val len buiten 
rapport . In deze M . E . R .  worden wel 
de scope van dit 
de gevolgen van 
landbouwaktiviteiten op het mi lieu herhaalde l i jk besproken . 
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� DEEI.pROJECT ENGRJ.ENDELFT 
Dit deelpro ject bestaat uit het omleggen van het noordel i jke 
deel van de loop van de Engelendelft , grotendeels via andere 
waterlopen die daarvoor verruimd moeten worden . Ook is 
voorzien in een onafhankel i jke kruising ( met duiker ) van het 
verbindingskanaal tussen IJzer en spaarbekken . Hierdoor zal de 
afwatering van het gebied via de Engelendelft t i jdens het 
inlaten van water door het spaarbekken niet gehinderd worden . 
Deze nieuwe loop bevindt z ich in de lagere percelen van het 
betreffende deel der Broeken ( z ie verder ook paragraaf I 1 . 3 ) . 
� Autonome ontwikkeling 
Ook hier geldt dat er , afhankeli jk van de acties die vanuit de 
landbouw ondernomen zul len worden bi j uitbli jven van de 
omlegging , twee ontwikkel ingsli jnen te schetsen z i jn . 
Het door de Engelendelft doorsneden gebied ligt grotendeels 
vri j laag ( minimaal 2 .  7 5m TAW ) , hetgeen betekent dat in het 
natte sei zoen overstromingen of minstens drassige 
omstandigheden voorkomen . Soms worden waterpei lsti jgingen nog 
extra gestimuleerd als het spaarbekken gedurende langere ti jd 
via het inlaatkanaal gevuld wordt . 
Een dergel i jke overlast voor de boeren heeft in de recente 
ti jd geleid tot een drastische ontwatering . Deze had vooral 
tot doel een grotere bergingscapaciteit te scheppen om 
overvloedige wateraanvoer in eerste instantie in de bodem op 
te kunnen vangen . Bi j voortbestaan van de overlast is het goed 
voor te stel len dat , analoog aan de in paragraaf 4 . 1  
beschreven situatie betreffende het pompstation , deze 
handelswi j ze wordt voortgezet . Dit zou leiden tot een moe i l i jk 
controleerbare ontwatering ( onderbemaling )  van het gebied met 
voor de ( half- ) natuurli jke vegetatie desastreuse maar niet 
moe i l i j k  voor te stellen gevolgen : verdroging . 
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Vooral waardevolle elementen als de eendenkooi ten zuiden van 
het spaarbekken en de slootoever-vegetaties in de weste l i jke 
hoek van het Merkernbroek ( locaal goed ontwikkelde vegetaties 
van wisselende bodemwaterstanden , type E ,  z ie paragraaf II 
2 . 2 . 2 . 3 )  zullen hiervan te l i jden hebben . Bovendien zul l en de 
mogel i jkheden tot eventuele regeneratie van deze vegetaties er 
al leen maar kleiner door worden . 
De in dit scenario passende intensivering van de landbouw , met 
meer bemesting , verandering van maairegime , grondgebruik en 
toenemende ontsluiting , zal derge l i jke ontwikkelingen slechts 
kunnen bespoedigen . 
Een derge l i jk scenario zou ongetwi j feld ook tot een verdere 
verarming van de fauna leiden . 
De andere richting die een autonome ontwikkel ing in principe 
in kan slaan , veronderstelt het bestendigen van het natte 
karakter van het gebied , en daardoor een minder intensieve 
landbouw . De functie van de graslanden zal dan eerder hooiland 
bli jven . Met geschikt beheer moet de moge l i jkheid niet 
uitgesloten worden dat de oorspronkeli jke variatie van het 
biotische mil ieu weer ( ten dele ) terugkomt . In enkele delen 
van de Broeken z i jn de relicten van de ri jke vegetatie van nog 
niet zo lang geleden relatief veel en goed aanwe z ig : 
bloemrijke , meer of minder vochtige hooi landen , vegetaties van 
gebieden met overstromingen enjof wisselende bodemwaterstanden 
en specifieke oevervegetaties . Ook broedgevallen in 1 9 9 0  van 
Bruine kiekendief , Zomertal ing , Blauwborst en Paapje langsheen 
de Engelendelft tonen nog steeds de ekologische waarde aan van 
het gebied . 
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� Effecten van de aapleg van de nieuwe loop 
De activiteiten in de aanlegfase met moge l i j k  ecologische 
effecten z i jn : graafwerk , beïnvloeding van de waterhuishouding 
( ti jdeli jke afdamming ) ,  ruimtebeslag en werkverkeer ( z ie 
bi j lage III 5 . 2-1 ) . 
Zoals uit de bestektekeningen valt af te leiden , impliceert de 
omlegging van de Engelendelft veel grondverzet . Het gaat 
hierbi j vaak niet alleen om het op gewenste diepte brengen van 
de bedding , maar voor een groot gedeelte van het tracé ook om 
een verlegging ervan . 
Al dit graafwerk betekent ter plekke uiteraard een verstoring 
dan we l vernietiging van het abiotische mi l ieu . Hierbi j zul len 
vooral de oevervegetaties -de meest waardevolle van dit deel 
van de Broeken- het moeten ontgelden . De vri jgekomen grond zal 
bovendien ergens gedeponeerd moeten worden , hetgeen e lders 
weer voor een -afhankel i jk van de plaats waar dit gebeurt meer 
of minder ernstige- verstoring zal zorgen . 
Voor het uitvoeren van de werken z al de betreffende watergang 
of een deel daarvan ti jde l i j k  afgedamd moeten worden . Ter 
plekke zal dit voor een vernietiging van het aquatisch mi lieu 
zorgen . De herstelkansen hiervan kunnen , mede ge zien in het 
l icht van de geplande beddingbescherming , niet hoog ingeschat 
worden . Op zich zal dit een radicale verandering inhouden , met 
zeker wat de vegetatie betreft een arm mi lieu als gevolg . 
Vergeleken met de huidige situatie is de ze verandering minder 
ernstig , omdat de natuurwaarde van het aquatisch mi l ieu van de 
Engelendelft nu al zeer gereduceerd is . 
Over de gevolgen die deze ti jde l i jke afdamming heeft voor het 
waterhuishoudkundige regime in de omgeving van de watergang , 
valt niet veel te z eggen , maar waarschi jnl i jk zullen deze niet 
groot en in ieder geval tijde l i j k  z i j n .  
Het ruimtebes lag door werf , transportwegen en dergeli jke heeft 
een ti jdeli jke vernietiging van het locale terrestrische 
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mi lieu tot gevolg . In vergel i jking met de huidige kwal iteit , 
maar ook met die van de natuurli jke situatie zal dit aspect 
niet tot ernstige of onomkeerbare consequenties l eiden voor 
het biotische mi l ieu . Hierbi j wordt wel verondersteld dat niet 
meer ruimte ingenomen wordt dan strikt nodig is . 
Anders ligt dit voor de oeverzone , met haar meer waardevolle 
vegetatie . Door het intensief gebruik van zwaar materieel als 
graafmachines en vrachtwagens kan immers de bodem dichtgereden 
worden . Dit kan in deze alti jd zwakkere zones leiden tot een 
onherstelbare schade die de vestigings- en groeimoge l i jkheden 
voor veel oorspronkeli jke soorten minimali seert . 
Voor de verstoring door de aanlegactiviteiten van vooral 
vogels geldt weer hetgeen in de context van de bouw van het 
pompstation is gesteld : afhanke l i j k  van de periode waarin z i j  
pl aatsvinden zal de verstoring meer o f  minder groot , en van 
voorbi jgaande aard z i jn .  Hierbi j moet weer vooral rekening 
gehouden worden met de doortrekkende en overwinterende vogels . 
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� Effecten van de aanwezigheid van de nieuwe loop 
Afgaande op de bestektekeningen kan vastgesteld worden dat de 
geplande werken inhouden dat de nieuwe waterloop aanzienli jk 
dieper wordt . Over het hele tracé komt de bodem lager te 
l iggen , minimaal 14 cm , maximaal 79 cm en gemiddeld ongeveer 
4 0  cm . Bijna overal wordt de watergang ( zowel in het bodemvlak 
als ter hoogte van maaiveld ) sterk verbreed . Zeer belangri jk 
tenslotte is dat de bedding over grote stukken geheel of bi j na 
geheel opnieuw gegraven wordt . In geval len waar dit gebeurt , 
is dit vaak vlak naast de huidige bedding , maar soms ook 
enkele meters verderop . Voor al deze aspecten ge ldt , dat ten 
zuiden van het Verbindingskanaal de veranderingen ingr i j pender 
zul len zi jn dan ten noorden daarvan . 
Naast de ze ingrepen zal ook het normal iseren van het 
lengteprofiel grote gevolgen hebben voor het mi l i eu van de 
toekomstige Enge lendelft en ( directe ) omgeving . De ze 
aanpassing gebeurt ondermeer door plaatsel i jk de bedding recht 
te trekken , de oever vlak te maken en door oeverbescherming in 
de vorm van schanskorven en opstaande randen vlak boven de 
bodem . Bovendien is er nog sprake van herprofi lering van 
enkele z i jgrachten . 
Voor de interpretatie van de effecten is tens lotte een 
belangri jk gegeven dat bi j het Verbindingskanaal een stuw in 
de Engelendelft wordt geplaatst . Hiermee kunnen de pei len in 
de BWP-zones A en B ,  die hier aan elkaar grenzen , afzonderl i jk 
gehandhaafd worden . 
Als al gesteld in paragraaf I I I  3 . 2 ,  zul len vooral de effecten 
van de omlegging op de nabi je  omgeving van de Engelendel ft 
besproken worden voor het aquatische en het oevermi lieu .  De 
effecten op de wi jdere omgeving betreffen vooral de 
terrestrische milieus , en z i jn in feite te zien als functi e  
van d e  werking van het pompstation , waarin d e  Engelendelft ook 
een rol speelt . Via de Stenensluisvaart staat de Engelendelft 
immers in verbinding met het pompstation . Derge l i jke effecten 
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zul len hier indien nodig slechts toegespitst worden op het 
door de Engelendelft doorstroomde deel van de Broeken . 
Overigens wordt verwezen naar de betreffende paragrafen over 
het pompstation . 
5 . 3 . 1 .  Effecten op de nabije omgeving 
5 . 3 . 1 . 1 .  Het aquatisch mil ieu 
Het aquatische mi lieu zal door de omlegging worden beïnvloed 
via effecten op ( variaties in ) het watervolume en op de vorm 
van de nieuwe onderwateroever . Vervolgens zul len ook de 
secundaire effecten -via veranderingen in het landbouwbeheer­
hun uitwerking hebben . 
Uitgaande van effecti ef gehanteerde BWP-pei len , zal aan het 
stroomopwaartse begin van het aan te passen tra j ect , bi j de 
aansluiting met het Kooivaardeken , de hoogte van de waterkolom 
in de zomer minimaal 1 meter z i jn , en aan de andere kant bi j 
de uitmonding in de Stenensluisvaart , 1 . 2 0 meter . Door dit 
steeds aanz ienli jke volume zul len de eventueel negatieve 
effecten van pei lfluctuaties beperkt bli jven : het 
' buffervolume ' is  groot genoeg . Dit zowel ten opzichte van de 
referentie als de huidige situatie .  
Schommel ingen die in de stroomsnelheid kunnen optreden bi j het 
( frequenter )  pompen kunnen op het mi lieu van -vooral zwevende 
en kleine dri jvende- waterplanten en kleine waterdieren wel 
een negatieve invloed uitoefenen . Juist deze schomme lingen 
worden bovendien door de ' gestrooml i i j nde ' nieuwe bedding 
direct doorgegeven en weinig of niet afgezwakt . 
Een ander gevolg van de strakke vorm die aan de bedding wordt 
gegeven , is het verloren gaan van de oorspronkel i jke 
structuur-diversiteit . Niveauverschil len in de bodem zul len 
verdwi jnen , evenals de luwte-gevende kleine inhammet j es en 
andere onregelmatigheden in de oeverl i jn .  Schuilplaatsen en 
voortplantings- en overwinteringsmogel i j kheden voor vissen , 
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amf ibieën en ongewervelde dieren , alsook de ecologisch 
belangri jke verschil len in sediment-depositie worden 
geminimaliseerd , waardoor een vermindering van de habitat­
differentiatie optreedt . Brede waterlopen oefenen een 
aantrekkingskracht uit op watervogels , zoals broedende Slob­
en Kuifeenden . Het is moge l i jk dat het graven van een nieuwe 
waterloop en de verbreding van het beekprofiel een gunstig 
effekt zal hebben , op voorwaarde dat er geen vaste 
oeverversteviging komt en een voldoende hoog waterpei l  ( ook in 
de omgeving ) . 
Secundaire effecten via de landbouw zul len de kwal iteit van 
het water -dat nu zeker voor de Broeken nog rede l i j k  is- danig 
kunnen verslechteren . Vooral in het groeisei zoen , bi j een 
kleiner en relatief stabieler en minder snelstromend 
watervolume , is de invloed van afspoeling van meststoffen 
groot . Kritische waterplanten , als Waterviol ier , Vederkruid , 
Kikkerbeet , en enkele Fonteinkruid- en Sterrekroossoorten , 
zul len hierdoor geen geschikt mi lieu meer kunnen vinden . 
Overigens z i jn deze soorten al sinds enkele j aren grotendeels 
verdwenen als gevolg van het huidige waterbeheersings- en 
landbouwregime . 
Soorten die het nog wel vol kunnen houden z i jn de veel minder 
kieskeurige gewone Kroossoorten als Klein kroos en Bultkroos 
als ze tenminste niet teveel door de stroming weggevoerd 
worden , en onderwater-planten als Gedoornd hoornblad en Brede 
waterpest . 
Het resultaat van de ingreep zal in ieder geval een plantarme 
aanblik geven : niet wezenli jk anders dan in de huidige 
situatie .  Hetzel fde kan worden gesteld voor de visfauna en de 
ongewervelde dieren . Al leen de meest tolerante soorten zullen 
zich handhaven . 
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5 . 3 . 1 . 2 .  Het oevermil ieu 
Door de werkzaamheden bi j het herprofi leren wordt de bodem van 
de oevers grondig verstoord . De vegetatie die z ich hier eerst 
zal ontwikkelen , is die van storingsgemeenschappen . 
Misschien zal er op de niet verstoorde plaatsen aanvankel i jk 
ook een toename te zien z i jn van meer bi j zondere soorten als 
Grote ratelaar , waarvan een dergeli jke reactie vaker is 
waargenomen . Deze ontwikkel ingen -en zeker die van Grote 
ratelaar- zullen echter van vri j  korte duur z i j n . Bi j 
stabil isatie van de bodem zal er zich een voor oevers in 
intens ief gebruikte landbouwgebieden een meer ' normale ' 
vegetatie van min of meer ( afhanke l i jk van de hoogte op het 
talud ) vochtminnende soorten ontwikkelen . 
Vooral waar de dynamiek hoog bl i j ft -onder andere door de 
pei l f luctuaties van het water- zal de mineralisatie versterkt 
worden . Dit resulteert in een verruiging waarbi j soorten als 
Grote brandnetel ,  Harig wilgeroos j e , Liesgras en Rietgras ( van 
droog naar nat ) de boventoon kunnen gaan voeren , waardoor 
vervolgens de vestiging van meer gewaardeerde soorten wordt 
bemoei l i jkt .  
Een bel angri jke effect-versterkende factor in dit kader is de 
manier waarop de oeverbescherming uitgevoerd gaat worden : met 
schanskorven op geotextiel . Wel i swaar wordt hierop een laag 
grond -van vooral snog onbekende dikte- van locale herkomst 
aangebracht , toch zal dit de soorten-di vers i te i t niet terug 
kunnen brengen tot het niveau van de natuurli jke situatie , en 
op veel plaatsen ook niet tot het huidige niveau . 
Door de steenslag van de schanskorven en door het min of meer 
isol erende geotextiel zul len de bodemprocessen van de oever 
verstoord worden . Een andere bodemwaterhuishouding , minder 
contact met de ondergrond en een meer geconcentreerde 
afspoeling van de graslanden van met meststoffen verri jkt 
water spelen hierin een rol . Bovendien zal het geotextiel voor 
de wat dieper wortelende soorten een barrière vormen . 
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Ook waar verruiging niet het meest in het oog springende 
effect van de veranderingen is , zal de vegetatie verarmen . 
Van groot belang voor de kansen van de verschi llende soorten 
is immers de hel l ing van de oevers . Zoals gepland ( 1 :  2 )  , is 
deze te steil voor een goed ontwikkelde gradiënt met 
bi jbehorende variatie in plante- en diersoorten . Op een 
dergeli jke hell ing kunnen de ' echte ' oeverplanten zich slecht 
handhaven . Maelfait ( 19 9 0 ) noemt als minimale hel l ingshoek 
voor een meer geleideli jke overgang en een potentieel goed 
ontwikkelde gradiënt 1 : 4 .  
De uni formiteit van het talud ( overal dezel fde hel l ingshoek ) ,  
versterkt dit effect : nergens plaatsen met een wat afwi jkend 
bodemwaterregime , nutri ëntenhuishouding en bezonning . De in de 
natuurli jke situatie nog aanwez ige habitat-di fferentiatie , en 
daarmee ook de soortendiversiteit , zal hierdoor worden 
genivelleerd . 
Wat betreft de vegetatie zul len meer gewaardeerde soorten als 
Tweeri j ige zegge , Moeraswalstro , Moerasvergeetmi j niet j e , Echte 
koekoeksbl oem , Aardbe iklaver , Ege lboterbl oem , Gewone 
waterbies , Watertorkruid en Pi jptorkruid teruggedrongen worden 
tot smalle zones . Deze zullen zo smal z i jn , dat z i j  
( on ) natuurli jke schommelingen en variaties i n  ecologische 
omstandigheden , als betreding door vee , ti jdeli jke droogte en 
locale bodemverschi llen , moe i l i j k  kunnen opvangen .  
Door de drastische reduktie van de habitat-di fferentiatie Z 1 Jn 
de geplande werkzaamheden noodlottig voor het behoud of 
herstel van faunistische waarden in het oevermi l ieu . 
Rietkragen zullen 
vestigen . De 
ongewervelden in 
vegetatie zelf ) 
verdwi jnen of geen kans hebben om z i ch te 
bi jhorende fauna ( vissen , amfibieën en 
de onderwaterzone , ( riet ) vogels in de 
zal sterk verarmen of ontbreken . Een 
weelderige oevervegetatie van 0 ,  5 m breed oefent reeds een 
grote aantrekkingskracht uit . De steile oevers z i jn inalle 
opz ichten negatief te beoordelen vanuit faunistisch oogpunt ; 
ze zullen zowel t . o . v .  de huidige als t . o . v .  de natuurli jke 
situatie tot een nivel lering van de soortendiversiteit 
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aanleiding geven . 
Hierbi j gevoegd de secundaire effecten die van de landbouw 
leiden tot een uitgaan , zullen de geplande veranderingen 
verarming van de oevervegetatie . Er zal wel 
sprake bl i jven ( vooral gestuurd door de 
van een zonering 
vochthuishouding ) ,  
maar deze zal een vergel i jking met de natuurli jke situatie 
niet kunnen doorstaan . 
Rietgras , Liesgras en in mindere mate Riet zul len locaal de 
onderste zone domineren , gevolgd door Blaartrekkende 
boterbloem , Veenwortel , Krulzuring en lager bl i jvende grassen 
als Gewoon struisgras en Geknikte vossestaart , en tenslotte de 
' gewone ' cultuurgrassen als Engels raaigras en Ruw beemdgras . 
Hiertussen zul len zich nog een aantal andere soorten kunnen 
handhaven als Pinksterbloem , Moerasvergeetmi jniet j e , Gewone 
waterbies , Pi jptorkruid , Gele waterkers , Echte witbol en Grote 
vossestaart , maar in kleinere aantallen dan voorheen . 
Wat soortensamenstel l ing betreft l i jkt dit misschien nog op de 
oorspronke li jke situatie , maar de veranderingen spe len z ich 
dan ook in de eerste plaats af op het vlak van het aandeel van 
de verschi llende soorten in het geheel . Het totaalbeeld zal 
dat z i j n  van door grassen gedomineerde ( ' vergraste ' )  oevers . 
Voor het zeldzame Paapje , maar ook voor ve le andere 
vogelsoorten die in de omgeving tot broeden komen , z i jn 
kruidenri jke vegetaties juist heel belangri jk , vooral omwi lle 
van de meer open vegetatie-struktuur en het verhoogde 
prooiaanbod van al lerlei insekten . 
5 . 3 . 2 .  Effecten op de wijdere omgeving: het graslandmi lieu 
Het nieuwe tracé zal aangelegd worden door een relatief laag 
gelegen gebied aan weerszi jden van het Verbindingskanaal , waar 
vri j  frequent sprake is van wateroverlast . Vaak is de ze 
overlast mede een gevolg van inlaat van water uit de IJzer in 
het spaarbekken .  Hiervoor moest dan immers de ui tro nding van 
het Kooi vaardeken in de ringsloot om het bekken afgesloten 
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worden , om bi jmenging van het kwalitatief slechtere water uit 
de Broeken te vermi jden . 
Met de onderhavige ingreep probeert men beide problemen op te 
lossen , door de afwatering en de inlaat onafhankeli jk van 
elkaar te laten plaatsvinden : een sifon in de Engel ende l ft 
onder het kanaal door staat ook bi j waterinlaat borg voor e en 
goede afwatering . 
Op z ich had dit probleem op verschi llende manieren opgelost 
kunnen worden . Niettemin is het nieuwe tracé van de 
Engelendelft gekozen "omwi lle van de lage ligging van de 
percelen en de aanwezigheid van poldersloten" ( z ie paragraaf I 
1 . 3 a ) . Met de geplande inrichting zullen deze percelen 
waarschi jnli jk beter ontwaterd worden . 
Volgens de bestektekeningen l igt het maaiveld langs het tracé 
op een hoogte die variëert tussen 2 . 87m en 3 . 5 7m TAW ( met een 
gemiddelde van 3 . 3 0m ) , en de bodem van de nieuwe bedding 1 2 6  
tot 2 1 1  ( gemiddeld 1 7 5 ) cm lager . De verwachting i s  dan ook 
dat de nieuwe Engelendelft vooral in het vroege voorjaar en in 
de zomer een drainerende werking zal hebben op de erlangs 
gelegen velden . 
In veel analoge situaties ( onder andere in de Hol landse 
veenweidegebieden ) heeft een dergeli jke verandering in de 
waterhuishouding -in aanwezigheid van brak grondwater­
verzi lting van het bodemwater met zich mee gebracht . Hoewel er 
in de Broeken wel dege l i jk sprake is van ( dieper gelegen ) brak 
grondwater , heeft hydrologisch onderzoek uitgewe zen dat hier 
van dit ri sico geen sprake zal z i jn : daarvoor is de ertussen 
l iggende bodemlaag van kleiig materiaal te slecht doorlatend . 
In het betref fende gebied 
karakteristieke vegetaties 
afhankel i jk z i j n ,  die door 
bevinden z ich nog een aantal 
die van hoge bodemvochtigheid 
de ingreep negatief beïnvloed 
zul len worden . Het gaat hier om rede l i j k  goed ontwikkelde 
hooiland- en depress ievegetaties ( die wel iswaar in de laatste 
j aren al sterk achteruitgegaan z i j n )  en de nabi jgelegen 
eendenkooi ,  een reservaat . 
De velden die de ze vegetaties omringen laten wat de vegetatie 
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betreft z ien waar de nieuwe loop van de Engelendelft toe kan 
leiden : hier z i jn immers de specifieke hooiland-soorten 
verdwenen , om plaats te maken voor monotone productieweiden . 
Ook enkele reeds gedegradeerde depressies geven de richting 
van de te verwachten ontwikkel ingen aan : oppervlakten die 
gedomineerd worden door Rietgras en Liesgras , met soms wat 
Riet en verder zeer weinig andere ( kleinere ) soorten . 
Voor de eendekooi kan dit alles een voortgaande verruiging 
betekenen met vooruitgang van Braam en , meer aan de rand , 
Haagwinde . 
Een betere drainering betekent het snel ler verdwi j nen van 
plassen in de gras landen grenzend aan de nieuwe Engelendelft . 
Zowel voor broedvogels ( Slobeend , Zomertal ing )  als voor 
wintergansten ( vooral watervogels en steltlopers ) is dit 
nadelig . Nadelen kunnen eventueel worden beperkt door het 
handhaven van de BWP-peilen maar het is moe i l i jk in te 
schatten in we lke mate dit zal gebeuren . 
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� Effecten op het landschap 
De aanwezigheid van 
aantrekkingskracht 
sloten en grachten verhoogt de visuele 
van het landschap . Gekanaliseerde 
waterlopen met kruidenarme , uniforme en steile oevers bieden 
evenwel een steriele indruk en moeten vanuit landschappel i jk 
oogpunt als negatief worden beoordeeld . 
Een grote mate van habitatdi fferentiatie langsheen de 
waterlopen verhoogt niet al leen de visuele waarde ervan , maar 
tevens hun funktie als migratieroute voor planten en dieren . 
Ook eventuele drainerende effekten op de om�eving met 
sekundair de mogel i j kheid voor intensivering van de landbouw 
l eidt tot landschappeli jke verl iezen . 
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� DEELPRQJECT KARTJESVAART 
Naar het z ich laat aanzien ( z ie Deel I ) , z i jn de huidige 
afmetingen van de Martjesvaart te klein om bi j piekdebieten , 
te voorkomen dat de oml iggende landeri jen onder water komen te 
staan . Deze piekdebieten doen z ich vooral voor bi j stremming 
van de waterafvoer ten gevolge van een hoge waterstand in de 
IJzer . 
De geplande werken aan de Mart jesvaart moeten de afvoer- en 
bergingscapaciteit dan ook verdrievoudigen . Naast de werken 
aan de loop van de vaart en van de contergrachten , Marebeek , 
Lobeek , Langewaedebeek en Korverbeek ( over de laatste drie 
wordt in het bestek overigens slechts een maal gesproken ) ,  is 
hiertoe voorz ien in de inrichting van een wacht- en een 
be zinkingsbekken . 
Benadrukt moet worden dat de voorspe l l ing van de effecten van 
dit deelpro ject minder op de concrete situatie toegesneden zal 
kunnen z i jn dan bi j de andere deelproj ecten , omdat er minder 
en minder recente gegevens over voorhanden waren . Onderscheid 
in vergeli jking van de huidige en de natuurli jke situatie is 
dan ook vaak moe i l i j k  op enige grond te maken , en zal in dit 
hoofdstuk veelal achterwege bl i jven . Behalve waar anders is 
gesteld , z i jn de besproken effecten afgemeten aan de huidige 
situatie . 
� Autonome ontwikkeling 
Als de ingrepen niet uitgevoerd zouden worden , zou de huidige 
wateroverlast ( overstromingen in elke paar j aren ) bl i jven 
bestaan . Als bi j de bespreking van de voorgaande deelpro jecten 
is gedaan , kunnen op de ze basis weer twee scenario ' s  gedacht 
worden . 
Bepalend in het onderscheid hiertussen is de hande lswi j z e  van 
de boeren in de gegeven situatie . Enerzi jds immers kunnen z i j  
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de bestaande situatie aanvaarden en zich er - eventueel mits 
subs idiëring 
aanpassen . 
particuliere 
van de nationale of 
Anderzi jds bestaat de 
( landbouwers- ) z i jde 
Europese overheid aan 
moge l i j kheid dat vanuit 
al lerlei initiatieven 
ontplooid worden om de wateroverlast met andere middelen te 
bestrijden , om zo alsnog de productiviteit van het land te 
vergroten . Ter illustratie wordt verwezen naar bi j lage I I I  
4 . 1-1 , het schema dat gegeven i s  bi j de bespreking van het 
pompstation . 
Eerste scenario . Het bestendigen van de huidige situatie zal 
langs de bovenloop niet veel gevolgen hebben ; daarvoor staat 
dit gebied momentee l al onder te zware landbouw-druk . 
Voor het benedenpand van de val l ei met z i jn vochtige en ' van 
nature ' voedselri jke omstandigheden is de huidige frequentie 
van de overstromingen op z ich te laag om veel invloed uit te 
kunnen oefenen . Zeker met de huidige kwaliteit van het water 
zal het effect van overstromingen zelfs eerder negatief z i jn . 
Zoals GALLANT & KUYKEN ( 1 986 ) stellen is de uitwerking van het 
water uit de Martj esvaart ( versterkt door de lokale bemesting ) 
op de vegetatie vooral eutrofiërend en nivellerend . 
Als echter de waterkwal iteit door de zuivering van afvalwater 
zou verbeteren , zal het effect van de overstromingen op de 
( half- ) natuurli jke vegetatie waarschi jnli jk positief z i jn , en 
de ontwikkelingsmogel i jkheden van de oorspronkel i jke vegetatie 
weer vergroot worden . Maar omdat dit in eerste instantie een 
kwestie van kwaliteit is , valt dit gevolg bui ten het terrein 
van dit Mil ieu-effectrapport . 
Hoewel de gegevens schaars z i jn , trekken ti j deli jke 
overstromingen of drassige graslanden in de benedenloop nog 
vri j  grote aantallen overwinterende watervogels aan . Ook 
broedgevallen van Slobeend ( mond . med . K .  Devos ) wi j zen nog op 
een belangri jke rel iktwaarde van het huidige valleigebied en 
de mogeli jkheden voor ekologi sch herste l .  
Het aquatisch biotoop van de Mart j esvaart zelf zal door het 
niet uitvoeren van de werken in dit eerste scenario geen grote 
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veranderingen ondergaan , daarvoor is de kwal iteit ervan in de 
laatste j aren al te veel achteruitgegaan . Ook hier vallen de 
voor verbetering nodige veranderingen op het gebied van 
verbetering van de waterkwal iteit , en passen ze dus niet in 
dit rapport . 
Het tweede scenario , waarbi j de boeren zoveel als mogel i jk de 
productiviteit van hun gebied onder eigen beheer zullen 
proberen te vergroten ,  zal leiden tot een versterkte 
verdroging door drainage , en tot eutrofiëring van het gebied 
door mineralisatie ( als gevolg van de verdroging ) en 
bemesting . 
De nu nog langs de benedenloop aanwez ige rel icten van 
bloemri jke hooilanden zul len hierdoor verdwi jnen . Z i j  worden 
vervangen door de al in de rest van het gebied overheersende 
productiegrassen en hun begeleiders , of door akkers . De 
schaarse ornitologi sche waarden zullen verder onder druk komen 
te staan . 
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� Effecten van de uitvoering der werken . 
De inrichtingsfase van dit deelpro ject brengt zeer veel 
grondverzet met zich mee , voornameli jk voor het aanpassen van 
de waterlopen , voor het ophogen der di jken en voor het 
aanleggen der wacht- en bezinkingsbekkens . 
Uitgaande van de huidige situatie zul len de gevolgen van het 
graafwerk op z ich niet bi j zonder ernstig z i j n :  de 
mi lieukwal iteit van de waterlopen en directe omgeving is nu 
niet erg groot . 
Eén belangri jke uitzondering moet 
worden voor de di jken , die langs 
Mart jesvaart verhoogd zul len worden . 
hierbi j echter gemaakt 
het hele tracé van de 
De di jkvegetatie die er 
nu aangetroffen wordt is zeer waardevol ,  met haar vaak goed 
ontwikkelde ruigten , struwelen en bomenri jen . Hun waarde 
betreft niet al leen het botanische aspect , ook voor vogels en 
insecten z i j n  z i j  belangri jk , en zeker ook in landschappel i jk 
opzicht . 
Volgens de plannen worden de di jken aan beide zi jden voor het 
grootste deel opgehoogd tot ruim 5 . 2 0m TAW , een verhoging van 
doorgaans minimaal een halve meter , en langs de bovenloop 
zelfs ruim tachtig centimeter tot een meter . Het spreekt voor 
zich dat de gevolgen voor de di jkbegroei ing vernietigend 
zul len z i jn . 
Veel graafwerk gaat gepaard met veel werkverkeer van vaak 
zware machines en voertuigen . Hiervan zal , zeker als niet de 
nodige voorzichtigheid in acht genomen wordt , een_ negatieve 
invloed uitgaan op de waardevolle delen van de vallei in de 
nabi jheid van de di jken . Omgewoelde en vooral dichtgereden 
bodems kunnen daar als verloren beschouwd worden voor een 
oorspronkeli jke , meer gevariëerde vegetatie . 
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� Effecten van de aanwezigheid van de aangepaste loop, 
dijken en bekkens 
De veranderingen aan de loop van vooral de Mart jesvaart zul len 
aanzienl i j k  z i jn .  Gemeld is al de verhoging van de di jken , 
maar ook de bodem van de vaart komt op een ander niveau te 
l iggen : ongeveer 30 tot 40 cm dieper . Het uitgebaggerde 
materiaal zal worden aangewend voor de verhoging van de 
di jken . Het verschil tussen de bodem en de top van de di jken 
zal steeds 3 . 85m z i jn ,  een halve tot anderhalve meter meer dan 
nu . 
De bedding van de Mart jesvaart zal in een strak profiel 
aangelegd worden , met de talud onder een hoek van 45 ° ( 4/4 ) , 
doorlopend tot de top van de di j k .  Dit talud zal tot ongeveer 
het niveau van Normaal Peil ( 3 . 0 8m ) beschermd worden met 
schanskorven op geotextiel . 
De contergrachten en de Marelputbeek ondergaan ook grote 
veranderingen : de eerste moeten vaak opnieuw gegraven worden , 
en de Marelputbeek wordt geherprofileerd en aanzienl i jk 
verdiept . 
6 . 3 . 1 .  Effecten op de nabije omgeving 
6 . 3 . 1 . 1 .  Het aquatisch milieu 
In de huidige situatie is de kwal iteit van het aquatisch 
mi l ieu van de Mart j esvaart slecht , voorname l i j k  door het 
vervuilde water . Waterplanten komen er dan ook bi jna niet meer 
voor . Op dit mi l ieu zullen de effecten van de nieuwe situatie 
miniem z i jn , in positieve zowel als in negatieve zin . 
Uitgaande van een natuurli jke situatie van enige decennia 
geleden , toen de Mart jesvaart nog een gevariëerder dierlijk en 
plantaardig leven herbergde , z i jn de veranderingen als 
negatief te bestempe len . Bovendien zul len z i j  ook het 
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herstelpotentiëel van de vaart en de andere lopen aantasten . 
Afgezien van de waterkwal iteitsaspecten l iggen de oorzaken 
hiervan vooral in de dimens ionering en oeverbescherming van de 
vaart , die het mi lieu ter plaatse verarmt . Er is hier sprake 
van een nivellering van de habitat-differentiatie die ook al 
ter sprake is gekomen bi j de Engelendelft ( z ie paragraaf I I I  
5 .  3 . 1 . 1 ) . Verschi llen i n  diepte , een oneffen oeverstructuur 
met rust- , luwte- en vluchtplaatsen en mogel i jkheden voor 
vogels en amfibieën om het water te verlaten , verdwi j nen . 
Hierdoor worden de leefomstandigheden voor waterdieren én voor 
vooral zwevende en dri jvende waterplanten ongunstiger . 
Verhoging van de stroomsnelheid bijvoorbeeld ( bi j  verhoogde 
wateraanvoer ) zal nu voor de kleinere organismen problematisch 
worden . 
De aanleg van het bezinkingsbekken zal hiertegenover eerder 
positieve gevolgen hebben : hierdoor zal de kwal iteit ( met name 
de troebelheid ) van het water verbeteren . De huidige chemische 
kwal iteit van het water zal de effecten hiervan echter 
volledig overschaduwen .  
6 . 3 . 1 . 2 .  Het oevermilieu 
De oevers kri jgen een zeer steile hel l ing : twee keer stei ler 
als gepland voor de Engelendelft , en dus zeker ongeschikt om 
een ontwikkelde gradiënt te dragen ( z ie paragraaf 5 . 3 . 1 . 2 ) . In  
verge li jking met de huidige situatie zowel als  met die van 
enkele tientallen j aren geleden , betekent dit gegeven op zich 
voor de Martjesvaart echter geen verarming van het ecologisch 
mi lieu . Nu immers z i j n  de oevers meestal stei ler , en het mag 
aangenomen worden dat dat ook in het verleden het geval is 
geweest . De vegetatie heeft daar al sinds lang het karakter 
van een ruigte , en zal weinig veranderingen ondergaan zodra de 
door de aanleg verstoorde bodem weer enigs z ins tot rust is 
gekomen . 
Het feit dat voor de oeverbescherming van de Martj esvaart 
schanskorven en geotextiel gebruikt worden , betekent dat het 
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onderste deel van de 1 droge 1 oever , waar de vochtminnende 
soorten groeien , wel zal verarmen . Dit weer heeft gevolgen 
voor de fauna : minder beschutte plaatsen , en voor een aantal 
watervogelsoorten minder fourageer-en broedgelegenheid . 
In nog één ander opz icht wi jkt de toekomstige oever af van de 
huidige ( en vroegere ) .  Waar nu het steile talud in de laatste 
paar decimeters geleide l i j k  overgaat in het horizontale vlak 
van de top van de di jk , zal straks het hel l ingsvlak weinig 
variatie meer vertonen en plotse l ing overgaan in de top van de 
di jk . Maar ook dit feit zal geen grote rol spelen in een 
kwalitatieve verandering van het biotische mi lieu , we l echter 
in die van het landschappel i jke aanzicht . 
Relatief ge zien zullen de veranderingen in de dimensioneringen 
van de contergrachten en de Marelputbeek ( zoals ge zegd is wat 
dit betreft van de andere beken niets bekend ) ingri jpender 
z i jn .  Ook hier zul len de oevertaluds met een hell ing van 4 5 ° 
aangelegd worden , hetgeen nu we l betekent dat de oevers 
aanzienl i jk stei ler zullen worden . 
De oevervegetatie herbergt momenteel weinig bi j zonders , en dit 
is een situatie die hi erdoor niet zal veranderen maar er wel 
door bestendigd wordt . 
Ten opz ichte van de ti jd voor de sterke achteruitgang van de 
natuurli jke variatie betekent dit wel een grote vermindering 
van de kwal iteit , ook al worden er in de ze waterlopen ( althans 
volgens de bestektekeningen ) geen oeververstevigingen als 
schanskorven en dergeli jke toegepast . De bestaande habitat­
differentiatie en gradiëntsituaties worden er voorgoed door 
vernietigd . 
6 . 3 . 1 . 3 .  De dijken 
De di jken langs de Martj esvaart verdienen extra aandacht . Hier 
is immers nog wel een grote natuurli jke waarde aanwezig . Maar 
in feite z i jn de te verwachten veranderingen al in paragraaf 
6 .  2 besproken : reeds bi j de uitvoering van de werken aan de 
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di jken zal de aanwe zige vegetatie en de ermee samenhangende 
fauna ( waaronder vele zangvogels ) een gevoelige klap kri jgen . 
In Deel I van dit rapport wordt gesproken over "het aanbrengen 
van een streekeigen beplanting" ( gevolgd door : " nog niet 
voorz ien in het ontwerp" ) .  Maar dit zal natuurli jk niet kunnen 
verhinderen dat de struwelen en boomgroepen en -ri j en grote 
schade zul len oplopen of geheel verdwi jnen . 
Gesteld dat de abiotische omstandigheden na de werken gel i jk 
bl i jven aan de huidige ( hetgeen impliceert dat de aanpassing 
van de di jklichamen gebeurt met eenzelfde bodemmateriaal als 
waar ze nu uit bestaan ) ,  dan nog zal het herstel vele decennia 
vergen . Deze veronderstel l ing is wel l icht onrealistisch , 
aangezien kan aangenomen worden dat de baggerspecie uit de 
Mart jesvaart dermate verontreinigd is dat een herstel in de 
oorspronke li jke toestand onmoge l i j k  is . Exacte gegevens over 
de chemische samenstell ing van het slib z i jn evenwe l niet 
voorhanden . 
6 . 3 . 2 .  Effecten op de wijdere omgeving; het graslandmilieu 
In paragraaf I 1 . 4  wordt expliciet gesteld dat de ingrepen aan 
de Mart jesvaart en de andere lopen niet ten doel hebben de 
bodemwaterstand te verlagen , maar al leen de regelmatig 
weerkerende overstromingen te beperken . Verlaging van het 
bodempei l  in de Mart jesvaart zou bi j een normale of kleinere 
wateraanvoer niettemin een verlaging van de bodemwaterstand 
met ca 1 0  à 20cm in de omringende graslanden teweeg kunnen 
brengen . Door de kleine hori zontale doorlatendheid van de 
bodem in althans het benedenpand van de vallei is hiervan 
evenwel slechts over enige ti ental len meters sprake ; ongeveer 
daar waar de di jken l iggen . Langs de bovenloop , ten oosten van 
de Provincieweg is dit door de iets beter doorlatende bodem 
waarschi j nl i jk wat sterker , maar niet verontrustend . 
Het meest in het oog lopende effect van de nieuwe situatie 
hangt samen met het gestelde doel ; overstromingen zul len tot 
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het verleden gaan behoren . Maar ook dit effect i s  niet als 
negatief te bestempelen , noch ten opz ichte van de huidige 
situatie als ten opz ichte van die van enige decenni a  geleden 
( z ie ook paragraaf 6 . 1 ) . De overstromingsfrequentie l igt 
immers zo laag -eens in de paar j aren- dat er z ich in de 
vallei geen mi l ieu heeft kunnen ontwikkelen dat van derge l i jke 
oms tandigheden a f hanke l i j k i s . De be l an gr i j kste 
waterhuishoudkundige factor is hier dan ook de hoge 
bodemwaterstand . 
Om een andere al ter sprake gekomen reden is het wegbl i jven in 
de toekomst van de overstromingen zelfs positief te noemen . 
Het gevolg is immers , dat de gras landen in de val lei 
gevri jwaard zul len bl i jven van de schade l i jke invloed van het 
sterk vervui lde water van de Mart jesvaart . 
Toch mag wel verwacht worden dat er z ich negatieve gevolgen 
zul len voordoen : de secundaire . Het uitbl i jven van de 
schade l i jke overstromingen maakt het voor de boeren mogel i jk 
om hun landeri jen met meer rendement te gebruiken en te 
ontwikke len . Een veranderend landbouwbeheer zal het gevolg 
z i j n ,  met meer bemesting en wel l icht ook meer omzettingen van 
gras land in akkers . Akkerbouw wordt immers ook beter moge l i j k  
omdat de t e  velde staande gewassen niet meer het risico lopen 
te verdrinken . 
De meer waardevol le delen van de val l ei -relicten van 
bloemri jke vochtige hooilanden , uitgestrekte depress ies , 
slootoevers en drinkputten- komen hierdoor toch in de 
gevarenzone terecht . De kans dat de depressies en slootoevers 
op z ich zul len verdwi jnen is niet groot , maar de vegetatie zal 
er verarmen . De hooilanden en , in geval van omzetting tot 
bouwland ook de drinkputten , lopen wel die kans . In ieder 
geval zul len z i j  met het geschetste beheer verarmen . 
Ten opzichte van de ti jd van voor de ingri jpende veranderingen 
in het landbouwbeheer van de laatste twintig-dertig j aar , 
zullen de ontwikkel ingen vergeli jkbaar , maar uiteraard sterker 
z i j n .  Gevreesd moet worden dat eventuele herstelpotenties dan 
ook gaan verdwi jnen . 
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Betreffende het wachtbekken kan gesteld worden dat de effecten 
hiervan op de natuurwaarde niet groot zullen z i jn . De aanleg 
ervan is immers gepland in een deel van het gebied { langs de 
st . Jansbeek ) waar deze waarde niet groot meer is . 
6 . 4 .  Effecten QP bet landschap. 
Door het verwi jderen van de bestaande vegetatie op de huidige 
di jken en de aanpassingswerken zal het uitzicht van de Mar­
t jesvaart in sterke mate veranderen en kunnen we stellen dat 
de landschappel i jke waarde zeer sterk zal verminderen . 
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L._ DEELPROJEKT BLANKAART 
� Autonoae ontwikkeling 
Onder autonome ontwikkel ing wordt hier verstaan de effekten op 
middellange termi j n  zonder uitbaggering van de vi jver en 
zonder de bouw van een zandvang op de Ronebeek en de Steen­
beek . Er wordt wel vanuit gegaan dat de BWP-peilen gereal i­
seerd zul len worden . 
De Blankaart is momenteel een hypertroof en sterk gedegradeerd 
moerasekosysteem . Met de geplande BWP-pei len zal de verdro­
gingsproblematiek minder akuut worden . De rietvegetaties 
zullen hierdoor wel l icht terug iets vitaler worden . 
op massale vi ssterfte zal afnemen . 
De kans 
De slechte waterkwal iteit van de Blankaartvi jver is echter 
even wezenl i jk verantwoordel i jk voor de schri jnende teloorgang 
van het natuurreservaat . Op korte tot middel lange termi jn zal 
de toevoer van huishoudeli jke afvalwaters via de Steenbeek en 
de Ronebeek wel l icht ( grotendeels ) verdwi j nen door de werk­
zaamheden van de N . V .  Aquafin . Er mag echter aangenomen worden 
dat dit slechts een beperkte positieve invloed zal hebben op 
de waterkwal iteit van de Blankaartvi jver . 
kunnen hiervoor opgesomd worden : 
Volgende redenen 
1 .  De huishoudel i jke afvalwaters z i jn slechts één deel van de 
verontreiniging van de Blankaart . Zonder de bouw van een 
zandvang en eventuele andere maatregelen voor een beperking 
van de nutriëntenbelasting vanuit de landbouw in de 
zandleemstreek bl i j ft de toevoer van verontreiniging 
dermate groot dat er van een wezenli jk herstel van de 
waterkwaliteit in de Blankaartvi jver niet zal kunnen 
gesproken worden ( bi jvoorbeeld door aanvoer van nitraten ) .  
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2 .  In de sl iblaag z it zoveel fosfor opgeborgen dat er nog vel e  
j aren gevreesd kan worden voor een forse fosfaatnalevering 
en dit zelfs in de onrealistische veronderstell ing dat er 
niet langer externe fosfor-input via de toevoerbeken zou 
optreden . 
3 .  In het slib z itten zware metalen en organische mikro-ver­
ontreinigingen opgeslagen die een verhoogde kans hebben om 
vri j  te komen wanneer het water zuurstofri jker zou worden 
( bv .  door het verdwi jnen van de aanvoer van huishoudel i jk 
afvalwater ) . Deze hebben een toxische uitwerking op het 
aquatisch leven en vormen aldus een potentieel gevaar � ( De 
aard en de mate van de stof fen die zouden kunnen vri jkomen 
vallen met de huidige gegevens niet te voorspellen . ) 
4 .  De huidige sedimentatieprocessen zul len z ich in de vi jver 
ongebreideld kunnen verder zetten . Momenteel is de vi jver 
erg ondiep . Ondanks de realisatie van de BWP-peilen kan op 
lange termi j n  verwacht worden dat de problematiek van 
verdroging zich opnieuw zal stel len door een verhoging van 
de waterbodem . Gez ien de huidige dichtsl ibbingssnelheid 
onvoldoende nauwkeurig gekend is , is het onmogel i jk hier 
een periode aan te koppelen . 
Besl ui t 
Zowel vanuit het oogpunt van natuurbehoud als vanuit het 
oogpunt van waterproduktie moet de autonome ontwikkel ing als 
negatief worden beoordeeld . 
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� Effekten van het ruimen van slib en de bouw van zandvan­
gen .  
Een effektvoorspel l ing van de geplande ruiming van de Blank­
aart , de aanleg van een sl ibstort en de bouw van e en z andvang 
op de Ronebeek en de Steenbeek wordt bemoe i l i jkt door gebrek 
aan een konkreet plan of bestek . Noodgedwongen is deze ef­
fektvoorspel l ing dan ook opgesteld in algemene termen . We 
hebben wel gemeend een aantal randvoorwaarden of principes te 
moeten schetsen waaraan de mi l i eu-effekten van de diverse 
ingrepen kunnen getoetst worden . De moge l i jke effekten kunnen 
daarbi j opgespl itst worden in de direkte effekten en de indi­
rekte ( lange termi jn ) effekten . Vooreerst wordt nog kort 
ingegaan op de doelstell ingen van het pro jekt . 
7 .  2 . 1 .  Inleidende schets van de doelstellingen van het pro­
jekt . 
De uitvoering van het pro j ekt wordt ingegeven vanuit verschil­
lende belangenafwegingen : 
1 .  Waterbeheersing : wachtbekkenfunktie voor het pompstation 
2 .  Drinkwaterproduktie : zui veringsfunktie van de vi jver en 
algemene verbetering van de waterkwaliteit 
3 .  Natuurbehoud : herstel van de ekologische funkties op korte 
termi jn ( waterkwaliteitsverbetering ) en op lange termi jn 
( herstel van de oorspronkel i jke natuurwaarden ) .  
Daarbi j dient nog vermeld dat de Blankaartvi jver de 
wettel i jke bestemming heeft van "viswater" ( K . B .  2 1/10/87 , 
in uitvoering van EG-richtl i jn 78/659/EEG ) en aan strenge 
kwal iteitsnormen moet voldoen . 
De effekten van dit deelpro jekt dienen getoetst aan hoger 
vermelde doelste l l ingen . Vanuit de ekologische invalshoek 
dient algemeen te worden gesteld dat een duurzaam herstel van 
de waterkwal iteit en de oorspronkel i jke natuurwaarden alleen 
mogel i jk is wanneer het gebied geïsoleerd wordt van � nege-
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tatieve invloeden . Voor de Blankaart z i jn dit in de eerste 
plaats de faktoren die aanleiding geven tot verdroging en een 
slechte waterkwaliteit . Met de realisatie van de BWP-pei len 
worden de zeer lage waterpei len ( 2 , 2 0-2 , 50m) in de toekomst 
waarschi jnl i jk onmogel i jk of zeer uitzonderli jk . De ruiming 
van het verontreinigde s l ib in de Blankaartvi jver en de bouw 
van een zandvang op de Steenbeek en de Ronebeek komen tegemoet 
aan de opzet voor een betere waterkwal iteit en kansen voor 
natuurherstel en zi j n  dus bi j voorbaat reeds positief te 
beoordelen . Het dient benadrukt dat daarnaast nog andere 
maatregelen gewenst z i jn om maximaal positief en duurzaam 
effekt te realiseren . Deze maatregelen vallen buiten de 
opdracht van deze MER-studie , maar zul len in de volgende 
paragrafen toch worden vermeld , vermits ze bepalend z i jn voor 
de effektvoorspell ing van onderhavig pro jekt . 
7 .  2 .  2 .  Ruiming van het Blankaartslib en aanleg van een slib­
stort . 
Het verwi jderen van de sliblaag heeft 3 direkte gevolgen : 
- een verdieping van de vi jver ( groter watervolume en water­
bergingsvermogen ) 
- het verwi jderen van nutriênten ( vnl . fosfor ) en potentieel 
uitl oogbare verontreiniging ( zware metalen , org . 
mikroverontreinigingen ) 
- verplaatsing van het s l ib met al z i jn eigenschappen naar de 
in Bi j lage I II . 7 . 2-1  aangeduide lokatie . 
In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de effekten 
van deze di rekte gevolgen . Voor wat het sl ibstort betreft , 
worden hier enkel de gevolgen besproken voor zover ze van 
belang z i j n  voor de Blankaart . Op de nabestemming wordt 
dieper ingegaan in paragraaf I I I . 7 . 5  : effekten op het mense­
l i jk milieu . 
De indirekte gevolgen situeren z ich op het vlak van het her-
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stel van de natuurwaarden op langere termi j n . Voor een ef­
f ektvoorspel ling kan al leen worden gesteund op prakti jkerva-
ringen in het bui tenland . 
1 11 . 7 . 2 . 4 .  
Hierop wordt dieper ingegaan in 
De effekten voor de Blankaart van het baggeren z i j n  afhanke­
l i jk van : 
1 .  de diepte tot waarop gebaggerd wordt : 
* eventuele toename van kwel 
* aard van het substraat ( veenjzand/kleijleem ) 
* uitloging humuszuren uit het veen 
* afwissel ing van diepere en ondiepere zones 
2 .  de techniek van het baggeren : 
* veel of weinig omwoel ing ( resuspens ie ) 
3 .  de periode van het baggeren : 
* veel of weinig verstoring 
4 .  de samenstel l ing van het terugvloeiende stortwater ( recht­
streeks via één van de toevoerbeken , onrechtstreeks via het 
grondwater ) 
* vee l of weinig sekundaire verontreiniging 
5 .  Simultane maatregelen voor beperking van de input van 
verontreiniging via externe bronnen . 
Vanuit het oogpunt van een optimale ekologische ontwikkeling 
van het natuurreservaat kunnen volgende randvoorwaarden bi j de 
sl ibruiming geformuleerd worden . Hieruit kunnen konklusies 
getrokken worden voor de uitvoering van de geplande werken 
( fasering , baggermethode , hoeveelheid slib , inrichting en 
werking slibstort ) . 
1 .  veenlaag behouden 
De Blankaart is  van oorsprong een veenplas en dient zo te 
bl i jven . Door alle veenpaketten te verwi j deren zal niet alleen 
de diepte maar ook het eigen karakter van de vi jver 
veranderen . Dit zou aanleiding geven tot een andere en ver­
moedel i jk ekologisch minder kansri jke levensgemeenschap dan 
deze die oorspronkel i jk of nog steeds gedeelte l i jk aanwezig 
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is . Bovendien zou dit gepaard gaan met een meerkost voor de 
baggering zelf en voor de berging van de specie . De aanwez ig­
heid van boomresten in het veen kan trouwens de baggering 
bemoeili jken . 
Afgraving tot op het mineraal substraat ( of dieper ) zou even­
tueel als voordeel kunnen hebben dat de Blankaartvi jver méér 
door kwelwater z al worden gevoed ( die nu door het veenpakket 
grotendeels wordt tegengehouden ) .  Het is evenwel twi j felach­
tig of de aanwezigheid van overvloedige kwel effektief aanle i ­
ding z a l  geven tot een hoogwaardige ekologische uitgangss itua­
tie , gez ien de reeds verregaande verontreiniging van deze kwel 
met o . a .  ammonium ( z ie bi j lage ! 1 . 2 . 1-1 4 ) . Het is  bekend dat 
voor het behoud van ekologische waarden de toevoer van 
verontreinigd kwelwater op langere termi jn de proporties kan 
aannemen van een "kwelduivel "  en aldus tot sterke ekologische 
verarming kan aanleiding geven . Gez ien de grote mate van 
onvoorspelbaarheid in deze problematiek dienen dus ook vanuit 
deze gezichtshoek vele twi jfels geplaatst bi j de optie om de 
vi jver te ruimen tot op het mineraal substraat . Eveneens 
belangri jk is dat herkolonisatie van de vi jver door 
waterplanten voor een belangri jk deel afhankeli jk is van de 
aanwezige zaadvoorraad in het bovenste deel van de waterbodem . 
2 .  Zo veel mogelijk slib ruimen 
Alle s l ib dient zo veel moge l i j k  geruimd gez ien de belasting 
met fosfaat en andere verontreinigingen . Gebeurt dit niet dan 
kan fosfaatnalevering optreden en kunnen eventueel nog schade­
l i jke stoffen uitlogen ( zware metalen , organische mikro-ver­
ontreinigingen ) .  Een duurzaam herstel van de ekologische 
kwal iteit komt hierdoor in het gedrang of zal j arenlang 
onmogeli jk z i jn .  Een bepaalde diepte van de baggering is dus 
wense l i jk . 
3 .  Resuspensie van slib vermijden 
Verdieping van de plas zal automatisch de kans op resuspens ie 
( en P-levering ) door wind en golven verlagen . Om in de zomer­
maanden resuspensie vol ledig te kunnen el imineren zou echter 
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een uitdieping tot 2 , 5  m noodzake l i jk z i jn ( GONS 198 7 ) . 
De baggertechniek dient gericht te z i jn op het zo integraal 
mogeli jk afvoeren van alle slib . Dit impliceert dat resuspen­
sie van s l ib in de waterkolom zo veel mogel i jk beperkt bl i j ft . 
Omwoeling van de bodem dient dus vermeden . Bepaalde bagger-
technieken , zoals het gebruik van een "cutterzuiger" ,  z i jn 
daarom minder geschikt , vooral wanneer de "cutter" bi j een 
hoog toerental zou draaien . Zoveel moge l i j k  dient het slib 
opgezogen te worden volgens het principe van de stof zuiger . 
Indien de sl iblagen te hard z i jn mag hoogstens de bodem 
"gefreesd" worden zodat opzuiging gemakkel i jker verloopt ( bv .  
zuiger met "auger" ) .  
Minstens zo belangri jk is de kwal iteit van het terugvloeiende 
transportwater . Het mag weinig sl ibdeeltjes of verontreini­
ging in suspens ie bevatten . Daarom is een lange verbl i j ft i j d  
van het transportwater in het sl ibdepot noodzakeli jk . Essen­
tieel is dat de hoeveelheid aangevoerd slib evenredig is met 
de maximale sedimentatie yan slibdeeltjes op de stortplaats 
( en eventueel verontreiniging in oplossing ) . Om sedimentatie 
te bevorderen is een zekere stagnering van het transportwater 
nodig . Dit kan gerealiseerd worden door de stortplaats te 
kompartimenteren en de verschillende kompartimenten enkel via 
een overstort met elkaar te verbinden . Pas nadat het water 
maximaal vri j  is van gesuspendeerd materiaal mag het terug 
naar de vi jver vloeien . Regelmatige kontrole van het stort­
effluent is wense l i jk . 
Het is wel l i cht een i l lusie alle slib in één keer uit de 
vi jver te verwi jderen . Met behulp van speciale sl ibruimings­
toestellen ( zoals bv . de "Mudcat " )  kunnen ook deze laatste 
slibresten weggenomen worden . Het is dan wensel i jk dat het 
transportwater van de ze " f i j ne "  baggering � terugkeert naar 
de Bl ankaart maar in het sl ibstort kan wegz i jgen . Met deze 
kleinschal ige manier van werken kan het noodzakeli jk z i jn dat 
de baggerwerken gespreid worden over een drietal j aar . In de 
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eerste twee jaar kan de "grove " baggering worden uitgevoerd ; 
in het derde j aar de " f i jne" baggering . Het voordeel hiervan 
is niet alleen een maximale efficientie van het verwi j deren 
van het huidige ( verontreinigde ) s l ib , maar eveneens dat er 
ruime t i j d  voorhanden is voor kontrole en eventuele bi j sturing 
van de werkzaamheden . 
4 .  Zonering 
Het onderscheid tussen slib en de onderliggende veenlaag is  
niet eenvoudig ( z ie I I . 3 . 1 .  3 .  2 ) . De veenlagen z i j n  z acht en 
zullen niet zo ' n  weerstand bieden aan het zuigsysteem als het 
mineraal substraat . Dit zal problemen opleveren bi j de uit­
voering van de baggerwerken . Op basis van de s l ibboringen van 
de Laboratoria E .  Van Vooren werd daarom een zoneringskaart 
gemaakt met de gewenste diepte TAW tot waar gebaggerd zou 
moeten worden ( bi j lage I I I . 7 . 2-2 ) .  De ze kaart houdt rekening 
met volgende aspekten 
- de verwi jdering van de vol ledige sl iblaag ( maximum van de 
zonaal gemeten sl ibdikte ) 
- het behoud van de sliblaag ter hoogte van de monding van de 
Steenbeek en de Ronebeek . Naast een zekere ornithologische 
waarde ( o . a .  doortrekkende ste ltlopers , bepaalde 
eendachtigen ) moeten deze aktuel e  sl ikplaten vooral als 
"stop" fungeren . Op die manier wordt de toevoersnelheid van 
het beekwater verlaagd en kan het sediment dat wordt 
meegevoerd alsnog in de rivierbedding bezinken vooraleer het 
in de Blankaart terecht komt . Dit heeft het voordeel dat 
een eventueel geringer rendement van de zandvang ( vooral bi j 
piekdebieten ) enigsz ins kan gekompenseerd worden en dat ook 
de f i j nere frakties meer kansen kri jgen om te sedimenteren . 
Daarenboven kan de bedding van beide beken gemakkel i jk vanaf 
het land geruimd worden . 
- de aanleg van een " sl ibvang" onmidde l l i j k  achter deze 
" stop" , d . i .  een diepere zone , die  enerzi jds moet bi j dragen 
tot een versnelde sedimentatie van aangevoerde bodemdeelt j es 
en anderz i jds het risico moet vermi j den dat de sl iblaag die 
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t . h .  v .  de monding van de Steenbeek en de Ronebeek behouden 
bli j ft z ich eventueel over de rest van de vi jver zou kunnen 
verspreiden . 
- een zekere variatie van de waterdiepte in de vi jver ( belang­
ri jk voor ondermeer de vis- en watervogelfauna ) .  De natuur­
li jke ( huidige ) topografische verhoudingen van de waterbodem 
werden hierbi j gerespekteerd . 
Op basis van deze ideeën ontstonden zones waar volgens plan de 
waterbodem zich op ca . 90 , 100 , 1 2 0 , 1 4 0  en 1 6 0  cm TAW zal 
bevinden . Daarnaast z i jn er de oeverzones waar tot op de 
minerale bodem wordt gebaggerd ( behalve west z i j de ) en de 
ondi epe zones onmidde l l i jk grenzend aan de oevervegetatie waar 
beter niet tot op de aangegeven diepte gebaggerd wordt om 
afkalving van de kwetsbare rietkragen te vermi j den . Als regel 
kan voor deze oeverzones een strook van 5 m gesuggereerd 
worden . De noordoost-zi jde ( d . i .  ook de z i j de met geen of 
weinig slib)  is de enige plaats waar nog een uitbreiding van 
de oevervegetatie plaatsvindt . Daar zou een marge van 10  m 
wenseli jk z i jn ( z ie kaart in bi j lage I I I . 7 . 2- 2 ) . Het is 
evenwe l toch nuttig om de bovenste 10  à 2 0  cm slib in deze 
oeverstroken te verwi jderen ; het l i jkt immers aanvaardbaar dat 
de ze laag de grootste verontreinigingsgraad heeft . De ondiepe 
oeverzones z i jn niet alleen vanuit botanisch oogpunt interes­
sant , maar ook essentieel als paaigebied voor vissen . 
Dit zoneringsplan ( bi j lage I I I . 7 . 2-2 ) impliceert de ruiming 
van ca . 180 . 00 0  m3 • Nadeel van dit plan is dat ze gebaseerd is 
op een gering aantal boringen . Wanneer meer boringen zouden 
uitgevoerd worden , zou bi j sturing van dit plan eventueel 
noodzake l i j k  bl i jken . Bi j de uitvoering van de baggerwerken 
di ent in elk geval gekontroleerd of alle slib wel verwi jderd 
is . 
5 .  Tijdstip 
In het broedsei zoen vormen de baggeraktiviteiten een bron van 
verstoring . Het is daarom wensel i jk niet te baggeren van 1 
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maart tot 30 juni .  Het li jkt evenwel niet onoverkomeli jk toch 
te baggeren indien dit uit praktische overwegingen noodzake­
l i jk zou bli jken en indien de verstoring door lawaaihinder 
beperkt bl i j ft . In de winterperiode zul len in de zone waar 
gebaggerd wordt geen watervogels pleisteren . Er z i jn evenwel 
voldoende uitwi jkmogel i jkheden naar andere plaatsen op de 
vi jver of het waterspaarbekken .  
6 .  Isolatie van het slibstort 
Er dient niet al leen vermeden dat de Blankaart "gekontami­
neerd" wordt door terugkerend transportwater ; dit geldt ook 
voor de aanvoer van verontreinigd grondwater . Er is immers 
een konstante grondwaterstroming vanuit de zandleemstreek ( en 
de omgeving van het geplande sl ibstort ) richting Blankaart 
( mond . med . I .  Bol le ) . Uitloging van verontreinigingen ( fos­
faten e . a . ) uit het sl ibstort naar het grondwater moet ten 
al len pri j ze vermeden worden . Daarom is het wense l i jk het 
sl ibstort in te richten met een duurzame , impermeabele folie 
en een drainering te voorz ien die aansluit op de nabi j gelegen 
afvalwaterkollektor . om de zel fde reden is het niet wenseli jk 
dat het slib achteraf her en der zou verspreid worden . Het i s  
beter van a l l e  slib in gekontroleerde omstandigheden o p  één 
plaats te koncentreren . 
Voor wat de nabestemming van het sl ibstort betreft , wordt 
verwezen naar 7 . 5 .  
7 .  Oeverbegroeiing 
Transport van s l ib van de Blankaart naar het sl ibstort gebeurt 
wellicht via een pers leiding . Bi j de aanleg van deze perslei­
ding dient de oeverbegroe iing maximaal gespaard . 
8 .  Humuszuren 
Baggering van de Blankaartvi jver zal een s igni fikante verbete­
ring van de waterkwaliteit stimuleren . Voor de waterproduktie 
kan de eventuele uitloging van humus zuren uit de veenlagen 
evenwel ( ti jdel i j k )  voor problemen zorgen . Door gebrek aan 
onderzoek kunnen hieromtrent moe i l i jk voorspel lingen gedaan 
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worden . Het is echter aanneme l i jk dat vanuit de oeverzones , 
door de aanvoer van sediment via de toevoerbeken en door het 
produktieniveau van organisch materiaal 
eventuele blootliggende veenlagen zeer 
raken met een nieuw laag j e  s l ib . 
9 .  Simultane maatregelen wenselijk 
in de vi jver zel f , 
snel zul l en bedekt 
De resultaten van de baggering voor de optimal isering van de 
ekologische en de drinkwater-funktie van de Blankaartvi jver 
hangen nauw samen met het al dan niet nemen van s imultane 
maatregelen om de input van verontreiniging te verhinderen of 
maximaal te beperken . Volgende maatregelen z i jn wensel i jk : 
- aansluiten van alle huishoudeli jke afvalwaters die nu ge­
loosd worden in de Kerkebeek , Steenbeek en Ronebeek op het 
koll ektornet . 
- minimal iseren van de hoevee lheid aangevoerd sediment die in 
de Blankaart bez inkt . De grove frakti e  kan gekapteerd 
worden in de zandvang die gepl and wordt op de Ronebeek en de 
Steenbeek ( z ie verder ) .  De fi j ne fraktie kan zoveel 
moge l i j k  gevangen worden in de bedding van de beken zelf 
( z ie verder ) .  Een aangepast ruimingsbeheer is  wensel i jk van 
de beken stroomopwaarts van de Blankaart om erosie zo veel 
moge l i j k  te vermi jden . 
- de nitraatbelasting van de toevoerbeken dient drastisch te 
verminderen . Dit kan door : 
* strengere kontrole én bestraffing van sluiklozingen ; 
* stimuleren van een aangepast bemestingsregime op de 
zandleemgronden ( geen overbemesting , meer gebruik van stal­
mest , geen bemesting in perioden wanneer veel neerslag kan 
verwacht worden ) .  
* Aansluitend kunnen tussen de provincieweg en de Blankaart 
vloeirietvelden aangelegd worden langs de Ronebeek en de 
steenbeek om zoveel moge l i j k  nitraat te onderscheppen . Dit 
zal tevens de sedimentatie van fi jn s l ib bevorderen . 
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* In kombinatie met de zandvangkonstruktie kan zuurstof i n  
het water gebracht worden om bakteriële afbraak t e  bespoe­
digen . Een doordachte chemomanipulatie kan ook bi jkomende 
pos itieve effekten hebben ( bv .  toedienen van 
fosfaatfixerende of sedimentatiebevorderende middelen ) .  
- indien de waterkwal iteit van de Steenbeek , ondanks alles , 
onvoldoende bl i j ft , dan moet overwogen worden deze via de 
separaatgracht om te leiden naar de Stenensluisvaart , 
eventueel via een extra vloeirietveld . 
- water afkomstig van de IJzer mag niet in kontakt komen met 
de Blankaartvi jver zolang de IJzer de basiskwal iteit niet 
heeft bereikt . Voor het effluent van het 
waterzuiveringsstation van Woumen geldt analoog dat er geen 
doorstroming mag zi jn richting Blankaart , zolang er geen 
derdetraps zuivering ( defosfatering ) gebeurt . 
Bes luit voor de baggering yan de Blankaart 
Maximaal pos itief effekt kan bereikt worden door rekening te 
houden met volgende randvoorwaarden . 
1 .  De volledige sl iblaag moet verwi jderd worden . 
ketten dienen behouden . 
De veenpak-
2 .  Het onderscheid s l ib - veen ( of mineraal substraat ) is niet 
steeds even duide l i jk . Zonder bi jkomende boringen dient 
het zoneringsplan ( Bi j lage I I I . 7 . 2-2 ) als leidraad voor de 
uitvoering van de werken . 
3 .  Aan de monding van de steenbeek en de Ronebeek dient de 
sl iblaag intakt behouden te bli jven ( of zelfs l icht j es 
opgehoogd ) met het oog op een " stop"-funktie om de fi jne 
sl ibdeel t j es reeds maximaal in de beekbedding zelf te laten 
be zinken . 
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4 .  Resuspensie van slib moet ti jdens het baggeren zo veel 
mogelijk vermeden worden . Het terugkerende transportwater 
dient vri j te z i jn van sl ibdeeltj es . 
5 .  Het slibstort dient volledig van het grondwater geïsoleerd . 
De drainering ervan dient aangesloten op het kol lektornet . 
6 .  Het vri jkomen van humus zuren vormt wel l icht slechts een 
ti jde l i jk of potentieel probleem door de snelle natuurli jke 
afdekking van de blootgekomen veenlagen . 
7 .  De oeverbegroeiing van de Blankaart dient maximaal geres­
pekteerd . Hoogstens een fi jne en ondiepe baggering is 
toegelaten in een afgebakende 5- of 10  meter- zone langs de 
oevers ( z ie Bi j lage I I . 7- 2 ) . 
8 .  Lawaa ihinder dient zo veel moge l i j k  vermeden . 
verstoring kan niet gebaggerd worden 
broedsei zoen ( 1  maart tot 3 0  juni ) .  
Bi j te veel 
t i j dens het 
9 .  Uiterst belangri jk is dat tegeli jk met de baggering alle 
externe toevoer van verontreiniging definitief onmogel i jk 
wordt gemaakt . Volgende maatregelen behoren tot de 
moge l i jkheden en kunnen in verschillende korobinaties tot 
effektieve resultaten leiden 
- stopzetting loz ing van huishoudeli jke afvalwaters 
- bouw van zandvangen , al dan niet in kombinatie met chemoma-
nipulatie en zuurstofinfi ltratie van het doorstromende 
water . 
- beken laten funktioneren als sl ibvangen 
- strengere kontrole én bestraffing van sluiklozingen ; aange-
past bemestingaregime in het z andleemgebied 
- aanleg van vloeirietvelden ( nitraatfixeerders in het groei­
sei zoen } 
afdamming en omlegging van de Steenbeek via de separaat­
gracht van de Blankaart indien de basiskwal iteit niet ® 
korte termijn kan bereikt worden ( belangri jke parameters : 
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ammonium , nitraat , orthofosfaat , COD ) . 
- geen kontakt tussen de IJzer , de Kerkebeek en het effluent 
van het waterzuiveringsstation van Woumen met de 
Blankaartvi jver , zolang de basiskwal iteitsnormen niet 
bereikt z i jn . 
7 . 2 . 3 .  Bouw van een zandvang op de Ronebeek en de Steenbeek. 
Ook hier is de effektvoorspelling erg moei l i jk , gezien het 
ontbreken van een konkreet plan of bestek . Bovendien is er te 
weinig wetenschappel i jk onderzoek beschikbaar om de real isatie 
van een efficiente zandvang voldoende te kunnen onderbouwen of 
plannen . 
Het effekt van de inplanting van de geplande zandvangen is te 
situeren op twee vlakken . 
7 . 2 . 3 . 1 .  Effekten in situ 
De milieu-effekten z i jn heel beperkt indien de inplanting 
gebeurt zoals aangegeven op kaart in Bi j l age I I . 7 .  2-1 . Een 
beperkte hoeveelheid landbouwgrond zal verloren gaan . Kamions 
en kranen zul len af en toe aktief z i j n .  Ook ti j dens de bouw 
van de zandvangen z i jn weinig negatieve effekten te verwach­
ten , voor zover de respektievel i jke beken niet ( extra ) worden 
verontreinigd op één of andere manier . 
7 . 2 . 3 . 2 .  Effekten voor de Blankaartvi jver 
De realisatie van beide zandvangen zal resulteren in een 
kaptatie van een deel van het door de beken meegevoerde sedi­
ment dat anders in de Blankaartvi jver zou terecht komen . 
Hierdoor zal de sedimentatiesnelheid van de Blankaart afnemen . 
Dit effekt dient positief te worden beoordeeld . Hoe groot de 
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massa sediment is die kan gerekupereerd worden is afhankel i jk 
van het rendement van de sl ibvang . Aangenomen kan worden dat 
vooral de grove fraktie wordt weggevangen . Op basis van de 
samenstell ing van het s l ibsediment in de Blankaartvi jver 
( Bi j lage ! ! . 3 . 1 - 1 3 ) kan de meegevoerde zandfraktie geraamd 
worden op gemiddeld 45% ( deelt j es > 0 , 06 mm ) .  Afhanke l i jk van 
de dimens ienering en de werking van de zandvang zou eventueel 
nog het grof leem ( deelt jes 0 , 02 - 0 , 06 mm ) kunnen sedimente­
ren ( gemiddeld 27% ) . Kleinere deeltjes ( fi jn leem , klei , 
organische stof ) vallen buiten de mogel i jkheden van de zand­
vang , behalve misschien ti jdens zeer lage debieten . 
Het aandeel van de zandvangen in de beperking van de veront­
reiniging van het Blankaartwater is eerder beperkt vermits de 
verontreiniging ofwel in opgeloste toestand voorkomt , ofwel 
gebonden is aan de fi jne leem- en kleideeltjes of de organi­
sche stof . Om dezelfde reden zal hergebruik van het rekupe­
reerde materiaal in de landbouw wellicht geen problemen stel­
len . ( Voorafgaande kontrole bl i j ft wensel i j k . ) 
Vanuit ekologische achtergronden kan voor een optimaal rende­
ment van de geplande zandvangen gesteld worden dat deze in 
eerste instantie berekend moeten z i j n op : 
- het afvoeren van zand en grof leem ( deelt jes > 0 , 0 2 mm ) ;  
- en dit vooral ti jdens maximum-debieten . 
om de gewenste dimensie van de zandvang te kennen z i jn dus 
eerst debietmetingen noodzake l i jk . Immers , uit de studie van 
LIBEER ( 1 9 8 2 ) leren we dat massaal transport van sediment 
slechts af en toe en gedurende een relatief korte periode van 
het j aar optreedt , nl . in perioden van veel neerslag en in 
perioden met grote "suspensiekoncentratie" ten gevolge van 
plotse dooi , ploegen van akkers , drastische beekruimingen . . .  
Op j aarbasis zal in deze perioden wellicht het hoofddeel van 
de totale sedimentvracht worden aangevoerd . Als in deze 
bewuste perioden de zandvang niet in staat bli jkt de ze massale 
aanvoer op te vangen dan kunnen vragen gesteld worden bi j het 
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rendement van deze konstruktie . Een dergeli jke maximale 
dimensienering heeft bovendien het voordeel dat in perioden 
van geringere debieten ook f i j ner materiaal zal kunnen afge­
vangen worden en een soort natuurl i jke waterzuivering ( al of 
niet met kunstmatige zuurstofinfiltratie ) zal kunnen optreden 
van opgeloste stoffen . Volgens een interne nota van het 
Studi ebureau Duynslaeger zou voor de sedimentatie van deel t j es 
groter dan 0 , 0 4 mm een z andvang nodig zi j n  van 1 5  m breed en 
90 m lang ( diepte ? ) . Het is evenwel zeer onduide l i j k  hoe men 
tot deze konklusie is gekomen . 
Om het rendement van de zandvang nog te vergroten kunnen 
hulpmiddelen worden aangewend , bv . gebruik van bidim-vilt waar 
het water moet doorstromen , verlaging van de stroomsnelheid 
door kompartimentering . . .  
7 .  2 .  4 .  Globale lange termijn-effektvoorspe l l ing op basis van 
enkele buitenlandse ervaringen . 
In België bestaat nog geen ervaring met het baggeren van 
oppervlaktewateren zoals de Blankaart en met de gegeven doel­
stellingen voor ogen . In het buitenland z i jn enkele geval len 
bekend van gedokumenteerde slibruimingen in verge l i j kbare 
ondiepe meren of vi jvers met hoge nutriëntenbelasting . 
Het best gedokumenteerde voorbeeld is dat van "Cockshoot 
Broad" in Engeland ( ANONIEM 1 9 8 7a , MOSS et al . 198 6 ) . Het 
betreft een veenplas van 8 ha die door toevoer van verontrei­
nigd water ekologisch totaal gedegradeerd was . De sedimenta­
tiesnelheid was zeer hoog ( ca .  1 cmj j aar ) door het hoge kalk­
gehal te van het water ( afzetting van kalciumkarbonaat ) . In 
1980 was de plas nog 90 à 1 20 cm diep . In 1 9 8 1  werd 3 0 . 500 m3 
slib verwi jderd en het gebied werd geïsoleerd van de toevoer 
van verontreinigd water door afdamming van de toevoerbron . 
Reeds 1 maand na de baggering was het water zeer doorzichtig 
geworden . Nitraat- en fosfaatgehaltes daalden spektakulair en 
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er trad nog enkel sporadisch een beperkte algenbloei op . 
Reeds 2 à 3 maand na de baggering kiemden de eerste z aden van 
waterplanten uit de 3 0  à 40  j aar oude zaadvoorraad in de 
waterbodem { o . a .  Waterlelie e . a . ) .  De kolonisatie van water­
planten was het grootst in de smalle toevoersloot . Op de 
eigenl i jke plas was het herstel aanvanke l i jk ook spektakulair 
maar de jonge waterplanten werden er naderhand bi jna volledig 
verorberd door watervogels . Daarom werd in 1 9 8 4  besloten om 
ca . 1 0 . 0 0 0  waterplanten uit de omgeving te introduceren ( vnl . 
waterlel i e  en krabbescheer ) .  Dit gaf een positief resultaat 
en in 1 9 8 7  werden 12 soorten waterplanten genoteerd . 
In een andere , nabi jgelegen veenplas "Alderfen Broad" ( 4 , 7  ha ) 
werd niet gebaggerd , maar werd het aangevoerde verontreinigde 
beekwater in 1 9 7 9  rond de plas omgeleid ( MOSS et al . 1 9 8 6 ) . 
Vier jaar na deze isolatie was de algenbloei sterk geredu­
ceerd , er verschenen terug waterplanten en het water werd 
terug helder . Vanaf het vi j fde jaar echter trad massale 
fosfaatnal evering uit de bodem op die voeding gaf aan een 
grote fytoplanktonexplosie . In 1 9 8 5  waren de waterplanten 
terug bi jna volledig verdwenen . 
In Nederl and werd in 1 9 7 1  in de rekreatieplas "Zwemlust" ( 1 , 5  
ha ) de ca . 3 0  cm dikke sliblaag geruimd ( VAN DONK & GULATlE 
1 9 8 9 ) . De plas ontvangt echter voortdurend nutriëntri jk 
kwelwater vanuit de rivier de Vecht welke op een afstand van 
ca . 40  meter stroomt . De baggering gaf niet het verhoopte 
resultaat : het water bleef troebel door algenbloei ,  de ekolo-
qische waarde was gering . In 1 9 8 7  werd besloten de aanwez ige 
vispopulatie ( ca .  1500  kg , waarvan 7 5 %  Brasem ) te verwi jderen 
door afsleping , elektro-visseri j ,  fuiken en vri jwel leegpom­
ping van de plas . Nog toen de plas vri jwel leeg stond werden 
200 wortel stokken van Gele plomp ingegraven en werden bossen 
r i j shout aangebracht , beiden als onderwaterstrukturen om terug 
een stabiele Snoek-Ruisvoorn populatie te kunnen opbouwen . 
1500  jonge Snoeken ( 3  à 5 cm lengte ; tot . 6 7 2  g )  en 1 4 0  kuit­
dragende Rui svoorns ( 8 à 13 cm lengte ; tot . 1 ,  4 kg ) werden 
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geïntroduceerd samen met een ent van grote watervlooien ( ±  1 
kg natgewicht ) .  Tengevolge van deze maatregelen nam het 
chlorofylgehalte spektakulair af van ca . 250  �g/1 naar 5�g/l , 
mede dank z i j  de graasdruk van de watervlooien . De konditie 
van de jonge Snoek verloopt optimaal en Brasem werd tot nu toe 
nog niet teruggevonden . Het aantal waterplanten nam enorm toe 
met ondermeer kranswieren , Waterpest , Hoornblad en ' flap ' , bi j 
zoverre dat een deel van de waterplanten moest verwi jderd 
worden om nog te kunnen zwemmen . Parallel nam ook de makra­
fauna in diversiteit en abundantie toe . 
In het Zweedse meer Trummen bi j Vax jö heeft baggeren een 
spektakulaire verbetering van de waterkwal iteit tot gevolg 
gehad ( BENGTSSON et al . 1 9 75 ) . Reduktie van de externe belas­
ting in de 1 0  j aar daarvoor bracht geen verbetering van de 
waterkwal iteit teweeg vanwege de hoge sedimentnalevering 
( BJ0RK 1 9 9 5 ) . In andere Zweedse meren werden eveneens bagger­
experimenten verricht . Verbetering van de waterkwal iteit was 
niet al t i j d  verzekerd ten gevolge van inkompleet baggeren of 
door de doorgaande aanvoer van voedselri jk water na het bagge­
ren ( FORSBERG 1 9 8 7 ) . 
Konklusies voor de Blankaart 
Een precieze lange termi jn-effektvoorspel ling van de uitvoe­
ring van dit deelprojekt is onmogel i jk met zekerheid aan te 
geven . Wel is op basis van de hoger beschreven prakti jkerva­
ringen duide l i jk dat : 
1 .  de baggering en de bouw van een zandvang in elk geval 
positief z i jn voor het Blankaartekosysteem ; 
2 .  sl ibbaggering slechts maximaal ekologisch rendement levert 
wanneer alle externe oorzaken van verontreiniging worden 
weggenomen .  
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3 .  Het wegnemen van de oorzaken van verontreiniging zonder 
slibruiming niet het verhoopte resultaat levert door een 
( re ) aktivatie van de fosfaat ( na ) levering van de waterbodem . 
4 .  Begeleidende maatregelen wensel i jk kunnen z i jn : 
* omleiding van de beken met onvoldoende waterkwaliteit 
( Steenbeek ) ;  
* specifieke maatregelen voor een verbetering van de 
waterkwal iteit ( chemomanipulatie , toedienen van zuurstof , 
aanleg van vloeirietvelden , sl ibvang ) ; 
* introduktie van waterplanten , vissen , kunstmatige 
onderwaterstrukturen ; 
* verwi jdering van het ( bodemomwoelende ) Brasembestand . 
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� Effekten op het landschap 
De sl ibruiming van de Blankaart kan aanleiding geven tot een 
herstel van de oorspronkeli jke kleurri jke waterplantenvegeta­
ties ( Gele plomp , Waterlel ie , Veenwortel • • •  ) • Samen met de 
vi talere rietkragen zal dit ongetwi j feld de landschappel i jke 
( esthetische ) waarde van bet gebied sterk doen toenemen . 
Op de stortlocatie zal door de ophoging · ( aanleg van di jken 
etc . ) bet aanbl ik van bet landschap zeker in negatieve z in 
worden beïnvloed . Gezien het hier reeds om een hoger gelegen 
gebied gaat kunnen we aannemen dat bi j �et beëindigen van de 
werkzaamheden en het terug landbouwkundig exploiteren van de 
grond de effecten beperkt z i jn . 
De betonnen zandvangen vormen een storend element in het 
landschap . Het verdient aanbeveling rond deze konstrukties 
een struweelbeplanting aan te brengen van streekeigen soorten 
zoals Sleedoorn en Meidoorn , voor zover het onderhoud van de 
zandvang hierdoor niet zal worden gehinderd . Hooggroeiende 
boomsoorten z i jn wel l icht minder gewenst gezien de te verwach­
ten hoeveelheid bladval die aanleiding kan geven tot rotting 
of verstopping . 
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� Effekten op het menselijk mi lieu Cslib8tortl 
De lokatie voor slibberging is weergegeven op kaart in Bi j lage 
I I I . 7 . 2-1 . De totale oppervlakte beslaat ca . 2 5  ha , momenteel 
allemaal landbouwgrond . Het is de bedoel ing van de initia-
tietnemers van het pro jekt dat de nabestemming van het slib­
stort terug landbouw wordt . In het kader van deze MER-studie 
wordt enkel onderzocht in welke mate dit opportuun kan worden 
geacht en welke bi jkomende maatregelen eventueel noodz ake l i j k  
z i jn .  
Onderzoek van de mogel i jkheden voor hergebruik van het s l ib­
stort voor landbouw wordt bemoei l i jkt door verschillende 
faktoren : 
- slechts een beperkt aantal monsters van het s l ib werden 
geanalyseerd 
- door baggering en opspuiting treedt sterke vermenging op 
- door de opspuiting komt het slib in kontakt met zuurstof . 
Al lerlei chemische reakties kunnen zich voordoen . Bepaalde 
stoffen kunnen in oplossing gaan en met het transportwater 
terug afgevoerd worden . 
- de bovenste sl iblaag zal na baggering in meer of mindere 
mate ' verdund ' z i jn met niet verontreinigd materiaal ( veen , 
mineraal sediment ) 
- het slib bevat een groot percentage organische stof . Deze 
organische stof kan in de j aren na de opspuiting 
mineraliseren waarbi j bepaalde kontaminaties kunnen 
vri jkomen of uitlogen . 
Gezien de aanwez ige potentie tot uitloging of vri jkomen van 
schadeli jke stoffen moet het verspreiden van het s l ib naar 
andere lokaties ten zeerste afgeraden worden . 
In de volgende paragrafen wordt getracht op basis van de 
beschikbare gegevens de randvoorwaarden voor een nabestemming 
landbouw in situ vast te leggen . Er werd uitgegaan van het 
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feit dat de waargenomen gemiddelde koncentraties fosfaat , 
zware metalen en organische mikro-verontreinigingen identiek 
zouden z i jn op het slibstort . Gez ien het te verwachten ver­
dunningseffekt kan deze benaderingswi j ze ons inz iens eerder 
" streng" worden genoemd . 
Fosfaten 
De gemiddelde waarde voor het Blankaartslib bedraagt 1689  mg 
P /kg d .  s .  ( n=1 4 ) • Totale fosfor-waarden voor landbouwgrond 
kunnen gemakkel i jk tot 2500  mg P/kg d . s .  bedragen , zodat 
vanuit landbouwoogpunt geen problemen moeten verwacht worden . 
Ter vergel i jking : mengmest bevat normaal 2 à 3 %  fosfor per kg 
droge stof , of ca . 20 . 000  à 3 0 . 0 0 0  mg P/kg d . s .  ( gegevens Lab . 
Analytische Agrochemie , RUG ) . Dez e  ei j fers i l lustreren de 
wanverhoudingen tussen de fosfornormen in landbouwgebied en de 
fosfornormen die noodzakel i jk worden geacht vanuit ekologisch 
oogpunt . De ci j fers laten ook vermoeden welke ekologische 
schade door mestlozingen kan worden aangericht . 
Zware metalen 
De gemiddelde gehaltes zware metalen in het Blankaartslib met 
1 2 , 8% lutum en 2 9 , 4 % organische stof kunnen worden getoetst 
aan de normen voor landbodems , zoals weergegeven in het MINA­
plan ( p .  ! . 2 3 1 ) . Het principe is  analoog aan de toetsing voor 
waterbodems ( z ie 3 . 1 .  3 .  6 en Bi j lage I I . 3 . 1-2 1 ) . Omrekening 
van de standaardnormen gebeurde zoals aangegeven in 3 . 1 .  3 .  6 .  
Uit Bi j lage ! ! . 7 . 4-1 bl i jkt dat de gemiddelde waarden steeds 
voldoen aan de toetsingswaarden ( klasse 2 ) . Evakuatie van het 
slib ( als landbodem ) naar een stort is dus niet noodzake l i jk . 
Specifiek voor het gebruik van het slib in de landbouw gebeur­
de een toetsing aan de EG-richtl i jn 86/278/EEG ( d . d .  1 2/06/8 6 ) 
betreffende de bescherming van het mi l ieu , in het bi j zonder de 
bodem , bi j het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw . 
Bi j lage IB van de richtl i jn kon niet worden aangewend vermits 
art . 1 in bi j l age IIB duideli jk stipuleert dat : "voor het 
gebruik van slib dat � afkomstig is van zuiveringsinstal la-
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ties als bedoeld in art . 1 1 , de Lid-Staten moeten nagaan of de 
gehalten aan zware metalen van de bodems de grenswaarden die 
overeenkomstig bi j lage IA z i jn vastgesteld , niet te boven 
gaan . " Daarom werd dus teruggegrepen naar de 1 strengere 1 
bi j lage IA met grenswaarden voor de koncentraties van zware 
metalen in de bodem ( Bi j lage I I . 7 . 4-2 ) . De gemiddelde koncen­
traties aangetroffen in het Blankaartslib bleken te voldoen 
aan deze Europese normen ( voor Chroom waren geen normen be­
schikbaar ) .  Op basis van de gestelde grenswaarden moet echter 
geoordeeld worden dat de Nikkel- en Zink-koncentraties eerder 
"nipt"  voldoen voor het verbouwen van gewassen voo� mensel i jke 
konsumptie . 
Nikkel is een metaal dat relatief gemakkal i jk door planten 
wordt opgenomen , maar verder vri j  onschuldig is , ook voor de 
mens . Met de ze nikkelwaarden z i jn weinig problemen te ver­
wachten in verband met toekomstig landbouwgebruik ( mond . med . 
Prof . Verloc , Lab . Analytische Agrochemie , RUG ) . Voor z ink 
geldt hetzel fde , maar bepaalde dikotyle planten ( bv .  spinaz ie ) 
z i jn wel erg gevoelig voor hoge zinkkoncentraties . Voor 
monokotylen ( maïs , tarwe • • •  ) zouden zeker geen problemen te 
verwachten z i jn .  
Organische mikro-verontreinigingen 
Van de organische mikro-verontreinigingen springt vooral het 
totaalherbicide Simazine in het oog met gemiddelde waarden van 
1 0 0 0  �gjkg d . s .  Deze waarden zouden moeten op hun juistheid 
geverif ieerd worden . Een dergel i jke dosis zou betekenen dat 
een normale plantengroei onmogel i jk wordt ; het overschri jdt 
vele malen de normaal toegepaste dosis ( mond . med . Prof . 
De jonckheere , Lab . Fytofarmacie , RUG ) . Bovendien is  simazine 
veel minder kourant gebruikt dan bi jvoorbeeld atraz ine , die in 
het Blankaartsl ib vee l lagere waarden bereikt . 
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Besluit voor de nabestemminq van het slibstort 
Op basis van de beschikbare gegevens , en mits verifikatie van 
het gehalte simaz ine , kan het baggerslib in principe gebruikt 
worden als landbouwgrond . Verspreiding naar di verse andere 
lokaties moet worden ui tg es loten . Afdekking met een laag 
teelaarde ( 3 0 cm ) is wensel i j k .  De vri j  hoge gehaltes van 
sommige zware metalen kunnen de beperking wettigen om enkel 
monokotyle gewassen te verbouwen . 
Gezien de grote vermenging en verdunning die met de opspuiting 
zal optreden en gez ien de mogeli jkheid van komplexe chemische 
wi j z igingen in het slib ( bv .  onder invloed van een oxidatief 
mi l ieu ) is het vei l igheidshalve noodzakel i jk om na de slibber­
ging : 
1 .  te kontroleren of de pH wel degeli jk groter is dan 6 ( in 
zure mi lieus is er een vergrote kans op uitloging ) 
2 .  nieuwe chemische analysen te laten uitvoeren . Bi j lage I IC 
van de hoger vernoemde EG-richtl i jn preciseert voor zware 
metalen de bemonsterings- en analysemethoden , ondermeer 
wordt de menging van 25 monsters voorgeschreven per 5 ha . 
3 .  gefraktioneerde extraktieproeven uit te voeren om te onder­
zoeken i� hoeverre uitloging van zware metalen en fosfor 
kan optreden . Immers , niet alle frakties zware metalen 
z i jn op een uitwisselbare manier gebonden . Met andere 
woorden het totaalgehalte geeft vaak een onvoldoende 
beeld ( kristali jn gebonden metaal frakties z i jn bi jvoorbeeld 
� beschikbaar ) .  Voor een dergeli jke sequentiële 
uitloging kan de methode van Tessier voorgeschreven worden 
( mond . med . Ir . De Baene , OVAM ) . 
4 .  regelmatig potproeven uit te voeren met bepaalde gewassen 
door bevoegde laboratoria zoals het Lab . voor Analytische 
Agrochemi e ( RUG ) ( gestandaardi seerde technieken z i jn immers 
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noodzake l i j k ) . 
5 .  Het ( voormal ige ) slibstort steeds onder gekontroleerde 
OJIStandigheden te houden , d .  w .  z . met behoud van de 
aangebrachte fol ie en een drainering die aansluit op het 
kol lektornet . 
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L. HET GEHELE PROJEKT 
Uit de voorgaande hoofdstukken bl i jkt dat het geplande pro­
j ekt , of al thans deel as pekten ervan , in de huidige vorm het 
voortbestaan of het herstel van bepaalde natuurwaarden in het 
gebied rechtstreeks of onrechtstreeks in het gedrang brengen . 
Dit geldt in het bi j zonder voor de deelprojekten "Pomp­
station" , "Engelendelft" en "Martj esvaart" . Effektverzach­
tende maatregelen kunnen de te verwachten mi l ieuschade enigs­
z ins beperken of , ten opzichte van de huidige situatie , zelfs 
tot een ekologische meerwaarde leiden . Hierop zal in de 
volgende pagina ' s ,  per deelproj ekt , dieper worden ingegaan . 
Enige overlapping was hierbi j niet te vermi j den . Vooral met 
betrekking tot de aanleg en het beheer van oevers en waterlo­
pen z i jn in bi j lage enkel e  schematische voorbeelden opgenomen . 
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� DEELPROJEKT POMPSTATION 
� Effektverminderende aastregelen 
Waterpeilen 
- Verhogen van de BWP-peilen . Vooral het grote , kunstmatige 
verschi l tussen zomer- en winterpei l  zou moeten losgelaten 
worden , al dan niet in kombinatie met de twee volgende 
punten . 
- Het waterpeil kan in de winterperiode vri j gelaten worden : 
de kracht van de pompen kan er borg voor staan dat de door 
de landbouw gewenste peilen toch op t i j d  ingesteld worden . 
- Het waterpei l  in het vroege voorj aar kan later of gefaseerd 
ingesteld worden : de verschil len worden minder groot met de 
ekologisch gewenste ( hoge ) pei l en in dez e  voor de vegetatie 
en de broedvogels kruciale periode • 
- Bi j een verhoging van het waterpei l  door vergroting van de 
wateraanvoer kan er een bepaald aantal "wachtdagen" 
ingesteld worden voor de pompen ingeschakeld worden ; dit 
voorkomt nadien verdroging door een eventueel tekort in de 
wateraanvoer ( versterkt door evapotranspiratie ) . Een 
dergeli jk principe is in de zomerperiode niet wensel i jk 
vanaf een pei l hoger dan ca . 2 .  B O  m TAW . Zoals reeds 
vermeld kan het waterpei l  in het winterhal f j aar daarentegen 
vri j  spel gegeven worden . 
- De nu vastgestelde waterpei len moeten na een bepaalde "prak­
ti jkperiode" geëvalueerd en aangepast kunnen worden indien 
dit vanuit ekologisch oogpunt nodig zou bl i jken . 
- Voor het pompstation is  het noodzake l i jk dat er een vaste 
drempel komt op minimaal 2 .  6 0  m TAW . Hierdoor wordt mis-
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schien een stuk pompvermogen opgegeven bi j pei len net boven 
2 . 6 0 m ,  maar dan is er toch geen of weinig gevaar voor over­
stromingen en is een snelle evakuatie dus minder 
noodzakel i jk .  
- Ook voor de pomp van het Spaarbekken dient een vaste drempel 
aangelegd op minimaal 2 . 60 m TAW . Wat het afpompregime be­
treft dienen zeer duideli jke afspraken met het Waterpro­
duktiecentrum gemaakt . 
Indien een vaste drempel technisch onmoge l i j k  is , dient een 
andere oplossing gezocht te worden die dezelfde garanties 
inzake waterpei l  geeft . 
Bi j het instellen van het pompregime dient steeds rekening 
te worden gehouden met perioden van droogte . Een reserve 
dient steeds achtergehouden te worden om minstens de BWP­
pei len te kunnen real iseren . In dit verband zou het water­
spaarbekken een bi jkomende ' reservoir ' - funktie kunnen 
kri jgen . Bi j een goede waterkwaliteit zou water uit het 
spaarbekken kunnen gepompt worden in de broeken om 
verdroging door evapotranspiratie te vermi jden indien het 
pei l lager zakt dan 2 . 60 m TAW . Bi jkomend voordeel hiervan 
is dat hierdoor veel minder ( gebiedseigen en in perioden van 
droogte kostbaar ) zoet water ongebruikt naar de zee wordt 
afgevoerd . Een alternatief i s  in tweede instantie water uit 
de IJzer , maar het water moet daarvoor eerst aan de 
basiskwaliteit voldoen . In verband hiermee is het niettemin 
wensel i jk dat de pompen van het pompstation in twee rich­
tingen kunnen pompen . 
- Regelmatige kontrole van de juiste werking van de automati­
sche waterpei lmeters is  noodzakel i jk om accidentele 
afwi jkingen van de BWP-pei l en te vermi jden . 
- Het pompgemaal verhindert de normale migratie van paling en 
andere vissen tussen de IJzer en de broeken . De bouw van 
een vistrap- en een pal inggeleidingssysteem is ten zeerste 
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wense l i jk ( z ie bi j l agen ) . Know-how is ondermeer voorhanden 
op het Instituur voor Natuurbehoud . 
Algemeen : uitvoering werken 
- Het ti jdstip van de uitvoering van de werken moet zo gekozen 
worden dat een verstoring van vooral ( overwinterende , door­
trekkende en broedende vogels en andere dieren zo klein 
mogeli jk is . Dit impliceert dat de werkzaamheden met het 
grootste verstoringseffekt best gepland worden in de maanden 
augustus , september of oktober . 
- Bi j de uitvoering moet verstoring van het bodemprofiel door 
zwaar materiaal ( het "dichtri jden van de bodem" ) zo veel 
mogeli jk vermeden worden ; dit betekent een strikte 
ruimteli jke beperking van aanwez igheid en aktiviteiten . 
- Het aanwe zige reliëf ( depressies en dergeli jke ) moet tijdens 
de uitvoering van de werken zo vee l  mogeli jk ontz ien worden . 
- Eventuele beplantingen dienen te gebeuren met uitsluitend 
streekeigen boomsoorten : Knotwi lg , Meidoorn , Sleedoorn , Es , 
zwarte els . 
Algemeen : Waterkwaliteit 
- Een goede waterkwaliteit is essentieel . Het waterzuiverend 
vermogen van de watergangen kan aanz ienl i jk vergroot worden 
door de weg die het water erin moet afleggen voor loz ing zo 
lang mogel i jk te maken . Dit vraagt een uitgekiende rnanier 
van schakel ing en afdamming van de verschil lende vaarten , 
grachten en sloten . In een prakti jkgeval werd gekonstateerd 
dat verlenging van de afgelegde weg met 1 3 00 meter leidde 
tot een reduktie van het geleidingsvermogen met 50% ( VAN DER 
AART et al . 198 8 ) . 
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- Bovenstaande vestigt nog eens de aandacht op het belang van 
de bestaande totale lengte van sloten in het gebied , en dus 
ook op het belang van het onderhoud ervan ( z ie bi j pro j ekt 
Engelendelft voor opmerkingen betreffende de wi j ze van 
slootschoning ) .  
Biol ogische zuivering met behulp van halofyten-fi lters 
( Riet , Liesgras ) kan een hulpmiddel z i jn voor een 
verbetering van de waterkwal iteit . 
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.3..&. DEELPROJEKT EftGEI.RNQELFT EN MABTJESVMRT 
� Effektverminderende aaatregelen 
Struktuur van de oevers en de bedding 
Veel van de volgende punten z i jn er op gericht om z o  veel 
mogel i jk van de oorspronkel i jke strukturele diversiteit in de 
waterlopen te behouden of terug te brengen . Waar mogeli jk 
moet ' uni formisering ' ,  en daarmee verl ies aan habitat-dif fe­
rentiatie ,  vermeden worden . 
- Het aanleggen van l ichamen dient zo veel moge l i jk te gebeu­
ren met grond van ter plaatse . 
- Er dient zo veel mogeli jk gebruik gemaakt te worden van de 
oorspronkel i jke bedding ( vaak is  de geplande normalisering 
en rechttrekking waterloopkundig niet noodzakel i jk ) . 
- Bi j de inrichting van de oevers en bedding in zowel het 
horizontale ( lengte ) als in het vertikale vlak ( hoogte ) 
dient variatie aangebracht : minder ' nauwkeurig ' afwerken , 
bochten en inhammetj es voorzien , variërende glooiingen . Dit 
vergroot niet alleen de habitat-di fferentiatie ,  maar ook de 
mogeli jkheden voor dieren om het water te verlaten . Luwte- , 
vlucht- en rusthoekj es en inhammetj es of bredere oeverzones 
z i jn essentieel voor vissen , kleine waterdieren en zwevende 
en dri jvende waterplanten . Ze z i jn vooral ook nodig ti jdens 
het pompen . 
- Gebruik van schanskorven en zeker van geotextiel is  te 
vermi jden . Een flauwere ( en ekologisch interessantere ) hel­
ling maakt schanskorven minder nodig ( over een groter opper­
vlak verspreid staat water meer energie af ) ,  vooral als dit 
gepaard gaat met een oeverbegroei ing met gol fslagdempende 
plantesoorten als Riet , Lisdodde en Gele lis . In het kader 
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van de geplande werken kan geopteerd worden om zones ( én 
inhammet jes van 0 , 5  à 1 m breedte ) te voorzien waar Riet of 
Grote lisdodde wordt aangeplant ( cf .  ekologische , waterloop­
kundige en landschappel i jke waarde ) .  
- De aanleg van "plas-drasbermen" ( niveau 2 .  55 - 2 .  60  TAW ) en 
terras-taluds z i jn een goed alternatief voor het vorige , 
waar de ruimte beperkt is  ( z ie bi j lagen ) . Bovendien is dit 
bi j een dynamisch pei lbeheer te verkiezen boven een flauwe , 
maar uniforme hel l ingshoek waarbi j uitdroging van grote 
stukken dreigt . "Plas-drasbermen " en terras-taluds dragen 
verder bi j tot meer ekologische variatie in de vegetatie , 
maar zeker ook voor de fauna ( MELMAN 1990 ) . 
- Waar vertikale schotten ( beschoeiingen ) aan de voet van de 
oever nodig geacht worden dienen azobe-matten vermeden . Het 
is beter van inheems ( niet geïmpregneerd ) materiaal te 
gebruiken . Op zich z i jn lage vertikale konstrukties onder 
de waterli jn vanuit ekologisch oogpunt min of meer 
toelaatbaar . 
- waar oeverbescherming wordt toegepast , moet deze "doorgroei­
baar" z i jn .  Evenmin mag de wortel zone van de ondergrond 
geïsoleerd worden ( gevoel iger voor eros ie ) .  
- Wordt extra oeververdediging toch noodzakeli jk geacht , dan 
moeten over de tra jekten van de ' aan te passen ' watergangen 
verschillende methoden toegepast worden en moeten kluiten 
met rietwortels er tussenin aangebracht worden . 
Waar moge l i jk kunnen onder de bruggen door voorzieningen 
getroffen worden waardoor de ze kunstwerken geen nodeloze 
barri ères vormen in de verbindingswegen van dieren ( dit kan 
gebeuren door middel van gordingen , al of niet bestaande uit 
begroeibaar materiaal ) .  Ook stuwen hinderen dieren ( en 
pl anten ) in hun verspreiding . Om dit enigsz ins te vermi jden 
dienen bi j de stuwen vispassages aangelegd te worden . 
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- Kompartimen tering door stuwen op di verse plaatsen vergroot 
de mogel i jkheid de vochtigheid van de bodem aan te passen 
aan de eisen van het biotische mi l ieu ; hiervoor komen vooral 
de door de landbouw niet of minder intensief gebruikte delen 
van het aangelande val leigebied in aanmerking . Er moet voor 
gewaakt worden dat dit niet een aanleiding wordt om de 
andere delen geheel "vri j te geven" aan de intens ieve 
landbouw . 
- Plaatsing van een prikkeldraad op enige afstand van de oever 
geeft betere mogeli jkheden voor vegetatieontwikkel ing en kan 
de refugium-funktie van de oevers waarborgen . Hier is  de 
nivellering door overbetreding van vee en intensieve 
bemesting minder . 
Mart jesvaart : Als de di jken op enige afstand van de eigen­
l i j ke watergang aangelegd worden z i jn minder hoge di jke ver­
eist . Zo onstaan immers boezemlandjes en kan bovendien de 
ontwikkeling van de vegetatie bespoedigd worden ( door 
vri jwaring van deze terreinen van de sekundaire invloeden 
vanuit de landbouw ) .  In de natste zone kan een tra jekt met 
riet beplant worden . ( zie bi jlagen ) 
- Martj esvaart : overdimensienering ( in de breedte , niet in de 
hoogte ! )  van de di jk langs de Mart jesvaart stimuleert de 
herontwikkel ing van de oorspronkel i jke variatie en 
bijhorende ekologische waarde . 
- Martjesvaart De bovenlaag van de huidige dijk langs de 
Mart jesvaart kan afgehaald worden ( indien mogeli jk in plag­
gen ) , om later er weer op te brengen . Ook voor de oevers 
zal zo ' n  werkwi j z e  de herontwikkel ing van ' eigen ' habitats 
bespoedigen . 
- Karelputbeek zo veel moge l i jk gebruik maken van de oor-
spronkel i jke bedding . 
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Sloot- en oeverbeheer 
- Bi j het schonen van de oevers en watergangen mag geen inte­
grale ruiming plaatsvinden . Het is beter hier en daar delen 
van de oorspronkel i jke vegetatie te laten staan voor de vol ­
gende schoningsronde ( deze kunnen dan fungeren a l s  
uitvalsbasis voor herkolonisatie van de geschoonde stukken ) .  
- Ruiming gebeurt vanuit ekologisch oogpunt maximaal eens in 
de twee jaar . In de minder bel angri jke z i jsloten kan een 
rotatie van vier j aar volstaan . Nog langere omloopti j den 
vergroten de variatie in het gebied . 
- Het uitgebaggerde s l ib ( indien van rede l i j ke kwal iteit ) 
wordt l iefst niet geheel afgevoerd , maar mag ten dele worden 
uitgespreid op de oever . Hoewel het een bemestende en ver­
stikkende uitwerking heeft , is het voor een aantal planten 
( als  Pi jptorkruid , Gele l i s  en Gewone zegge ) ook een belang­
ri jke bron voor vegetatieve vermeerdering . Voorkeur 
verdient het gebruik van de maaikorf , die zo min moge l i j k  
modder meeneemt ( MELMAN 1990 ) . 
Algemeen ; uitvoering graafwerken 
- Het ti jdstip van de uitvoering van de werken moet zo gekoz en 
worden dat een verstoring van vooral ( overwinterende , door­
trekkende en broedende vogels en andere dieren zo klein 
mogeli jk is . Dit impliceert dat de werkzaamheden met het 
grootste verstoringseffekt best gepland worden in de maanden 
augustus , september of o�tober . 
- Bi j de uitvoering moet verstoring van het bodemprofiel door 
zwaar materiaal ( het. 11dichtri jden van de bodem" ) zo veel 
mogeli jk vermeden worden ; dit betekent een strikte 
ruimteli jke beperking van aanwez igheid en aktiviteiten . 
- Het aanwez ige reliëf ( depressies en dergeli jke ) moet tijdens 
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de uitvoering van de werken zo veel mogelijk ontz ien worden . 
Algemeen : Waterkwaliteit 
Een goede waterkwal iteit is essentieel . Het waterzuiverend 
vermogen van de watergangen kan aanz ienl i jk vergroot worden 
door de weg die het water erin moet afleggen voor loz ing zo 
lang mogeli jk te maken . Dit vraagt een uitgekiende manier 
van schakeling en afdamming van de verschil lende vaarten , 
grachten en sloten . In een prakti jkgeval werd gekonstateerd 
dat verlenging van de afgelegde weg met 1 3 0 0  meter leidde 
tot een reduktie van het geleidingsvermogen met 50% ( VAN DER 
AART et al . 198 8 ) . 
- Bovenstaande vestigt nog eens de aandacht op het bel ang van 
de bestaande totale lengte van sloten in het gebied , en dus 
ook op het belang van het onderhoud ervan ( z ie hoger ) .  
Biologi sche zuivering met behulp van helofyten-filters 
( Riet , Liesgras ) kan een hulpmiddel z i jn voor een 
verbetering van de waterkwal iteit . 
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� Alternatieyen Bngelendelft 
Lokatie-alternatief voor de omlegging van de Engelendelft 
De omlegging van de Engelendelft beoogt een betere "waterbe­
heersing" van dit deel van de broeken . Het l igt in de ver­
wachting dat de autonome ontwikkeling zal leiden tot een 
betere drainering van de natte graslanden . In elk geval zal 
er bi j overstromingen of piekneerslagen een snellere evakuatie 
van water mogeli jk z i j n .  De realisatie van de BWP-waterpei len 
vormen slechts een beperkt tegengewicht voor de ekologische 
schade die op die manier zou kunnen aangericht worden ten 
opzichte van de huidige , en vooral de potentiële toestand . 
Vanuit die optiek verdient een omleggings-alternatief serieuze 
aandacht . Het vermi jden van een snelle drainering van het 
natte graslandenkamplex staat vanuit ekologisch oogpunt cen­
traal . Daarom kan worden voorgesteld om de Engelendel ft om te 
leiden via een nieuw te graven waterloop , parallel met de 
rings loot rond het waterspaarbekken . Deze meer excentrische 
l igging zal een snellere evakuatie van water uit de belangri j­
ke graslanden enigsz ins vertragen zonder de normale afvoer van 
de Engelendelft te belemmeren . Bi j de aanleg van deze nieuwe 
waterloop gelden dezelfde effektverzachtende maatregelen als 
hoger vermeld . Ui teraard moet naar een aangepaste , natuur­
vriendeli jke oplossing gezocht worden voor de bestemming van 
de uitgegraven grond . 
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L. DEELPROJEKT BLANKMRT 
� Bffektverainderende wastregelen 
Omdat geen konkrete plannen of bestekken beschikbaar waren , 
kunnen moe i l i jk effektverminderende maatregelen ( of moet hier 
van effektvermeerderende maatregelen gesproken worden ) gefor­
muleerd worden . Voor een bespreking van de vanuit ekologisch 
oogpunt noodzakeli jke randvoorwaarden kan verwezen worden naar 
1 1 1 . 7 .  Enkele belangri jke aspekten worden hier nogmaals 
aangestipt 
Slibruiming Blankaartvijver 
Vol ledige s l iblaag verwi jderen volgens zoneringsplan in 
Bi j lage 1 1 1 . 7- 2 . 
- Na een "grove " baggering van het meeste slib moet een " f i j ­
ne" baggering volgen . Vooral bi j dit laatste moet de resus­
pens ie van s libdeeltjes worden vermeden ( aangepaste bagger­
techniek ) .  
- Terugkerend transportwater dient vri j  te z i jn van sl ibdeel­
t jes en te voldoen aan de basiskwal iteit . 
- De oeverbegroei ing dient gespaard . Hoogstens een fi jne en 
ondiepe baggering is toegestaan in een afgebakende 5- of 10  
meter-zone langs de oevers ( z ie Bi j lage 1 1 1 . 7-2 ) . 
- Bi j te veel lawaaihinder ( verstoring ) niet baggeren in de 
periode 1 maart tot 30 juni . 
- In aansluiting met de doelstel l ingen van de geplande n,rui­
vangen , moet de bedding van de Ronebeek en de Steenbeek zo 
veel  mogel i jk kunnen funktioneren als een natuurli jke §lib-
vang . De meest minima l i stische uitvoering hiertoe bestaat 
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uit het behoud van de sl ibmassa ' s  ter hoogte van hun monding 
in de Blankaart . Voor alternatieven : zie verder . 
- Drastische waterkwal iteitsverbetering van de toevoerbeken en 
de IJzer . In afwachting hiervan is een zo groot mogeli jke 
isolatie van de Blankaart na de uitvoering van de 
baggerwerken noodzakel i jk .  In het bi j zonder moet gedacht 
worden aan een ( ti jdeli jke ) omlegging van de Steenbeek via 
de separaatgracht van de Blankaart . Het water van de IJzer , 
de Kerkebeek en het effluent van het waterzuiveringsstation 
van Woumen mogen ( op dit moment ) niet in kontakt komen met 
de .Blankaartvi jver . Dit is momenteel reeds grotendeels het 
geval , maar meer toezicht is wenseli jk op de ongewenste 
toevoer van ( gebiedsvreemd ) IJzerwater via het waterproduk­
tiecentrum . 
- Na de baggering dient het Brasembestand in de Blankaartvi j­
ver afgevist . Maatregelen z i jn gewenst voor de opbouw van 
een evenwichtig roofvis/witvis-bestand . Introduktie van 
waterplanten in de Blankaartvi jver kan het herstel van het 
aquatisch ekosysteem en de waterkwal iteit bespoedigen . 
- Maatregelen z i jn gewenst voor de drastische beperking van de 
jacht in de broeken . Door deze voortdurende verstoring fun­
geert de Blankaart als uitwi jkplaats voor watervogels en zal 
de predatiedruk op de te verwachten waterplantenvegetaties 
ongewoon hoog z i jn . Hierdoor kan het ekologisch herstel van 
de vi jver vertraagd of onmogel i jk gemaakt worden . 
Kunstmatige onderwaterstrukturen voor de voortplanting van 
snoek z i jn wensel i jk om verbraseming van de Blankaart zo 
veel moge l i jk te vermi jden indien waterplanten z ich niet 
bl i jvend zouden kunnen vestigen . 
- Aanwenden van de hydrocyclonage-techniek . Dit is wel l icht 
rendabel : het mineraal substraat van het s l ib maakt ca . 7 0  
gewichtsprocent e n  57 volumeprocent uit van het totale ge­
wicht/volume droge stof ( z ie ! 1 . 3 . 1 . 3 . 5 )  en volgens Bi j lage 
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II . J . l-13  bestaat 45% van de minerale substantie uit zand en 
27% uit grof leem . 
VOORDEEL : 
* we1n1g tot niet verontreinigde grove fraktie kan in de 
landbouw veilig gebruikt worden 
* de verontreinigde fraktie ( kleinere massa ) kan afgevoerd 
worden naar een erkende stortplaats 
* voor de berging van de recycleerbare fraktie is geen grote 
oppervlakte nodig en evenmin een fol ie of speciale 
drainering . 
BANDVOORWAARDEN 
* geen verspreiding van de recycleerbare fraktie in "be­
schermd" landbouwgebied 
* dezel fde ( strenge ) voorwaarden voor het transportwater 
moeten kunnen gelden 
Slibstort 
- duurzame gekontroleerde berging noodzakeli jk ( d . w . z .  centra­
l iseren op één plaats ) 
- afdichting met impermeabele fol ie noodzakeli jk en drainering 
aans luiten op afvalwaterkollektor 
- kompartimentering van het slibstort voor maximale sedimenta­
tie van sl ibdeeltjes en een aangepaste stortkist 
- mogel i jkheden voor landbouwgebruik achteraf nauwkeurig 
verifiëren ( potproeven , gefraktioneerde extraktieproeven . . .  ) 
Zandvangen 
- dimensienering aanpassen aan piektransporten van sediment­
deelt j es ( onderzoek noodzakeli jk ) . 
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- aanpassingen voor maximale sedimentatie : kompartimentering , 
gebruik bidim-vi lt , inbrengen zuurstof ( aktief of via over­
storten ) 
- regelmatige ruiming noodzakeli jk 
inkleding in het landschap met behulp van streekeigen be­
planting : knotwi lg , meidoorn , sleedoorn 
nabestemmingsmogel i jkheden van het sediment via analyses 
veri fiëren 
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� Alternatieyen 
- Ruiming van All& slib in de Blankaartvi jver is  wensel i jk ,  
dus ook de zogenaamde "stop" aan de monding van de Ronebeek 
en de Steenbeek . Dit impliceert alternatieven om hetzel fde 
effekt van deze " stop" te bekomen ( z ie verder ) .  
YOORDEEL grotere kansen op ekologisch herstel van de 
Blankaartvi jver 
Zandvangen uitrusten met 
zuurstof of inbrengen 
overstorten . Er moet 
11waterzuiveringssysteem" : 
via aanleg van één of 
voor gezorgd worden dat 
inpompen 
meerdere 
normale 
migratie van waterorganismen nog enigsz ins kan . Eventuele 
chemomanipulatie van het doorstromende water voorafgaand 
goed bestuderen . 
VOORDEEL bi jkomende verbetering van de kwal iteit van het 
aangevoerde water 
- Aanleg van vloeirietvelden op de Ronebeek en de Steenbeek . 
VOORDEEL 
* bi jkomende verbetering van de kwal iteit van het aangevoerde 
water ( nitraatfixatie ) 
* bi jkomende sedimentatie van f i j n  s l ib mogel i jk 
NADEEL : 
* verminking van de originele geomorfologie van het beeksys­
teem 
* nitraatfixatie niet moge l i jk in de winter en het vroege 
voorjaar ( wanneer de toevoer van nitraat juist het hoogst 
is ) 
- Omlegging van de Steenbeek via de separaatgracht van de 
Blankaart 
DEEL IV . 
VOORDEEL : 
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* belangri jkste bron van verontreiniging wordt afgeleid van de 
Blankaart zodat de baggerwerken optimaal ekologisch 
rendement zul len hebben 
* konstruktie van zandvang en eventueel vloeirietveld bl i j ft 
wensel i jk ,  maar is niet meer zo noodzakeli jk ( voor de Blank­
aart ) 
* het sl ib aan de monding van de Steenbeek kan ook verwi jderd 
worden 
* realisatie bestemming "viswater" en hoogwaardig aquatisch 
ekosysteem mogeli jk 
* bedding van de Steenbeek kan als zand- en sl ibvang fungeren 
( mits regelmatige ruiming ) 
RANDVOORWAARDEN : 
* de optie om bi j een voldoende waterkwaliteit van de Steen­
beek toch water binnen te laten in de Blankaart moet 
behouden bli jven 
* ekologische randvoorwaarden bi j de uitvoering van de werken 
moeten grondig kunnen onderzocht worden 
Net voor de monding van de Ronebeek in de Blankaart : aan­
brengen van trapsgewi j z e  overstorten ( type vistrap ) over een 
afstand van een twintigtal of meer meter ( pei l van het 
hoogste overstort 2 . 90 m ) . 
VOORDEEL : 
* slib in de monding kan verwi jderd worden 
* zuurstof wordt in het water gebracht 
* de bedding van de Ronebeek kan als sl ibvang fungeren ( mits 
regelmatige ruiming ) 
* vissen en andere waterorganismen kunnen normaal migreren 
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2.a_ BESLUIT 
Het aanbrengen van diverse wi j z igingen in de plannen kan de 
effecten op het mil ieu van de geplande ingrepen sterk ver­
minderen , soms zelfs de toestand verbeteren . Het is evenwel 
nodig om het pro ject eveneens in een groter kader van de 
toekomstige ontwikkel ingen van de volledige IJzerval lei te 
situeren . 
Het projekt wordt uitgevoerd in een gebied met een wettel i jke 
status die erg de nadruk legt op het belang van de aanwez ige 
of potentiële natuurwaarden : 
- gewestplan reservaatgebied , natuurgebied , landbouwgebied 
met ekologische waarde ; 
- EG-vogelricht l i j ngebied ; 
- Ramsar-gebied ; 
- bestemming van de waterlopen in het Blankaartbekken en de 
Blankaartvi jver als "viswater" of "drinkwater" . 
Daarenboven is  momenteel een pro jekt aan de gang rond een 
grensoverschri jdende herwaardering van de totale IJzervallei , 
waarvan het studiegebied integraal deel  uit maakt ( pro jekt 
" IJzer/Yser , wisselstroom voor een streek" , organisatie : 
Samenlevingsopbouw Westhoek , Provincie West-Vlaanderen , Koning 
Boudewi jnstichting i . s . m .  Departement du Nord ) • De bedoeling 
( én uitdaging ) van het pro jekt is  een ( konkrete ) harmonisering 
van de diverse belangen in het gebied . Hierbi j wordt er van 
uitgegaan dat de natuurwaarden , conform de wettel i jke bestem-
mingen , 
keling . 
legitieme kansen moet kri jgen voor herstel en entwik­
Maatregelen zoals beheerslandbouw etc . worden hier 
voorzien . Het verdient aanbevel ing , z eker in het kader van 
integraal waterbeheer , om de verschillende initiatieven binnen 
het gebied op elkaar af te stemmen teneinde een optimale 
ontwikkeling te garanderen . 
DEEL V .  H . E . R .  Zuidijzerpolder en Hartjesvaart 
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h MET BETREKKING TOT HET PROJEKT ZELF 
De studie betrof een groot gebied en de effecten van verschil­
lende ingrepen . De informatie over de pro jecten was vaak 
zeer beperkt , en voor zover voorhanden , vaak laatti jdig ter 
beschikking . Dit betreft dan vooral :  
- de motieven van de ingrepen ; 
- de argumentering voor de huidige vorm van de plannen ; 
- de exakte inhoud van de geplande ( deel ) ingrepen ( afmetingen 
van huidige en geplande waterlopen , van huidige en gewenste 
debieten ) ;  
- ( vooral met betrekking tot de vallei van de Mart j esvaart ) 
beschri jving van de ingrepen voor de verschillende grachten 
en gracht jes ; 
- de te verwachten gevolgen in zo kwantitatief mogeli jke 
termen , een zogenaamde technische effektvoorspel l ing ;  
- geen konkrete plannen of bestekken voor de baggering van de 
Blankaart , de bouw van de z andvangen op de Steenbeek en de 
Ronebeek en de aanleg van het sl ibstort ; 
- de BWP-pei len en de konkrete interpretatie en real isatie 
ervan ; 
- de oppervl akte binnen het studiegebied , lager dan 2 . 9 0 m TAW 
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.i.s. MET BE'I'REKKING TOT HET HYDRQ-GEOLQGISCH ONDERZOEK 
- De voorziene en uitgevoerde boringen z i jn ontoereikend om de 
heterogene geologische bouw van het studiegebied in het 
studiegebied in voldoende mate te onderkennen . 
- Teneinde het grondwaterstromingspatroon zowel t i j dens de 
winter als ti jdens de zomer beter te onderkennen moeten 
maandeli jkse ( of tweewekel i jkse ) metingen van de grondwa­
terstand uitgevoerd worden gedurende minstens één hydrolo­
gisch jaar . Ti jdens dezel fde periode dienen ook de opper­
vlaktewaterstanden van beken , afwateringsgrachten en kanalen 
op diverse plaatsen opgemeten te worden teneinde de relatie 
grondwater - oppervlaktewater te kunnen bepalen . 
- Het gebrek aan voldoende gegevens gespreid over een vol­
doende lange t i j d  laat niet toe de grondwaterstandsschomme­
l ingen kwantitatief te bepalen . 
- De invloed en uitbreiding van de verzi lting in het gebied 
kan slechts bepaald worden na analyse van een groot aantal 
over het studiegebied verspreide grondwater- en oppervlak­
tewatermonsters . 
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h MET BETREKKING TOT HET ECQLQGISCH OHDER.ZOEK 
� Met betrekking tot de abiotische fattoren yan bet Studie­
gebied 
- te weinig experimentele gegevens betreffende de bodemeigen­
schappen ( vooral de hydrologische ) op een voor dit onderzoek 
geëigende schaal ; 
- te weinig gegevens betreffende de hoogteligging van het 
terrein , vooral met betrekking tot het noordel i jke deel van 
het onderzoeksgebied ; 
- te weinig ( of onvoldoende fi jnmazig verzamelde ) gegevens 
betreffende : 
* bodemwaterstanden in heden en verleden 
* grondwaterstromingen ( kwel ) 
* oppervlakte en duur van overstromingen in het gebied 
* het relatief belang van de beken uit de Zandleemstreek e n 
de aanvoer van de IJzer bi j overstromingen 
- ( aan de drie voorgaande aspekten gekoppeld ) onvoldoende 
inz icht in de reële gevolgen van de realisatie van de BWP­
pei len voor de totaliteit van het onderzoeksgebied 
- te weinig meerjarige reeksen van gegevens over de kwal iteit 
van het water ( vooral voor het broekengebi ed ) wat betreft 
* het inkomend water ( vanuit de Zandleemstreek ) 
* het verbl i jvende water ( bv .  de toegevoegde nutriënten 
last en afvalwaterlóz ingen ) 
* transport van sediment naar de Blankaart 
* transport van sediment uit de Blankaart ( ? )  
- geen of zeer onvoldoende gegevens over de kwantiteit van het 
water , vooral wat betreft : 
* stroomsnelheid en debieten van Ronebeek en Steenbeek ; 
* verbl i j fsduur van het water in de Blankaart 
- zeer gebrekkige informatie over de kwal iteit en kwantiteit 
van de vi jverbodem van de Blankaart ; 
- ( aan de drie voorgaande aspekten gekoppeld ) onvoldoende 
inzicht in het verband tussen de kwantiteit en kwal iteit van 
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het slib in de Blankaartvi jver en de toevoer via de Ronebeek 
en de Steenbeek ; 
- onvoldoende kennis van de ondergrond van het geplande sl ib­
stort ; 
- er z i jn geen gegevens over de kwal iteit van het s l ib van de 
Maartjesvaart . Dit slib zal in het di j kl i chaam verwerkt 
worden . 
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.J....Z.s. Het betreklcing tot gegevens van fauna en flora 
Onvoldoende gegevens betreffende : 
- de aktuele vegetatie van zowel de Broeken , de vallei van de 
Mart jesvaart en in mindere mate van de Blankaart . De 
gebruikte gegevens dateren van het begin van de j aren 
tachtig , en naar het z ich laat aanz ien hebben er z ich 
sindsdien veel veranderingen in negatieve zin voorgedaan . 
- de fauna ( vooral zoogdieren , amfibieën en ongewervelden ) 
- de relaties in het gebied tussen flora en fauna 
- de relaties in het gebied tussen de abiotische en antropoge-
ne faktoren en het voorkomen van planten en dieren 
- de geschiedenis en de ontwikkel ingen in het voorkomen van 
planten en dieren 
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� Met betrekking tot antrqpogene faktoren 
Geen of te weinig gegevens betreffende de ontwikkel ingen in 
- het gebruik van het gebied ( landbouw , uitvening , rekreatie 
e . d . ) ;  
- de produktieniveaus van de graslanden ; 
- de dichtheid en aard van de veestapel ;  
- de ( dierli jke en kunstmatige ) bemestingsdruk 
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In dit rapport worden de mi l ieueffecten van waterbeheer­
singswerken in de ZuidiJzerpolder besproken . In Deel I wordt 
een overzicht gegeven van het pro j ect . Het gebied waar de 
ingrepen gepland z i jn strekt z ich uit over een deel van het 
grondgebied van de steden Diksmuide , LoReninge , Ieper en de 
gemeenten Houthulst en Langemark . Het project beoogt , door het 
delven en verbreden van enkele waterlopen , de aanleg van 
di jken en het bouwen van kunstwerken , zo ondermeer het pomp­
station , de basis te leggen voor een pei l- en debietbeheersing 
in het betrokken gebied . Het pro ject kan opgedeeld worden in  4 
deelpro jecten : a )  De Mart j esvaart ; b )  Engelendelft ;  c )  Pomp­
station en d )  Blankaartvi jver . 
a )  De werken aan de Mart jesvaart hebben in hoofdzaak tot doel 
de afvoercapaciteit van de Martjesvaart gelegen tussen de 
Pottestraat en het kanaal Ieper- IJzer , te verhogen van 
circa 0 , 4  Ljsecjha naar 1 , 2 9 L/secjha en de resterende 
hoeveelheid water te stockeren in een wachtbekken . 
b )  Met de bouw van het waterspaarbekken ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening werd de normale waterafvoer van de 
Engelendelft langs het Kooivaardeken afgesneden . Om deze 
hindernis weg te werken wordt er voorz ien in een omleiding 
van de Engelendelft rond het spaarbekken door aanpassing 
van polders loten . 
c )  Het "Bi j zonder Waterbeheers ingsplan Blankaartbekken "  of 
B . W . P .  opgemaakt door A . R . O . L .  van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap legt , als compromisoplossing tussen al 
de betrokken sectoren in  het gebied ( vnl . landbouw en 
natuurbehoud )  waterpei len vast voor het betrokken gebied . 
Deze pei len verschil len binnen het gebied zelf en naar­
gelang de periode van het j aar . Om deze peilen te kunnen 
handhaven is het nodig de bestaande pompcapaciteit van 2 
m3jsec . op te dri jven tot 6 , 5  m3 jsec . 
d )  De werken aan de Blankaartvi jver omvatten het wegbaggeren 
van 2 5 0 . 0 0 0  m3 slib dat z i ch j arenlang in de vi jver heeft 
afgezet . De baggering komt ten goede aan de behoeften voor 
de drinkwaterwinning en schept meteen een wachtbekken ten 
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behoeve van het pompstation . Ook de natuurfunctie van het 
gebied is hierbi j gebaat . In Deel I worden deze 
verschi l lende ingrepen zoveel mogel i jk in detai l besproken 
en wordt eveneens aangegeven welke alternatieven werden 
beschouwd en welke de technische randvoorwaarden z i jn .  
Vervolgens worden de geplande werken getoetst aan de MER­
plicht en wordt de werkingssfeer van dit rapport 
gesitueerd . Het is een M . E . R .  op uitvoeringsniveau en er 
zul len in principe geen lokatiealternatieven besproken 
worden in dit M . E . R .  Uitvoeringsalternatieven of mil ieu-ef­
fectverzachtende maatregelen behoren wel tot de werkings­
sfeer van dit M . E . R .  en zul len onderzocht en besproken 
worden . 
Deel II 
gebied . 
kundige 
ken . In 
omvat een uitvoerige beschri jving van het studie­
De topografie , de ontstaansgeschiedenis , de bodem­
en de hydrologische kenmerken worden in detai l  bespro­
algemeen-landschappeli jke termen is het gebied te 
beschri jven als een open , zeer vlak , laaggelegen ( +2 tot +5m 
TAW ) en vochtig tot nat hooiland- en weidegebied , met een 
oppervlakte van ongeveer 3 0 0 0  hectaren . In de winter en het 
begin van het voorjaar staan grote delen van het gebied vaak 
onder water door een vergrote toevoer vanuit de Zandleemstreek 
en door een hogere waterstand in de IJzer . Het gebied heeft 
dan de functie van boezemland . Dergeli jke overstromingen doen 
z ich doorgaans het eerst voor rond de Blankaartvi jver en 
later , bi j aanhoudende toevoer ook in de laag gelegen gebieden 
in het westen van de Broeken . Ook in de val lei  van de Martj es­
vaart kunnen de landeri j en overstromen als de toevoer groter 
is dan de grachten kunnen verwerken .  De samenstel l ing van de 
bodem staat in nauw verband met de recente geologische 
geschiedenis van het gebied en bestaat hoofdzakel i jk uit zware 
kleigronden . In het gebied van de Blankaartvi jver en het 
spaarbekken komen vooral uitgeveende gronden voor , met enkele 
restanten van veengronden . De hoger gelegen ruggen bestaan 
vooral uit zandleemgronden en l emige zandgronden . De samen­
stell ing van de diepere ondergrond is zeer heterogeen . Het 
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betreft een afwissel ing van zandige , lemige , klei ige en venige 
afzettingen . Volgende zones kunnen onderscheiden worden : 
- in de val lei van de Sint-Jansbeek ( boring 1 tot en met 7 )  
komen voorname l i jk l emige en klei ige afzettingen voor , 
waarin sporadisch veen wordt aangetroffen . Het voorkomen van 
zand is zeldzaam . De dikte van de kwartaire afzettingen 
bedraagt 5 , 5  tot 1 0 , 1  meter . 
- in de val leien van de Lobeek en de Martj esvaart ( boring 8 
tot en met 1 4 ) komen nog steeds lemige en klei ige afzettin­
gen voor . Er z i jn ook relatief dikke veenafzettingen aanwe­
zig , en ook de zandige afzettingen nemen toe in dikte met 
uitzondering van boring 1 2  en 1 3 ) .  De dikte van de kwartaire 
afzettingen varieert van 4 tot 1 2 , 2  meter . 
- in de boringen 15 tot en met 1 7  ( val lei van de Engelendelft )  
z i jn de bovenste kwartaire afzettingen klei ïg . Daaronder 
komen zandige tot klei ige afzettingen voor . Veen wordt hier 
weinig aangetroffen . De dikte van de kwartaire afzettingen 
bedraagt 3 , 6  tot 7 , 9  meter . 
- in het gebied rond het waterproduktiecentrum en ten noorden 
van de Blankaartvi jver ( boringen 18 tot en met 3 1 ) is de 
bovenste laag kleiïg . Daaronder komt meestal een veenlaag 
voor . De onderliggende afzettingen bestaan hoofdzake l i jk uit 
zand met tussenliggende leem- en klei laagjes . De dikte van 
de kwartaire afzettingen bedraagt 6 , 2  tot 1 7 , 5  meter . 
- ten noordoosten van de Blankaartvi jver ( boringen 3 2  en 3 3 )  
z i jn de kwartaire afzettingen slechts 4 , 3  tot 5 , 7  meter dik 
en bestaan uit een opeenvolging van zandige , lemige en 
klei ïge afzettingen . 
- ten zuidoosten van de Blankaartvi jver ( boringen 3 4  en 3 6 )  
z i jn de kwartaire afzettingen 9 , 8  tot 1 2 , 8  meter dik en 
bestaan eveneens uit een opeenvolging van venige , zandige , 
lemige en klei ige af zettingen . 
- ten zuiden van "Vi j fhui zen" juist op de grens tussen de 
polderstreek en de zandleemstreek ( boring 3 5 )  bestaan de 
dunne kwartaire afzettingen ( 3 ,  7 meter ) uit klei met daar­
onder zand . 
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Het tertiair substraat bestaat uit de ca . 100  m dikke gri js­
blauwe sti jve klei van het Ieperiaan . 
Hydrageologisch kan het kwartair in het studiegebied in drie 
lagen ingedeeld worden : 
- de slecht doorlatende laag KL ( klei , leem en veen ) ; dikte 5 
à 12  m 
- de doorlatende laag KZ ( fi jn zand ) ; dikte 2 à 1 2  m 
- de zeer slecht doorlatende laag Yc ( stijve klei ) ; dikte > 
100 m .  
Het gebruik door en de invloed van de mens op het gebied 
bestond vroeger uit veenwinning en landbouw , tegenwoordig 
voornameli jk uit landbouw . De veranderende landbouwtechnieken 
in de laatste j aren hebben , vooral door een verlaging van het 
waterpeil  een grote invloed gehad op het gebied . 
Vervolgens worden de IJzerbroeken zowel abiotisch als biotisch 
beschreven . 
De hydraul ische parameters die uit de pompproefwaarnemingen 
bi j benadering kunnen afgeleid worden z i jn : het doorlaatver­
mogen van het onderste doorlatende gedeelte van het grondwa­
terreservoir , name l i jk 2 1 1 7 9  m2 jd ; de hydraulische weerstand 
tussen dit doorlatende gedeelte en het midden van de veen- en 
zandhoudende l aag ( laag 3 van het numeriek model ) ,  namel i jk 
4 3 6 0  d ;  de hydraul ische weerstand tussen de lagen 3 en 4 1  
nameli jk 2 3 5  d en de totale hydraul ische weerstand van de 
slappe leemlaag , namel i jk 1 0 1 8  d ;  de specifieke elastische 
berging van de drie onderste l agen van het numerieke model , 
nameli jk o 1 1 04 . 1 0-3 m-1 ; de specifieke elastische berging van de 
onderste veenlaag o 1 7 7 4 . 10-3 m-2 en van de slappe leemlaag 
o, 774 . 1 0-2 m-1 • De hydraul i sche parameters van het bovenste 
gedeelte van het grondwaterreservoir kunnen niet eenduidig 
afgeleid worden uit de pompproef . Aange z ien geen verlagingen 
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waargenomen werden in de peilbui zen PB4 en PB5 moet de speci­
fieke elastische berging van de bovenste veenlagen zeer groot 
z i jn . Overeenkomstig de geschatte waarde van de speci fieke 
e lastische berging van deze veenlaag , nameli jk o, 5 . 10-1 m-1 was 
de berekende verlaging in deze laag zeer klein . 
Uit een aantal putproeven werden doorlatendheden bepaald die 
variëren van 9 , 7 2 . 10-2 m/dag tot 1 1 , 15 mjdag . 
Ti jdens de maanden december 1 9 9 0  en januari 1 9 91 werden in 
alle beschikbare pei lbui zen de grondwaterstanden opgemeten . De 
richting van de grondwaterstroming wordt voornamel i jk bepaald 
door de topografie . Er is een stroming van de z andleemruggen 
naar de beekvalleien toe . 
Op 3 grondwatermonsters werd een chemische analyse uitgevoerd . 
Volgens de classificatie van STUYFZAND z i jn het brakke tot 
zoute grondwaters , uiterst hard met Nä'" en Cl- als overwegend 
kation en anion . Ook werden er hoge ammonium- , sulfaat- , 
i j zer- en mangaangeha ltes aangetroffen . 
De vegetatie wordt aan de hand van 2 1 8  opnames besproken . Op 
basis van statistische analyse kunnen verschillende types 
vegetaties worden onderscheiden . Hun samenstell ing en ver­
spreiding over het studiegebied worden besproken evenals een 
ecologische interpretatie .  Van de gevarieerde vegetatie die de 
Broeken tot in een recent verleden gekend hebben , is relatief 
weinig over . Dat de ze variatie er is geweest , wordt echter 
aangetoond door de rel ictsoorten en -gemeenschappen die ver­
spreid over het gebied z i jn aangetroffen , en door de recon­
structie die van de vegetatie is gemaakt . Vooral de kwetsbare 
bloemri jke weiden van zeer vochtige of vri j droge omstan­
digheden ( bloemri jke en Glanshaverhooi landen ) bli jken de 
grootste achteruigang te vertonen . De oorzaken van dit alles 
moeten vooral gezocht worden in waterbeheersing , bemesting en 
intensiever maaien en beweiden . De landbouwkundige beheersing 
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van het slootwaterpeil ( dat in drie jaar 2 5  tot 3 0  centimeter 
werd verlaagd ) betekent een snelle waterafvoer bi j overlast in 
herfst , winter en voorj aar en een waterstandsverhoging indien 
nodig in de zomer . Het gevolg van dit alles is een vergrote 
mi lieudynamiek : doorheen het jaar een allesbehalve stabiele 
waterstand , die snel en kortstondig kan schommelen . De effec­
ten hiervan voor vegetaties die van een ( periodiek ) hoge mate 
van waterverzadiging van de bodem dan wel van een stabiele 
waterhuishouding afhankel i jk z i j n , z i jn voorspelbaar . Vooral 
in venige delen van het gebied wordt door dergel jk ingr i j pen 
bovendien een proces van interne eutrofiëring in gang gezet 
waardoor triviale en verruigende soorten bevoordeeld worden . 
Door ontwatering worden de l anderi jen eerder begaanbaar , met 
intensievere beweiding en oogsten als gevolg , meestal nog 
gestimuleerd door bemesting . Ook z i jn hierdoor hele andere 
landbouwtoepassingen -schi j nbaar- moge l i jk geworden , als 
scheuren en inzaaien , of omzetten tot akkerland . In grote 
delen van de Broeken z i jn door deze gang van zaken de eerti jds 
wi jdverbreide en gevarieerde graslandvegetaties geheel of 
grotendeels verdwenen . 
De gevolgen van deze ingrepen voor water- en oevervegetaties 
z i jn vergeli jkbaar : interne eutrofiering en afstroming van 
meststoffen zorgen voor een sterke achteruitgang van de oor­
spronkel i jke begroei ing . De verontreiniging door loz ingen uit 
dorpen en bedri jven uit de Zandl eemstreek heeft hier in 
bepaalde watergangen nog een schepje bovenop gedaan . 
Wat betreft de fauna worden achtereenvolgens de visfauna , de 
Otter en de avifauna besproken . De polderwaterlopen z i jn 
normaal erg visri jk . Het visbestand in het studiegebied is 
duideli jk sterk uitgedund , zowel qua soorten als qua 
dichtheden . De achteruitgang van het eerti jds economisch 
belangri jke palingbestand , een vri j  tolerante vissoort , is 
toonaangevend . Als verklaring voor deze recente verarming 
kunnen volgende faktoren vernoemd worden : slechte tot matige 
w a t e rkw a l i t e i t , t e  l a g e  w a t e r p e i l e n , b e p e r k t e  
migratiemogel i jkheden e n  een ongunstig oeverbeheer . 
Ondanks enkele waarnemingen in de j aren tachtig is het 
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voorkomen van de Otter in de IJzervallei momenteel weinig 
waarschi jnl i jk . De achteruitgang is vooral te wi j ten aan de 
genadeloze vervolging in het verleden en de verniel ing van het 
biotoop ( slechte waterkwal iteit , te lage waterpei l en , onvol ­
doende rust ) . Als één van de enige gebieden in Vlaanderen 
bl i j ft de IJzervallei van grote potentiêle waarde voor het 
voortbestaan van de Otter in ons land . Herstel van de popu­
latie is alleen mogeli jk door in de toekomst 1 0 0 %  rekening te 
houden met de mi l ieu-eisen van dit wetteli jk beschermde dier . 
Van de avifauna worden zowel de broedvogels als de over­
winterende en doortrekkende soorten besproken . De IJzerbroeken 
z i jn voor minstens 5 soorten van nationaal belang als broed­
gebied . Daarnaast komen nog meerdere ( internationaal ) kwets­
bare of bedreigde soorten in het gebied tot broeden . Kruciale 
faktoren z i j n  een hoog waterpeil , een extensieve landbouw en 
de aanwezigheid van l ineaire elementen ( zoals grachtj es , 
rietkragen , houtkanten enz . ) .  Door autonome ontwikkel ingen 
binnen het gebied ( ontwatering , bemesting , schaal vergroting , 
verdwi jnen van bloemri jk hooi land , scheuren van grasland in 
akker , al lerlei verstoring ) Z � Jn minstens vi j f  ( kwetsbare ) 
soorten uit het gebied verdwenen als broedvogel .  Een aantal 
andere soorten z i jn onmiskenbaar in gevaar . Een aantal nieuwe 
en minder kieskeurige soorten hebben z ich in het gebied geves­
tigd , te verklaren door een areaalsuitbreiding van de betrok­
ken soorten . Ondanks een recente degradatie van de ornitolo­
gische waarde gedurende de laatste decennia , heeft het gebied 
nog steeds een grote aktuele waarde en een enorme potentiêle 
waarde die mits bi j sturende maatregelen verder kan ontwikkeld 
worden . De wetteli jke erkenning van deze waarden ( EG-vogel­
richtl i jn , Ramsar-gebied ) i s  terecht . 
De uitgestrektheid van het gebied en de kombinatie van 
geschikte rustgebieden ( Blankaart , spaarbekken ) en voedsel­
gebieden ( IJzerbroeken ) verklaren de grote aantrekkingskracht 
op watervogels . 
het gebied tot 
Zowel qua aantallen als diversiteit behoort 
de meest waardevolle watervoge lgebieden in 
Vlaanderen . Voor 8 soorten wordt de Vlaamse 10  %-norm oversch­
reden . Zes soorten overschreden in de periode 7 7/78 tot 8 9/90 
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minstens één maal de internationale 1 %-norm . Vooral voor 
Smient is het Blankaartgebied van grote betekenis ( tot 7 5  % 
van de overwinterende Vl�amse populatie en 4 % van de Noord­
west-Europese populatie ) . Weersomstandigheden bepalen in 
sterke mate het aantal watervogels . De aantal len nemen toe in 
strenge vorstperiodes en in periodes met veel neersl ag met 
overstromingen als gevolg . Tussen de deelgebieden ( Blankaart , 
spaarbekken , broeken ) bestaat een sterke uitwissel ing . Eenden 
rusten overdag op de waterparti j en en gaan ' s  nachts foerage­
ren in de IJzerbroeken . Ganzen vertonen een omgekeerd dag en 
nacht ritme . Op de dagrustverbl i jven ( Blankaart , spaarbekken ) 
is rust de belangri jkste vereiste . De broeken z i jn voor 
watervogels vooral van belang als nachte l i j k  foerageergebied . 
Ze vertonen daarbi j een sterke preferentie voor overstroomde 
of zeer vochtige gras landen . De bel angri jkste voedselgebieden 
z i jn dan ook te vinden in de broeken te Reninge en Noordsehete 
die nog vri j  frequent overstromen . De broeken in het MER­
gebied z i jn merke l i j k  droger door de werking van het pompsta­
tion en dus ook minder interessant voor watervogels . Ti j dens 
vorstperiodes daarentegen winnen de graslanden in het MER­
gebied aanzienl i jk aan belang omdat de vogels z ich dan noodge­
dwongen koncentreren rond de dagrustgebieden ( Blankaart , 
spaarbekken ) waar een gedeelte open water ( zgn . wakken )  open­
gehouden wordt om te drinken . Jacht en verstoring z i jn er de 
oorzaak van dat t i j dens het j achtsei zoen ( augustus - j anuari ) 
overdag nagenoeg geen watervogels in de broeken pleisteren . 
Jacht staat wel l icht het ontstaan van een traditionele vaste 
ganzenpleisterplaats in de weg . In het voor j aar bepaalt het 
waterpeil in de broeken in belangr i j ke mate de aantal len 
pleisterende watervogels- en steltlopers . Al leen bi j overstro­
mingen worden er grote koncentraties steltlopers vastgeste ld . 
Geschikte voedsel- en rustgebieden op de trekroute z i jn voor 
veel soorten van groot belang om de energiereserves aan te 
vul len . Indirekt is  het waterniveau in het voorj aar ook bepa­
lend voor de aantallen die er later eventueel tot broeden 
komen . 
Vervolgens wordt in deel I I  het vol ledige ecosysteem van de 
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Blankaartvi jver beschreven . 
De Blankaartvi jver vormt een open systeem en wordt aldus sterk 
beïnvloed door waterpeilfluktuaties in de aanvoer- en afvoer­
beken . Door een vermindering van de ' hydraul ische ruwheid ' in 
het landbouwgebied van de zandleemstreek is het aantal piekde­
bieten de laatste decennia ongetwi j feld in frequentie en 
omvang toegenomen . Anderz i jds is het waterpei l  in de Blan­
kaartvi jver erg gevoel ig voor de pompaktiviteiten in het 
broekengebied . Vooral sinds het begin van de j aren tachtig 
werden de pompaktiviteiten opgedreven , resulterend in een 
voorj aarspeil dat vanaf 1 9 8 3  nog slechts 2 , 40 m TAW bedroeg . 
Deze opeenvolgende pei lverlagingen resulteerden in min of meer 
lange perioden van droogte in het Blankaartreservaat . De ze 
verdroging had drastische gevolgen voor flora en fauna zowel 
in de vi jver als in de aangrenzende oevervegetaties . 
De grote debieten van de aanvoerbeken in perioden van neers lag 
en de pompaktiviteiten in de IJzerbroeken zorgen voor een 
typisch gri l l ig waterpei lverloop in de Blankaart met scherpe 
waterpeilpieken en vaak langdurige perioden van droogte . 
De waterkwal iteit van de Blankaart en de omgevende beken wordt 
op basis van bestaande gegevens uitvoerig besproken . De be­
langri jkste konklus ie is de sterke mate van verontreiniging . 
Voor geen enkele waterloop wordt vol ledig voldaan aan de 
gestelde eisen voor bas iskwal iteit , drinkwaterkwal iteit of 
viswaterkwal iteit . Noch de Steenbeek , Ronebeek , Kerkebeek , 
Houtensluisvaart , Stenensluisvaart of de IJzer komt er globaal 
beter uit dan een ander . De Kerkebeek , die afvalwater ontvangt 
van Woumen , heeft wel l icht de slechtste waterkwal iteit maar is  
van weinig betekenis voor de Blankaart aangez ien een dam werd 
opgeworpen die kontakt verhindert met de Blankaartvi jver . 
De sl iblaag in de Blankaartvi jver is gemiddeld 4 0  cm dik 
( n=69 ) en rust op de meeste plaatsen op een zachte veenlaag 
van 50 à 2 0 0  cm . De totale hoeveelheid s l ib kan geraamd 
worden op ca . 1 2 0 . 000  m3 ( 0 , 4m x 3 0 0 . 000  m 2 ) .  De slibfraktie 
bestaat uit een minerale komponent ( zandleem ) en een relatief 
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grote organische komponent ( gemiddeld ca . 3 0 %  organische 
stof/kg droge stof ) . De organische fraktie is grotendeels 
afkomstig van afgestorven algen , zoöplankton en oeverplanten 
in de vi jver zelf , eventueel vermengd met door de golfwerking 
opgewerveld fossiel veen . De zandleemfraktie is afkomstig van 
erosie in de zandleemstreek . Door LIBEER ( 1 9 8 2 ) werd in de 
Steenbeek in de periode december-maart een totale aangevoerde 
vracht gesuspendeerd materiaal berekend van 9 1  ton of 7 6 0  kg 
per dag . Samen met de toevoer vanuit het Ronebeekbekken en 
een onbekend vracht over de bodem getransporteerd materiaal is 
de werkeli jke toevoer van sediment op j aarbasis veel groter . 
Bi j een plausibele , maar hypothetische toevoer van 3 0 0  ton per 
j aar kon berekend worden dat de dichtsl ibbing van de Blan­
kaartvi jver aan een tempo van ca . 0 ,  7 cmj j aar zou gebeuren , 
wat aan de hoge kant is . Momenteel is de Blankaartvi jver zeer 
ondiep ( ca .  45 à 65 cm bi j het veel voorkomende pei l  2 ,  4 5 ) . 
Het slib bevat hoge fosforgehaltes en er vindt voortdurende 
recycl ing en akkumulatie van fosfor in de vi jverbodem plaats . 
Dit vormt een bl i jvende hypotheek op een verbetering van de 
ekologische kwal iteit van de vi jver . Om de waterkwal iteit en 
het aquatisch leven te kunnen herstellen is  baggeren de enige 
duurzame oplossing . De sl ibkwal iteit is matig . De aanwez ig­
heid van bepaalde zware metalen ( vooral Nikkel ) en Simazine 
( een totaalherbicide ) verdienen aandacht . 
De vegetatie van het reservaat kan over het geheel genomen in 
vi j f  groepen van typen opgedeeld worden : 
- open watervegetaties in de vi jver en de kleinere wateren in 
het reservaat 
- moerasvegetaties met pionierkarakter op het zeer vochtige 
deel van de overgang van nat naar droog 
rietlanden op natte tot vochtige plaatsen rondom de vi jver 
- door bomen en struiken gekenmerkte vegetaties rondom de 
vi jver en in het kasteelpark 
- graslanden , voorname l i j k  rondom het kasteel 
De di vers i te i t van de vegetatie is deze eeuw , en vooral de 
laatste jaren sterk achteruitgegaan . Toch heeft het Reservaat 
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bepaald niet al haar luister verloren , en herbergt het tal van 
bi j zonderheden , die vaak direct te maken hebben met de rela­
ties van de Blankaart met de omgeving . 
De autochtone faunagemeenschap van de Blankaart heeft in de 
laatste decennia een verregaande degradatie doorgemaakt waar­
bi j zeldzame en stenotope moerassoorten in toenemende mate 
verdwi jnen of bedreigd raken . De verslechtering van de water­
kwal iteit en de verlaging van het waterpei l  ( verdroging ) 
moeten als belangri jkste oorzaken worden aangeduid . 
Los hiervan bl i j ft de Blankaart fungeren als een essentieel 
rustgebied in de totaliteit van de IJzervallei voor over-
winterende en doortrekkende watervogels . Slechts bi j een 
vermindering van de j achtdruk in de IJzerbroeken zou ook deze 
funktie in waarde verminderen . 
In deel III  worden de effecten van de verschil lende pro jecten 
ges itueerd . Eerst wordt ingegaan op de standplaatsfactoren . De 
belangri jkste z i jn :  de beschikbaarheid van vocht ; de beschik­
baarheid van zuurstof en de beschikbaarheid van nutriënten . 
Deze factoren z i jn op veel manieren verbonden met de hoedanig­
heid van bodem en water , en dus gevoel ig voor veranderingen 
daarin . Van de nutriënten z i jn stikstof en fosfor de belang­
ri jkste . Fosfor is maar in één vorm geschikt voor planten 
( fosfaat , P043- ) , en hiervan is het dus vooral de hoeveelheid 
die kan variëren . In de eerste plaats wordt door de minerali­
satie bepaald hoeveel fosfaat er vri j komt , waarna factoren 
als zuurgraad , calcium- en i j zergehalte bepalen hoeveel er 
beschikbaar komt voor de planten . Stikstof kent twee vormen 
die in principe voor planten opneembaar z i jn :  nitraat ( N03- ) 
en ammonium ( NH4+ ) .  In welke vorm de stikstofproductie uitein­
del i jk resulteert , is afhankel i jk van de omstandigheden in de 
bodem . Ammonium is in feite het resultaat van slechts de 
eerste fase van de stikstofomzetting . Deze kan onder velerlei , 
niet al te ongunstige omstandigheden plaatsvinden . Z i jn deze 
vochtig tot nat en dus zuurstofarm tot zuurstofloos met een 
neutrale tot basische zuurgraad , dan stopt het mineralisatie-
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proces en is ammonium het e indresultaat . Bi j een betere door­
luchting van de bodem en bi j een vaak wat hogere zuurgraad 
( lagere pH ) ,  alsook bi j sterke kortstondige schommel ingen in 
het waterpeil in de bodem , gaat het proces wel door , en wordt 
ammonium omgezet in nitraat . Een ander ecologisch belangri jk 
gevolg van vochtverzadiging is het feit dat de bodem er later 
en trager door opwarmt dan een drogere . Dit leidt er onder 
meer toe dat ook de mineral i satie -als alle  biologische 
processen- later op gang komt en trager verloopt . 
Veranderingen in de waterhuishouding zul len via deze stand­
plaatsfactoren de aanwez ige flora en fauna bepalen . 
Om de effecten dan te voorspel len wordt gebruik gemaakt van 
een natuurli jke situatie . Daarvoor werd de toestand van enkele 
decenia geleden genomen . De huidige situatie van het gebied is 
wat de natuurwaarde betreft zeer zorgwekkend . Als niettemin 
deze situatie als uitgangspunt ( referentie ) voor de beoor­
deling van de effecten van de geplande waterbeheersingswerken 
zou genomen worden , dan wordt de legale natuurbeschermings­
status als overbodig terzi jde geschoven worden . Toch wordt na 
een vergeli jking met de eigenli jke natuurli jke situatie 
meestal ook een vergeli jking gemaakt met de huidige situatie .  
De effecten worden opgedeeld naar de effecten die uitgaan van 
de aanleg of constructie z e l f  en naar de effecten die uitgaan 
van het functioneren . Daarbi j werd telkens ook onderscheid 
gemaakt naar effecten in de directe omgeving en in de wi jde 
omgeving . 
Vooral in het geval van het nieuwe pompstation z i jn de effec­
ten op de wi jde omgeving veruit de belangri jkste . Het station 
zelf beslaat immers een klein en door de ontwikkel ingen in het 
verleden niet meer zo kwetsbaar gebied . Het is via het grote 
aantal watergangen voor de hele Broeken en voor de Blankaart 
in f iguurl i jke zin het centrale punt van veranderingen . De 
gevolgen van de werken aan de Engelendelft z i jn , waar het de 
wi jdere omgeving betreft , vaak niet te scheiden van de effec­
ten die van het pompstation uitgaan . Z i j  hebben dan ook als 
doe l het pompstation effectiever te kunnen benutten . 
Al is de Mart jesvaart niet zo direct met het pompstation 
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verbonden , het doel en vooral de aard van de werkzaamheden 
z i jn vergeli jkbaar . De effecten van de werken aan deze twee 
waterlopen op de wi jdere omgeving worden bi jgevolg minder 
uitgebreid besproken . De effecten op de nabi j e  omgeving ( vaak 
het object zel f ) worden wel uitgebreid belicht . 
De werken in de Blankaart staan op zich ,  en zul l en vooral hun 
uitwerking hebben op het reservaat zelf . Dit neemt echter niet 
weg dat er , voorname l i jk via de afvoerende watergangen , ook 
een uitstral ing naar bui ten het reservaat zal z i jn . Andersom 
zal , als al gezegd , de Blankaart ook beïnvloed worden door de 
effecten van het pompstation . 
Het terrestrische milieu zal door de geplande werken zowel wat 
betreft de waterhuishouding ( vooral het uitbli jven van langere 
overstromingen in het vroege voorjaar ) als in fysisch-chemisch 
opz icht instabieler , droger en rijker aan nutriënten worden 
dan in de natuurli j;Ke situatie . Hierdoor zal de gebiedseigen 
differentiatie ( veroorzaakt door verschil len in water­
huishouding , bodemsamenste l l ing ,  rel iëf , natuurl i jke voedsel­
ri jkdom en derge l i jke ) vervagen , zonder evenwel geheel te 
verdwi jnen . Vooral de met nutriëntenvoorziening en natuurl i jke 
( in- ) stabi l iteit samenhangende verschillen zul len kleiner 
worden . Het belangri jkste verschi l dat zal overbli jven en dus 
voor differentiatie kan zorgen , i s  het verschil in vochtig­
heid . Deze zal echter bi j de realisatie van de BWP-peilen over 
het geheel genomen lager z i jn en dus minder differentiërende 
kracht hebben . 
Bij  dit alles zullen de effecten die optreden in het natte en 
droge sei zoen elkaar versterken . zo zal het versterkt wegpom­
pen in de winter impliceren dat de watervoorraad in de bodem 
in het droge sei zoen eerder uitgeput , en in het volgende natte 
seizoen pas na langere ti jd weer aangevuld zal z i jn .  De mine­
ral isatie van organisch materiaal zal niet alleen vroeger in 
het voorj aar beginnen , maar door de lagere bodemwaterstand in 
de zomer ook op een hoger niveau liggen . 
In vergel i jking met de huidige situatie zullen de effecten van 
de ingreep eerder positief z i j n .  Dit komt vooral voor rekening 
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van het hogere peil van het bodemwater . Door de hogere bodem­
waterstand zal het areaal vochtige en natte gronden in zomer 
en winter groter z i jn .  Hierbi j moet wel bedacht worden dat in 
de zomer de evapotranspiratie voor een aanz ienl i jke water­
standsdaling kan zorgen , zodat de pos itieve effecten van een 
hoger pei l  eventueel niet zo groot zullen z i jn .  
' 
De effecten op andere aspecten van het bodemwaterregime 
( fluctuaties en overstromingsduur ) bl i jken ook tegenover de 
huidige situatie minder of minder grote pos itieve veranderin­
gen teweeg te brengen . Zo is het uitbl i jven of drastisch 
beperken van overstromingen in de winter ook ten opzichte van 
de huidige situatie een zeer grote , en gezien het karakter van 
het gebied negatieve verandering . 
Het secundaire effect dat van de landbouw uitgaat zal vooral 
in vergeli jking met de natuurlijke situatie zeer belangri jk 
z i jn .  Het is te verwachten dat de landbouw intensiever zal 
worden , wat zal leiden tot een sterkere bemesting van 
( hooi ) weiden en reeds eerder gescheurde velden aan het einde 
van het natte sei zoen en ook later , in het groeisei zoen . Dat 
dit al les een grote invloed heeft op de nutriëntenlast en de 
dynamiek van het mi l ieu , zal duide l i jk z i jn .  
Bovendien zal het t i j dstip waarop voor de eerste maal gemaaid 
wordt , vervroegd worden ( of permanent vroeg bl i jven ) en zal 
het aantal snedes per jaar , waar mogel i jk ,  opgevoerd worden . 
steeds minder graslanden zul len uitsluitend als hooi land 
gebruikt gaan worden , de veedichtheid zal toenemen dan wel 
hoog bli jven en meer percelen ( boven 2 , 9 0 TAW ) zul len 
gescheurd en tot bouwland omgezet worden . Zonder uitzondering 
z i jn dit effecten -men kan beter over secundaire ingrepen 
spreken- die de nivellering van het abiotische mil ieu aanzien­
l i jk zul len versterken . Ten opz ichte van de huidige situatie 
kan men er van uitgaan dat de intensivering van de landbouw 
niet zal verder gaan , wat voor het mi l i eu pos itief is . 
Het functioneren van de pompen zal ook voor de aquatische 
systemen in vergel i jking met de natuurlijke situatie leiden 
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tot een grotere instabi l iteit en voedselri jkdom . Heftigere 
schommel ingen in het waterpeil , minder water in de zomer , en 
de hiermee samenhangende schommelingen in de nutriëntenvoor­
ziening die doorgaans op een hoger niveau zal l iggen , z i jn de 
algemene gevolgen van de geplande waterbeheersing . Voor geï ­
soleerde watertjes zul len dergel i jke gevolgen bli jvend z i jn ,  
en z i j  zul len minder sterk voelbaar z i jn voor de waterlopen 
die rechtstreeks met de pompen in verbinding staan . 
De verwachting is , dat de verschil len tussen de toekomstige en 
de huidige situatie voor het aquatisch mil ieu in het droge 
seizoen over het algemeen niet zo groot zul len z i j n .  De oor­
zaken hiervan l iggen vooral in de hogere nutriëntenlast . Deze 
is op z i jn beurt weer het gevolg van een versnel l ing van de 
mineralisatie in de ( venige ) bodem , en ook ( secundair ) van de 
vergrote mest-afspoel ing door een hogere mestgift . 
Het is , met het huidige landbouw-gebruik van het gebied , de 
vraag of de kwantitatieve verbetering ( een hoger waterpeil ) 
gevolgd zal worden door een kwalitatieve . 
Bovendien is ook de kwantitatieve verbetering niet eenduidig : 
in het natte sei zoen zal de instabi l iteit ( frequentere en 
heftigere fluctuaties in pei l  en stroomsnelheid ) groter worden 
dan tegenwoordig . 
De effecten op fauna en flora z i jn gel i jklopend met de effec­
ten op het abiotisch mil ieu : Een achteruitgang ten opz ichte 
van de natuurli jke situatie en een verbetering of status quo 
ten opzichte van de huidige toestand . 
De effecten van aanpassing en omlegging van de Engelendel ft 
zul len wat betreft het aquatisch mil ieu een plantarme aanblik 
geven . Dit is niet wezenli jk anders dan in de huidige situatie . 
Hetzelfde kan worden gesteld voor de visfauna en de ongewer­
velde dieren . Alleen de meest tolerante soorten zullen z ich 
handhaven . De effecten op het oevermil ieu z i jn evenwel z eer 
drastisch . Vooral waar de dynamiek hoog bl i j ft -onder andere 
door de peilfluctuaties van het water- zal de mineralisatie 
versterkt worden . Dit re sul teert in een verruiging waarbi j 
soorten als Grote brandnetel ,  Harig wi lgeroos je , Liesgras en 
Rietgras ( van droog naar nat ) de boventoon kunnen gaan voeren , 
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waardoor vervolgens de vestiging van meer gewaardeerde soorten 
wordt bemoeili jkt . Een belangri jke effect-versterkende factor 
in dit kader is de manier waarop de oeverbescherming uit­
gevoerd gaat worden : met schanskorven op geotextiel . Weliswaar 
wordt hierop een laag grond -van vooralsnog onbekende dikte­
van locale herkomst aangebracht , toch zal dit de soorten­
divers iteit niet terug kunnen brengen tot het niveau van de 
natuurli j ke situatie , en op veel plaatsen ook niet tot het 
huidige niveau . Door de steenslag van de schanskorven en door 
het min of meer isolerende geotextiel zul len de bodemprocessen 
van de oever verstoord worden . Een andere bodemwater­
huishouding , minder contact met de ondergrond en een meer 
geconcentreerde afspoel ing van de gras landen van met meststof­
fen verri jk.t water spelen hierin een rol . Bovendien zal het 
geotextiel voor de wat dieper wortelende soorten een barrière 
vormen . Zoals gepland ( 1 :  2 )  , i s  de oever te ste i l  voor een 
goed ontwikkelde gradiënt met bi jbehorende variatie in plante­
en diersoorten te herbergen . Op een dergel i jke hel l ing kunnen 
de 1 echte 1 oeverpl anten z ich slecht handhaven . Door de dras­
tische reduktie van de habitat-differentiatie z i jn de geplande 
werkzaamheden noodlottig voor het behoud of herstel van fau­
nistische waarden in het oevermi l ieu .  Rietkragen zul len 
verdwi jnen of geen kans hebben om z ich te vestigen . De bi j ­
horende fauna ( vissen , amfibieën en ongewervelden i n  de onder­
waterzone , ( riet ) vogels in de vegetatie zel f ) zal sterk verar­
men of ontbreken . Een weelderige oevervegetatie van 0 ,  5 m 
breed oefent reeds een grote aantrekkingskracht uit . De 
steile oevers z i jn in alle opz ichten negatief te beoordelen 
vanuit faunistisch oogpunt ; ze zul len zowel t . o . v .  de huidige 
als t . o . v .  de natuurli jke situatie tot een nivellering van de 
soortendiversiteit aanleiding geven . 
Bi j de werken aan de Martjesvaart zul len de dijken , die langs 
het hele tracé van de Mart jesvaart verhoogd worden . De 
di jkvegetatie die er nu aangetrof fen wordt is z eer waardevol , 
met haar vaak. goed ontwikkelde ruigten , struwelen en bomen­
ri j en .  Hun waarde betreft niet al leen het botanische aspect , 
ook voor vogels en insecten z i jn z i j  belangri jk , en zeker ook. 
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in landschappel i jk opzicht . Volgens de plannen worden de 
di jken aan beide z i jden voor het grootste deel opgehoogd tot 
ruim 5 . 20m TAW , een verhoging van doorgaans minimaal een halve 
meter , en l angs de bovenloop zelfs ruim tachtig centimeter tot 
een meter . Het spreekt voor zich dat de gevolgen voor de 
di jkbegroei ing vernietigend zull en z i jn .  De effecten op de 
oevers zi jn klein vooral doordat hun ecologische waarde nu 
reeds zeer gering is . Relatief gezien zullen de veranderi ngen 
in de dimensieneringen van de contergrachten en de Marelput­
beek ( zoals gezegd i s  wat dit betreft van de andere beken 
niets bekend ) ingri jpender z i jn .  Ook hier zul len de oever­
taluds met een hel ling van 45 o aangelegd worden , hetgeen nu 
wel betekent dat de oevers aanzienl i jk stei ler zul len worden . 
De effecten op het graslandmil ieu worden beperkt ingeschat . 
De ruiming van de Blankaart is een apart probleem en door het 
ontbreken van concrete plannen hieromtrent is de ef­
fectvoorspell ing hier van een geheel andere aard . Het verwi j ­
deren van de s l iblaag heeft 3 direkte gevolgen : 
- een verdieping van de vi jver ( groter watervolume en water­
bergingsvermogen ) 
- het verwi jderen van nutriënten ( vnl . fosfor ) en potentieel 
uitloogbare verontreiniging ( zware meta l en , org . 
mikroverontreinigingen ) 
- verplaatsing van het s l ib met al z i jn eigenschappen naar een 
s l ibstort . 
De indirekte gevolgen situeren z ich op het vlak van het her­
stel van de natuurwaarden op l angere termi j n . Voor een ef­
fektvoorspell ing kan al leen worden gesteund op prakti jkerva­
ringen in het buitenland . 
Maximaal positief effekt kan bereikt worden door rekening te 
houden met volgende randvoorwaarden . 
1 .  De volledige s l iblaag moet verwi jderd worden . De veenpak­
ketten dienen behouden . 
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2 .  Het onderscheid slib - veen ( of mineraal substraat ) is  niet 
steeds even duideli jk . Zonder bi jkomende boringen dient 
het zoneringsplan ( Bi j lage 1 1 1 . 7 . 2-2 ) als leidraad voor de 
uitvoering van de werken . 
3 .  Aan de monding van de Steenbeek en de Ronebeek dient de 
sliblaag intakt behouden te bli jven ( of zelfs l ichtj es 
opgehoogd ) met het oog op een " stop"-funktie om de fi jne 
sl ibdeeltjes reeds maximaal in de beekbedding zelf te laten 
bezinken . 
4 .  Resuspens ie van slib moet ti jdens het baggeren zo veel 
mogeli jk vermeden worden . Het terugkerende transportwater 
dient vri j te z i jn van sl ibdeelt j es . 
5 .  Het s l ibstort dient volledig van het grondwater geïsoleerd . 
De drainering ervan dient aangesloten op het kol lektornet . 
6 .  Het vri jkomen van humuszuren vormt wel licht slechts een 
ti jde l i jk of potentieel probleem door de snelle natuurli jke 
afdekking van de blootgekomen veenlagen . 
7 .  De oeverbegroei ing van de Blankaart dient maximaal geres­
pekteerd . Hoogstens een fi jne en ondiepe baggering is 
toegelaten in een afgebakende 5- of 10 meter- zone l angs de 
oevers ( z ie B i j lage 1 1 . 7- 2 ) . 
a .  Lawaaihinder dient zo veel moge l i jk vermeden . 
verstoring kan niet gebaggerd worden 
broedseizoen ( 1  maart tot 3 0  juni ) . 
Bi j te veel 
t i j dens het 
9 .  Uiterst belangri jk is  dat tegeli jk met de baggering alle 
externe toevoer van verontreiniging definitief onmogel i jk 
wordt gemaakt . Volgende maatregel en behoren tot de 
moge l i j kheden en kunnen in verschi l lende korobinaties tot 
effektieve resultaten leiden 
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- stopzetting lozing van huishoudeli jke afvalwaters 
- bouw van zandvangen , al dan niet in kombinatie met 
chemomanipulatie en zuurstofinfiltratie van het 
doorstromende water . 
- beken laten funktioneren als slibvangen 
- strengere kontrole én bestraffing van sluiklozingen ; 
aangepast bemestingaregime in het zandleemgebied 
- aanleg van vloeirietvelden ( nitraatfixeerders in het 
groeiseizoen ) 
afdamming en omlegging van de steenbeek via de separaat­
gracht van de Blankaart indien de basiskwal iteit niet QR 
korte termijn kan bereikt worden ( belangri jke 
parameters : ammonium , nitraat , orthofosfaat , COD ) . 
- geen kontakt tussen de IJzer , de Kerkebeek en het 
effluent van het waterzuiveringsstation van Woumen met de 
Blankaartvi jver , zolang de basiskwaliteitsnormen niet 
bereikt z i j n .  
Een precieze lange termi jn-effektvoorspel l ing van de uitvoe­
ring van dit deelpro jekt is onmogel i jk met zekerheid aan te 
geven . Wel is op basis van de hoger beschreven prakti jkerva­
ringen duidel i jk dat : 
1 .  de baggering en de bouw van een zandvang in elk geval 
positief z i jn voor het Blankaartekosysteem ; 
2 .  sl ibbaggering slechts maximaal ekologisch rendement levert 
wanneer a l le externe oorzaken van verontreiniging worden 
weggenomen . 
3 .  Het wegnemen van de oorzaken van verontreiniging zonder 
sl ibruiming niet het verhoopte resultaat levert door een 
( re ) aktivatie van de fosfaat ( na ) levering van de waterbodem . 
4 .  Begeleidende maatregelen wensel i jk kunnen z i jn : 
* omleiding van de beken met onvoldoende waterkwal iteit 
( Steenbeek ) ;  
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* specifieke maatregelen voor een verbetering van de 
waterkwal iteit ( chemomanipulatie , toedienen van zuurstof , 
aanleg van vloeirietvelden , slibvang ) ;  
* introduktie van waterplanten , vissen , 
onderwaterstrukturen ; 
kunstmatige 
* verwi jdering van het ( bodemomwoelende ) Brasembestand . 
De mogeli jke effecten van een s l ibstort worden uitvoerig 
besproken . Op basis van de beschikbare gegevens , en mits 
verifikatie van het gehalte simaz ine , kan het ba<Jgersl ib in 
principe gebruikt worden als landbouwgrond . Verspreiding naar 
di verse andere lokaties moet worden uitgesloten . Afdekking 
met een laag teelaarde ( 3 0 cm ) is wensel i j k .  De vri j  hoge 
gehaltes van sommige zware metalen kunnen de beperking wet­
tigen om enkel monokotyle gewassen te verbouwen . 
In deel IV worden effectverzachtende maatregelen voorgesteld . 
Deze hebben in eerste instantie betrekking op de waterpei len 
zelf . Bi j de effectvoorspe l l ing is ervan uitgegaan dat de BWP­
pei len strikt worden aangehouden . Er z i jn evenwel verschil­
lende pompregimes denkbaar waarbi j bv . in de winterperiode 
niet onmiddel l i jk pompen bi j een verhoging van de waterstand 
maar overstromingen toelaten ; in het voorj aar niet bruusk 
overschakelen op het nieuwe pei l  maar een zekere reserve 
houden , dit eventueel om drogere perioden te overbruggen . 
Enkele randvoorwaarden met betrekking tot de manier en de 
periode van uitvoeren worden gegeven . 
Voor de Engelendelft en de Mart j esvaart worden voorstel len 
geformuleerd om een mi lieuvriendeli jker oeverstructuur te 
gebruiken . Voor de Engelendelft wordt ook een lokatie-al ter­
natief voorgesteld die de effecten op het mi l ieu sterk zouden 
verminderen zonder het waarborgen van de BWP-pei l en in het 
gedrang te brengen . 
Voor de ruiming van de Blankaart worden eveneens een aantal 
verzachtende maatregelen aangegeven . 
Het aanbrengen van diverse wi j z igingen in de plannen kan de 
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effecten op het mi l ieu van de geplande ingrepen sterk ver­
minderen , soms zelfs de toestand verbeteren . Een aantal van 
die maatregelen val len evenwel buiten de bevoegdheden van de 
huidige opdrachtgever . Zonder deze maatregelen kunnen de 
gewenste effecten evenwel vaak beperkt of zelfs achterwege 
bli jven . Het is daarom nodig om het pro ject eveneens in een 
groter kader van de toekomstige ontwikkelingen van de vol­
ledige IJzervallei te situeren . 
Het projekt wordt uitgevoerd in een gebied met een wetteli jke 
status die erg de nadruk legt op het belang van de aanwez ige 
of potentiële natuurwaarden : 
- gewestplan reservaatgebied , natuurgebied , landbouwgebied 
met ekologische waarde ; 
- EG-vogelrichtl i jngebied ; 
- Ramsar-gebied ; 
bestemming van de waterlopen in het Blankaartbekken en de 
Blankaartvi jver a·ls · "viswater" of " drinkwater11 • 
overleg met andere instanties is wensel i jk om die maatregelen 
te kunnen treffen die de geplande werken een meerwaarde kunnen 
geven voor het mil ieu . In dit verband wil len wi j een proj ekt 
rond een grensoverschri jdende herwaardering van de totale 
IJzervallei , waarvan het studiegebied integraal deel uit maakt 
( proj ekt " IJzerjYser , wisselstroom voor een streek" , or­
ganisatie : Samenlevingsopbouw Westhoek , Provincie West-Vlaan­
deren , Koning Boudewi jnstichting i . s . m .  Departement du Nord ) 
situeren . De bedoeling ( én uitdaging ) van het proj ekt is een 
( konkrete ) harmonisering van de diverse belangen in het ge­
bied . Hierbi j wordt er van ui tg eg aan dat de natuurwaarden , 
conform de wetteli jke bestemmingen , legitieme kansen moet 
kri jgen voor herstel en ontwikkeling .  Maatregelen zoals be­
heerslandbouw etc . worden hier voorz ien . Het verdient aan­
beveling , zeker in het kader van integraal waterbeheer , om de 
verschillende initiatieven binnen het gebied op elkaar af te 
stemmen teneinde een optimale ontwikkeling te garanderen . 
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Deel V omvat een overzicht van de leemten in de kennis .  Deze 
omvatten naast een gebrek aan gegevens over het gebied een 
duideli jk hiaat in de kennis van de wezenli jke processen die 
z ich in dergeli jk gebied afspelen . 
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